




E N Q U E SE PROPONE L O Q U E 
deben faber losCavalkros en cftaFacultad, 
para llenar con ia practica eüe gran nom-
bre , y lo que fi guliare íu aplicación, 
podrán adelantar ) para faber por sí 
hacer un cavalio , como qual-
quiera Picador, 
C O M P U E S T O 
POPv M A N U E L ALVAPvEZ OSSOPxíO 
y Vega,Señor deVillaciz^Condc de Grajál , 
y Vi l la nueva de C a ñ e d o , que fe impr imió 
en Madrid el año de 1733 .y fe reimprime 
en Vallndolid en el de 1 7 4 1 . añadido por 
el m i ímo ALUOi^con algunas dudas,o pie— 
gunras , que fe Ic han hecho , con fus 
reípucilas. Dedicado por íu Autor 
afcóhiofamente á la Nobleza 
Efpañola. 
. C O N L I C E N C I A . — . — 
EnValladalid: E n la Imprenta de ia Congregítcion 
de ia Buena Muerte. 
U i i os» 
ntUBUBBBtUi luamsuuinMV 
N qualquiera Obra , que fe dé 
á la Ellampa , le es licito á 
fu Autor dedicarla / y a pava 
íolicitar la protección del 
Numen , que imboca, ó del 
Mecen-as, que elige •, ya para 
tributarle cíle obfequio , por obligac k n j o 
por buen g ü i l o . Solo en elle Remiendo no ay 
cíTc arbitrio.por no poder dar t i tulo de Dedi -
catoria, a lo que en juílicia debe tener el de 
Manif ie í lo . 
Habla efta Obra con la Nobleza Efpanola, 
y Tolo eílo no dexaba libertad á otra elección, 
por n ingún titulo \ porque en cíle , por !a ex-
tenfion de esfera rublime, íe compreheode 
lo Cefarco, lo Mageí luofo , la Alteza,lo Exce-
lente, lo l lu l l ie ,y íe vincula la merced de pro-
1 * teger 
teger qaanto no defdice de fu fobcranía, mAS 
fuera de eíTo , el modo es como de quien 
di¿^a lo que no fe fabe , ó de qLiícn repre-
hende lo que fe ignora : dos rircunllancias, 
que cada una pide plena faci^faccion > y 
pues conficíTo el agravio , no puedo negar-
me a darla. 
N o negaré , el que alguna Vez , llevado 
de la fuerza de la afición , vkupcro , el que 
fe halle , ó fe defeubra menos de la que yo 
quiftera , regulándolo acafo por lo excefsivo 
de la mía;, pero eftoy can lexos de ne^ar en 
la Nobleza la mayor inceligencra en etta pro« 
fefsion y n i en todas las que pueden merecer 
fu aprecio , que afsiento , que no avrá en 
todo el Orbe Nación , que tenga fugetos 
mas hábiles» ni mas á propoíico , ni tan u n i -
verfales , n i pqdia íer menos , poi el tcmpU, 
o por la coní l i tucion nativa de fus genios, 
y de fas corazones generólos ^ aviendo pod i -
do éfta canto en la ferie toda de {us M o ^ 
narcas , q ie coñ propiicdad les ha merecido 
el renombre de efpeps de fu Principe , re-
yjíV^ndofe codos de los afedtos de fu primer 
moble , q i m d o eílos eran mas dignos de 
obrcL vacfe, que de nocaife. Afsi lo publ í -
. c aá 
can las HiPcorias, avícndoíe vií lo eri tiempo 
de los Monarcas guerreros , los mayores Ca-
pitanes | en tiempo de los Politkos , los ma-
yores IViinift ros > y aun dcfcendientlo a mas 
particulares inclinaciones , excederíe , liafta 
en ellas. Y oy , que logra la Nación en 
nuelho dueño Augufto un Monarca , que 
mueftra en grado íoberano , fofoie otros 
atributos , como de piadoío , y jul io , el de 
apreciador de la Mil ic ia , vemos á los Nlo-
bles engroíTai encrecidd numeio las Tropas 
Nacionales , dándolas aquel cxplendor , y 
fortaleza , que las hace o y tan i c f ó v t a d a s y 
temidas. En furria confieííb , que le hallan 
aun oyen nueftra Nación los pi imeroshom-
bres en todas Facultades v es verdad , que 
í iempre con aquella p ropenüon , b natura-
leza , que lo ha íido en ella Nación , mas que 
en ninguna, de etHr mas ocultos , y mas 
ignorados , pues fin duda es ella la que ha 
dado motivo al c o m ú n proverbio , de ícr 
neccíTarii luz para buícar al hombre. EPce 
es el concepto , que tengo de la Nobleza; 
eíte el conocimiento , que mi edad , y expe-
riencia han dado de ella •, fi-efXííimto lo per-
mitiera^ yo Lo evidenciara coa exempios, y 
p i UCr 
pruebas incontratables: pero eílo baflrajpara 
que como miembro fuyo , me diípcnlc la 
Nobleza a que repiehcucla la ociofidad j fin 
dexar de venerar fu en codo grande inceli-
gencia , y apreciar fu innata apl icación, no 
Tolo a todo lo bueno , fino en todo á lo me-
jor : Y pues coníieííb el conocimiento en to -
das las buenas paites , que iluílran nueftra 
Nobleza , cfpero la benignidad de recibirme 
en quenta el refpeco con que la venero , la 
atención con que la ofrezco eíla breve no-
ticia , y el rendimiento con que la pido ,110 
la defprecie por mia , como el afc^o con que 
pido á nueftra Señor ta profpere , y dilate^ 
quanco fu Omnipotencia puede» 
J T ^ O B J C Í O H <DFL S E i i O ^ D O C T O R 
{Don Manuel Qiiintam 'Bonifa^ , Colegidl en el 
2vfayor del Ar^ohifpo de la UnCverfidad de Sala-
t?iítncdiCanónimo Magiftral de la Santa Iglejia de 
Lugo , y Confejfor de las Señoras del tf^eal Con~ 
yenio de U Encarnación de efta Corte, 
DE orden del feñor D . Miguel Gómez de Efcobar, Vicario en eíU Vüld , Irquiudor Ordinario , he 
vifto,y reconocido d Libro,compiuito por el Exv.eicn-
tíísimo (¿ñor Gondé de Gra>Ál,cuy o titulo es : Manejo 
Re al reñ que fe propone lo que deben faber los Gavilleros 
en ejiA facultaa, para llenar con ¡u pracíka efte gran nom-
hre 5 y aa ique uendo tan agena de mi profeision,y ef-
tado, no puedo penetrar los delicados primores de tan 
excelente Obra, hallo fecunda materia para clo^Jatla, 
que es lo que creo le me manúa , con el dilcreto dilsi-
fiiulo de que \A cenlure. 
E s el Sol el mas proprio geroglyfico de un Héroe ocu-
pado en la utilidad común,a imitación de tan luminolb 
Fíaneta, que gyra fin delcanlar un punto, porque to-
dos gocen de íus bailantes luzes>y no sé quien con mas 
viveza emula tan generofa propriedad,pues el tiempo, 
que le han permitido los predios cuidados de fu Cala, 
ha ñdo noble empleo de efte Exceiemilsimo, comuni-
cando en fu Libro la rica mina,y preciólo teloro de to-
das las reglas)y oblcrvaciones,que iV.po adquirir lu ef-
tudio en muchos años de exercido,y adelantar lu perí-
picáz ingenio,por no incurrir en la nota con que íigila 
c¡ Cielo por inútil al que e í c o n d e y oculta íus talentos: 
Sapientia abfeonfa , tbefaurm inviffus, qu* utilitas in ~Ecc!e— 
tttr jqui ? No cavia en la generofidad de íu iluítrc pe- lialí- í0 ' 
cho querer lolo para si los lucimientos, y alsi desbro-
cha todo quanto labe, que es el non plus ultra de tan 
b--ll \ Arte porque toda la juventud Elpañola pueda lu- Ba,df 




i . pace, 
conude-
Haym. 
Dcuc. x 7 
que áTsi como es cofa torpeique muera un rico fmde-
xar inilituído heredero,alsi es la mas laítunola aiilcria, 
que el que poíTee alguna gracia de ks que itiíoraiau a 
un noble entendimiento, no dexe a la puireridad a-lgun 
eícrito por hctcnchiiQucr/íadmodúm tnrpe eji diviti dece-
dere Jim b<£.redc^  lia mijerrimum habenti ¿ratiam inteílee-
tus pofl€ris>& jluáiojh nitoil fcripfum tMiquat?i baredíta-
rium rclínquerc.Voíícc con eminencia ei Autor eíla gra-
cia entre las muchas,que hermuíamente iluítran íu pec-
íonajticne executori do univecíai aplau(o íu peregrina 
habilkiadjy como alienta tan alto generoíb eípiritii,dc-
xa á la poíteridad la herencia de tan preciofo Libro. 
Dcdicale á toda la Nobleza Elpañola, en cuyo luci-
do firmamento brilla , como tllreila de primer nnagni-
tu i. Bien puede tribiuarie gracus por tan crecido ob-
íequio,pues ia inltruye en una facultad ia mas cavallc-
rola,y útil,por lo que íiempre tue objeto de íinguiar 
aprecio. Los Caldeos.los Babylonio5,los Aíyrios ,y F i -
liíléos fueron célebres en el manejo de los cavaílos. 
Las Amazonas merecieron eitatuas por aver íido ¡as 
primeras que fe atrevieron á humillar el indómito fu-, 
rór de tan nobles brutos. Quantas tienes fe coronaron 
de triunfos^ laureles en lo* juegos Olympicos, y C i r -
ceníes, por la deítreza en eila Marcial Arte ! Siempre 
lo iíurtre afpiro con anfia á íu perfeíta poílelsion. 
Al Pueblo llraelicico falto el adorno de eíla bella 
dencu;pero en defenla de íu honor (comoque fin ella 
fe miraba desluftrado , 6 informe) dixo Haymon , que 
no fue por cobardía , ni falta de efpicitu , fi por obfer-
var reverente Ies preceptos de Dios, que prohibía al 
Rey de lírael gran numero de cavaílos : Populo fudao-
rum eequManii carere fcieníía, non ex imbeciilivat£ venit, 
fed sx obfervations mandatorum Dsi. Y aun la caula de 
tan ragrada,y í'abia prohibición cede en gloria de la 
facultad, pues fue en patte, dicen los Sagrados Inter-
pretes , por preveer Dios , que a permitirles el uío de 
nmchos cavaílos, en ellos,y en í'u Real Manejo vincu-
larían todas las eíperanzas de í'as triunfos,tributádo co-
mo efpccic dcDivinidad a fus esfuerzos,coa un groreco 
olvi". 
\ 
ülvido de fu Magcílad , que es el único centro de las 
dichas , trofeos , y viclorias ; pero es de notar , qnd-a 
l o i l í r a c l i u s folo Te les'prohibian los cavalios , que fir-
viéflen á la vana- oftentacion, y faufio i pero no los que 
convenián para la defenía del ReynO,ornamento de fu 
R e p ú b l i c a , explcndor de la Regia Magef íad , terror de 
los enemigos,y glotia del Dios de I t raeí . Aí'si lo fíente 
el dod:o Pineda. Para tan honro íos , y altos finés cons-
pira ella marcial, y bella Arte . 
Pero lo que mas e ni a Iza íu nobleza es, aver tenido 
tan nobles profeffores , co-.no á los Angeles , pues de 
ellos dicen el Ni í íeno, Apoionio, ' y San Beniardo ¡¡ que 
como Cavaücrós de Dios,pottraron lasCarrozas de Fa-
r a ó n en el Mar, y afsi armados ponen en vcrgonzo íá 
buida á los demonios, que tycanamente .nos perliguen. 
E l Efpofo en los Cantares a las peregrinas gracias , y 
prendas de fu Efpofa anade-pl dote de tan i lai lre facul-
tad , para'que en tan viílofo trage fea terror del ene-
migo, y efte^gíorioíb de ípojo de"fu invicto bi-3zo« A i | i 
lo explica Alapide,exponiendo aquellas, palabras de ios 
Cán t i cos : Equitatui meo , in curribus Pbaraonís afsimi' 
laví te amica trisa. Peco j o que fcifcj todos los. elogios,y 
mas eleva fu grandeza, es, que repetidas veces las Sa-
gradas Letras pintan u Dios como Cavallero armado, 
ennobleciendo con'fu exeteicio tan generó la facultad} y 
aun n o t ó Guevara , citado por el dodto Alcázar , que 
í i empre que los Profetas dicen que la pradico Dios}tae 
para proteger, y auxiliar a fu querido Pueblo, y corno 
es el atributo de la miícr icordia el que mas exalta íu 
íbberan ia , y oflenta íu poder , aun en efto í'ube de 
punto ei. luílre de tan bella arce , pues no la cxerdta 
Dios vez , que no lea para explicar fu mayor gloria. 
Razón es cortar ya los vuelos á la pluma, fin per-
m i t i i l a correr por el dilatado campo de los elogios que 
merece el Autor , afsi por fu hereditaria nobleza;como 
por las virtudes.que le efmaltan, piiQs creo íe;i-ia ofen-
der rumodeftiar/ para cumplir con el oficio d c C e n í o r , 
d ígo^que es may digno el l ibro de eñe Excelentifsimo 
de que fe eternice en la Prenfa , afsi por no contener 
Pineda 











cofa contraria & nucí lraSanuT¿,y buenas cíoftumDreSí 
como poique ferá de luma utilidad á U juventud para el 
exercicio de laMilicia,madre fecunda,que dáá las C a -
fas, orlas, tymbrcs.y bUfonesiferá un dulce etnbelefo 
con que divertirá la ociofidad, infauílo efcollo en que 
naufragan iintosty aun para todos puede fer efcuela de 
virtud,pues reflexionando en la docilidad con que un 
bruto,á esfuerzos del arte,tribLica obediencias al freno, 
y da por entendido á la voz de el dieftro ginete que Ic 
r i g e ó al amigo folo de la vara, puede avergonzaríe e l 
hombre, fino dominare con la razón fus apetitos.íl el 
freno del temor de Dios no baila á cohibir el ciego fu-
ror de fus pafáones, y íi no corrcíponde i las voces , b 
infpiraciones con queDios le llama,y fuavemente atrae. 
Sicfentfú , &c* Madrid , y Junio 5. de 1733« 
DúBor Don Manuel Quiniam 
Bonifaz. 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O , 
*OS ei LicenciadoDon Miguel Gómez de Efcobaiv 
ínquiíidor Ordinario,y Vicario de efta Vil la,y í u 
Partido, &c. Por la prefente,y por lo que á Nos toca, 
damos licencia para que íe pueda imprimir, e imprima 
el libro intitulado : Manejo Real , en que fe propone la 
que deben faber losCavalleros en efl¿ facultad tpara lUnar 
con la praSiica eflegran nombre^  compuefto por el Exce-
lentifsimo fenor Conde de Grajál,mediante hallarle de 
nueñra orden vifto, y reconocido, y no contener coi A 
que íe oponga á nucílca Santa Fe Carbólica , y buenas 
conílurabres. Fecha en Madrid a 8. de Junio de 1733. 
Lie, Efcohar, 
Por fu mandado, 
Juan Landuras y Vtlafco* 
AFRO-: 
rji(p(^p<BÁCíOK <DBL E X C E L E R T í S S í M O 
rfenor (Don Antonio Jo/eph Mcndoxa Camaüoy Soto-
mayor. Marqués de f^illa-Garcia, Conde de 'Barran-
tes, Señor de Vifta-Alegre, tftyhianesjVilUnafur, 
CaPallero del Orden de Santiago, GentU* Hombre: 
deCamaradefuMagef laá^fu 
Majordarnt, 
M . P. S. 
DE orden de V . A . he leído el libro.cuyo titulo es Manejo Real , en que fe propone lo que deben faber 
los Cavalleros en e/ta facultad, para líenaf con la praólic» 
efie gran nombre, corapuefto por el Conde de G i ajáí,7 
deVillanueva de Cañedo ,&c.y aunque püdo figurarfe 
ardua la obediencia á mi ierpcto,por dírigirre á que ha-
ga oficio de Ceníor, fe glorió muy intereíTado e! gufto 
al ver Obra tan útil, tratada con tal prift]or,que puedo 
decir lo que Pünio : CenforU virgula nibil , laudis , & 
admirathnís multa reperi.En ella nada hallé digno de 
ceníura , mucho sí de admiración , y elogio , por el 
affunto , por el Autor , y por el fin. 
E l aííutito es tratar de una arte tan cavallerofa.y no-
ble,como es el de manejar con deftreza el ma? genero-
so bruto, fubsendo á tanto íu primor, que llega a del-
mentir lo irracional,© á que obre como íi tuvieíle algu-
na participación de inteleftivo': afsi parece, quando en 
lo atropellado de fu carrera íe le hace parar á raya , y 
executa tan ajaftadas las cabiiolas,y corbetas, llamán-
dole á ellas,logrando la indulkia poner en tal obedien-
cia lo briofode un cavalio,que executa quantos mane-
|os quiere el difílro ginete que le rige,fin mas impulfo, 
que el govierno del treno, con mover la mano,y otras 
ayudas tan imperceptibles,que aun apenas las advierte 
el que io mira con cuidado. Por eílo tiene tan executo' 
(f[og 2 ría-
dados fits áplaufos efta nóbitírsinu fAe«ltad,a(sí en fyi 
Humanas, como en Divinas Letras : En las Humanai 
yá en el Cavallo Pegafo,celebrado de los Poetas, coa 
que elGavallero Bellerophonte venció la Quimera , yi 
allanó los monftruos de la Licia : Bdierophon ut fortis 
Eques füptraré Chimeram; & Eic'ij potuít .ftermre tno»fif4 
fúíi : yá enCaí lor , y Polux,\de quien reñeren los Ana-
les de los Rómanas, que quando citaban en tus mayo-í 
res anguillas,aparecían en fus cava líos para fu amparo, 
y protección. Eftos , y otros figmentos poéticos í 
pero no lo es , que el Señor SantiagOjUnico Patrón de 
Efpaña^oníla averie aparecido innumerables veces en 
fu defenfa contra el bárbaro furor montado en fu cava-
lio, con efpada en mano , cooio Cathedratico de tan 
gene roía facultad. Pero fin comparación la iluftra mas 
que el mifmoDios parece quilo honrarla;pucs he leído 
y o ído repetidas veces,que en el Apocalypfis íe apare» 
'ció Cavallero armado , fin defdeñarfe la ío be ra ni a d¿ 
governar á un brutosy que lo mifmo fue verle en fu ca-
va lío , que darle la corona,y tributarle glorias, y acla-
marle vencedor : Bas Equus albus , Ó* quifedebat 
fuper eum , bsbebat arcum , Ó* data e/i ei corona* 
& ejeiv/í vincens , ut vínceret ; como dando á cnten-» 
der , qac para vencer con gloria, es menefter armarfe 
i i cCavaUcro ,ó faber governar con deftreza un cavallo.* 
N o ÍOiO es iluílrc, fino útil ,y muy provechofa para to-
dos c;ta facultad. Dígan lo íi no las muchas Tienes, que 
íe han coronado de laureles en la paleftra fangrienta 
de M irte , y quantas vidas fe han libertado en los en-
cuentros con íblo un movimiento , a que obedece do» 
ci l el. cavallo bien doctrinado. 
• El Autor pone co.n claridad todas las reglas neceíl i» 
rías • fu saeco i o esmav natara!, pues va aícendien-id 
de grado e:i grado3deíde an potro cerrilj-liaíta hacerld 
cavallo triaeílro, ob íe rvando lo ráifuso con el 'Cavalle-
ro ,é inftruyendoie ea lo que'debe pradicar en toá' tres 
citados de principiante, proficiente, y 'perfecto , cófáo 
quien pone piedra íobre piedra , para que falga firmen 
y heraufo un edificio :, PUsst m.itsrks, ordo t & iniuf-
trí¿i]) 
M á , illa utiUfsima, i/le faclUimH^hcec fumma, dixo J u ñ o 
Lipf io : La materia es utililsirna , el orden muy t acü ,y 
la luduílria íuma.Bien lo acreditan eíta los cavallos del 
Au to r , que le he v i l l o trabajaren todos manejos con 
adfmracion,y gufto,publicando, como difcipulys de ÍUL 
e ícuela , id íobre la l ien te habi l idad/ / d í X i i a o teLlimor;.lo 
d e íu pri i í ioroía dcftrCAa aun los unimos brutos.Y íi fue 
tan celebrado e l cavaUo,que cfcr iveDionCaí io prel'en-
taron los Partíaos alEmperador Trajano,que en viendo 
fuAugufta pcrfona luego doblaba l o s brazos,e inclina-
ba l a cabezajjuzgo deben también celebrarle l o s cava-
dlos hechos por el Autor , p o r l o s primores que execu-
C a n . Cita los m a s c é l e b r e s A u t o r e s ^ u e han iluftrado el 
Ar t e j hace relumen de lo mas le le t tojy íobre compre-
hender fu Obra qdanto dixeron los d e m á s , añade a la 
h e r m o í a novedad con q u e lo refiere otros realces,y re-
glas. Yo conficffo, que he tenido l u r a a complacencia 
en ieer tan excelcnteObra,porque lo y aficionado á elle 
noble manejo ,que aprenai en Veaecia,Tiendo miMae l -
í r o aquel célebre hombreNicolas d e SancaPaullna,Ca-
vaiiero Napolitano} y aunque yá p o r l'obra de años , y 
falca de exercicio,tengo remotas l a s e ípecics , he logra-
do renovar íi quiera lus memorias, viéndolas practicar á 
tan diel\ro Cavallero. 
El fin, de ípues d e l e r acreedor d e mayores aplauíos , 
executa á todos á q u e f e l e tr ibuten muchas gracias.Di-
r i g e í e á toda l a Nobleza Elpaí íola , inlkuyenduia para 
q i e con U practica de lus acertadas regias,puedan del-
e m p e ñ a r i o s Individuos que la co nponen el gran nom-
bre deCavaijeros. Aunque nacer Cavallcros le de á U 
nataraleza,parece elta como de í ay rado eíte gran nom-
bre, íi no le i iui lra, y delempena ; y porque no le en-
cu^ntre cite feo borrón en el blanco papel de la N o -
bleza ,e ícr ive p i r a^ i j e todos lepan merecer lo que les 
conced ió (u nacivo explcndor, o q u e efte hennofo , y 
p rec io ío fondo fe realce, y matice con una habilidad, 
que es en parte el conPcitutivo del que n a c i ó C i v a l l e r o . 
Por e:rj,preguncanáo Apolonlo á Damides.qual era el 
principal empleo de un "buen Cavallero , le re ípondio 
dllcceco : Qmié aliad, q^ uÁM s^uj rsJií injUsre , atgue lili 
" for* 
fortkér Jemhare \ Quh otrá fiofa.qué itiánejar, y máS^ 
dar bien á un cavallo ! Efto es lo primero que mando 
FUtón eníeñar á los niños en fuí*xpub¡ica,y lo que en-
tre los Perías íe uíaba con tanto cuidado, y ngor,quc 
defde los cinco años,baila los catorce, folo fe emplea-
ban en tan noble facultad,como hacer mala un cavallo. 
Por eíTo el dodo Torres en la Filoíofia Moral, que ef-
crivió,encarga mucho á los Principes el exercicio de la 
Cavalleria, no folo c o m o e í m a l t e de fu roberania,íino 
también como medio para adquirir la virtud de la for-
taleza.A tan alto fin confpira UObra dclAutcmy Tiendo 
aftro de los de la primera magnirud en la iluftre esfera 
de lo noble,creo (era acraítivo eíta circunílancia para 
que toda la Nobleza juvenílEfpañola emprehenda con 
apl icación tan generofo^y útil e{ludio,como el de efta 
Arte : Primus d/oertii ardor,nvbilitas efi Aíagiftri. Todos 
deben tributarle gracias por tan provechola fatiga:Lean 
le todo5,y halUran en elUjno folo reglas para manejar 
con gala,poflersion,y feñorio á un cavallojíino también 
unos mudos documentos, pero eficaces para contener 
k s parsiones,que íuele fomentar el juve»íl ardot^vicn-
do,y admirando obediente á un bruto,docil al imperio 
6 de la voz ,ó de la mano,y que humilla íu corage , y; 
bríos á impulfo del freno que le manda:y aun por eí ío 
los antiguos entre fus geroglyficos , queriendo pintar 
un hombre medido,y obediente á la razón ^pintaban un 
cavallo con un freno en la boca-Sello la mia,porque no 
es pofsible ponderar las utilidades de efte excelente 
libro, que por clias juzgo dignifsimo de que Te eterni-
ce fu duración en la Prenfa. Afsi lo í i e n t o , fdvo > Cfe* 
Madrid, y Mayo 9. de 1733. 
B l Marquét de Vilia-Garcia. 
S U M A D E L A L I C E N C I A . 
Tiene licencia dc lConíe ioe iExciuo . ícñorD.Manuel Jofe-phOflocio yVega,CondedcGrajál ,para impri-
mir efte UbrOjComo confta dcCcrtificacion dcD.Migné l 
FernandezMunilla^fcrivano deCamara,y deGovierno 
delConfcjo/ii fectia eaMadrid en 3i.deMayo de 1733. 
EXCMO S E Ñ O R 
CONDE DE GRAJAL 
S E Ñ O R . 
' U N C A creí pudicffe llegar para mi el cafo de 
obedecer a V . E x c . con repugnancia , hafta 
que me cogí con la experiencia entre las ma». 
nos, de que me aculo humildemente : Sobre 
la excelente Obra,que V . E x c . quiere dar á luz con el 
tirulo de Manejo Real,mc mandó,y me manda V . E x c . 
cxpreílar mi didamen,(m dexarme arbitrio para conte-
fiermc en los términos de una admiración muda. Pro-
curé efeufarme quanto pude,alegando motivos , y def-
proporciones de mi parte, que V . E x c . no ignorajpero 
preciftado á obedccer,debo ya decir fin contradecirme 
que obedezco con guft j ,por el que fiento de fu pe rio c 
cfpecic en tener algo que íacrificar al deV.Exc.verdad 
€$, que el uno de los motivos de mi repugnancia, aun» 
que parecía invencible,me lo deíarmó V . E x c . ó me le 
hizo fer infubíiftcntc: efto coníiília en tener olvidado, 
fin efcrupulo , quanto en otra edad pude, y debí aver 
obfeivado fobre ella facultad,y de refuka hallarme yá 
fin voto en fus primores, y fin derecho a calificarlos» 
pero aviendo vifto,y admirado áV.Exc.á cavallo en di-
ferentes ocafiones,no puedo yá atrincherarme en difi-
cultad tan legitimas pues con ío lo flfo me hizo V . E x c . 
tan vifiblc todo lo fele£to,y exquilito dellaCavalleroi'a 
y Marcial Arte,que obl igó a mi olvido á rcltituir quanto 
avia robado á mi memoria, y á reftituirlo con ufuras 
fuperiores al capirahen fuerza de lio me era predio ha-
blar de la Obra de Y . E x c , con alguna prcíumpcion de 
inte-; 
intcügefttejpcr© hablare fin manifeí larmí tíómbi'éjpóf^ 
que mi diclio nada pcídeí.*a,a t téna'qlfe pcrdei*, por fal-
tarle eíla circunílanciaj y faldtá menos de íau tor ízada , 
faUfindo anonymo:y aun por aíregurarle mas cita vea-
, tajajiTis avré de firmar un apaís ionado de V.Exc. ca-
rác ter ,que me dexará bien e ícondído , pues me equi-
vocará , íin confundirme,con otros muchifsimas , eito 
es, con quantos conocen á V.Exc. ó íaben algo de fus 
elevadas, amabilifsimas qualidades.Ni es facii eí .tomar 
otro cara¿ ter ,que el de apa(sionado , para caiiíicar la 
Obra de V.Exc. dclpues de leída 5 porque ella raífína 
hace impofsibie el ceno dcCen ío r , y el defpego de in-
diferente, l^or lo que a mi toca , confieffo , que afsi me 
•fiicedeyy mefucedieri íiii duda , aunque mi afedo ao 
huvicra muy de antemano renunciado á toda indiferen-
cia, y ncutral idai ázia las per íonas , y cofas de V.Exc . 
: por millares de ticulo3,que caben mejor en mi teco no-. 
cimiento, que en mi expre ís ion . 
L a Obra, íeííor, á mi entender, para el intento de 
enfeñar á Cavaílero5,Picadores,y caval[os,es lo mejot, 
y mas í'ele£to,que yo he vifto,aunque me acuerdo aver 
vifto varias de efte aíTunto. Ci taV.Exc . los mejoresAií- , > 
tores,que han iluftrado efta bella Arte,mas íobre fu te-
nor fube mucho de punto el magifterio,y dándole nue-
vos realces,con notable airc^revedad/y acierto eníena 
[V.Exc. mas que todos.El eftilo es claro, proprio, y fa-
cultativo,que es decir el mas oportuno para el intentos 
y con íer taUy tan ceñido á las importancias de fu mate 
ria,íiguiendola hafta fus mas Íntimos retretes,es mas de 
admirar el modojy la facilidad con que lo formóV.Exc 
-que fue(como yo lo vi,y lo obferve mas de una vez) fin 
dedicará fu formación mas ocio,ni mas tiempo.que el 
de algunos breves intervalos en queV.Exc.íin dexarde 
falir de caía con frequencia, ni de atender con aplica-
ción á otros negocios,didaba á un Criado Ama nu en fe, 
lo que de pronto le fugeria la fecundidad de fu enten-
tíimiento,y de fu eloquencia nativa : prueba grande no 
folo de la fuperior capacidad deV.Exc.üno también de 
la confumada inteligencia con que tiene comprehendi-
da j 
.jpdominaHíL hafta los ápices efla facultad nobilifsímájy 
digo hafla los ápices,porque efte nombre merecen Jas 
menudencias^que en cítaObra fe efpecifican.y que po-
drán parecer nimiedades á los que no entienden,ó en-
tienden efeafamente la materia,ó á los que no advier-
ten,qiie generalmente en qualquier Arte los últimos 
primores dependen de menudencias.Lo cierto es, que 
ferá un perfeflo hombre dea cavallo quien obícrvare 
la doctrina deV.Exc. hafta las mas menudas circunñan-
ciasjy en muchas no fe me hiciera creíble fu importan-
ciajfi no las huvicta vifto pradicadas en algunos cava-
Ilos deV.Exc.con maraviiiofo efecto,qual es el hacer, q 
diverfos cavallos anden arrendados,y atildados con un 
mi ímo bocado de medio caí ion,y que con él anden to-
dos,con la cabeza tan en fu lugar, tan íobre los pies, 
tan prontos,y revueltos,que no fe pudiera creer, fin el 
informe de los ojos. 
Sobre todo, el modo fácil, y fuave con que enfeña 
iV.Exc.á aligerar los cavallos, imponiéndolos en el ufo 
ayrofo,qucbrado de los pies,y habilitándolos para las 
corbetas,y cabriolas,con la induílria fola de que fe va-
yan habituando á fentirfe llamar con brio azi a adelante 
ai mífmo tiempo que fe acoftumbran a dar ázia atrás 
algunos palíos,es un fecreto de fama utilidad,defeono-
cido antes para mi, y por cuya comunicación nunca 
darán bañantes gracias á V . E x c . todos los apreciado-
tcs del manejo. De la fuavidad de eñe medio ( íi fe 
praftíca con diferecion, y de í l reza) fe dan por enten-
didos los cavallos mifmos,pues fe configue de ellosjde 
bien á bien , quanto fe quiere ; y moñrandoíe como 
agradecidos á una enfenanza , que ios dexa enteros, y 
con toda fu fuerza, obedecen, y aprenden con guft©i 
conociendo, que folo fe les manda lo que pueden exe-
cucar fin violencia ; y afsi fe reconoce en algunos ca« 
vallos de V . E x c . que vií iblemente fe van previniendo, 
y fe ponen en prontitud de obedecer,como efperando 
a ver lo que elCavallero les manda.Todo lo contrario 
fuele fuceder quando los cavallos , para recibir í eme-
jantes lecciones , fe derriban , y fe ponen fobre los^  
pies, en fuerza de pendientes pilares, ó aldavillas, en 
m % cuyo 
í u y ó éxe'rcicio fe vbri más de fiiaa v6i m a l o p á f Í y f5^ 
íabiareí los gencroíos brutos , y ílemprc , 6 caQ fietn-
pre fe quebrantan, y pierden mucho de fu vigor,y for-
taleza. E l quadro, ó el m o d o de hacer al cavallo andar 
Cuadrado , y firme , como lo enfeña V . E x c . excedicn-i 
do a los pocos Autores que lo han tocado , es también 
utilifsimo para lo serio d e los combates ,ó para las ve-
ras d s la gucrra,no menos que la Pirueta, ó buelta ar-; 
rebatada ; y no dudo, que los Militares conocerán , y; 
apreciarán fu importancia. 
E l método que figue V . E x c . es naturaüfsimojporquc 
empieza defde el potro cerril, adelantándole por lec-
ciones, ó grados de enfeñanza, hada ponerle cavallo 
flnaeftro. A l Cavallero enfeña V . E x c . también lo que 
para defempeñar la propriedad d e eñe nombre , debe 
íaberen el eftadode principiante,ea el de adelantado, 
y e n e l de perfedo, p a r a cuyo logro , fobre prevenir 
todo l o que fe debe executar para mandar bien á u n 
cavallo , previene V . E x c . al Cavallero lo que d e b e ob i 
ícrvar e n si propfrio para mandarlo con ayre, defpcjo^ 
gala , y f eñor ío . Por pltirao ,da V . E x c . fus documen-
tos á l o s Picadores, y para Etpaíía , con novedad en 
machas cofas 5 pues el Picador m a s celebrado de ef-
tos tiempos Chicho ,e lItal iano, áquien tuve ocaí ion 
de ver > y tratar tanto como el que mas , f e quedó á 
mucha diíHncia de los primores , que enfeña V . E x c . 
T o d o efto, feñor, me l o d ida la atención, ^ rcfpeta 
ala verdad , y u n animo ícnci l lo de explicar mi dida^ 
men preciíTamentc como el es,fin pedir preftado á la 
adulación ni una palabra; como tampoco necefsito var 
ierme della para decir , que fobre l a doctrina de eñe 
l i b r o , mida fe puede adelantar, uno el raro , y fingular 
primor con que V . E x c . l a pra&tca , y con que hace á 
los éavallos tan dóciles ? y tan entendidos á fus feñas,' 
Jas mas imperceptibles , c o m o fi huvieran abjurado lo 
bruto. Qviicn los viere executar fus habilidades con 
una q a a f i reñexion tan aJvei 'Eida , imaginará , que af-; 
piran á obtener con buenos papeles execatoria para 
no empi Jronirfe en la claífe de los brutos irracionales, 
ó q'-ie preteadea le cnt ica ia con ellos U opinión de l o s 
que 
que a t r i b u y e n c i e r t o g t a d o de r á c i o n A l l d a d a las bef-
ias. Mandados por un giacte Ulcieran difcuípable el 
e r r o r d e aquellos Americanos , que en los principios 
d e fu conquiltapor nueílros Efpañoles , tuvieron iion.-
b r e , y c a v a ü o por una pieza, animada de un falo cí ¡«i-
r i t u : y í i fuera tolerable l a extravagancia de aquel 
Emperador Romano , que n o contento conaver puéf-
t o á í u c a v a ü o familia de igual aparato que ia 'aya, 
p e n f a b a e l e v a r l e al ConCulado; y lo huviera pucí io en 
e x e c u c i o n , í i no lo cí toevára la muerte del pobre ani-
m a l , conlultado ya para Con í iü : íi fuera , digo , tole-
r a b i e e f t a irracionalifsiraa extravagancia , avia de fer 
con a l g u n o de los cavailos de V.Exc. debaxo de cuya, 
mano (alen t a n mae í l to s , que pudieran enfeñac á obe-
d e c e r á muchos hombres. 
En ño , í e ñ o r , ia Nobleza Efpanola , á quien en to -
da la extenfion de íu alca esfera,dedica V.Exc. í u O b r a , 
f@ d a r á fin duda el parabién -de n o tener qae ir fuera de 
f u País á bufear , ni fuera de f u Gremio Maeftros que 
l a i n f t r u y a n en una facultad tan propria de íu gerar-
' q u í a , y fe dexará iraprefsionar del zelo de V.Exc. co* 
mo t a n d e c(afa , y como concebido por quien es tan 
i n t e l i g e n t e en fus interefles , y t i e n e en ellos tan cre-
c i d a parte. Ninguno mas inrercffado que V.Exc. enias 
V e r d a d e r a s ventajas de la Nobleza , ni con mas dere-
cho d e zeiarlas , poraver heredado efta fublime oua-
l i d a d ^ y poíleerla dignamente e n u n grado de íupe r ío -
t i á a d , ó e levación , incapaz de 1er excedido por otra 
a l g u n a , a u n entrando en concurfo las mas íoberanas , 6 
l a s que m a s rizan c o p e t e s coronados: circunftancia.que 
t o c o f o l o por lo que me deleita , n o p o r hacerla n o t a r 
a otros j Tiendo tan i m p o f s i b l e , q u e n o e f t c á la vifta 
d e todos, como lo e s e l q u e e n d i a f e r e n o , y en campo 
a b i e r t o , no de e l Sol en i o s o j o s d e q u i e n ios tiene. 
N o d i r é m a s , p o r nofaftidiar l a dignación de V.Exc. 
conla prol ixidaddel obfequio , el que c i p e r o recibirá 
¡V.Exc. b e n i g n a m e n t e , e n fee d e t r ibutarlo quien es, 
^ x e e l e n t i f s i f l i o feñor , c o n toda el alma. 
Un apafiienado de V.P.xc* 
P A P E I 
E S C R I V I O 
E L A U T O R , 
A Q J J I E N D E S U P A R T E L E 
avia llevado el Tratado , ref t i -
tuyendole. 
Eííor m i ó , buelvo á manos dev.m. el Qaaderno 
dei Manejo Real, que de parte del feñor Con" 
V J1' de de Grajal , fu Autor, y mi amigo , me traxo 
los días pallados , aviendo hallado en el todo lo que 
efperaba de la diícrecion , experiencias , y conocU 
miento del Conde , cayo concepto , no errado, me 
obligo á íolicitar la fineza , que le he debido de fran-» 
qaearmele , no íabiendo yo entonces el animo en que 
citaba de darle á la luz publica ; pero íiempre con e l 
defeo de períuuiirle lo hiciera. Aora , aviendole vif * 
to , y no necefsitando el de mi alabanza , Tolo puedo» 
y debe DOS todos los aficionados Efpañolcs dar al 
feíiai'Gon.ie la? gracias de que eftimulando nueftra afi.^  
cioa , a í tegure con fu enfeñanza los aciertos , y auto** 
rice c o i las ETcfltos la Patria , y la Nobleza , incli-
nada í iempre a efte noble , úti l , y deleytable excrci-
cio , que nos f i c i l i t a la hermofura , giUatdía , y doci-
lidad de nue Iros cavados 5 pues confeííando el Mura* 
do las ventajas , que éftos hacen á toJos los demás, 
avrán de conocerlas mayores en nueftros Eícr i tó tcsea 
amb is Gil JS ; en la de gineta , como únicos , en ufarU 
debaxo de preceptos 5 ( pues los Africanos , de quien 
aprenJUBOS ,fe valen mas de U agilidad, que de las 
reglas 
realas ) y en la briJa, contraponiendo ferio ai íévtot 
Con.le dtí G:. i j . i l , i i . i v r i n de cciov ga:.h>io3 los Pi wi-
nclos , L \ Noves , Marques de NeucalUe ( de quien 
ni í cot i / ieTí apifsionado ) Barón de Eile.n ) e r¿ , q a e 
en el prelente año de 1733. ha impre í la en el Haya, 
y los demis , á quien no HO.U'KO , poi" no baccr cata-
l o ^ J la c . i i icrapoñáon , pues dectametite q u : quien 
conm yo , le huviere vi í lo manejar un ca%'alla en todos 
ayres , laecho en pocos mel'esde fu mano , y leyere íu 
dodrina , confeffará , que en ¡o que executa , y en lo 
que eníena , no ío lo merece el nombre de bello , y 
buen hombre de á cavalllo, ( como dice Pluvinel ) pe-
ro el de ¿ran ie ; pues danioles lamas perfecta n i m -
rale¿a, que es la enícaansa , queda íuperior á N e p t u -
no en la tormacioa , que fingieron los MUhoiogicos 
del cavallu. 
Fudit eguum magno tellus gmujfa Tridenti Neptune. 
| f merece, mas que fu hijo, él epltc&o que yirgil lo le 
da de Macílro de ellos: 
A i Mejfapus equum domitor , NeptunU proles* 
.V.ni. le de de mi parte las gracias de averme anticipan 
do el güilo de ver fu Tratado; y períuadale á que le dé 
la ulti na quaíidad de bueno , con comunicarle quanto 
antes al publico : y vea v.m. en que puede complacer-s 
k U fegura voiuaud con que me t e p d í i í icaipic . 
m i 
U H C A S T E L L A K O V I E J O 
á éukn el Bxcclentifsimo AvJor fayorece con el 
apreciadle titulo de Amigo ) leída , y admtr 
rada tfta noble Obra y efcrññh 
efle 
^ 1 hafta aquí la nobleza difculpada. 
Por no hallarfe con reglas inf t ru ída . 
De l Real Mane jo , de la ayrofa brida, 
Eftuvo , entre ocio , y duda , aprifsionada: 
Y a vera, en efta O b r a , acrifolada 
La verdad, fin el ricfgo de argüida s 
La ciencia , fin lunar de prefumida \ 
La d e í l r e z a , fin fombras de afc^ada. 
R a z ó n es^que oy al Mundo todo aírombr€s> 
( O Excelfo Oí íbr io l ) r índan te tributos 
Hombres 3 y brutos dente altos renombres; 
Pues e n f e ñ a s , con dogmas abfolutos, 
A los hombres, que aprendan á fer hombres, 
Que de ímientan fer brutos a los brutos. 
AL 
A L AUT 
L Eí tu volumen , y hallo £ n fu difereca lectura. 
Que no rinc la cordura 
N i con un hombre a cavallo4» 
Mas fi me mandas proballo5 
M i Pcgafo fea argumento | 
Pues al fabio documento 
De cftc L i b r o , hacerle vés 
H a r m o n í a de los pies, 
Y razón de el movimiento* 
Afsi configue t u ciencia. 
Que el indóci l bruto alado 
M u e f t r c , en gyro concertadOj 
T u Divina inteligencia : 
Afsi logra t u experiencia 
En un tr iunfo f in igual . 
Diferenciar lo animal. 
Dar comercio á lo intratable. 
Hacer lo fiero domable, 
Y lo bruto racional. 
Y fi para fu remonte 
En tu efcuela. fe enfavara. 
V i figtio de luz fe hallara 
De el Cielo Bclcrofoncc: 
Nunca el infeliz Faetonte 
Lección tan alca aprendió ^ 
Y afsi la llama en que ardioa 
A u n masque T u tumba , foc 
Fuego de embidia , de que 
iTu enfeñanza no logro. 
EPI-
EP1GRAMMA I N L Á U D £ M AUTHORIS 
ab ejuídcm Üudiorirsimo. 
Iccrit Alcides magnos prior enfe leones, 
Fuderic Atcadium per juga montis aptum: 
¡Vicerit & lybicas peftes , & Amazona feno, 
Et tulerit claufis áurea poma 4ocis: 
At meus Alcides major Í majora paravit; 
Eftque íccundus ci , quód prior ille fuit. 
Monftra lili moriuntur i monftra hic vivcre fecitj 
Quaárupcdes primus perdidit ií\c domat. 
Stat íonipes , ignemquc vomens , flammaquc per ©ra8 
Auraque diftiatis ardet adufta rogis. 
Frena ferox morder Ú&LI , ípumamque rcjeO:at# 
Et frcraitu terram ventilar ille gravcm. 
Hanc tantam mole m tanta fe rítate íupcrbam 
Maníuetam Alcidi reddere cura meo eft. 
Jam , quó lora jubcm , agitur , quó lora reducunr, 
Fleüitur obfequi) ambitiofus cquus: f 
T ú m fursiun rapiiar , celerique voluminc torquet 
Corpora magnánimo iubjicicnda viro: 
Eredlus veríat molli curvamine cruta, 
£r lonitu números quadrupedame facit. 
Incertum 9 geítetne ánimos > mentemque capacem., 
Quac trahat in gyros corpora ftexa leves. 
Sed non incertum ; mentiíque , animique vigore 
Voivitur & compos clt rationis cquus. 
Hace per te , Emmanucl , veniunt miracuía rcrumí 
Haac laudem Alcidi monftra peremptg ncgani-
B'Y5$tá vifto , y enmendado por el mifmo 
J j Autor en cfta fegunda iaiprcGion , y no 
tiene errata digna de notar, 
.tanosl ilns .rom tot&am • t>iiblA Jíiutl\ T 
ih. -i i A 
S U M A D E L A TASSA. 
'Aífaron los feñores del Real Confejo eflc 
l ib ro , intitulado : Manejo (Real, en que Je 
propone lo que deben faber hs Caballeros en e/la 
facultad , para llenar con la p rañka efie gran 
nombre y fu Autor Don Manuel Jofeph OíTo-
l i o y Vega , Conde de Grajal , y Vil lanuevá de 
C a ñ e d o , que con licencia de dichos feñores 
ha í ido imprcífo 9 & ocho maravedís cada plie-
go , como con (la de la Certificación dada por 
D o n Miguel Fernandez M u n i l l a , Efcrivano de 
Canaara mas antiguo , y de Govierno del Con« 
fe j o . 
PRO, 
E6lor amigo^perdona que me adelante cfta 
j honra , en í"ce de cu ge ñero fa cond ic ión . 
y de m i defeo de obligarla) no foy ,n i piefumo fer 
Belerofonte ) Peletronio) Thefalico, ni Cenrau-
ro^ni p re fumo ufurpar las regalías de nueftro Pa-
dre Adán j a quien alguno 3 quiere hacer p r i -
mer inventor de el ufo de ios cavallos, como lo 
fue de toda ciencia , y arte liberal i y ais i no em-
pieces á mirarme con el c e ñ o , o critica } que 
íuele pone ríe en arma contra los inventores.Soy 
Efpañol , por dicha , y elección :, es verdad que 
me he criado en el Norte , pero no pudo aque-
lla etada cllancia entibiar 3 ni levemente 3 el ar-
diente afeólo á mi Nac ión . Eíle me obliga oy 
á proponerte un Tratado de andar á cavallo, 
porque me parece eftá tibia efta afición en nues-
tros E ípaño le s , lo que concibo podrá a t i ibui r íe 
al olvido de nuertra antigua filia de gineca , poi* 
la introducion de la de brida y fien do nuellro 
genio Efpañol tan fuperior fiempre , hallará a l -
guna repugnancia ponerfe á d i í c ipu lo , quan-
do co tanta razón ha mantenido por tantos años 
juftamente el caraóter de Maeftro;pero para ha-
cer conílar al Mundo^ que aun quando en EÍpa-
f f f f * ^ 
ña era ley la gincta , no fe ignoraban en ella t o -
das las de la brida , hago elle Manificfto , po-
n i éndome , y poniéndote por exemp¡lar el M a -
nejo Rea l , que Don Antpnio Pluvinel , primer 
Cavallcrizo , Sota-Ayo ^ y de el Confcjo de Ef-
cado de la Mageftad de Luis Decimotercio , def-
crivio de fu orden , con las mi ímas lecciones 
que dio á la Magcftad de aquel Monarca , pa-
re cien do me , que menos exemplar no bailaba a 
la Nobleza Efpañola > y también por mi propio, 
pues no avia de elegir menos alto Numen. La 
efe usía es la mifma , con que me puedo prome-
ter tu aceptación. El trabajo no me ha parecido 
impertineme , porque aunque quererte in f t iu i r 
ert los manejos, y exercicios de la brida , parece 
fuponcr los ignoras , no debes cftrañarlo , por 
no eftár obligado el Efpañol á faber Ungarov 
pero fi le es preeifo el aprenderlo , no puede ef-
to en nada menofeabar fu gloria , antes sí ade-
lantarla , haciendo evidencia praótica de la va-
nidad , que haces de faber , aprendiendo aun lo 
que parece pudiera ícr efeufado , fegun nuef-
tro antiguo m é t o d o , pero fundando la brida, 
como de derecho , eftar vinculada al manejo 
de las armas 5 y fu efcuela en erta u t i l idad , que 
l o es publica , y por ferio ) pide la a tención de 
los Principes , executa por la aplicación de la 
N o -
Nobleza , para arraftrar a fu cxcmplo tocio el 
cornun. Con cl\e fobrccfcrho folo , íe hr¡cc efta 
cfcucla el mas digno objeto de nuelba Nación-, 
pues el ruido de las aunas a ninguna mas no-
blemente inquieta , n i mas l i íongc iamente arru-
lla. N o es difputable á la brida , y l u doót r ina , 
el que miran derechamente al ufo , y exercicio de 
¡as ai mas. Defdc la primera lección endereza la 
proa al norte feliz de habilitar los Ca valle vos, 
de dar la mayor feguiidad , y firmeza a los ca-
vallos , para que en todas l ¡s ocafioncs cftos con-
tribuyan con ella , á que aquellos con fu habilidad 
triunfen glonofarr cntc de fus enemigos. H a b l ó t e 
de experiencia,poique logre mis primeios anullos 
en ios formidables Lxeiciioa d Flanc!cs,y galle m i 
niñez , y mocedad en la Academia , y l icadcio de 
Brufclas,donde apicnds elle cxcrciciocon tan g i a -
des Maefi:ros,que en diciendo fus nombres Je que-
dan muy atrás fus elogios. A l k ñ o r Barón de C i -
cati 3 Maeftro , por el Rey de ella, y ai fenor M a l i -
neus por eípecial inclinación , m t i cc i toda la enfe-
iianza,no dexando mi cuiiofa aplicación nada por 
averiguar jfm contentar íe con aprenderlo que me 
tocaba como Cavallero , fino ^e fen t tañando 
quanro era capaz de faber , como I icador. La 
piadtica, y experiencia defpues, la variedad de ca-
yailos , de Picadores, y de hombres de a cavallo^ 
que 
que en Excrcitos compueí los de tantos Reyes, y 
Piincipcs de la Europa, fe dexa fácilmente com-
pteheader quanta íería^me períuadieron con evi-
dencia ,1a feguridad, y verdad de fu efcuela. N o -
ticiofo de ella, y con la comodidad de poder ver 
tanto, no puíe limites á la cui io í idad, y ob í c iva -
cion, y afsi logré ver obrar ^muchos Picadores, 
íegun fus reglas, y los mas Telemos Autores,que 
cada uno feguía en íu efcuela , y aora la f o i t u -
na de co nformarlos todos en lo que te propon-
go. Aííegurote no vería eñe Tratado de todos 
los mechodicos, que oy p.ia¿tíca la Europa en 
cofa rubí1:ancial,y aun de alguna diferencia que 
ay , te doy noticia para que tu elección , como 
mas maellra, figa lo que guftare. El ufo de los 
pilares hallarás deserrado , porqiie defde que el 
de el cabezón , y demás ayudas , fe han adelan-
tado tanto , lo el lán de todas las efcuelas metho-i 
dicas i y porque también en los mifmos A u t o -
res , que hallarás citados en ella Obra , verás ad-
vertido , que los pilares piden cavallo de mucho 
nervio, y ello ya conocerás no correfponde á los 
nueftrosipues aunque fu grande alma es para tan-
to , la materialidad de fus nervios pide menos 
violencia. En efta atención irá ella Obra con-
formandofe derechamente con nueftros cavallos, 
y al logro de fu enfeñanzaj pues aviendonos la 
for^s 
fortuna favorecido con los mejores cíe el mundo, 
íln comparación , es laí l ima nos tenga nueftra 
def^racia con tanta defidia en el ufo de ellos. N o 
hablo en ello de memoiia 3 pues la FAUopa no sé 
que tenga erpecic3ni calla de cavallos conocida, 
que no aya vií lo trabajar , trabajado , y hecho, 
exper imentándolos en fimciones de t r i u n f o , y 
guerra j donde generalmente fe les prueba por el 
todo , y partes ; y afsi en la conllancia de fuñ ir 
las heridas, el fuego 3 el t ropel , la confufion^Ios 
repetidos encuentros en el denuedo de entrar por 
las armas , y halla en el tesón del todo de la fa-
tiga exceden los nucllros á todos , fin compara-
ción. Confieífanlo afsi todas las Naciones por fu 
mifma ponderac ión pues quer iéndola hacer de 
fus cavallos, la mayor, y mas exprefsiva con que 
encuencran, es, diciendo, parece Efpañol. En la 
c í l imacion lo acreditan , pues la hacen mayor de 
el mas dcfpreciablc de los n u e í l r o s , que del mas 
€ (cogido en los demás . E l Principe , que logra 
cavallo E f p a ñ o l , le tiene como vinculado a la 
dignidad. E í lo , creo ,baila para crédito de ella 
Verdad. T a m b i é n lo es el que entre todas las 
Naciones, digo las cultivadas , no ay cavallos, 
que fepan menos, que los nueftros acá , n i n i n -
gunos , que hagan mas alia. Solo eíla honri l la , 
y cfte pundonor bailaban por eftimulo para af-
pirar 
pirar á ícr en todo fuperiores f ni> ficitíJo judo 
lufiamos , que el apiccip de nucllros cavalio& 
fe mengue con la. defetiimacion de la poca cf-
cuela que les darnos^ lo poco que piaólicamos 
tan noble exercicio. Eí lo incita mi aícófco , y 
obliga mi voluntad á paíTar por la vergüenza 
de ofrecerte una Obra tan defnuda , que te per-
íuada fu falta de adorno-, no tiene mas motivo^ 
que el defeo que te p r o p o n g o » p o r q u e lí llevaf-
fe alguno , pudiera la malicia perfuadisíe , que 
bufeaba entre fu utulidad alguna cttimacion 
ptopria , de lo que, a Dios gracias , ello y lexos» 
penlando folo , que el cí lado de la fi ixeridad 
en que te la ofrezco , acredite fol i t i to tu apio* 
vechamiento , y íervirtc con la mas ¿y mas 
afectuoía Vü^untad. 
INTIlGy 
^ Pag. Ü , 
1NTRODUCION. 
& j & f & ^ & Viendo propue í lo el mane-jo 
sü \ A 1 i ! ^ca^ > 4ue ^ e ^ r i v i ^ , ícr el mif-
^ / % ^ morque al Seík>r Luis X I I I . en-
$ r j i feíío ru primerCavallcrizo DOÍI 
^ . c ^ e ^ p ^ ^ Antonio Pluvincl , quiero po— 
ner por principio ck d í a obra-las palabras, con 
que Tu Magellad Chriftianirsima dio principio 
á aquella , que .reducidas á nueftro Idioma , fon 
cftas: Y o no me contento de faber como Rey Pluvín* 
y ciencia del arte de andar á cavailo, Real?0 ^ c l u fo , 
quiero aprenderle tanto, qu in to fea menefter 
¿y para fer excelente en é l , y poder juzgar de to -
dos los que lo excrekaren en m i Rcyno^y afsi, 
5, feñor Pluvinel ] decidme como defeais empe-
zar á formar vueftro D i í d p u l o VPara crédito 
de efta cfcuela, le bailaba la authoridad de ferio 







Cavallerü la confcqucncia de fus palabras 3 que 
maniíicftan eficazmente la adhefiOíi , y empe-
ñ o j con que tomo fu Magcftad el noble exerci-
cio de la Caballería. La ekuela es la miíma^ma's 
adelantada i porque. lo ella oy , y en^efte tratan-
do mas arreglada , y pioporeionada a la facili-
dad , y pofsibilidad de nuertros Cavallos Efpa-
ñoles cayos motivos m e hafl refuclto a darl'c 
al publico pues aunque por mío le confidero 
deípreciablc , eftas circunftancias le podran ha-
cer recomendable, y ucil. De efto tengo algu-
na defeonfianza ^ porque en ella profeísion la 
praclica es el principio de ella , á d i l l ihc ion de 
otras , que theoricamente empiezan : para ella 
encuentro oy , por nueftra defgracia , una cul-
pable omifsion pn Efpana , y ,caG impofible la 
enmienda a íin alguna alta , y Mageftuofa Pro-
videncia. N o es mi intención agraviar a nadiej 
la faira de Picadores es notoi ia , al que hubiere, 
hago Juez de lo que d i ré .No he vifto á alguno, 
que en efte exercicio de ía Brida en fe he con 
m é t o d o , porque en el es precifo , que losCa-
valleros fepan con fundamento la utilidad , el 
como , y el porqué en los mifmos manejos q^ uc 
fe les enfenan \ y cito no sé f i io faben. En le-: 
yendo crte tratado, me lo d i rán , y f i no fus Dif«« 
cipulos lo condenaran , no avieudoios e n f e ñ a -
da . 
do , n i dad oles razón de lo que a cp i hal larán, 
• Conociendo yo } que e ñ o es lo que en nucí t ra 
Hiparía hace conocida falca 5 me inclino atracar 
precifamente de cUo?cUílinguiendo lo que debe 
faber el Cavallcro, como tal,y lo que puede í a -
ber, íi quiere íer hombre de a cavailó j porque 
la mi íma diferencia ay , enere ferio, y parcccrlo, 
que enere bello , ó buen hombre de á cavallo. 
Con jufticia íc dirá bello hombre de á cavallo p|avin 
del que bien pueí lo en la filia , ayudándole íu £01.4. 
nacural arte , parezca bien. Buen hon\bre de 
á cavallo,no puede deciríe^fino es de aqueijque 
á lo menos íepa mandar un Cavallo en todos 
ayrcs , y profeísiones : la falta de ellos es para 
m i de una fuma de ícon í ianza ; porque como 
fe podra eníeñai a un Cavallero ^ ni hacer un 
hombie de á cavallo , fin Cavallos hechos , y 
arreciados en todos a v í e s A i Chi i í l iani fs imo 
fe le ofreció eíla dificultad , y fe la propufo al 
gran Piuvinel, quien felá confirma } diciendole 
ha hecho alguno , pues confcírandole lo partí— 
fular, es excluirle precifamente lo c o m ú n . En 
los Picaderos de nucllra E%i6á íe pone un 
n iño en un Potro mas niho que é l ; e-fi-o impof-
fibilica (b eníefiaiiíya, lo que i in gran perfuafiva 
convencerá á qualquiera , conociendo quan 
impolsible es concordar dos caprichos tan 
opucí los como el de un niño ^ y un Potro. 
' A i £ A o 
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Efto es muy culpable en los Picadores , y para 
mi nace , o de no entenderlo 3 b de hacer muy 
poco cafo de fu obligación v porque que apie-
cio pod ía hacer n i ñ e a n Cavaliero deunadoc-
t r i n i ,quc no vé corre íponder fus efedos D i -
cele el Maell:ro , que cxccuce' cflo , b aquello, 
que dé ella , b la otra ayuda al Gavalloi cfte 
no lo fabe , ni lo enciende , con que no puede 
obedecer, n i ei Cavalleyo compíekende-r los 
cfe¿l:osyq;ue producen cales ayudas, ni cal modo 
de mandar porque no vé los efeótos , que fe le 
ofrecen , y debieran aíTegurar. Efto eterniza los 
Cavalleros en el Picadero, con el mal fuccíTo de 
quedar can ignorantes como empezaron v por^ 
que la gala, y ajufte, que el Cavallero debe con»-: 
fetvar- en todos los manejosj no puede adquirir-
le , fí no es comando lección en Gavallos a jufta^ 
dos , que le correfpondan igualmente. E ñ e es 
rm aífumpeo , porque es lo que contempio falta 
al luftre de nueftra Efpañola Nobleza^ y afsi,fo* 
lo pienfo hablar del manejo , y lo percenecientc 
a fu enfenanza en* la nueva efcuela- de Bridav-
pues en la inceligenciaí de los Cavallos , en lü 
elección de el los, y conocimiento , no he en-
contrado en nueftra Efpaña ninguno , de quien» 
no tenga mucho que aprender , porque c l l * 
grande inteligencia no fe defterrb con los caf-r 
eos de g i n c u j cu cuyo fupufto empiezo^ 
m 
5 
(DE L A S I L L A <DE (B^I(D.4. 
Viendo el tiempo defterrado el ufo de la 
lanza', y adarga, fe feguia precifaments 
el de naeftra filta de Gincta , que en Efpaña la 
ha confervado mas la bizarra coftumbre del 
torear , tan embidiada , y nunca imitada de las 
Naciones-, pues aunque el principio de efta ga-
llarda oíTadia fe atr ibuía a los de Thefalia , l l a -
mados dcípues Centauros,por avei empezado á 
lidiar con los T o r o s , fclo en nueftra Efpana fe 
h a confervado. N o es del intento dircurrir . n i 
apoyar el por qué la Brida es oy univerfalen la 
Europa , aviendola hecho precifa la guerra por 
el ufo de las armas3riendo connatural al manejo 
de piftolas, e ípada, y caravina, que fon lasque 
oy pradlica toda la Cavalleria. Ñ o encuentro 
nulidad que notar en e l l a , porque íobre fer la 
mas conveniente al principal fin3quc queda d i -
cho , es también la mas commoda para los de* 
más fines, como fon las funciones-pubritas,lla-
madas entre los profeííbres de efta filia T r i u n -
fos , Balee , Caí róceles , que equivalen á nuef-
cras fieftas de plaza.Pero excediendonos m ü c h o 
en el primor de el manejo^ Porque los Gavallos 
fcben mas,la poftura es mas apta,para mandar-
los, lo que coaftituy emas lucidas las funciones) 
de-
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tiene en ellas, como en las nueftrns , mucha 
parte el buen gufio de quien las coiriponcAylas 
t ambién de eícucla , y de mucho arce , pero fá-
ciles a los que ellan en ella *, y tanto, que avien-
do quatro Cavallos, y quacro Cavalleros ^ pue-
den fin duda llenar una tarde con gufto \ y va-
riedad. T a m b i é n tiene las diverfioncs de la 
Sortija , Carrillos jE í l a f c rmo , y Cabezas y de 
que fe hablara en fu lugar. La formación de 
cfta filia , y fus variedades ya nos es notoiia \ y 
afsi omito hablar de ellas, lo que no puedo ha-
cer de un reparo , que he ob í e rvadoen las que 
fe eftiían en nueí t ros Picadores j y es, que los 
borrones traferos vierten tanto adelante ^ que 
precifan a los Cavalleros a adelantar las piernas 
con violencia ) impofsibilicandolos el caer en la 
filia con la naturalidad , que pide , y fedi iá , lo 
que fe debe enmendar , dexandolos en la p r o -
porción neceííaria \ para que fe logre el fin. 
^o! Bififq ikhommo j tum ú ívúúíutí i? t oda 
T ^ A G E f A ^ A E L f l C A D E ^ J . 
"^N todas las Academias , y Picaderos ay 
¿ fu trage particular *, y afsi a la pregunta. 
fupuefta del Chíi i l i r ini íslmo a fu Mací l ro , le 
rcfponde empezando por el tí age. Es el wúsÁ 
c o m ú n j y aun cafi univcríal un aimacloi c!e 
ante, 
ante y calzones cíe lo propio , y botines i t cor -
dobán , ó becerrillo. La razón , porc|ué fe cftiLi 
afsi, es clara-, pues en eílc defembarazo nada ef~ 
torva , que fe vean el cuerpo, muslos, y piernas 
del Cavallcio, y afsi pueda el Maeftro, advertir 
en todo el mas puntual , y debido aííeo. T a m -
bién es combeniente : porque en efta forma 
nada le eftorva , ni tiene que cuidar de otra co-
fa , que de caer en la filia h pues acomodada fu 
perfona , todo lo eftá. T a m b i é n fe atiende en 
eílo á la decencia de las per fon as i po rque como 
fon parages públicos los Picaderos , y pofsible 
el concurrir a ellos perfonas de authoridad , y 
refpeto , y muchas veces Damas, en cfte crage, 
con ponerfe los Cavalleros la cafaca, que fueleii 
llevar, harta empezar á trabajar , quedan decen-
tes , aun quandofea precifo cortejar dcfpues á 
los feñores , o Damas. Es cambien neceííario , y 
conveniente elle trage por la proporc ión , que 
tiene para ayudar á los Cavalleros delicadoSjpo-
niendolcs en el ai mador ballenas atrás^y delan-
te , efeufandofe afsi ( fuera del atraífo j que íerá 
forzofo) la defgracia de que un Cavallo fuerce 
pueda vencerles los r íñones j cofa muy pofsible 
fin efta precaución 5 y no es razonable poner á 
ninguno en Cavallo de ayre alto ¡ miencras cu-
vieífc concingcacia fu poca robuftéz. En ello 
ha— 
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hablo ¿c experiencia ; pues yo ál aprender t ra-
bajaba los Cavallos mas violcncos de Gilco^coz, 
y cabriola a beneficio de quacro barretas .de 
hierro , que tenía m i armador, dos a t rás , y dos 
adelante , í in aver experimentado el menor rief-
go , Tiendo el mas delicado , que puede darfe, y 
m i edad tan corta , que de catorce aiíos feguia 
efta profcfsion en el Picadero de Brufelas. 
L O Q U E E L C A V A L L E L O jDHSf í , 
Meyár guando baxa al ^Picadero , $ otras 
áteunjimeiets. 
.1 \ N todos los Picaderos, fuera de Efpaña., lleva cada Cavallero unos anteojos ,eftri-
vos , y cuerda , que de ello cuidan de proveerle 
los Mozos del m i í m o Picadero con harta p u n -
tualidad , ent regándolos al Lacayo , que el Ca-
vallero lleva para íervitle hp^es cada uno tiene 
cl fuyo , que Ictrae 3 tiene^ y lleva los Cavallos/ 
que el Maeftro-le deí l ina para montar. T a m -
bién cuidan de proveerle de varas ? y de los 
dardos, y lan^a á fes tiempos j como de poner 
las cabezas , quando los Cavaller.os . ^ a n en 
parage de poderlos fiar el\os excrcicios : lo que 
fi huviera de fer á coníejo de los afs i í lentes , fe-
ria fm duda defde el primer dia , porque no 
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retardafe la propina.Eftan tan arreglados todos 
los Picaderos,que hafta efto tiene taifa , y es un 
dob lón por anteojos , eftrivos, y cuerda , o t to 
al tiempo de la lanza ,< y dardos , v un real de 
plata de cada cabeza que fe lleva. En cada P i -
cadero ay diez y ocho y o veinte Cavallos, pro* 
prios de é l h e c h o s en todos los ayres, para dar 
lección a los Cavaileros en el principio y y hafta 
que tomen aquel buen ayrc que fe de fe a 3 o á lo 
menos el mejor que fe puede confeguir que 
también efta proíeísion tiene fu no sé q u é j el 
qual río efta fujeto a la efcucla , n i fe eníena*, 
viene de arriva , como fe experimenta en las 
demás Ciencias , y Artes. En el danzar íc vén 
dos Cavaileros de igual di lpoficion, con la mi f -
ma cfcuela , hacerlo el uno pr ímorofamente , y 
el otro no con tanto primor. A cada Cavallero 
fe le hacen montar cada dia tres Cavallos 3 en 
que fe le dan nueve lecciones^trcs en cada uno^ 
con lo que fe adelantan de forma , que el que 
no es negado , en un año fábe quanto como 
Cavallero dcbefabe-r5quc es mandar qualquiera 
Cavalío hecho con la ultima perfección /fegun 
el Cavallero es capaz de l o g r a r l a y el que en 
efle tiempo no lo configuierc 3 no adelantará 
mas , aunque gafte en efte exercicio toda fu v i -
da > y fea larga. El quec^uifierc aprender para 
B íe r 
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fer capaz de hacer \\t\ Cavallo , no 1c Cobrara 
t iempo , aunque ocupe alguno. Cicanme, que 
les hablo de experiencia i pues ninguno avia 
tenido mejores, n i mas principios , grandes 
Maeftros , gran conveniencia en muchifsimos, 
y varios Cavallos^ran robuftez para exercicar^ 
los , aviendo logrado por mucho tiempo eftác 
a cavallo a la punra del dia, no dexando haíla 
la noche 3 fino un limitado tiempo para comen 
muchos inteligentes con quien tratar j muchos 
fcleótos libros s y particulares iní lniccioncs que 
leer y lo que de todo e ü o he íacado , a mi pa-
recer , es 3 conocer mas que otro lo que ignoro, 
hallando cada dia nuevas dudas en que tropezar 
mucho. Efta razón 3 y lo que defeo la aplica-
ción , y adelantamiento de la Nobleza Efpaño-
la, me han becho feparar en efte tratado lo que 
debe faber el Cavallero como t a l , para que vea 
quan fácil le es confeguirlo , j que poca di ícul -
pa tendrá de ignorarlo j pidiéndole en recom— 
penfa de m i buen defeo , que fe perfuada es la 
ignorancia culpablebaxeza, como el faber loa-
ble vanidad (dexando de ferio , quando fe hace 
de aprender A y faber bien lo que fe debe . ) N a 
puede la necedad ir mas a l lá ,quea perfuadirnos 
no fer neceírario el aprender^ fiendo efto lo mas 
indccorofojcfpccialmcntcalaNoblezaj á quien 
el 
I I 
cí cxcrcicio , y ptofcfsion ele todas las buenas 
arces le vienen como hereditarios , y cftos de 
Cevalleria vinculados. Lo que no íc aprende, 
no puede faberfe fm milagio i cftc no es r azón 
efperarle en ios Picaderos, porque íuelc aver 
fus patadas, y íus cozes , conque no es decente 
ellancia para venir el Efpiritu Sanco : el bueno 
baila,gencrofamente emulado de nucílra o b l i -
gación , y de nueftra honra , que fm duda la 
aja el caimiento 3 conque hemos dado en t o -
mar muchas de las cofas,que folian hacer fe con 
ella. En ellos ule irnos anos he vií lo , con harta 
vergüenza mia , lo que jamás huvicra creído de 
nuellra Nac ión ; la que en todas las acciones 
publicas ha tenido un honor inimitable, afsi en 
el lucimiento, como en la execucion , no efeu-
fandofe n i n g ú n trabajo , para adquirir la mas 
puntual , y la qaas precifa noticia de las reglas 
con que debia fer executada ; pero olvidada de 
cíla tan antigua , como plaufible c o í l u m b r e , 
delance de las per fon as Reales, y en ocras pu* 
blicidadcs fe han puerto algunos fin mas regla 
que la imaginaria en lo que exercicaban de ¿ 3 * 
lear , y fm mas probabilidad de mandar fu Ga-
v i l l o , que la de no averie puefto en otro en fu 
vida i y ello no dicho por ponderación , fino 
precifamente , como fuena cuvas confequen-
B z cías 
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cias fe dcxan bien infcdr , y no es razón que yo 
lo haga , n i es efte m i aí íumpco. Lo que cortef-
ponde a m i obligación , es, exhortar a coda la 
Nobleza á que jamas intente aecion publica, 
fin tener unagra probabilidad de hacerlo bien, 
no ignorando nada de lo que en ella fe debe 
executar, y incl inandoíe fiempte a las leyes mas 
rigidas | mas bizarras, y mas arriefgadas *, por-
que en las materias de honor , en que uno es 
Juez de fu caufa, folo es jufticia lo mas temei a-
f i o . N o puede hacer fe nada de ell:o bien en ía-
b iendo íe por relación , por villas , n i oídas j fe 
ha de faber praót icamente j de forma , que el 
Cavallero ha de entrar en eftas ocafionestan 
dueño de fu cavallo^dc los mancjos,de las armas 
que huviere de exercer , y de los adiós que tu-» 
viere que execucar , que n ingún acafo le pueda, 
prevenir,ni alterar, y aun afsi aventura mucho, 
exponiendofe a las contingencias de la fortunar 
porque lo que meramente es defgraeia , fe fucle 
quedar en opiniones , fien do lo mas que puede 
aventurar ün Cavallero poncr en ellas la reputa^" 
d o n de fu o b r a r . P e r d ó n e n m e mezclar elle ddCrt 
curfo entre las alhajas del Picadero •> por-
que como andamos aun á pie , no 
me he puefto fobre los 
13 
m s r U ^ A (DE A C j r J L L O . 
L ponerfc a cavallo es regla genera! íln 
t j* opuiion enere todos los Autores clafsi 
eos de la facultad yy en todas las Acadcinias 3 y 
Picaderos-de nombre en nueftrá Europa , y t o -
do lo que no fe arregla a eíle m é t o d o , no t ie-
ne fundamentos y afsi es puramente volunta-
rio : y en prueba de ello r el que guftare, lea los 
Autores de la margen , y verá fi afsi en ello , co-
mo quanto dkere en cite tratado , e lH bien au-
torizado fuera de que cfpero hazerle eviden-
cia , d^ qwe quanto dixereno folo es afsi , Ch~ 
no que no puede fer de otra fuerte , aviendofe 
de hazer bien hecho. A cavallo fe.ha d^ c eftar 
naturalmente^fin violencia 3 ni afe¿l;acion. En-
tre el Cavallero , y el Cavallo han de formar un 
quadro perfecto, que fe ha de medir afsr.Echan-
do una linea deíde el medio de la frente de el 
Gavallero al medio de entre las dos orejas de el 
cavallo y defele aqui otra á La punta de el pie de 
el Cavallero , otra al medio de la cadera de el 
cavallo > otra que defdc aqui buelva a cerrar 
donde nació la primera , que hace perfecto el 
quadro , y la poftuia v por que obliga a que las 
piernas caygan en fu lugar derechas, y perpen-
di-* 
D . Ant. 
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dicularcs con el cuerpo . jugando con todo ch 
obliga al pie a quedar con\o debe , ni buelto 
afuera 5 n i adentro ,0. levantar la punta de él, 
lo que es ncceí íano para la juila medida de los 
efttivos : eftos la tienen también fixa , y preci-
fa , que es : Pucfto á cavallo , como queda d i -
cho , dexar caer las puntas de los pies, y tocan-
do en el principio del empeyne el haro de el 
ondon del eftrivo , tiene cada uno la jufta 
medida que necefsita. Sobre fer efta regla ab-
foluta , es también precifa , como lo vevá por 
la experiencia el que guí tare , Pongafc a cava-
llo debaxo de eftas reglas , y fe hallará tan due-
ñ o de los í f t r ivos , y tan Gn necefsitar de ellos, 
que los podrá íoltar , fin hacerle falta , cobrar 
fin cuydado , y fin deíconvponerfe , n i íer repa-
rable í lo que no podrá con feguir en ot|:a a l g u -
na medida. Efto folo para el que fe hiciere 
cargo de fus cucunftancias , verá , que hace 
ley. Las mas de las defevacias en las funciones 
publicas , y rucia de ellas, nacen , por lo re-
gular , de perder los cltiivos}porque en andan-
do mas Cortos , no puede perderíe , el uno, fin 
defeomponerfe el cuerpo , n i los dos, fin ex-
ponerfe á un trabajo i o por lo menos al deíay-
rc de neceísitar quien íe le dé , 6 aver de parar 
de fu obra , para poder cobraile. Hace , cerno 
• t he 
i? 
he dicho ley a ella medida la prccifion de la 
debidi pioporcioti , con que el Cavallero debe 
quedar en la liHa, para no fentaiTe porque ha-
ciéndolo en quaiquler manejo le defeompon-
dra el cavallo , y en los alcos le arrojará \ y en 
otra poí tura no es capaz de fentir el cavallo^ n i 
de poderle ayudar con la puntualidad iicceíía-« 
ria , confervando al mifmo tiempo la jufta, y 
aírofa poftura en que fe le ha puello , no fien-
dolc jamás permitido al Cavallero defeompo-
nerfe levemente , ni por mandar, n i ayudar el 
cavallo , ni por otra alguna circunftancia-, cofa 
que tanto encargan los Maeftros en efta profef-
fion i que le obliga á Don Antonio Pluvinel á piuv|n. 
decir al Chriftiaaifsimo eftas palabras: Señor, ^1©* 
el cavallo fe ha de mandar con tal ajufte , é 
igualdad , q períuada á quantos lo miraren lo 
hace tan voluntariamcnte^ue no tiene el Ca-
vallero neceísidad de ayudarle.Efto es tan ne-
ceífario^y tan bien parecido^como fe dexa cono-
cetj pero no es aíTcquiblc en otra po í lu r a , n i en 
otra alguna forma de montar. La prueba es maT 
thematicarPongaíejcl que quifiere verlo^a man-
dar un cavallo , que fepa el manejo, y verá 
como no guardando eftas reglas, y medida, n i 
le manda puntual , n i e l confeiva el ajuftc , y 





glas fon una mufica , que en falcando un pun-
to , es infalible la difonancia , fiempre que ten-
gan oido los circunílanccs , porque los fordos 
no tienen voto en punco de harmonía \ y afsi 
no puede fer Juez á quien no fe la hiciere. En 
toda la Europa no ay otro tañido *, cfte es el fon 
Real} y de Palacio , a que íe bayla en P a r í s , en 
Parma , en Brufclas, en Alemania, en Inglater-
ra , y demás Cortes. La brida ha fido fu filia 
algunos figlos ha , para nofotros es nueva : no 
debemos fer can vanos, que queramos entrar 
dando reglas v bueno fera que con menos 
cuitad entremos en las fuyas, pues baftante da-
rémos que embidiar á las Naciones, f i nos apli-
caremos, porque los excederemos mucho,ayu-
dados de las grandes ventajas, que tenemos ca 
la proporc ión d-e los cavallos. 
t p J ^ A V ü K E X A C A V A L L J ) 
al CdMíkrpi ^ 
lUpucí los los amecedcnteSj tenémosa nuef-
) tro-Cavallero en aptitud de que el Maef-
í r o le mande ponerfe a cavallo , el que el-Laca-
yo le aprompeará , como queda dicho, y leren-
d r á c o n fus anteojos, y la cucida , y cí l i ivos en 
ia otra mano j llegando M a e í h o ^ y Difcipulo, 
aquel 
aquel le mandara a eftc requerir todo ci aireo 
de el cavallo , viendo f i la gurupera eíla mas, o 
menos ajuftada de loque debe*, filas cinchas 
eí lan fioxas , b apretadas j fi el pretal c íU ca 
proporc ión , de forma , que lo quede la filia-, 
y le dirá la que correfponde a cada cofa de 
eílas , una , y muchas veces $ las razones , que 
ay , para que aísi fea ? los inconvenientes en lo 
contrario , y hará c i ludió de que 1c traygan el 
cavallo indcbidcimente equipado , para pre-
cifir le a eíla a tención. Lo m i í m o hará con el 
freno , haciendoie v e r , y entender la propor-
ción de el aguadero , t i ajuftc de la mufcrola, 
la fituacion de la barbada , y el lugar en que 
debe andar el freno. Todo cí lo con puntua-
lidad , y con precifion , porque defdc luego 
fe debe poner al Cavallcro en aprecio de rodas 
cftas ? al parecer^ menudencias 5 pero en la rea-
lidad fobilanciales circunftancias , para conftU 
tuir un Cavallero f o r m a l , y advertido , como 
debe fer j precaviendo todas las contingen-
cias 5 que ocafionan tales defeuidos, tan culpa-
b l es en los M a e í l r o s , como en los Difcipulosi 
que fi a ellos fe les hace comprehender la i m -
portancia , y hacer habito al ufo de ello , no 
incurr i r ían fin duda j y decontado el Maef-
tro llena íu obligación. Concluidas eílas prg^ 
C vias 
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v i i s diligencias , el Cavallero tomará fus cftr i-
vos , los que deben eílar colgados en un ca-
bertdllo , que metido por el pomo dé la f i l ia , 
quedan tan naturales , como fi eftuvieíTen en 
eilugar ordinario*, y tomando las riendas de 
el freno con la mano derecha , y metiendo cí 
dedo pequeño de la mano izquierda por entre 
ellas , ajuftandolas en la debida p roporc ión , fe 
queda rá con ellas en efta mano , que es la de 
el freno ^en la qual pondrá también la vara, 
que ella para montar , debe eftár azia abaxo, 
y luego tomando la clin en la mifma mano, 
con la derecha tomará el e í h i v o , poniéndole 
en él el pie izquierdo , y gozando de el m o v i -
miento de bolver el brazo derecho , á igualar-
fe con el cuerpo , fe aligerará , v tomará la fi-
lia , poniendo la mano derecha en el bo r r én 
trafero , para que ayude á la pierna derecha , á 
paííar por encima de las caderas del cavallo, 
fin tocarle , n i arraílrarla , firme tendida , y 
ai roía ^ efia mano fuelta el borren , pa-
ra pallar el muslo , y poder entrar en la filia, 
que defde luego fe ha de procurar cayga jufto, 
e igual de forma , que no tenga neceísidad de 
andarfe zarandeando, para tomar fu lugar. He-
cho efto , fokará la clin , y tomará la vara con 
la mano derecha ,por encima de la izquierdaj 
t 
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yfacandolos eíl i ivos de c4 pomo de la íílla^ 
los entregara al Lacayo , porque lia de ac Jar 
fin ellos s mientras a l M a e í í r o no le paiecicrc 
darfelos : fe le ha de poner derecho , mirando 
entre las dos orejas de el cavallo ^ las roanos 
iguales, frente una de otra , la vara derecha ar-
riba con una migaja de inclinación azi3 la ore-
ja izquierda de el cavallo , los codo? iguales, 
un poco abiertos, los muslos tendidos > las ro -
dillas cerradas, las piernas caídas naturales fin 
ninguna violencia / e l pie correfpondiente \ y 
aísi n i fe forzará afuera , ni íe bol ve ta aden-
tro : la punta del pie levantada 5 a la propor-
ción , que queda dicho en ios e íh ivos \ porque 
cíla es una regla natural , el que la col lambic 
es otra naturaleza ^ y acoftumbrados los Cava-
ileros en ella poftura 5 ni e í l rañan deípues los 
cllrivos 3 ni echan menos fu falta. Nuei l ro mé-
todo de enfenar á los Cavalleros , poniéndolos 
con la punta de el pie tan baxa , nunca ha (ido 
Bien admitido de los hombres de á cavallo, 
pareciendoles muy opuefto á las buenas re-
glas y y mas para la Gineta, que defpues los de-
xa tan recogidos. En prueba de cfto 5 diré una 
copliila de el Principe de Boudcmon > que 
aviendo eliado en nucí l ra Corte de E í p m a , 
hablando defpues de diíerentcs cofas, 1c llega-
C 2 i on 
roa á preguntar de nueftros Picaderos , qué 1c 
avian parecido , y el juicio , que de ellos avu 
hecho , y refpondió proncamence: 
J quien ha de andar tan corta. 
L a pierna tan larga 3 y yertai 
Solo fe puede en/enar 
Con cafeos a la C i neta. 
Que dicho por un hombre de fu pradica,)' ex-
periencia j fin duda explica baftantcmentc el 
concepto. Formaras con ellas reglas el quadro 
dicho } pues faltando a ellas , no podrás . Le 
advertirás que guarde otros tres preceptos en fu 
per fon a > defde la cintura arriba,que vaya a y to -
fo , narur. i l , y defembarazado. De la cade-ra á la 
rodilia , firme , cerrado , y de una pieza. De la 
rodilla abaxo d ó c i l , prompto , y activo. Tene-
mos á cavallo el Cavallero ; mientras toma af-
nto, y el Maeí l ro defenreda la cuerda , diié-, 
mos algo. 
m ^ A (D F E (RJT E K C I J S . 
fol. f . 
h ' x o ^ TT^Stas fon las reglas , con que al gran Luis 
f"L 33- i j X I I I . fe le pufo á cavallo, como 1c podra 
Autores a— . n r i - ! i 
ck. vcr^ quien galtare, en el citado Manejo Real cu 
la 
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la figura tercera, en cuya eftampa eíla figurado 
el Cavallcro con todas ellas medidas i y en los 
demás Autores citados hallara la propi ia regla. 
Pretendo acreditar, no lleva elle tratado nada, 
que no lo apoyen los primeros ProfcíTores de 
eíle Arte ; y afsi en los que cito , fobre felec-
tos , fe hallarán otros , y otros de igual auto-
ridad. T a m b i é n daré razón de todo 3 para que 
el que lo leyere , pefe con la íuya la que tienen 
ellas reglas , y doctrinas. Que el Cavailcro 
monte con los cítrivos en la forma dicha, es la 
razón la facilidad , y brevedad, con que fe m u -
dan de un cavallo á otro el tiempo , que en 
cito ie gana , que en Picaderos de concurfo fe 
paíTara el dia en acortar , y alargar eftrivos? el 
defiyrc de los Cavalleios en aver de ellár me-
dia hora a largándolos , y acor tándolos , quandu 
no van al si % y como en ella filia no fe contem-
pla pofsible poder llevar tras el cavallo el poyo, 
fe hace a cavallos , y Cavalleros a un tiempo , á 
lo que ha de fer defpues. La vara tiene mas al-
tos fines: El primero es, que ocupada la mano 
derecha con ella/guardando proporc ión con 
la izquierda , hace precifo el que los hombros, 
y codos eften iguales , que fin ello no c^ Pedro 
can racil de coníegui r . Lea el c u n ó l o a Don cap. 2 9 . 
Pedro Galban de Aadrade,quc c fcdv iócn Por- y01*/^' 
t u -
tu gal el vino de 1^78. el capitulo del ufo del 
cabezón , que dice llego entonces a fu Reyno, 
y aun no parece avia llegado el de la vara fc y 
vera , que en los elogios, c|ue de él hace , dice, 
cjue ha/la que con él fe les ohiigo a los Caba-
lleros a traer iguales las manos , no alpia forma 
de quitarles el "vicio de hacer efpaldeta : confi-
guiendofe ello tan fácilmente con la vara , fe 
conver t i rán fus alabanzas á ella. Sirve también , 
para hacer entender á los cavallos las demás 
ayqdas,y la voluntad del Cavallcro,porque efta 
ayuda es la mas natural al cavallo , como la ex-
periencia lo enfeña a todosj pues un potro, que 
un Payfano monte en el Prado , fin mas cabe-», 
zon , ni mas freno , que un palito , le govierna 
a un lado , y a otro con la facilidad , que no 
confeguiría en mucho tiempo , n i por el cabe-
z ó n , ni por el freno. Efto prueba , que es con-
veniente , y ncceíTaria para el manejo. T e pu-
diera comprobar mucho efto con vaiiosexem-
p í o s u n o te d i r é , que aunque b á r b a r o , hace 
fuctEa : Entre los Barbaros aun fe practica la 
lanza , y entre ellos ay cavallos razonablemen-
te obedientes , y folo mandados con la lanza., y 
cuerpo , pues n i freno ttaen , y fe truecan, 
y rebuelvcn baftantemente fiendo la lanza el 
principal móvil de fu obediencia , y efta por la 
se-? 
reprefentacíon de lavara. Aunque todo ello es 
conftante 3y fobraba , para hacer conocer p ru -
dentemente la utilidad de la vara , que he pro-
puerto , tiene mas alto fin í citando } pues 3 de-
dicada la mano derecha al ufo de la eí'pada ) fe 
procura dcfde luego habilitarla 3 a c o m p a ñ a n d o 
4 la izquierda 3 que deípues ha de fer íu dama, 
pues la ha de celar , y guardar de todas las con-
tingencias j Tiendo la mayor la corten las t ien-
das, defgracicijen que fe aventura vida^y honor. 
Efto es, para que fe entienda la gran reflexión, 
con que efta cícuela obra , y lo que conviene 
in í t ru í r á los Cavalleros en todas ellas cofas^ 
para que las fepan apreciar , y no las conciban, 
ó como fuperfluas , o á lo menos de poca enti-
dad. Todo el manejo de la vataes una conti-
nuada agilidad , para el de la efpada, defmuñc-
cando adentro , y afuera , caftigando atrás , y 
adelante, que fon los mi ímos movimientos^ 
de cubrirfe , her i r , y quitar con la cípada. Da 
gran libertad ai cuerpo, acofturobrandofe á no 
perder. la gracia , y buena poftura de e l , y ha-
cer con ella codas las acciones , que pide , a (si 
cí ufo de ía vara, como el de la efpada , y de-
mas armas , que corre íponden ala mano dere-
cha. Los anteojos fobre útiles , fon neceífa-
ú o s , porque aífeguran los cavallos v lo 4ue cf-
cufa 
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cufa muchas contingencias a los Cavallcros, 
y mas en los principios , en que algunos íuelen 
tomar con diricultad la filia, ó por fu poca fuer, 
za , b por fu poca mana y citando el cavallo 
coa ellos fufiirá qualquiera de ellas pefa-
dezes , lo que fin ellos no haría , fino es que 
fucíTctal^o qual^bien experimentado > pero 
no es razón aventurar lo general á un calo pat-
Pluvin- tjc11!^^. Para la efcuela fon neceííluios, y canto, 
figu. 50. que ellos , y yo , a otros dos ello mient ías lle-
47. y 4^ ga e^  ca^0 ^c hablar de ellos. La cuerda , ya fe 
dexa conocer, que el que cada uno lleve la lu-
ya , es neceffario, pues no han de eftar efperan-
dofe unos á otros^fi ay ocafion de poder dar lec-
ción a tres 5 b quarro. Hemos dado noticia de 
la cuerda , anteojos., vara, y cílrivos , que p^ra 
quando llegue cj cafo de que el Cavallero los 
ufe , añadiré á la precifion de fu medid a,las pa-
labras de Piuvine l , dichas en elle aífumpto al 
Chriftianifsimo : Sobre t o d o , S e ñ o r , el Ca-
vallero debe traer fus eílrivos en tal propor-
ción , que folo toque el medio de la filla,por-
que el cavallo no le pueda incomodar , mane-
jando f ni hacerle perder fu buena poí lura . Y, 
en otra parte a ñ a d e : Efta medida fe debe ob-
fervar, de modo que el Cavallero no fe fíente 
, , c n la filia. Y debiera aver añadido porque 
fentado, no fencira al cavallo. 
Pluvin. 
fol. i ; . 
Fierre 
de ia No-
ve , fol. 
35-
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Si- ^ ^ Í M B ^ L E CC l O H A L 
Cale altero. 
TEniendo al Cavallcro á cavallo s y fupuef-to en el Picador el cuidado de íu buena 
poftura , y aífeo , defde los pies al fombic io , es 
t iempo de hacerle mover j porque feria en m i 
groíTeria notable teneile e íperando mas t iem-
po , que el precifo , para que comafíe aísiento. 
P o n d r á el Picador la cuerda, y le Tacara al paíío 
por derecho , cuidando Tolo 3 de que no ¡Ce def-
componga , de que vaya derecho 3 que Heve la 
vifta adelante , pero libre , y fin piecifion , ci 
Temblante natural y fin fiereza 3 n i puerilidadj 
c]uc vaya fu fombrerobien metido, i n f o r m á n -
dole , de que es dcfayre el que fe cayga *, como 
perder el Cavallcro otra qualquiera de fus pren-
das , que en el Picadero eftas cofas no tienen 
jnas inconveniente 5 que el de íi fe le cae el 
í o m b r e r o , le pague al mozo, que fe le alcanza-
re v fi monta íin guantes , le regalen los Mozos 
de Cavallos con los fuyos , que fon los natura-
les , precifandole a que fu galante na los aya de 
corrclpondcr-, lo mifmo con la vara. Todo cílo 
í irve para que entienda el cuidado , que en las 
acciones publicas debe tener de aííegurai todo 
D
fu adorno , por no avcnmrarfc átales dcfayrcs. 
Eftc es el modo de hacer entrar en aprecio de 
las cofas a los Cavalleritos , y de que hagan 
concepto de fu mifnia reputación , tomando 
r e f p c á o a las acciones publicas, y hacer cíHma-
cion de fu honor. Y o aíTeguro s que f i los 
Maeftros tuvieífen efte cuidado,no paí íar iamos 
por la vergüenza de ver a tantos tontos , igno-
rantes , ponerfe en publico , Tolo a oftentar fu 
poca reflexión , y a dar que fentir a los que la 
tienen. Avicndole hecho paííear , lo que pru-
dentemenre le pareciere 3 le mandara traer los 
eftrivos, y baxarfe, a que debe afsiíliir el Maef-
n o las primeras veces , halla que lo haga en 
orden 5 y el Cavallero debe obíervar fiempre 
que fe apeare ? ir á hacer la reverencia al M a e í -
tro ; porque efto , defpues de fer debido al ca-
ra&er , firve para que el Maeftro fepa , que l ia 
acabado en aquel cavallo , y le mande dar o t ro , 
ó irfe , fí ha concluido fus lecciones. N i en ella, 
ni en las demás , que fe íiguen , puedo deter-
minar tiempo i foio debo prevenirle , que fi 
quiere adelantar al Difcipulo , no 1c faque ¿Q 
ninguna de las lecciones , fin que efte en ella 
feguro , porque lo demás es llenarlos de 
vic ios , y tomar efte era-
bajo mas. 
2* "7 
<PJ(!{A L A S E G U N ® A L E C C Í O N : 
N teniéndole con alguna feguricbtl de— 
recho en la (illa 5 y que fe reconozca 
aver perdido un poquito aquel primer i tzclo , 
puede el Maeftro íokar le la cuerda 5 p o n i é n -
dole en torno , para que andando en bu cita, fe 
acoftumbre a no dexar ir el cuerpo con ella, 
haciendo fe mantega igua l ) y icólo el cuer-
po , que efte cuidado es preciío , per huir el 
vicio de dexaríe caer . unos adentro 3 y otros 
afuera j inc l inando íe al oficio de Sota-Cochero. 
M e parece aver dicho 3 que tres lecciones i on 
las que fe dan al Cavallero en cada cavallq» 
primera > y cerceta a la derecha , y la í e g u n -
da á la izquierda. La prudencia de el M a c í l r o 
liara 3 que el Cavallero vaya tomando noticia 
de las ayudas j mandándo le poner la vara a la 
|)arte de afuera, ya a la cípalda, ya al vientre^ya 
a la cadera : lo mifmo con la pierna , tanto a la 
parce de adentro ) como á la de afuera , para 
que iníenfiblemente fe vaya haciendo capaz y y 
tomando habito a acudir con las ayudas ne-
ceíTarias, entenderlas , y faber ufarlas á t iem-
po , y lo mifmo fe debe hacer con la maro iz-
quierda , haciéndole comprehender les qua-
íjeo movimientos del freno. 
D z ' T E I ^ 
h r B % E % A L E C C I O H . 
Viendo dado a las antcccclcntcs leccia¿ 
nes fu lleno , que cftc fera , tener al Ca-
vallero (ierecho , defembarazado , y con algu-* 
na refolucion , le pondrá el Maclho a la pared, 
en la qual le hará llevar el cavallo a la pier-
na , que en eíla lección acabará de entrar en el 
conocimiento del manejo de el freno , con los 
tóoVimieatoS de la mano , y de el de la vara, 
piernas, y cuerpo , pues los neceísua ya todos, 
cuidar mucho en eíla lección de no per-
mi t i r al Cavallero pierda un punto de fu bue-
na poílara-, porque es ridiculo verle mandar un 
ca vallo , torciendo el cuerpo, metiendo la pier-
na , encogiéndola , o haziendo otras figuras 
proprias de bayle de b o t ó n gordo : no Tiendo 
diículpable jamas a n i n g ú n Cavallero , perder 
el buen ayre de fu poí lura por n i n g ú n aconte-
Manejo ¿ i ^ l e n t o . Lea el Manejo Real , y vera lo que 
R-ai. fobre eílo fe le dice al Señor Luis X l I I . y en cfte 
nts Rea- mHmo 1 ratado vera en algunos exercicios>qué 
efte cuidado de no perder fu ajufte , y proprie-
dad , es ley, y jufta, pues en tí>les petfonas f icm-
pre debe ferio el a y r e l a gravedad , y 
autoridad en todas fus 
acciones. • 
Q U A X f á L E C C I O N . 
'Uponiendo en cfta , como en las antece-
J dentes , iríc í i ifponicndo nue í l io Cava-
llero , y proporcionandore , para irle pafíando 
de lección en lección , para adclanrailc , ie 
pondrás en el quadio, que es figura, que ya p i -
de algo de mas conocimiento , y folcuia , Gen-
do neceífario ayudar a tiempos al cavalio , í a -
biendo diíHnguir las ayudas^que le c o n e í p o n ^ 
den , y dar Telas con conocimiento. Vot lo que 
de fe o la claridad , he pen íado tratar aparte de 
las ayudas , las que co t re íponden á cada cola; 
y afii pretendo hacer encender mas fácilmente 
fu ufo , y ut i l idad. 
gWNT4 L E C C I O N . 
Sí n duda , que efto fe dice mas fácilmente^ que le hace*, pues en cinco lecciones clla-
mos al fin , de lo que un cavallo puede hacer ai 
paí ío lo que un Cavallero tiene que man-
darle , para lo que le mandarás , y n a c í a s k bie 
las medias huchas , que con el t i tu lo de palla-
das hallaras autorizadas en los Autores l peio 
yo efeufo tratar de aquellas >por hablar de c i -
tas , que fon preciías j y cíícnciales , y tienen 
que 
3 o 
que í a b e r , incluyendo en sí la paíTacUjCon que 
queda á cu arbitrio el hacerlas, quando gufta-
res. En la media buelca , va necersica el Cava-
ilero tener tomado algún nyi e al Cavallo ^ por-
que í lempre que los movimientos Ion d i i l i n -
tos , y prontos, es neceíTario , que el cuerpo cf-
té fucico , y fácil, para rccibiiios , fin novedad, 
n i dc tcompoí lc ion . Hecha la media buelta ) la 
buelta entera a la pierna ) con la cadera dentro, 
o la cadera fuera , varia poco azia el Cavallero', 
V afsi no es razón fepaiarla aquijComo cofa dif-
tinta. Es pofsible , que al leer eftas lecciones, 
te parezca frivolo fu tracto fuccefsivo: Ruegote 
fuípendas el juicio, porque efpero le has de ha-
cer , de que van tan me tód i ca s , que de n i n g ú n 
otro modo fe podran adelantar mas , n i los ca-
valí os , n i los Cavalleros. 
Hecho erto , fe pondrá el Cavallero en los 
trotes, y conforme fe fuere afirmando, fe le ira 
paífando de lección en lección , hafta praólicar 
al t ro te , lo que fe hizo al paífo j obfervando 
traerle en redondo , a la derecha , pararle ? y 
defpues a la izquierda continuar afsi , porque 
no quiero fe le haga partir la buelta, hafta que 
efté con alguna firmeza, y tenga tomado a l -
g ú n ayre. En haciendo efto f in deforden , fe le 
p o n d r á en el quadro , de efte en las medias 
buel-; 
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bueltás , ybue l t a entera aporque eílos mane-
jos de paíío , y troce fon el fundamento , y 
contienen toda la enfeñanza. Y o rcfpondo, afsi 
por el Cavallero , como por el cavallo, que efto 
hicieren bien , que todo lo harán . Pafsémos a 
ios galopes, que ion mas acomodados y afsi 
en elte tiempo feran mas bien recibidos , con 
que fe hará menos fcnfible la cont inuación de 
las lecciones. 
S E X T A L E C C I O N , SO'B^E 
los galopes. 
(Radicadas las antecedentes lecciones, 
para efta fe le pondrá en ios galopes fo-
bre el torno , porque cfto es lo mas fácil, como 
mas natural en los cavallos pues en el campo, 
ñ fe ponen a retozar los potros , y aunque fean 
los afnillos, todos los verán andar en redondo, 
pot lo que es tan defpreciable efta coftumbre, 
aunque antiquada ^ pero defde que el feñor 
Juan Bautiíla Piñateli encont ró con la pro-
vecho fa utilidad de trabajar en quadro, folo en 
los principios fe ufa lo redondo , por fer regla 
general en todas las cofas empezar por lo mas 
fácil > y afsi fe le hará galopar íobre la derecha, 
y parar j lo mifmo íobre lá izquierda *, advir-
* • t icn-
3* 
t iendolc, antes de empezar , como ha de pre-
venir el cavallo , para facarle al galope § co-
mo le ha de mantener en él. Ya he dicho 
dcfdc el paíTo, y trote, que no partan la bucka, 
mientras no tuviere el Cavallero tomado algún 
ayre al t icfno , en que trabaja. T a m b i é n debo 
advertir, que partir la buelta , fe enticndc,cor-
tar el quadro, ó el torno, enfrente^ ello es, def-
de el parage, que lo intentas , a l opuefto de 
enfience j de forma , que aviendole partido a 
las dos manos,forma la huella de tu cavallo una 
Cruz perfecta, dexando dividido el c i rculo, ó 
el quadro en quatro partes iguales , obfei van-
do , quando le partes , que el cavallo vaya de-
recho de un polo a o t r o , fin torcetfe, ni tror 
carie , h iíla que con los brazos llegue ¡L tocar 
la pida del torno , 6 quadro, que llevas *, y no 
hac iéndolo ais i , no íe llame partir la buelta, 
fino hurtar fe los cavallos, verterfe, b agazapar-
fe , todos movimientos i n d i g n o s ^ n regla^ge-
nos de toda efcuela , improprios , n i aun para 
viftos de los Cavalleros, que deben fer 
enfehados, como tales. 
### # # « ### 
SETTí-
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S E P T I M A L E C C I O N , 
LA antecedente avra llevado el t i empo^uc aya parecido conveniente , para que ci 
Cavallero ^ encerado de ella p la execuce , como 
es r azón , y aísi podra entrar en ella con a'.gtma 
probabilidad de embarazarfe menos. Se 1c pon-
drá a la pared y para que ayudandofe de c \ h f 
pueda con mas facilidad llevar fu cavallo en el 
galope, y de cortado, pues poniéndole por a o ra 
la pared delante , tendrá menos de que cuidar, 
y lo podrá hacer ,dc confervar fu buena p o i h i -
ra , governarle, y guiarle con la mano de la b r i -
da , ayudarle con la boca , con el cuerpo , con 
la vara , y con las piernas: pues aunque fupo-
Hemos , que el cavallo es Maeftro , y fabe hacer 
todo d io , por la mifma razón encargamos fe 
le haga al Cavallero , que le mande , que v ien -
do la obediencia del cavallo, y quan bien le 
correfponde a fu voluntad , fe hará cargo de las 
ayudas , tomará feguiidad en mandarle, y con-
cebirá gran íatisfaccion en la verdad de la cf~ 
cuela , y logrará gufto en la execucion , que es 
lo que debemos defear , porque afsi fe 
logrará fu adelantamiento. 
OCTA* 
f 4 
O C T A V A L E C C I O N . 
CApaz el Cavallcro de paííar a figuientc lección j fe le pondrá en la buclca entera 
con las caderas del cavallo dentro , y la cabeza 
fuera , que en el galope , y en las corbetas es 
mas fácil la buelta , que la media \ porque cita 
tiene otros tiempos mas embarazo íos , como fe 
dirá , y afsi necefsita entrar en efta lección mas 
hecho el Cavallcro. 
n O V E K A L E C C I O N , 
Emos llegado muy aprieífa a la media 
buelta , y no es mucho , viniendo al 
galope , que es paífo largo. Efta es lección,gue 
pide efpccial cuidado ^ porque fiendo de las 
ultimas , tiene primores de fegunda mano 3 c i -
meros del Artífice , retoques del pincel mas 
delicado } y afsi executa la a tenc ión delMacf-
t ro 3 y la aplicación del Difcipulo , a quien fe 
le debe a í í egura r , que en haciendo efta obra 
ju f ta ,caba l , y areglada , no t endrá dificultad 
en n ingún manejo-, pues folo con faber fu figu-
ra 5 los executará todos con facilidad, como 1c 
fucederá con otra efpecie de media bueltajqiie 
fuele andar junta con las que acabamos de decir, 
qüe 
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que losFrauccfcs llaman pirueta,y r\ofbtrosiIa-
inaremos rápida , ó hurtada, de que fe hablara 
en fu lugar , como lo demás . 
ÍDECIMJ L E C C I O N . 
i Ara efta pondremos la Cruz^porque, aun« 
que todas nueílras acciones deben empe-
zar con e i i a / a m b í e n las admiraciones fe íuelcn 
íigníficar con igual demoftracion^ y cfta no es, 
de las que menos lo merecen*, porque entre ca-
vallos , y Cavalleros f fon pocos los que pue-
den hacerlo. 
N o hemos puedo al Cavallero en los ayres 
altos , aunque el ufo de ellos correfpondc á fu 
firmeza , y a que el cuerpo tome el ayrc, y m o -
l imientos de el cavallo ,para queafsieften fir-
mes con libertad , y Ubres con firmeza pero 
practicandofe el fervivfe de cílos ayres en los 
cavallos, que los tienen , ordinariamente al pa-
rar , el Macl l ro avra ufado , y ufará prudente-
mente de efta violencia al parar en los trotcs3y 
galopes 3 como le pareciere oportuno. En ellos 
ay tes fe hace t amb ién qualquiera de las figuras 
dichas , y las demás , que omito ' , porque , no 
conteniendo ciencra eípecial en ci cavallo , n i 
en el Cavallero , no las hallo congruencia. El 
E 2 ca -
3^ 
cavallo , y Cavallero, que Tupieren hacer me-
dias bueltas, y piiueta, har in con mas facilidad 
el manejo de la zarabanda. El que hiciere uh 
quadrOj hará mas fácilmente la í ierpe, el cara-
col , los anteojos , la falomonica y Scc. porque 
todo cft^es voluntario 3 y como he d icho , no 
añade mas que bul to , y aqui vamos huyendo de 
todo cfpanto , reduciendo toda efta obra, aun-
que con el ruidofo t i tulo de Manejo Real, á tal 
cortedad , que eftoy ya efperando un reparo, 
que fe ofrecerá á qualquiera. Dirame con ra-
zón : para dos bueltas , una media , y andar de 
coftado , tanto aparato? Con otra cxpe6tacion 
nos tenia el aíTunto. N o eí l raño la duda , n i es 
nueva pues la mifma fe le ofreció al Señor 
Luis X I I I . y fe la propufo en los mi ímos térmi-
nos á D o n Antonio Pluvinel : efte re ípondio a 
iPiavin. fu Mageí lad i Sire , es a/si s pero el Caballero 3 j 
calpallo i que hicieren hten una huelta yy una me-
dia, haelta , en tendiendo bien la pierna , harán^ 
fuanto fe puede múndar \ como el que no la enten-
diere , no es capai^ de hacer nada bien , /¡no que lo 
haga por cafualidad. Ctco avef fatisfecho la du-7 
da , y pretendo en adelante baceiio a la curio-
(DE L A S A T i m A S , 
E cinco modos fe ayuda á los cavalios, 
con el cuerpo , con la boca , con las 
piernas , con la vara , y con las cfpuclas \ cada 
uno de cílos ayuda cambien de fus cinco m o -
dos. Unas de eftas ayudas fon anexas^ otras co-
nexas. Pongo el cafo: E l cuerpo echa a\ cava-
l i o adelante le lleva atrás , le rufpende y le echa 
á la derecha , y lleva a la izquierda pero cílas 
funciones por conexión las hace la mano iz -
quierda con la brida, y efto en los principios fe 
entiende mas fáci lmente, porque las de el cuer-
po , como menos perceptibles) no fe compre-
henden tanto , hafta que la mifma practica 
las hace conocer v y afsi hafta que cfta fe 
l o enfeñe , folo los a l u m b r a r é m o s , para que 
con la luz vean mas claro. Ayudan cuerpo^ 
y mano , para echar el cavallo adelante la 
mano , bolviendo las uñas abaxo , y baxando-
ia un poco, lo que alarga íobradamente el fre-
n o , para dar libertad al cavallo. Efte leve 
movimiento trac el cuerpo adelante-, y aunque 
poco perceptible a la v i l l a , le es bien intel igi-
ble al cavallo , y lo fera a fu tiempo a los Cava-
lleros. Para echarle atrás es al contrario efto; 
pues el cuerpo le l l eva ,y la mano le trae apor-
que 
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que haciendo un poce el cuerpo í t t ras , y hoU 
viendo la mano las uñas arriba , elle coreo rno-
vimicnco de el cuerpo llama tías sí la mano , y 
la trae tras SJ , lo bailante á obligar al cavallo i 
n anas. A la derecha , con bolver las uñas arr i -
ba con un leve movimiento de ella ázia la 
derecha llevas el cavallo , y el cuerpo. A l bo l -
ver a la izquierda , e l cuerpo previene a la ma-
no , ta que bolviendo las uñas abaxo , y dexan-
dofe llevar de aquel leve movimiento de el 
cuerpo .y obliga al cavallo a irfe con ella ,y con 
el cuer.po. Para fufpenderlc , fufpendes el cuer-
po , af irmándote íobre los eftrivos , y rodillas, 
íacando un poco el eftomago afuera ,1oque te 
obliga á cargarte un poco en los ciñones , y eftc 
coi to movimiento , que haces ,dc retrotraer el 
cuerpo ^ también llama la mano, de forma,quc 
cen fojo bolver las uñas aniba ,fuCpendc, ó d i -
gámoslo afsi, fompefa el cavallo. Efta noticia, 
creo 3batl:a , para que fe dexe entender en la 
practica y fin que le cueíle demafiado al que la 
enfeñare. La boca t ambién tiene otros cinco 
modos, para mover el cavallo con aquel primer 
ca&añeteo , b fonido de lengua : en los galopes 
con el íücefsivo,, a compañando el ayre de el 
cavallo : en las corbetas con él continuado j en 
los demás ayrcs al tos, con la v o z , que eftuvie-
re 
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re cftablccida i y al parar con la de temünaü ; ; , 
ola , bafta , &cc. 
i Las piernas también tienen fus cinco \ j un -
tando las pantorrillas a las cinchas, íufpendcn 
para todo ayre i abriéndolas, le caen i afirman-
dofe mas fobre la izquierda,le lleva fobre la de-
recha*» cargandoíe fobre la derecha , le lleva fo-
bre la izquierda*, de las cinchas atrás mandan la 
cadera y pues eíta no tiene otro freno , que la 
obligue 3 n i mande mas que las piernas. La 
vara tiene otros cinco modos •, con el í on ido 
mueve 3 alienta , aligera , y fufpendc al cavallo*, 
puerta al lado izquierdo lleva el cavallo fobi e la 
derecha puerta en el derecho , le lleva fobre la 
izquierda *, puerta en los brazos, ayuda á las 
corbetas ^ y fobre las caderas a los cavallos de 
falto , y coz , ó falto 3 y paífo. Las cfpuclas t ie -
nen los mifmos modos pechan el cavallo ade-
lante rafgando azia atrás , ó bat iéndolas 5 co-
mo fe fue le decir generalmente. Haciendofe-
las fentir á la izqaierda 3 llevan el cavallo fobre 
la derecha s y la de afuera obliga la cadera, para 
que no la dexe, y la de adentro la detiene^ para 
que no fe precipite ; y al contrario , finriendo-
las fobre la derecha , le lleva a la izquierda-, 
corrigen > y detienen al cavallo , r edondeándo-
le con ellas en el vientre , ya con la una,, ya con 
la 
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la ocra , haciendo coirefpondan los g ó l p - l 
c o m p á s , porque cíla es una mufica, que bicrv 
acordnda y es de grande harmonía , y de la ma-
yor udlidad en fuscafos: hiriendo determinan, 
y obligan el cavallo , quando es m e n e ñ e r . En 
la un ión , y d i íh ibuc ion de eftas ayudas eftr,!-
va el mandar el cavallo con puncualidad , cot í 
.regla , con ayre , y con feguridad ^con puntua-
lidad ) acudiendo prontamente con las neceíL-
ilas j con I t e&i , diftribuyendolas con ella, nt 
excediendo, n i faltando con ayre , executan-
dolas con él , dcíembarazado^y íueltOj fin frun-
c imiento , n i melindre jcon íegur idad, efland© 
con el cuidado , y adveitencia debida, para no 
trocarlas, n i enredarlas, conformándolas cor 
mo fe debe. 
P J I i A T ^ d E ^ U H C A V A L L O 
a la pierna. 
SI quieres, que el cavallo ande de collado, donde , y quando tu le mandares, y no 
como otros, que folo poniéndoles la pared de-
lante obedecen , has de guardar eílas reglas.Su-
pongo , que vas fobre la derecha, te has de afir-
mar fobre los eftrivos, y mas fobre el izquier-
do , poner el cuerpo un poco a t r á s , que es ío 
P 
ya dicKo , de Tacar el e í lcmago^ haciendo algu-
na mas fuerza íobre los linones ; piKs ya has 
entendido , que por n ingún cafo has de perder 
la gala , y aílco de tu buena pofiura , poíCjuc 
codos cus rnovtmiemos han de ícr de Cavallero, 
no contenciblcsJ como de Curielojy rXsi,íu[pen-
diendo a correfpondcncia la mano de la br ida, 
boiviendo las uñas arriba , y haciendo con ella 
un leve movimiento azia donde quieres llevar 
el cavallojle pones en el\ado de ir: no va con ef-
ro? Ves aqui^como te dice, que neceíska de mas 
ayuda 9 dafela prontamente de boca : no bailar 
Ponle la vara al lado izquierdo por encima d é l a 
mano de la brida v y Ti no le baftare s tócale con 
ella en los pechos, que deben ir delance de la 
cadera : fi dexare cfta , le tocaras por encima de 
t u pierna coa la vara en el vientre *, y fi efto no 
le bafta , con la efpucla 3 que es el u l t imo recur-
í o para el ca vallo mas pe fado , y fufado alas 
ayudas: fupuefto , que es cavallo hecho , por-
que aquí ce le enfeñamos a mandar , y no a ha-
«cr. Eftando ficmpre en cu debida 3 y prevenid 
da poftura ) te hallarás p r o n t o , para fi el cava-
l io ganaffe atrás, (que es vicio intolerable, aun-
que regular) arr imándole prontamenie entram-
bas pantorrillas, y dándole libertad en la ma-
no , cchailc adelaiKe *, ayudándole de bocaj fo-
nandole ia vara , y fi cc precifarc , dándole las 
cfpaelas, Eftas ayudas fon las mifmas en todo 
trcfno , y en todo ayrc , folo con la diferencia, 
de arreglarlas a cada uno con la debida propor-
ción , y a cada cavallo fegun fu fufrimicnto; 
pues uno necefsitara , que todos los cinco mo-
dos concurran uniformes, y a otro , con folo 
penfarlo ^ fobrará. 
G A L O T A ^ E L C A V A L L O , . 
Siempre , que pretendas levantar el cavallo, aunque fea quando va paíreando,por ca ído , 
por floxo , ódefcuidado , y le quifieres con mas 
orgullo , le has de levantar un poco la mano, 
bolviendola uñas arriba , como te he dicho, 
af irmándote mas fobre los eftrivos, haciendo-
' le fentir mas las rodil las , jun tándole las pan^ 
torrillas , haciendo aquel movimiento de lacar 
«I e í l o m a g o : que citas ayudas ion ,las que lla-
man el cavallo arriba,preparandole,para lo que 
le huvieres de mandar \ pues fon previas para 
todo , firviendo , para que falga adelante , que 
es en todas acciones la primera , y le difponen 
p r e v i n i é n d o l e , á lo que le mandares. Siendo 
el galopar fobre la derecha , continuaras las 
ayudas, af irmándote mas cu el eftrivo izquier-i 
'do¿ 
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d o , haciéndole fentir la mifma pierna , caí la-
ñecearle , íonarle la vara i y íi no co r r c íponde , 
ponerfela , y tocarle al lado de afuera , o en los 
brazos , o en el vientre fegun fu dificultad i la 
que también te puede obl igar , a tocatle la ef-
puela del mi fino lado , y alguno avra, que las 
quiera entrambas y en efto has de entender, 
no «fta U cania de pane del cavallo , fino de 
parte de la enfeñanza : que en los cavallos, que 
fe hacen por la gueira, b paía otra fatiga, fe les 
eníeña a. íufrir mas las ayudas porque afsi fou 
mas fáciles de mandar no eftando tan delica-
dos : y debe fer afsi por buena regla 3 porque 
el cavallo fe debe proporcionar al fin, para que 
fe hace y afsi como en alguno de Picadero es 
pr imor hacerle tan delicado , y fentido 3 que 
pruebe bien el ajofte ^y habilidad de quien le 
mandare: en los que no fon para efto , es j u i -
cio , y razon.3el que fe hagan fervibles-, porque 
tales cavallos no lo fon para todo 3 n i para ro -
dos. En ellos 5y en los demás modos de ayu-
dar el cavallo j has de tener prefente , que fe te 
dicen todos, para que los fepas *, pero los has 
de ufar fegun la necefsidad pues fi fale con la 
primera , efeufas la fegunda , y de ai adelantei 
y fi te precifa á todas , todas fe las has de dar,y 
tan prontas^uc las has de unir como fi fucífen 
F i una. 
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u n a ^ i e t u í o eíla u n i ó n , y feparacion de ayudas, 
la puucba del que fabe mandar un cavallo. A 
ninguno fupongo tan lerdo, que diciendole, lo 
que debe hacer fobre la derecha,no entienda lo 
que debe executar fobre la izquierda.Rerta de-
cir lo p r i n c i p a l y e s , que , aunque el cavallo 
obedezca, faliendo á galopar, es precifo facarle 
j u f t o , y unido i pot eíto íe entiende , lalicnao 
fobre la derecha, que fea llevando delante pie, 
y mano derechos j que efto es un ido , y juí\os 
íacarle en íu ayre regular, fin mas , ni menos 
aceleración , que la que á efte coirefponde. 
Quando fucfTe fobre la izquierda , llevará de-
lance pie , y mano izquierdos. El conocer c ü o , 
tiene fu dificultad , y ello fe llama , íenti t el 
cavallo , que es entender , percibiendo de fu 
movimiento, qué plCjb qué mano , fon los que 
mueve >qual dexa , b qual adelanta porque íi 
vas galopando fobre la derecha , puede el ca-
vallo íalir con pie , y mano izquierdos \ y el lo 
es ir trocado, publicando ^ y gritando , no lo 
entiende fu Cavallero. Aunque falga bien, pue-
de defunii-fe, b de pie, b de mano : efto fe dice, 
quando , yendo fobre la derecha , adelanta la 
mano izquierda , ó dexa el pie derecho i lo que 
t ambién fe dice , ir falfo ; y por el contrar io» 
quando va fobre la izquierda, que es igual d e t 
ayrc 
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ayic para el que cfta encima pues, ó lo u n o , 
o lo otro hacen igualmente notoria fu faka de 
inteligencia, y habilidad. En eftos enfo* HrKrs 
prontamente acudir al remedio , que fon las 
ayudas j fi va defunido de la mano, bolviendo-
le á llamar de nu£VO,como fi le prepararas para 
fúlt a galopar j y no uniendofe prontamente, 
tócale con la vara en la efpalda de afuera , y lo 
liara: íi fuere defunido del pie, le llamarás tamr 
bien , y le tocarás con la vara en el vientre por 
encima de la pierna por la paite de afuera ^ y 
ñ no obedece , tocarle prontamente la efpücla 
de aquel lado , y lo mas atrás que fe pueda, f in 
defcompoí ic ion , que e í lo 1c uni rá . Si va t r o -
cad©, le has de llamar , como de nuevo á ga lo-
par , no dexandole íaür , hafta que ío haga, co-
mo debe , con t inuándole , y haciéndole fentir 
las mas fuertes ayudas , hafta que entienda , y 
obedezca á tu voluntad > y lo mifmb debes ha-
cer en los demás defordenes. En acabando de 
explicarte los modo-s de ayudar en cada ayre,te 
diré , quanto pueda , para ayudarce á fentiric^ 
porque es el todo, para coníl i tuir te capáz 
4c mandar el cavallo, porque fm 
fentirlc , no fe puede 
hacer. 
4^ 
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en las corbetas. 
J N citas debes hacer las previas ayudas, 
j que ya te he d icho , y para mayor clari-
dad te repico fufpendci el cuerpo , levantar k 
mano , afirmarte fobre los c l f a y t ^ I ; J ^ M i í é 
las pantorrillas-, lo efpecial en cftc ayre, es, que 
las piernas han de andar como dos alas pues 
para que el cavallo fe levante, fe las lias de cer-
rar-, abrirlas , para que baxe-, bolvcrlas a cer-
rar 3 para que buclva á levantarfe y cuerpo, y 
mano han de a c o m p a ñ a r , fufpendiendo u n « , 
y otro , quando las juntas , y baxando, quando 
las abres. Sufpcnder el cuerpo , llamo a aquel 
movimientOjquc te he dicho3de facar de el efto-
mago,y b a x a r í e ^ u e d a n d o t e natural .Eílos mo-
vimientos los tomaras fácilmente , mantenien-í 
dote en la foltura , y docilidad de cuerpo, que 
te he d i cho , y fin fencarte, Eftas ayudas fon 
para cavallo bien hechp, y la de la boca que 
aqu í has de medir el caftañeteo con el ayre del 
cavallo porque ha de ir á compás con piernas, 
mano , y cuerpo. El que las hiciere herbidas, 
pide las ayudas prontas el que las fufpendc, 
menos, pues da mas tiempo^ y todas deben fer, 




cefsitaran íie añadas á cílas ayudas la de la 
vara , bolvicndola azia abaxo, para irles tocan-
do con ella en los brazos al mifmo compás . Pa-
ra otros fe mete la vara por debaxo de el brazo 
derech'o i y fe les va tocando fobre la gurupa, 
guardando el ayre, mas, ó menos vivo , co-
mo queda dicho. Todo efto te fera fácil en-
tenderlo , como vayas fabiendo, lo que haces, 
y entonces, o tentando el cavallo , ú obfer-
vando el mé todo , con que vés ¿ que otros 
los mandan y mientras aprendes el que el 
Maeftro te diere. 
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de falto , y co^ypajjo , ó 
cabriola, 
L cavallo de falto , y paíTo 3 fe manda 
j como el de corbetas ^ pues el paífo vie-
ne a fer una corbeta ázia delante a que le firve, 
de prevenirfe para el faltordifiere en que avien-
do hecho efta preparación , al repetir la fegun-
da , en lugar de abrirle la mano, y piernas., pa-
ra que baxe 3 mantienes ertas ayudas, añadien-
do la de la boca , que es la regular ha , ha , y la 
vara en los pechos, b fobre la gurupa. En ca-
y t t ido , le buelvcs á prevenir en la mifma for-
ma 
ma y lo mifmo en todos los que hnvierc de 
liacer. Las cabriolas , las hará con las miímas 
ayudas y fm la prevención del paíío: porque has 
de advercir , que ellos nyrcs altos no fe piíc^ 
den imponer ni enfeñar a n ingún cavallo, 
arreglaríelos, si^ pues fi el cavallo no tuvieífe 
ta inciinacion3 y naturaleza para ello, nadiefe-
m capaz de ponerfcla •> folo para arreglarfela, 
y que lo haga á tiempo , y con obediencia , ay 
jurifclicionj y afsi a aunque fea el cavallo de ma-
yor ayre , y de mas rigor , no Le impide el ha-
cer los demás manejos de tierra a tierra 5 co* 
mo otro qualquiera de los que no tienen ella 
pofsibilidad. 
En eI<:avallo de falto 3 y coz debamos dif-
t inguir , f i eftá fuera de los pilares ^ 6 entre 
ellos : quando efta afsi 5 no has menefter ayu-
dark á e l , fino a t i i t en iéndote igual 3 y fir-
me , porque la voz del Maeí i roy y el azote, fo-
bran , pata ocupar tu cuidado, en que no te dc-
poí l te , o te precife a la miíerablenecefsidad de 
agarrarte. En m a n d á n d o l e por t i , dentro , o 
fuera de los pilares , le ayudaras por t i en eíla 
forma: fi le has trabajado fobre los galopes, 
que es lo ordinario en el tiempo de el parar, 
que en ella efcuela todos los cavallos lo hacen 
en tres } Q quacro corbetas, quando 1c llames 
a 
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á ellas , luego que fe aya levantado ^e tcíiílras 
firmes las ayudas , y le añadirás la de la lengua, 
como al anrecedente , y con cíío fe levantara i 
y diíparara las cozes •, advirtiendo , que (i no fe 
levanta de adelante lo correípoadienre , le acu-
dirás con la vara a los biazos ^ y ü no coucC-
ponde > de atrás fobre la gurupa 3 b por encima 
del hombro 5 ó por debaxo del brazo. Para ait . 
gunos cavallos perezoíos t ambién í cü ía de una 
rodagilla de efpuela , b punzón ¿con que b o l -
viendo la mano , íe les dice en los riñonesj que 
cfta en ella fu dc ípe i tador . Tambicn los MaeíV 
tros la fuclen tener > parálales c a í o s , b en el Fin 
de la chamhriere , b en otro palo. En todos ef-
tos ayres alguna vez íe ufa de las efpueiaS) pero 
c í lo es mas regular al hacerlos^pues derpues po-
cas ícra ncceíTario ufar de otra ayuda 3 que ia l 
regulares, 
COMO SB $ O í ) % A S E N T l í t 
t i Cé^alU* 
Viendo hablado de los modos de ayudar 
el c aval lo > y en qué tiempos íe le deb^ 
acudir con eftas ^ b las otras ay udas, refta y el 
que pongamos el Ca vallero en oca fio n de dif-
t inguir ellos nempos> lo qual fe llama, con pro-
So 
pricdad j¡ fentir el cavallo. Eí lo no és mas, qué 
conocer el Cavallcro individualmente todos los 
movimientos de fu cavallo, aísi en el paí ío , 
como en todo ayrc. Quando va paíTcando, de^ 
be faber, fi lo hace con igualdad , fi dcxa el pie, 
fí le adelantadlo m i í m o de las manos) íi va 
derecho, arqueado , ó vertiendofe , y tilo en 
todo trefno. Aora entra aqui la precifion dada 
en la medida de los eílrivos , y las reglas dadas, 
de como el cuerpo debe i r p u e s obfervadas^o 
llegará el cafo , de que fe fíente , n i rellane en 
la íilla ; y afsi tendrá el t ado fácil , y adverti-
do , y la docilidad del cuerpo conocerá el mo-
vimiento ,que hace el cavallo , por ligero que 
fea pues correfponderá inmediatamente á los 
rinones,para acudir al remedio. Pareceme á m i , 
que efto fe dexa entender, pues , quando á uno 
le tocan ligeramente, luego lo fíente fi le apel-
mazan el toque , fe paífa la fenfibilidad y efto 
es lo que fucede en la filia : El que va debaxo 
de eftas medidas, folo toca en la fi l ia, y afsi va 
el ta d o fáci l , y advertido. El que fe fienta , fe 
aprieta , con que le pierde. En efte fentir , 6 no 
fentir el cavallo , eftá el precifodefengaño , del 
que es capaz , ó no , de poderle mandar ; y en 
efta efcuela el que á los ocho , 6 diez mefes de 
exercicio hecho, como queda d i cho , no lo lo-
M 
grarc , crcamc , y tome otro oficio , porque no 
es paradle. Debe coníolarfe ,con que íi no es 
muy rudo , y muy fordo clencro de ia íllla , lo 
logrará i y mas íi íus Macftros tienen tan buena 
condic ión 3 como yo yC^uc tengo un deíper ta-
dor^en la chambrkre *, mílagroío i pues hace oí r 
a los íordos . El defpertador va en f rancés , por-
que no lo entienda el doimido : El dclpie i ío 
bien conocerá la diferencia de cfta eícucla á 
^tras ,«11 que defpucs de trece , b catorce años 
de excrcicio, f i e lMael tro no adviciee al Gava-
liero , fi el cavallo va í i ocado , ó dcíunido , no 
lo conoce N o me admira 3 pues en lo que he 
\ i l l o ,me temo le fucederia lo proprio al Maef-
í r o . Elte es un lenguage tan nuevo CÍI nueftra 
E ípana , que aviendo treinta años , con poca 
diferencia , qucChicho fue á Sevilla , donde í in 
duda nunca ha dexado de fobreralir cfta noble 
afición , y oy arde con tan viftofa llama en fu 
noble M a e ü r a n z a , empezó á exercer fu minif-
terio de Picador, y galopando el cavallo uno de 
aquellos Cavalleros , íalio trocado: viendo C h i -
cho , que no le enmendaba , le advirt ió , d i -
ciendole : Señor , mire , que eífe cavallo va t ro -
cado : voz , que pafeno la Maeftranza , por no 
oída j amás . E i W n o es mió , ni yo lo invento; 
el Coadc de Torrejon , que cfta. vivo , y í a n o , 
G2. Ca-r 
Cavallcro Sevillano 3 y Macftrante 3 me lo híi 
dicho , y lo pongo aqui i para que a ninguno 
encañe la vanidad 3 viendo s no la hacen cftos 
Cavallcros , que pudieran , confcíTando la no-
vedad de la efcuela *, pues le feria engaño per-
judicial , y de poco provecho : pudiendo creer*-
me, nos tienen bien períuadidos los Cavalleros 
mozos oy , a que no les debe el mayor cuida-
do el u f o , y aplicación de los cavallos , tenién-
dole ñ n duda mayor de fus candongas , de fu 
hermofura , y de fu buen parecer ( no se yo a 
quien ) pues íi las Damas fueran de mi genio» 
ó fe dexáran perfuadir de m i malicia yo las 
hiciera entender, que no podia fer de fu gufto, 
el que no fueífe muy dieftroa cavallo. Por uU 
t imo 3 no í l e n i o pofsible > mandar un cavallo, 
fin la circunftanciade fcntiilev de nuevo encala 
go la libertad del cuerpo , na tura l , f in afeóta-» 
cion , fuelto , y f ác i l , que afsi verán iComo cu 
echando el cavallo pie , y brazo derecho , fen-
tiran como perfilado el cuerpo, adelantándoles 
el lado derecho , y fe hallaran tan unidosxon 
el cavallo , que les fera guG:ofo,y apacible el 
movimienro y lo proprio les fucedera , quan-
do hagan efto fobre la izquierda. Quando íe 
defuna , fentiran diípliccncia en efte apacible 
movimienco. Efto obliga a poner fe mas atenea. 
y entonces con la cxpcticncia entraran en el co-
nocimiento , fi nace del pie , o de la mano , la 
caufa de fu defagrado. Por efento no puede 
cxplicarfe efto mas, y fin vanidad les di i é } que 
n i tanto hal larán en otro n ingún Auto i jporque 
el conneimienco de fu importancia 5 y el deíeo 
de el aprovechamiento en mis Efpancles , me 
han obligado a alambicar la explicación hafta 
donde ha podido obligarla el fuego de m i afee-: 
to. 
(DE L A V A ^ A . 
]^ Arcccme , que aunque hablé de la utilidad | de la vara > no he dicho fu manejo. Si lo 
-repitiere ¿ tengan paciencia , que t a m b i é n la 
tengo yo para t omar lo , y dexarlo cien veces al 
dia. E l lugar de la vara ya c l lára dicho , y que 
v á en la mano derecha , y que efta va en pro-
porc ión , y igualdad con la izquierda. Debe 
. fer la p roporc ión de la vara de entre cinco , y 
feisi palmos ; pues ha de alcanzar a todo el ca-
vallo defde el lugar , que ocupa. N o ha de fer 
muy delgada \ que fiendolo ^ tiene el mifmo; i n -
conveniente , que el látigo r haciendo mover 
la cola á los cavallos i defayre fobre toda pon-
deración,; Se ufa de ella en las efpaldas de los 
cavallos dcfiTumecándo aden t ró l o ^ifueraj 
como para Tonaría , folo que efto piJc defmu^ 
ñecar con mas fuerza. Se ufa tocando el vientre 
del cavailo detras de las botas, y en la cadera de 
dentro , y fuera , defmuñccando con el mi ímo 
ayrc , y por enrima del hombro íobre la gtrn^. 
pa^yenlas corbetas, en los brazos-, bolvien-
d o h ázia abaxo , como queda dicho , y tarru 
bien por debaxo del brazo derecho. Le man-
da , ( y firve muy bien ,para obligarlos a lle-
var bien la cola) tocándole de quando en quan* 
do en el nacimiento de ella. Todos ellos ma-
nejos de vara conviene mucho , enfcñarfelo^* 
los Cavalícros i porque bien hechos , fon ayro-
fos , y facilitan mucho , para que logren el deG. 
embarazo , y libertad de cuerpo, que defea-
mos , pai a que tomen el ayre a los cavallos. A l 
tiempo de ayudar , o trocar el cavailo , el mi f -
mo movimiento de poner la vara , 6 trocarla, 
difpone el cuerpo , para recibir apaciblemente 
t i movimiento contrario , del que llevaba el 
cavailo , y aísi , produciendo tan venca-
jofos efectos , no es dcfpreciablc 
cfte cuidado. 
*#* *#» 
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PO R lo que generalmente veo , hallo , eftar perfuadklocl c o m ú n , a que las efpuelas 
folo (e hicieron para herir los cavallos y cier-
to , que tal inteligencia es bien vulgar. Rarif-
í lma vez fe deben uíar para tal efeóto : defpues 
de que ,como folo en ellas queda por ulcimo 
vinculada la coníervacion de la obediencia del 
eavallo , es coní iguiente no hacer tan c o m ú n 
fu u f o , porque el habito las quitarla el efeóto. 
iTodas aquellas cofas , que deftinamos para las 
ocafiones , las ufamos poco, refervandolas para 
ellas. El cavallo las ha de faber fufiir , las ha de 
entender , dilHnguiendo , quando le advierten, 
guando le avifan , quando le corrigen, y quan-
do le mandan., Conviene al Cavallero faber 
cfto ••, porque de ignorarlo , cavalio, y Cavalle-
ro andarán í icmpre embrollados , fin faber el 
u n o lo que manda , n i el otro lo que quieren, 
que haga. Digo , que por ul t imo fe reduce la 
obediencia del cavallo á las efpuelas \ porque 
va ra , vergajo , y chambriere fe quedan en el 
Picadero : y no puede uno llevarlas conf igo, n i 
para los triunfos, n i para la guerra , que fon las 
voces ? con que quedan explicadas todas la^ 
funciones publicas. Ufanfc cfpuclas en dif , 
tintos modos, y en diftintos lugares, dcfdc las 
cinchas haíta los hijarcs. Los modos fon , raf-
gando , manillando, y redondeando , cada una 
de por sí íbla , ócor re fpond icndo la una a U 
orra^ íegun lo pide el cafo , y entrambas Cam-
bien por el mífmo motivo. Alguna vez fuelcn 
fer neccílarias detras de el brazuelo *, pero cfte 
modo de ufarlas toca mas a los Picadores i y 
afsi los cito para fu lugar , como al Cavallcro 
curiofo 3que guftare de faber mas. En ellas fe 
vincula la eníeñanza , y advertencia , que cfto 
íe diftingue pues el advertir fe hace } y muchas 
Veces 3 en lo mifmo que fe fabe ^ y enfenar , es 
propriamente lo que fe ignora. Digo , que cn-
leñan , y advierten i y digo mas, que precipi-
tan y y detienen el cavallo. He citado a los cu»; 
l i o fo s , y afsi no me detengo. 
íDE LOS M A N E J O S , 
EJ N las lecciones hablamos de buelta redon-j da , de andar á la pierna , de el quadro, 
de las medias buclcas 3 de la pirueta , y de la 
Cruz 5 fera r a z ó n , que fabiendo ya los Cava-
llcros ios nombres de eftas partidas, que com-
ponen todos los demás manejos, les demos ra-
zón de ellos ? como fe lo tepemos ofrecido. 
mB L A S U E L T A E K R E D O N D O . 
N qualquier artc3o profefsion, que fe aya 
f de aprender, es regla empezar por lo 
mas fácil. A l principio potros, y Cavalleros fe 
mandan de una manera : y aísi como al potro 
no fe le ha de mandar nada 3 y el que va en él 
lia de fer un palo 3 mientras no tiene algún 
arrimo 's afsi el Cavalleio tampoco en los p r in -
cipios fe le debe pedir otra cofa j que ei que 
tome buen ayre len la filia /para lo que es lo 
mas Fácil traerle en redondo j porque cita de-
baxo de la mano , y afsi fe le puede decir , Id 
que 1c conviene : no tiene otra uciiidad cfta 
buelra ^ y afsi folo para cílo fe prat tka , y lo 
menos que fe puede \ porque f i no cansára t an -
to el andar t r is cada GavaUeto por derecho^ 
folo con los potros á la cuerda fe baria 5 como 
antes al pilar^ 
B E E L Q U á T > % J > . 
Sta es la btielta de la cnfeñan^a,y afsi tan 
j aplaudida de Don Antonio Pluvincl > y foi/1"'^ 
por la qu^il liace tan grandes elogios de fu gran 
Maeftro D o n Juan Bautirta Pignatel ^ fiendo 
H afsi^ 
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afs í .qac aun en fu tiempo no avian cxpcrimcn-; 
tadd fu grande u t i l i d a d p e r o por lo que te-
n ían de grandes en c í b profeísion , íe hicieron 
luego cargo de fu valor , e importancia. O y , 
como mas experimentado ,te podre dcfcriviila 
mas formal i y methodicamente. Fierre de la 
Nove 5 y Federico Grifón hablan del quadro, 
pero folo lo entenderian ellos, quando lo cf . 
cr ivicron > porque la Nove, para explicarle, To-
lo dice , que la buelta , como quiera que fea, 
debe componerfe de quatro ángulos i y Fede-
rico dice , que para que la buelta fea bien he* 
cha en las quatro efquinas, fe ha de obligar al 
cavallo á cavalgar, y redondear. Todo eí to es, 
no faberfe explicar \ pues afsi fe entenderá con 
mas facilidad. El quadro es, lo que fuena, una 
buelta quadrada 3 compuerta de quatro efqui-
nas, formando quatro ángulos*, la qual para ha-
cer fe bien de efquina a efquina,ha de ir el cava.* 
l i o derecho, antes de llegar a la primera efqui-
na , 6 angulo,como dos , ó tres paitos, fe debe 
prevenir,fufpcndiendole un poco,para acortar-. 
le,y ponerle mas fobre las piernas^ porque eftas; 
deben llegar á hollar el prefil de adentro de h 
linea del otro ángulo , fobre que ha de bolver; 
pues con eíla prevención , en bolviendole k 
mano fobre la otra l inea , eftá precifado a ca^ 
valgaf con l is mano?, y redondear con el cuer-
po \ y aísi íc halla de firme , y de qu adrad o, fo-
bre la otra linea , que va a empezar. H á g a m e 
merced el inteligente de ver, fi eílo tiene algu-
na mas ciencia , que el andar en redondo. E m -
pezada, pues, la íegunda linea, hará lo propi io 
en el í e g u n d o ángulo , y aísi en los otros doss 
que en paíTo , y trote 1c obligaran a cavah^nr, 
como queda dichos pues la pierna de fuero .que 
le tiene firme Li cadera , le preciía , a que :¡ lía-
m a n d ó l e la mano á bolvci fobre la orra linea^ 
lo aya de hacer cava l iando , y redondeando, 
como ella dicho.. En el galope 3-:a viéndole ya 
obligado a mecer las pietrías 3 y la cadcia 3 no 
clexandoíela íacar la pierna-que la manda ^ fe 
-halla buelco fm dificultad , con moverle la m z -
Jio j y de quadrado., Quando el Cavalkro era-
baja ala cuerda , el Mací i ro le hace , hacer cí ia 
•figura j a regla , y con facilidad i pues fokan-
<!ole en cada cíquina una braza de cuerda^ (que 
tue lve á recoger 3 quando va por derecho) ia 
faca ra jui la i, y igual ^ pues va a cordel. Q u a n « 
do el Cavallero cílá ya hábil para trabajar l i -
hxc) también lo eüará para formar eCia figura á 
diferecion \ proponiendofe algún objeto j para. 
cmpezarla^perfcCcionandok deípucs en las p r i -
meras buckas} pue de de pa í ío . En todas las 
, H 2 figu-
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figuias i que fe liuvicrcn de hacer , para quaU 
quiera maneja , es regla hacer priitnero de paíTa 
fu figura , eftampando la huella , para obrar 
dGfpuc&fohre ella en qualquier ayre. Eftc 
uno de ios. principios de coda efcuela , que los 
tiene , y con razón \ pues para fabec , f i lo hace 
bien , o mal lo menos,es menefter x que fe 
fepa lo que va a hacer. Un orador propone fu 
idea, y la reduce á puntos y y afsi hace Jueces 
a los oyentes de fu defempeno , y^cn eftacutio-
fidad tiene divertido el auditorio , y le fatisfacc 
quando cumple. A eíie modo en nuertro aífun-
üo : Has propuefto el quadro en las bueltas,quc 
has dado de pafTo, b part iéndole , o requadran-
doie , b de el modo , que aya fido i tienes, con 
expectación á. todos : empiezas a galopar , ó en 
o t ro ayre , y todos, eftan atentos a ver , f i te 
fales, de la huella, que hicifte^ fi el cavallo hace 
l>ien las efquinas v ñ le obligas A ó te deícuidas*} 
fi cumples, les das gufto , y diviertes: ñ no, 
d i rán de t i . , lo que tu avras dicho de muchos 
Oradores. En no fiendo con efta orden , y f i -
guiendo efta< metaphora de el Orador , que íin 
idea , n i regla efíuvieíTe orando mucho ra-
to , fiendo muy bueno lo que dixeíTc , co-
munmente fe dice , que es un l ibro defqua^ 
dernado y en cfta profefsion del que no ob-
fcrva eftos principios, andando á troche , y 
moche con fu cavallo, fe dirá con razón , que 
es un hombre defeoneertado, y con jufticia, 
que no tiene regla^ni methodoo Sobre elle qua-
d io fe hacen diferentes figuras , y el m i í m o íe 
hace de diferentes modos. Tres fon los mas co-
munes. Unoj levando el Cavallo derecho.Otro, 
l levándole con la gurupa, dentro , de manera, 
que haga coala pifta dos quadros,, uno coa los 
brazos x y otro con las piernas. El tercero con 
lia gurupa 3t y cabeza, dentro de la buelta que 
los dos folo firven, para hacer ver la habi l i -
dad a y primor del cavallo , y Cavallero 5 y de 
uti l idad folo tienen eí vencimiento de cuello,y 
caderas, que el cavallo necefsita para elle exer-
cicio. Hacefe eftc quadro , haciendo otros 
quatro dentro de é l , . uno en cada erquina % fe 
parte al medio , haciendo lo, proprio á la otra 
mano j.obfervando en eftos. manejos , lo que 
en las mudanzas de nueftras antigua danza E í -
pañola ^que fe decía, hecha ,.y deshecha. T a m -
biea fe hacen- cftos mifmos quadros par t i én-
dolos ,, y quadraadiQlos de otras fuertes , que 
fon , mitad na tura l , y mitad; íabia ¿ que es lo 
mifmo , que decir de coftada, y haciendo ro-
dos los quatro quadros de dentro de cofíado: 
o,, para que mejor fe entienda^es^como anV 
tes 
res avias hecho eílos qnadros chkos , galopa^ 
do regularmente s formando tus quatro ángu-
los j como en el grande. Para efte modo has de 
obfer vareen haciendo la primera cara de el cjua* 
dro chico, al llegar a hacer el ángulo , c n l u -
gar de bolver la mano al cavallo , le pones h 
piernaj y va de coftado á cenar el quadro gran-
de i en ocupando la huella de efte , haces a tu 
cavallo hacer un firme, para trocarle al í igu ien-
fe tranco , yendo galopando por el quadro 
grande , hafta que lleguen al quadro chico 
opuefto , en que harás lo mifmo , y afsi en ro-
dos quatro y elto íe llama mitad natural ^ y 
mitad fabia : íi lo has de hacer fabiamente , ó 
de coftado ¿ no tiene mas diferencia , que el ha-
cer entrambas caras de el quad-ro chico de coí^ 
tado. El en t ra r ,y falir en eílos quadros c h i -
cos , pide un poco de cuidado , pues ü no 3 ó 
no faldrás de ellos en todo el día , ó los harás 
con i m í i o n ^ pues ellos deben fer dos a una 
mano} y dos a otra , entrando , y faliendo u n i -
forme , y refpeóbivamente , pues afsi fe te debe 
enfeñar 3 que es hacerlo de una vez : porque en 
eílos dos manejos, tienes ya dos valers de c í -
cuela } que entre quatro Cavalleros fe pueden 
ver , y no tienen mas eftudio 3 que decirles la 
figura á los Cavalleros. Se llaman cftas dos 
obras<$ 
obras, o valets de el mi lmo nombre , que en h 
cfeucla 3 la una ei quadro , quadrado , partido, 
mitad natural , 7 mitad de coíbodo , y la oirá 
el quadro quadrado , partido 5 fabjft y o de c o t 
cado. Se hace también íbbre ella figura otra, 
que fe llama el quadro quadrado en divif ion 
unido , que eílc tiene mas obra , y para co-
nocerla , pide , que todos fcan inteligentes. 
T a m b i é n fe hace entre quatro Cavallcros, Y o 
los explicara , pero aviendolo intentado , veo, 
que es una confufion , incapaz de entenderfe, 
í i hallare quien los eftampe , lo haré , reáu* 
cicndolos á arifmetica, íl no pacicnciájy al que 
los quifiere faber, fe los enfeñaré, que es quan-
t o puedo hacer 5 y aífeguratle , que no parece-
r á n mejor ninguna de las obras de canas » »1 
akancias j n i ninguna otra de las obradas á & 
Giríeta. He ofrecido darte razón de todos los 
ínane jos , y afs i , en eftea lo menos ya encuen-
tras la uti l idad de Caberle ; divertirte , y poder 
divertir á otros en alguna ocafion 3 que no fe-
ras de tan mal genio , n i tan cfquivo , que cftó 
no te parezca puefto en razón . Dirctc aora los 
de trabajar en quadro 3 que fon de mas confe-
quencia. La guerra ,que es él fin pnncipal a 
que los cavallos nacieron deftinados, ha hecho 
poner toda aplicación en hacerlos los mas ap-
tos. 
^4" 
ros , y firmes para ella | y cfta fícccr$idad li4 
cnfcriadoa traerlos fiemprc ¿ c quadradojlo 
que tiene muchas confcquencias. El cavallos 
qae va de quadrado , no da mas flanco de cof. 
t ado , que de cara , que efto es u d l , y acornó, 
dadoj pues de contado ay media vara menos 
en que dar : y todos fabemos, que es mas fa. 
cil poner una bala en medio pliego de papel, 
que en una quarcilla. T a m b i é n es fácil de en-
tender, que andando el cavallo de quadrado, 
no tiene flaqueza porque por toda^ partes es 
frence, y afsi va Ubre de que un encuentro le 
t r a f t o r n e l o que le f u c e d e r i a í i fuefíc en re-
dondo, encontrando con el que iba de quadu-
do. En el ángulo de el quadrado has viftó, 
que llevando el cavallo de quadrado , en foló 
ua tranco , das frence al primer quarto de con-
verfion , y quando te hable de la pirueta , ve-
rás ?como en folo un tiempo de converfion das 
la frente á la gurupa $ y nada de efto fe puede 
confeguir , no eftando el cavallo firme en an-
dar de quadrado. Eftos fon t iempos , que no 
tienen menos pena , que de la v ida , en no ha-
ciendofe afsi , para las funciones de efpada en 
mano vcfpecialmente en las de hombre á hom-
bre : efto pide entenderlo, para apreciarlo. No 
t>ftance qualquiera inteligencia, c o n o c e r á , q^c 
el 
el andar los cavallos cw quadrOjno es para ccaa-
do a pares ¿y nones , como el anclar en icdon-
do , porque lleva toda efta reflexión 3 y con-
gruencia. Bafta eílo por aora } pues en el dif-
curfo del tratado advertirás otras muchas rabo-
nes , ñ no te cania re el leerle. 
® E L A MEÍDIA W E L T J . 
Stoy cierto , que , aunque eñe Manejo 
1c ayas leído , o ído ^ b vifto , ninguno 
te le av tá explicado como yo j porque ninguno 
avrá ávido tan curiofo , n i tan impertinente en 
averiguar el por qué de las lecciones *, y n i n -
guno avrá logrado la fortuna de tan grandes 
Mací l ros , que pudieüen darle la razón , n i tan 
fufridos^uc c|uificíTen. A l feñor Malineus debí 
«fta efpecialifsima gracia , que confcííaré toda 
m i vida : efe rito , eftoy cierto , no lo hallaras, 
pues no lo folicitarás tanto ^ como yo 3 y no lo 
he confeguido. El feñor Pluvinelj que es el que i'iuvin 
mas habla de la media buelta , folo pone los fo1' 4^  
tiempos s fenalando el numero 5 y aun no los 
dice con fus proprias voces: acafb ño la s fabria, 
o por hablar , con quien las en tendía > no las 
expreíTaria. Es la media bu tka , uno d t losma-» 
nejos mas uciles, para toda funejonde guerra. 
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y combaticado hombre i hombrc ,prcciro • é 
indirpeafiblc. Componefe de quatro tiempos, 
que fon , d i fpof ic ioi i , ó prepiuMcion , ( como 
mejor lo enceadicres) obfctvacioa, coavei'fion, 
y conclafioa. Eaceudcraslo mejor: Fingere una 
pired , 0 una linea reda , y que fobre ella vas 
a hacer la media buelca de galope , 6 en corbe* 
tas : llamas el eavallo en uno , ü ocro ayre , das 
tres, 6 quacro trancos por derecho,ó mas, hafta 
el parage donde pienfas empezarla eítos tran-
cos fe llaman difpoficion , pues firven de eíTo, 
y de elegir el terreno, en que has de hacer dfa 
manejo, y para poner el eavallo en el aytc , en 
que vas á trabajar. Hecho cfto le pones la pier-
na izquierda al eavallo , para que metiendo la 
gurupa dentro, quedes tu en difpoficion de po-
der regiílrar con la una vifta la linea , que de-? 
xas a t rás : en efta difpoficion haces tres, 6 qua-
tro trancos,que cftos fe llaman de obfervacion, 
en otros tres, ó quatro formas la media buelta, 
que por efto fe llama conver í lon , en otros tres, 
o quatro la cierras, que fe llaman de concia-
fion, y lo fon en realidad , pues la has concluí-
do. Si has de profegair , con otro traHeo, o 
corbeta , preparas el eavallo , haciéndole hacer, 
el tranco , ó corbeta de firme, (de que he IKH 
blado , y hablaré ) que cíle debe preceder fiemr 
^7 
p r c , q u c clcavallo venga fobre la pierna , y 
quieras llamaric fobre la otra ; porque no ha-
ciendo cíle tiempo de firme para prepararle, no 
puede dexar de verterfe , enredarfe , o agaza-
parfe, y afsi tenlo entendido para fiemprc. Pre-
parado en cfta forma , al figuiente tranco le 
truecas j que es el tercero tranco j con que al 
quatto puedes, empezar la otra media buelra, 
ob íe rvando los mi ímos tiempos de obfervacio, 
converfion 5 y conclufion , y afsi p io ícgui ras , 
cuidando en elle , y en codo manejo , dcxailo 
antes^ que elcavalio flaqueepues ñ no harás 
y é r y C ^ c tienes poco juicio.3 y menos in te l i -
gencia. Quiero , que adviertas, como en todo 
efte manejo , es todo mi cuidado 3 que lleves 
el cavallo de quadrado , fiempre de firme en 
firme , y q^e en los tiempos , que ello puede 
tener a lgún r ic ígo, abriendofetc el cavalio , o 
con ÜÍJO movimiento de los*que tienen incon-
yenicnte , y quedan diclios , te prevengo con la 
^ontrayerva del tiempo de firme j porepe en lo 
que fe l igue , veías íu importancia, y afsi te 
liaras mas cargo. Todo erte manejo , que , feqr 
,inp.de PicaderQ te he referido , es el preci ío , y 
-cífenaal para la guerra ? y al que 5 añadiendo la 
Pirueta , los Francefes llaman Cup de Pi í io lcr , 
que entre nofotros vale por la acción de pif to-
I * las. 
las , y efpacta-, y fe ckbc cxccutar afsi. Sales . í 
teñir con otro Cavallero , y en poniéndoos en 
la debida diftancia, partiréis el uno al otro, 
en que galláis los tiempos, que llamamos de 
d i fpo ík íon , que ellos ícran mas , 6 me-, 
nos i vueí lra elección : advirciendo , que en* 
crambos debéis partir fobre la derecha i y 
manteneros fobre ella, mientras durare el com-
bate , que enefto difiere efte exercicio hecho 
en guerra , o hecho en Picadero porque ei 
efte , fe muda de mano en cada media bu cita, 
por gata ; y en efte otro , no , por la neceísidací 
de buícarfe í lcmprc uno á otro por el lado de 
la efpada. En paíTando de t i tu contrario , lúe-, 
go debes empezar tus tiempos de obfervacion, 
para obfer varíe , y hacer, quando él , t u con-
verfion. Aora conocerás , G fe dan con propric^ 
dad a eftos tiempos los nombres, que les cor-
refponden > y harás , quando e l , los deconver* 
Tion, y conclufion , para tomarle el frente, ocu-; 
pando la linea, en que empezafte , no perdicu-. 
do ni un pie de terreno , pues no guftarás de; 
eífo: bolviendo á paífar , harás lo proprio , otn 
íe rvando tus tiempos, haciendo tu media buel-i 
ta , donde antes la hizo tu contrario , que aquí 
aveis ya trocado los lugares. En eftas paífada? 
os aveis difparado las piftolas, con que os ha-* 
liáis, 
liáis en el cafo , de echar mano ala efpada. Ha -
blandoce , como Cavallero , no puedo dexar de 
advertirle , que ñ ell:o lo haces en publico ) o á 
vifta del Exercito , (como antes fe íolia eftilar, 
faiiendo de u n o , y otro a hacer ella bizairia 
algunos Cavalleros) que procures , difparar t u 
pillóla alayre antes que tu contrario 3 dicien-': 
dolé , que es a fu falud , 6 la de fu Dama | pues 
en dar a tu contrario U ventaja , de deícargar 
tu piftola ^ áexandole a él con la Cuya, cargada, 
haces una bizarr ía , y a poca colla | pues t i ; con-
trario , qtie fera , y quer rá parecer tan guapo, 
como t u , hará lo mifmo j y aun a la figuientc 
paífada te prevendrá con la otra, íi te defeuida-
res en hacerlo: porque efte genero de duelos, 
fe remiten a la efpada , y ella á la gloria de ha-
cerfe ptifionero , no hiricndoCc en los. cuerpos, 
fino en el honor , por íer eítas heridas mas 
- fenfibles , a quien las padece , y mas glor iólas , 
á quien las configue , fi logra , ganándole la 
- gurupa , echarícle encima , y dcxandole inde-
fenío , concederle la vida , que eíla en fu arbi -
t r io quitarle. En el nombre de pallada , que he 
dado á ellas idas , y venidas, avrás advertido, 
por qué fe le da también a efte ayre ds ' r nne-
jo ^ figucfe la Pirueta, y por ella re s de fefu. 
ccite cargo de la importancia d- s 
Í D E L A < P 1 % U B T A . 
• •> ij ,- . . l í^if ^ ^ ^ v ^ i ' ^ ^ V ^ ' ^ ^ í ' ' V ^ • ••' •"l>-- %- . i : 
I A Pirueta , buclca rápida > ó de cfpaaa M fe _ j hace afsi: Vas galopando , o en corbetas, 
fobre una linca derecha-, quieres hacer lá pirue-
ta y llamas el cavallo a un tiempo de firme , y 
met iéndole pierna,y efpuela de la parte izquicr^ 
da , le buelvcs la mano fobre la derecha , o b l U 
gandole , á hacer en un tranco toda la vonver* 
í ion 3 y en el figuientc la conclufion , que viene 
a fer , reducir los nueve tiempos de la media 
buelta y a t res , que el primero , que haces de 
firme , fuple los de obfervacion , pues aquí no 
la ay> el fegundo esla conver í lon , pues ves^uc 
fnve de cílb 5 y el tercero, con que la cierras, 
equivale a los de conclufion : pero en eftc has 
de cuidar , de hacerle con reflexión al firme, 
porque cerrarla buelta y empujar el cavallo, 
ha de fer la mi íma acción : lo entenderás me-
jor 3 diciendote el fin. Efta buelta es para ga-
nar la gurupa á tu contrario ; por cíTo te dixe, 
andaba unida con las medias:que fi eftas firven 
para el manejo de ias piftolas,aquella parad de 
la eípada. Aora yá avras entendido, que defdc 
que íacas la e ípada ,aunque andes en las medias 
bueltas , andas expucllo en cada paífada ,a que 
el otro fe te eche encima , y por configuiente, 
lo 
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lo importantes, qviece fon los tiempos ác o h -
fervacion 3 y el traer en todos ta cavallo muy 
unido , y quadrado j pues fi fe te defunieííe , ó 
flanqueaíTe^tendrias el riefgOjde queadvi i t icn-
dolo el otro ) Ci venias dc íunido ¡ te chocaííe, y 
echaíTe á rodar v y fi le dabas flanco, te mcticííe 
el cavallo en é l : que quando no lograíTc lo pro-
prio , confeguiría á l ó m e n o s de ícomponer t e , 
de forma , que con poca dificultad , y menos 
m a ñ a , quedaíTc dueño de tu gurupa > y de 
ccharfete encima , que en cfte cafo es el ul t ima 
dcfgraciavpues^ como queda dicho , o te quka2 
o te perdona la vida , que es lo proprio : pues 
como Cavallero , quedas incapaz de bolver a 
reñir con él *, porque no puede aver acción mas 
villana , que ufar , de lo que otro me da ^ en 
ofenfa fuya *, y afsi en efte cafo , como en el de 
caerfele la efpada a nuo^alcanzandorela rucon^ 
trario , ó parando la pendencia^ dkiendoj que» 
la tome j ó íi por cafualidad cayeííc , y el con-
trario por mas bizarría le levantaííe , en todos 
cftos cafos la mayor^que ü n o puede hacerses la 
de confeíTarfe iendido,moftrado en elte m i í m o 
cumplimiento de la obligación , epe cede a la 
fortuna^ pero que cfta tan dueño de sí ^ que r a 
lo hace al valor. Por todas eftas circunftar.ciiis. 
que j aunque mal explicadas^ tu comprehc i -
fio a 
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ñon cendra bien entendidas, conocerás bicñ^ 
que cita ciencia es grande , no folo por la u t i l i , 
dad de í a b e r , fino es por la propiiedad de cn^ 
feñai: j lo que no debe ignorar quien quificic 
defe/npeñar fu obligación , fin hacerfe indeco-. 
ro íamente rifible en los cafos de defempeñarla. 
Quiero facisfacerte de prevención a una duda, 
que fe te puede ofrecer y fera cíla pregunta: 
Si m i contrario tiene tan buen cavallo 3 y le fa-
be mandar t ambién como yo quando llegara 
el cafo, de que nos ganemos la gurupa} Ref-
pondotc con el ^xcmplo de ¿os , que juegaa 
Igualmente la efpada , pues la razón es la mif-
ma : Que el que eftuviere mas en s í , o tuviere 
mas fortuna. Bien pudiera añadir te algunas cir-
cunftancias, que pudieran aífegurarte mucho 
cfta ventaja , como fon , elfofsiego en mandar 
t u cavallo el cuidado en fu confervacion, por-
que en eftos cafos el mas entero cfta muy fupe-
rior , pudiendo aprovechar alCavallero qual-
quiera defcuido,o flaqueza en fu contrario: 
pero íl en todo me dieres igualdad, eí to no fe ra. 
refpondcrtc *, y afsi te diré , que yo te doy pre-
ceptos para no errar, pero no tengo junfdicion 
para aífegurarte la fortuna del acierto: aunque 
te debo hacer faber, que t ambién en fu impe-
l i ó ay aduladores, que le cftieadan mas allá, 
de 
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¿c lo que llega ) porque quieren hacer íu h a gá -
neos los dominios de la ignorancia 3 que eftán 
oy tan dilatados por nuelh a defgracia. He d i -
cho el por qué , y el para qué de eftos manejos; 
los he explicado ,1o que he podido , para que 
fe puedan entender con menos confufioiv, por-
que el lo f in la praótica es impoísible j y aun-
que lo eíludies de memoria s lograrás hablar» 
como quien io enriende | pero no encenderlo. 
[tTambicn es otro %ilet de eícuela eñe manejo, 
que acabo de explicar : Se hace entre quatro, y 
entre cinco Cavalleros, haciendo el quinroj co-
m o fi dixeííemos el bo tón gordo, en un cavallb 
de falto, y coz , ó de cabriola, ocupando él i c io 
el lugar de dos Cavalleros, puefto en medio de 
los quatro , obrando lo mifmo , que ellos , eti 
fu ayrc ',y todos deben advertir , que hacicn-
dofe efto de gala , han de andar fobre las me-
dias bueltas, haíla que ayan de parar, y enton-
ces lo harán , ganando la gurupa á los otros , a 
los que tocare, para que paren de fíente á la 
parce , donde cíuwiere lo mas refperable de el 
cpncur ío y el bo tón gordo igual con los de-
más , procurando en la parada haga fu 
cava lio mas violentas las 
cabriolas.. , , * 
K • . É f l í 
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(DE L A V U E L T A E N T E C A 
en corbetas, 
ESte es manejo , que folo firve ,para faci-litar en los d e m á s , habilitando á cavallos, 
y Cavalleros, aCsi para las acciones de guerra, 
como para las de t dun fo , cuya voz es genérica, 
incluyendo la de Valet, Canocclles, «¿ÍTC. Efta íe 
hace ordinariamente , poniendofe el Maeflro 
detras del cavallo afsi feñala el terreno, pues 
andando elCavallero al rededor del Maeftroe/i 
igual p r o p o r c i ó n , faldra la buelta jufta, y igual. 
Puedo el cavallo con la gurupa azia el Macftro, 
ie l lamará adelante,y por derecho en dos corbe-
tas, que es ju i la la diftancia^que debe apartarfe, 
y pon iéndo le la pierna izquierda a la figuiente 
corbeta , l e hará profeguic en ellas la buelta al 
rededor del Maeftro , confervando ficmpre la 
gurupa dentro , y la cara afuera , cuidando no 
gane el cavallo atrás , n i adelante. En querien^ 
do bolver á la otra mano, hará antes el tiempo, 
b corbeta de firme , haciéndole fentir cntram-i 
bas piernas iguales , y dexandole , la que le ha 
demandar , y bolviendole la mano,adonde ha 
de ir , profeguirá^ Pareceme , he dicho ya, 
que 
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que fiempre ¡ ^vic fe aya ¿e mudar mano ^ íe 
prevenga el cavallo con el l ici i jpo de firme, 
debaxo de la pena, de incurrir en ios vicios ya 
dichos. 
D E L M A N E J O ÍDE L A C % J Z , 
Lamafe afs i , porque fu figura es e0a , y 
el modo<dc hacerle , efte. Pueftoen de-
recho , harás tres , ó quatro corbetas ázia de-
lan te , una de firme , y las mifmas tres ^ b qua-
t r o á la derecha i las primeras fon el pie de la 
C r u z , y eftas el brazo derecho \ harás otro fir-
me , y bolveras a deshacerlas , baila el medios 
Erofiguiendo defde alii con otras tantas 3 para acer el brazo izquierdo ,harás el í i rme,y desha-
ciéndolas , ganarás el medio: defde aqui con u n 
firme profeguirás con las mifmas tres,o quatro, 
derecho adelante, que es la cabeza de la Cruz , y 
queda formada con la facilidad , que ves, pero 
íe f i l t a lo pr inc ipal , que es , el que tu cavallo 
baga las ocho corbetas ázia tras , pata bolver a 
ocupar el. lugar , de donde falió. Efte manejo 
es de fuma dificultad porque fon pocos los ca-
vallos , que lo pueden hacer, y bien fingulares 
los Cavalleros, que fe lo pueden mandar , pues 
ella es la ultima prueba de el mayor ajufte , y 
K z me-. 
mejor ciento en la mano de la b r k l i , y el cava-; 
l io ncccrsica ) eílár muy hecho , muy entendi-
do en las ayudas, y en las mas delicadas', ncccíl 
fita tener muchos linones , gran docilidad , y 
mayot íeguridad en el tiento de rienda. De 
otras muchas figuras pudiera hablar, pateceme 
ociofo, porque las propuellas fon lasbaftantcs, 
para que el que las Tupiere , no halle dificultad, 
en otra alguna 3 como ya queda dicho. 
C O ^ J E ^ L A S O R T I J A . 
2 Ste es un exercicio difícil de explicar , y 
_ j fácil de enfeñar. Bien de propofito me 
he puerto á leer algunos Autores, que lo tratan, 
y ciertamente he conocido poca utilidad en la 
explicación y aviendo hecho , que un Cava-^ 
llero háb i l ) bien inftruído s y haciéndole eftu-. 
diar bien coda la relación ,1o pufieíTe por obra, 
he viílo práct icamente , no es aíTequible por 
efte medio : con que afsi íolo diré , lo que me 
parece pofsiblc de entender. La fortija de ordi-, 
nario fe corre contra una pared , b valla dere-
cha *, en ella fe fixa un palo con algunos aguge-» 
ros, que llaman potencia : en ellos agugeros fe 
mete un palo de quacro palmos y medio de 
iargo-,eftc fe llama bafton^ y ti^ae eíTa hechura: 
en efte fe mete un canon de bronce , ó de otro 
mecal , al grucííb del palo j que entre 5y falga 
con facilidad» de el\e canon pende otro de qwa-
tro,o feis dedos de largo, y como uno de grucf-. 
ib , hueco también , pues firve , para meter eil 
él la fortija , que efta va fue l ta^ ha de eftar en 
un muelle, á manera de pinzas, un poco ancho, 
porque fe le pueda hacer un agugero encima de 
ia fortija. Quando el Cavallcro la huviere de 
correr , fe p o n d r á en el principio de la carrera, 
y por ella fe irá de patío hafta la potencia , y 
puefl:o debaxo del baílon3le facara del agugero 
en que eftuviere , para ponerle a fu medida, 
que la ay fixa i y es , que pucí lo debaxo de él el 
vallero , y puefto fu fombrero , todo en el 
ajufte , con que ha de correr, le venga a dar, ef-
tando igual , y derecho, con la cara natural, m i -
rando entre las orejas de íu cavallo^ no arriba, 
porque en efte cafo levantarla mucho la punta 
de fu fombrero, laforrija en l a m i í m a ala, fren» 
té , á fíente de la fuya : y en elle m i í m o hecho, 
queda también en la p roporc ión , que debe , en 
quanto á la ditlancia de la pared , que también 
efto es de obfervar •, pues fi quedafle mas aden-
t ro , b más afuera, no podria Uevarfe por regla, 
y folo laCafualidad podria encontrarla. Hechas 
cñas ptevencioues, facará adelante fu cavallo, 
con 
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con poca clifevcncia , haíla don^c le parezca 
podrá deípucs parar, y fe bolvcaá (obre la mif.. 
nía huella al parage 3 donde ha de principiar. 
Ello fe debe hacer afsr,pues fiendo precifo para 
el ajufte, y medida de la fortija , es también 
conducenre ,para que,aviendo elCavallo rc> 
conocido la carrera 3pueda paífarla refuelto ^ y 
fin dudar. Señalar medida jufta á la carrera , es 
difícil j porque fiendo unoseavallos mas velo-
ces , que otros, y los manejos de la lanza , pe^ 
dir mas tiempo cfte, que aquel, no fe puede de-
terminar precifamentc mas que lo largo de toda 
la acción , que íerá de fefenta , a fetenta pattos 
Geométricos: en efte terreno queda á diferedon 
del Cavallero , que al hacer la media buclta,, 
con que fe empieza,gafte terreno,fi fe hace j u i -
cio le puede fobrar , y le gane , quando juzgue 
faltarle, arreglandofe á la ley , de medir las ac-
ciones con el terreno *, porque es muy defay ra-
da cofa en el Cavallero eftár^como fe dice, ama-
gando , fin <lár. El manejo de la lanza me pa-
rece inexplicable , como ya he dicho : con que 
folo advertiré , que en qualquiera , que fe 
haga , fe debe obfervar, el no defeomponeríe, 
no levantando el brazo, violentando el hom-
bro , ni echándole atrás , forjando la efpaldai 
y que afsi al levantar,como al baxar la lanza, 
fe 
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fe haga con gravedad , y igualdad , cuidando, 
RO fe vicrca la punca de ella adentro, n i afuera, 
como que no cope en el cuerpOj n i en el brazo, 
quando íe baxa , para enrifti arla | porque fi t o -
paíTe, ó en cuerpo , b en brazo, ó la ronvpcria 
contra la pared , b fe le faldria tan afuera , que 
haria la acción muy defayrada. 
Bolviendo a tomar el principio de la carre-
ra, prefentado el Cavallero en ella de frente a la 
fottija >que í u p o n e m o s ya puefta á fu medida, 
p o n d r á el coz de la lanza fobre el muslo , bafta 
el tiempo de par t i r , y quando lo baga , la pre»* 
ícntara durante el t iempo de la media bueka> 
con que c ñ o fe empieza , y albolver a ganar e l 
feente de la pared , empezara fu manejo de l an-
za ,cuidando de baccile con feñorio ^y magef-
tad ^ y de que el cavallo no fe aprefute , y vaya 
bien firme , y unido en el galope , mien tras d u -
rare el manejo : pues al llegar la lanza a íu de-
bido lugar , que es quedar la punta enfrente de 
la vifta izquierda , que reípc¿lo de las antcee-
áen tcs medidas , que fe le han dado , es iota t i -
bie el llevar la forttja >como no teBga algún; 
azar de baxar > ó fubir mas la lamza > o ai \ i «A ar-
ia 'al cu croo b cenar el brazo-. En. licuando á 
crie parage , que í l amamos efiar en r i f t i c , <!' he 
paíCir el cavallo' íuave , y apacible , pero b ieñ 
í ue i ^ 
( ü é t o 4 y pronco s pues Id gala del repelón ci\a 
¿u e í l o . Se ciebe cuidar de no guiñar jComo H 
fuera puntería de Arcabucero, de no perfi lar^ 
n i baxar la cabeza al paííar por debaxo del baf., 
ton , ni tirar cftocada á la fortija , que crtos fon 
los regulares vicios , en que íe incurre. Hafe 
de advertir , que quando fe llega á echar el ca-, 
vallo j fe ha de eftár va en la diftancia de ákz 
y ocho , ó veinte palios de la fortija , y en paf. 
fando de diez a doce , empezar a llamar el ca-
vallo a parar, que lo hará en tres, b quatro Cor-
betas adelante, la ultima de firme , y mas iuf-
pendida, que las antecedentes. Deíde que paf-
fafte de la íbrtija , fe debe bol ver a prefentar la 
lanza , manteniéndola afsi, hatta aver parado, 
que entonces la bolveras a poner fobre el muslo. 
£ n quanto al manejo de la lanza , lo mas , que 
me atrevo a decir , es efto. Pucfto el Cavallero 
derecho fobr^ fu cavallo, b e í lando á pie, (que 
es como fe aprende mejor ) prefentara la lanza, 
que eflo es, teniendo los codos en fu debido 
lugar , la lanza fobre el muslo , facar la mano 
con ella , quanto la defprende de s í , pues el co-
do en efta poftura no fale de fu l uga r , y en efía 
acción fe dice , eftár prefentada la lanza s para 
profeguir , irasbaxando el brazo , lo que diere 
de s í , f in violentar miembro alguno, y la bo l -
vc-
ver^s a fubir tendido cl brazo/y derecho^ hrlla-
que llegue á igualar con el hen b r o ^ u e en lle-
gando a q u i , tolo ha de jugar el n edic h í w o , 
deíde el codo ala mano ,que eüa ha dt íubir 
laafta igualar con la cabeza , empezando a b o l -
ver uñas adentro , para ir baxando la larza a la 
mitad de entre el codo , y el cuerpo , poique 
n i en uno , n i en otro pueda topar , y 1c viene 
á hacer en todo eíle manejo , como una 0 ; y 
cftc baxar ha de íer , baila que liegve al rifírc, 
que en eliando la punta l íen te la vi l la izquier-
da , ha llegado. T o d o cíle manejo íc lia de 
fea ce r con la mayor igualdad, y con la íer iedad, 
que te*go encargada. Eftandoen cfla p c í l u i a , 
laa de quedar el Cavallero íin ninguna vio len-
cia , el codo cafi igual con el hombro , la mano 
surqueada , frente fiel cuerpo entre él 5 y el co-
d o , el coz de la lanza mas abaxo, que la puntav 
pues lá mejbr regla 5 que fe puede dar en cfte 
cafo3 es, que el Cavallci o quede galán , y ayro-
£p , fin violencia, n i deformidad. I fte es el ma-
nejo mas serio > y Í egular, y es quanto yo en el 
shunto puedo explicar. A eíle manejo íuele la 
gente moza, añadir al tiempo de igualar el bra-
s^ o con la cabeza , levantándole un poco mas 
dar buelta a la cabeza con la bnza : erfes cu 
pcfcntandoKv, mientras hacer, l ü a n r i k h m l ú 
\ & i • L c*>. me-
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mcdcadola lanza entre los ¿os dedos, tenc!icnL-í• 
do el brazo^la hacen dar una buekajprofiguicnj 
do defpues al regular manejo. He dicho quan-* 
to ay , y mi fencir es, que ni en feftc, n i en otro 
exercicio publico ce pongas por r e l ac ión , n i fin 
cftár primero bien impuefto en el por perfoná 
inieligence, y practica , no fiandote tampoco 
en averio v i l l o hacer *, porque f i del dicho , al 
hecho ay tan gran trecho, difeurre lo que d i f . 
rara lo vifto a lo executado. Bien puedes creerá 
me, porque fi no encontraras tu defayre en caf-
tigo de la incredulidad. N o pienfes, que cfto 
lo digo yo ^10,166 la Cavallcria Francefa s e 
Italiana a compuella por Fierre de la Nove , i m ^ 
preíTa en León de Francia año de 1 ó 11 .y á D o n 
Antonio Pluvinel , que u n o , y otro te d i r á n , 
quanto aventura fu pundonor el Cavallcro, que 
emprehende acción publ ica , fin faberla rnuy 
bien , y tener bailantes pruebas de hacerla me-
jor . Sus diípuras ha ávido fobre, fi fe debia par-
tir a la mano derecha , o á l a izquierda á que 
refponde el feñor Luis X l l l . c o n fu Macftro Plu-
vinel en el folio 5 4. del Manejo Real, que debe 
fer íobre la derecha : y yo te añado , como me-
nos reparado , que como el ufo de efta arma ha 
quedado eftablecido folo entre los Baibaros, m 
difpaca es como fuya vpues no ay razón algu-
. I na. 
na , m íiparcfíte y para penfar, en que fucile fo-
bre otra mano. E l Eftafeimono añade circunf-
tancia, y afsi no digo nada fobre él, pues el que 
le quificre correr , para romper lanzas , por si 
advertirá i el que eíta fea fácil de romper, y que 
el Eftafcrmo no eílc tan fác i l , que no íufra el 
choque neceííai io, 
ic ái^ica d loa aiotiid^ y t idldl« nu \ T ÍDÍD 
£>E L O S C J ( % $ I L L O S . 
Sto difiere tan poco de la fortija , que fí 
3í por acá fueííe tab ufado, como el E í l a -
fermo^ baila lía nombrarlo i pero no aviendolo 
vViílo ufaren nue íka E ípaña , lo trato, parecien-
^ome oportuno para alguna divcrfion. En l u -
gar bafton , en que fe cuelga la fortija , íe 
pone una varilla de hierro en un puño de ma-
dera y para poderla poner en los agugeios de la 
potencia ? porque efta varilla fuve lo m i f m o , 
,que el Bai lón. La varilla ha de fer delgada a 
p ropo rc ión , de que puedan entrar en ella unos 
- carrillos de hierro 5 conlo los regulares 3 en que 
fuelen devanar la feda ios Cordoneros , o tales 
Oficios. En cada uno de ellos carrillos fe po-
nen quatro j b feis varas de cinta , y ellos ca r r i l 
l íos fe meten en la varilla de hieiro halla la ean-
fidad que cupiere con todos los colores / y los 
L 2, que 
qvie m , i n i i e cíVir de prevención , porcyi* 
no f i k c n . Los CivulL-ros , que hacen crta 
ver fun , l l e^m i Lis D ^ i n i s , i prcgnatarlas el 
color que guílati , y el elegí Jo ha de íacar con 
la h n z i ele entre los o t ros , y llevarícle á la Da* 
m i . Para ello cada Gavallcto va prevenido de 
una forcija de alambre , que puede fer grande* 
cica , y un alfiler , y yendofe poi la carreta al 
b i l l ó n , como en la fortija, pone la cinta a fu 
p r o p o r c i ó n , y entonces la pone la forcija de 
alambre ) aíTegurandola con el alfiler , que ha-
ciéndolo coa un poco deprefteza, y habilidad, 
elle cierto , no fe conoceránfa ld iá del ba i lón , 
para bolver a tomar fu carrera , todo cíomo lo 
hizo en la forti ja,advirtiendo folo en laefpecia*-
l idad de atender en l levándola al ruido , que 
hace el carrillo , mientras fuelta la cinta , que 
en p i r a n i o , le avila que fe acabó , y aísi que 
p i re , lo que fe h l de h icer, como en la fortija, 
y luegn que pare , cogerá h cinta , y dando una 
lazada con ella en la punta de la lanza , fe la lle-
vara a la Dama , que pidió el color , precedien-
do el quitar fu alfiler , y fu fottija al tiempo de 
hacer la lanzada con el mifmo difsimulojque al 
ponerla. Afsi como en carrillos , y cintas debe 
aver prevención , porque no falcen \ cambiitl 
las forcijas, y alfiletes fe deben tcnci de preven-
oup cion, 
clon, cori la difcrenc'n^de que citas vnyan ocul-
tas *, porque mientras íe ignora el como íe Saki 
la cinta , fe hace mas pliufible , perpaadiendo-
fe , a que íale pegada a U lanza folo con el ay ie 
del Cavallero. 
M E D I D A <DE L A L A K Z A . 
A medida de la lanza es diez qunrtas , po* 
f co mas, 6 menos, dando lugar a eÜa cor-
ta diferencia el proporcionarla con el Cavalie* 
t o i pues para el alto , y grueí lo4e conviene ci 
poco mas , Jr al delgado, y pequeño el poco 
fnenos, y á la mano íe debe pioporcionat lo 
^ r ü e f l b , y codo lo demás , empezando dcfde la 
.maza , 6 coz , e m p u ñ a d u r a , adorno , y toral, ó 
-toca , porque íalga ayrofa. En todas tiene m.is 
quema el que la maza tenga menos de media 
vara a porque c] qne quifu re dar con ella buc l -
m a la cabeza , quanto mas larga fu . re , tanto 
mas d i íLu ' t id tendrá , al si c fto ] como el que 
dexe de cabero r á algún i parte. 
De la ios tija de agua , por í\ algunos g-'f-
t i í fcn de eíle g^neio ^e b i u l a , ¿vh , i juc lo o 
dincredv h t^tia en la fo ma de clj^ . r c í o t n 
lo dem ' s n idr , pues le <^ i '-v ed firilfm bs mi í -
mas regla*.-; h u a ello íc-r <v rí-^u.^ y 
-w* ce 
¿fe la una > a la otra , un ba i lón , con que vicng 
á foimar una horca •, las dos puncas del baíto^ 
han de jugar en los agugcros de las potencias^ 
como un egc , con bailante facilidadj cnmcdio 
fe le dera cofa de una quarca quadrada , en ci^, 
yo quadro fe clava una arcefilla debaxo de 
el la, en fu caxa oportuna, una tabla como de 
una quarra en quadro , con fu corte de fierra 
enmedio del ancho de la fordja , porque en ¿l 
fe pone. Correíe de la mifma maneta: el que la 
lleva y paíTa fin defgracia el que la yerra 3 y 
topa en la tabla , b en otra parce, hace dárbucj-
ta á la artcfilla , que ellando llena de agua ,1c 
moj i la bellaqueria de fu mal apuntar. Enme-
dio de fer mucho mas difieuleoía cíla puntería, 
que no la de la otra, porque efi:a,por cílár fixa, 
no puede cada uno ponerla a fu proporcionj 
pero al tiempo de paíTear la carrera, debe cada 
uno cuidar de vér^quanto dcfmientc de fu pío-
porc ión , para arreglarfe lo mas que pueda. 
Ya dixc en el principio la dificultofa explica-
ción , que ello tiene : el cur ió lo podrá leer , fi 
quifiere , a la N o v e , ó P l u v i n e l , a ver , fi faca 
algo mas de fu modo de explicación , ó puede 
también ver, f i entiende a Don Juan Suarez de 
Peralta, que es Caftellano, p a Don Antonio 
Galbat i , que es P o r t u g u é s , aunque cftos dos 
tra-
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tratan cfte exercicio como hijo Genizaro , na-
cido de las dos filias , "Brida , y Gineca, y afsi no 
trae muy bien probada la naturaleza , lo que 
obliga,a recurrir á las Ciudades de voto en Cor-
tes , para que la reconozcan : mientras ellas lo 
hacen, profigamos nofotros ^ no perdamos el 
t iempo. 
© £ L A S C A B B Z A S . 
Fy Sic juego de las cabezas no le he vif to 4 cftampado , n i en relación. Pluvinel en 
el Manejo Real 3 con poneiTe a tratar tan me-
tiudamentc de los exercicios de la lanza , no 
habla de eftc , n i la Nove tampoco, Tolo en 
!as fieílas hechas a la entrada de el Señor Infan-
te Cardenal , quando fue á mandar á Flandes_, 
le he vifto impre í ío por uno de nueftros Efpa-
ñoles , contando lo que vio , lo bien que le pa-
íeció cfte exercicio , y el primor 3 con que lo 
executaion aquellos Pvincipes , y Soberanos. Y 
aunque dicho afsi, como por narrac ión, en los 
fnotivos de aver premiado a elle, y no a aquel, 
y ot ías circunrtancias, que puede reparar el cu-
r ió lo , comproba rá ba í tan temenre , el que los 
preceptos , y demás circunrtancias , que yo 1c 
dixere , no fon inventadas de m i fantasía 3 fino 
-:: 1 ' es 
es las proprias con que eñe e m e í n o ta-pra^ 
ticaclo, y pra¿Hca entre to^os, los que han pen-
fado , hacer las cofas con íabkiuija , regla 5 y, 
circufpcccion , qiic correfponde al decoro de 
quien las exccuca ,ya l debido refpeto de d 
th:arrof Supongo que las leyes de cl\a» accio-
nes, no fon ley de Dios \ pero las de torear ctk 
nueíb'a Efpana tampoco lo ion 3 y aun ay algu. 
ñas opiniones contra e l l a y con todo cíTo , yo 
no tengo por Cavallcro a ninguno , que falta 
a ellas , y para nada haré buen juicio de cb 
porque tengo obfcrvado,cjuc clque fe difpcn-
U fácilmente en eftas, tiene grandes enfandics 
en las de mayor importancia, y m i defgraciaha 
hecho , que de ninguno me aya engañado el 
concepto , aviendofe hecho en algunos defdc 
los juegos mas pueriles, obfervandolos, hali^ 
los mas altos empleos. Efto no me parece fue-* 
ra del aíTunto,el que hallare ferio ,con defprc-
ciarlo , lo corrige , y yo afsi fe lo pido a y cipe-
ro merecerfelo: buelvo a m i aíTunto. 
La primera regla 5 y precepto de cíle jue< 
go ej,, que todo el fe ha de hacer fobre la man 
no derecha , de forma , que , defde que el ca*? 
vallo parte para la media buclta,con que fe em-
pieza , harta que para , aviendo concluido, n0 
íe ha áz trocar, n i defunir por n i n g ú n motivo^ 
caun 
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caufa » m accidente. E ñ e precepto es tan ñ } 
gutofo, que , al que le fucede >pícide la rxcicn 
tan enteramente , que aunque en lo demás b i -
ciefíc los mayores primores , no fe le atier de^ 
poique fe juzga perdida defde el in f t a r t e , en 
que falto. 
La fegunda es > no defeomponerfe jamas, 
perdiendo de la bella poí lura del cuerpo con a l -
g ú n movimiento defproporcionado, y fuera de 
regla , fea por executar alguna de las acciones, 
o por o t ro m o t i v o , fea el que fe fuere. 
La tercera es , no perder cftrivo , n i alhaja 
de fu adorno, n i equipage. Eftas tres reglas fon 
precifas con pena de perdida la acción , y fon 
oiasgiavss por la orden , con que van puef« 
"Cas. 
Las demás reglas conducen a la proptiedad, 
f perfección de exeicitarlo , y para graduar los 
Jueces los méri tos de los premiandos ^ porque 
en las tres primeras reglas lolo por defgracia fe 
falta , porque ninguno fe pondrá a executar en 
publico efta acción fin la feguridad, de no i n -
currir en ellas. 
Es regla, que clCavallcro mida los mane-
jos de las armas con el terreno , de manera, que 
nunca elle fm acción , n i las atropelle, hacien-
do antes de tiempo las execuciones, b precipU 
M tan-
t andoíc para llegar a ellas. Para cxplicavlo mas, 
pondre uno ¿c los calos: Parte el Cavallcro a la 
primera cabeza , que es la ¿ c la lanza , en fu 
manejo ha de gaftar- el t c i r cno , que ay dcfdc 
donde par t ió , halla tres cuerpos de cavallodif-
tance de la cabeza*, al llegar aqui t ambién ha de 
aver llegado la lanza al riftre, fe repela el cava* 
l i o , paila del pilar la mUma diftancia , y fe re-
tiene preíentando la lanza, y bolvicndo,la en-
trega , ó la arroja jCcha mano al dardo , que 
lleva debaxo déla pierna , b al que le dan. Sift 
corre con dos, 1c prefenta a hace el manejo, k 
pulía , y eftácn el termino de arrojarle albior 
quclon , repara el cavallo , y toma fu bucltaa 
advirtiendo , que , como en cfte tiempo noay 
acción , fe fuple con tomar las riendas con la 
mano derecha , levantándolas para hacer ver, 
que eíU ocupado en ajuftarlas: que cfte es un 
lequerimicnt© muy natural, y como precifo, 
porque es ya la mitad del juego, y el Cavallero 
hafta aqui, jQc^pre ha eftado con la mano dere-
cha ocupada^Con cfto fe avra entendido loque 
correfponde á lo reftantc. 
También es regla , que el cavallo fe lleve 
en un galope corto pero efta no es abfoluta, 
pues dexari^ de ferio , fj mandaífe llevar el ca* 
v^Uo fueta de fu ayte:con que fe debe entendefj 
que 
que ha de íf en él , lo ítias corto que le petmita, 
para que los repelones falgan mas viílofos. 
Es regla el que los rcoelones fcan cortos, 
como fe ve , que lo piden las acciones , en lo 
que queda explicado , biea recios , y atropella-
dos i pues quanto mas veloz partiere el cavallo, 
ferá tanto mas primorofo el remeterle t y repa-
rarle , para proíeguir en fu galope. 
Es regla, en las cabezas de los dardos fe ar-
rojen sn debida proporc ión v pues en arr iman-
doíc^ fe dice, los ponen con la mano: la diftan-
cía debe h t de feis, á ocho paíTos v fi fuefíe ma-
yo r , probaria el pulfo, pero atropellaria los ma-
nejos. En la piftola fe debe obleivar la mifma 
di í lancía . 
Tengo dichos los preceptos , y teglas de 
cite excrcicio ; el ayrc , l a g a l a , y b d o á c exc-
c uta ríe , no es explicable, embidiablc su 
Efte es un excrcicio,que pide cavallos bien 
hechos , feguros en los galopes , y no muy de-
licados en las ayudas pues, quanto mas fenti-
dos fueren , tanto mayor dificultad t end rá el 
Cavallero en mandarlos: porque fiendo m piee--
na izquierda, a la que toca toda efta obra, y to« 
das las execuciones con el brazo derecho > es 
muy natural trocar fe en ellas t i cavallo, ó por 
c i ayre del cuerpo al anejar los dardos , ó por 
M 2 fi 
íi fe hace alguna mas fuerza en el eftrivo dere 
d i o , cfpecialmcate al b roquc lon , pues cafi al 
mif i i io ciempo que fe arroja el dardo, fe llama 
clcavallo afuera con la brida s y afsi encargo 
m acho el cuidado , de ganar bicu el terreno al 
tiempo , de venir a erta acción , porque , Q el 
cavallo no eíta ya derecho, adonde ha de repe-
lar , y fi fe juntan los dos tiempos de llamarle 
afuera , y arrojar el dardo , es diíícultofo dexc 
de trocarfele , aunque efte muy hecho. 
T a m b i é n a la efpada fe debe cuidar mucho 
de efto en el tiempo de arrojarfe 3 para tomar la 
cabeza del fuelo , b del pilarillo ; porque fl el 
cuerpo no cae bien perpendicular fobre el eftri* 
vo ,de forma, que no arrime la pierna derecbi 
al cavallo, met iéndola , 6 forzándola extraordi-
nariamente , le fucedera lo proprio •, pues aun 
con efte cuidado lo hacen los cavallos, que no 
cftan muy acoftumbrados en efte cxercicíOjy 
ñ no fe cocrieífe contra alguna pared , ó valla, 
feria mocivo, de hurtar fe el cavallo, y depofi-
tar al Cavallero de cabeza en el fuelo. 
En efta acción es menefter gran cuidado, 
con que la pierna de afuera no fe encoja ,6 haga 
alguua otra figura debolatin , porque fe repara 
cfto mucho chufeando en todas ellas acciones 
la gala de hacerfe cavallccofamente, f in rcíabio 
COUr 
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contentible , n i puerilidad , conflituyendo una 
función seria , y no de mogiganga. 
Aviendofe ya virto eílc juego en nueftra 
Efpaíía , aunque fueíTc ignorando las leyes , y 
reglas de fu primor , no obftante feivira para 
quemas fácilmente entiendan fu expl icación, 
y cambien , para comprobar lo que ya he t o -
cado , de 16 aventurado, y ve rgonzo ío que es, 
el pone ríe en funciones publicasen faber muy 
fundamentalmente ,1o que en ellas fe debe ha-
cer , y tener bien probada fu habilidad en la 
execucion de ellas, delante de quien lo entien-
da , y pueda defengañarlos. 
E l manejo de la lanza , dardos , piftolas, y 
cfpada , fe pueden aprender en cafa, y de á pie, 
j o r q u e el que afsi lo hiciere bien , los hará de 
a cavalio *, pues ya le fuponemos en cftado de 
que cfto no le embaraza rá . 
La explicación de fu figura fe cmende rá 
fáci lmente , aviendofe yá v i l l o . 
Se ponen quatto pilares , con el pi lar i l lo , a 
quarenta paíTos de diftancia uno de o t r o , de 
forma , que vienen a hacer un quadro. El Ca-
vallero fe pone a la parte del Broquelen , como 
dos , 6 tres cuerpos de cavalio detrás de e l , ar-
mado con todas las armas , que pide el juego, 
lanza , dardo , p i l ló l a s , y cfpada \ eíla fe lleva 
en 
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ctt el cimuroh > pucftó por encima de tas cafa* 
cas, porque fi no con facilidad fe enreda al faT 
cada j y fe ha de cuváar f qse el gancho entre 
bien en el ojal) porque , en no teniendo aten-
ción a erta^ menudencias, fe exponen á mil de-
fayrcs t como lo es aqui, el facar la efpada coa 
va^ na , y todo. Aunque las armas fon las refe-r 
ridas, por lo regular no fe ufa de la pillóla, 
aviendo el ricfgo de dar un valazo a alguno de 
los mirones*, y afsi, no fiendoen parage dotWlc 
eftc riefgo ctté precavido , fe ufan dos dardos. 
El fegundo, que fe hace para la cabeza de U ^if-
tola } difiere de el otro , que es para el broque-
lon , en que fe le pone una Cruz , al modo de 
la de nueftras antiguas eípadas ,bueltasun po-
co las puntas azia la del dardo , y cortantes 
los hierros , que forman los brazos de la taf 
Cruz ji porque puedan llevar la cabeza , f i la 
tropezaren. En efte cafo efte es el dardo , que 
el Cavallero debe llevar , metiéndole por dc-
i baxo de el muslo derecho , haciéndole falir 
por encima de el borren trafero, y por la aber-
tura de las cafacas , faliendo en tal difpoficion, 
que quando buelva la mano a tomarle,no pue-
da ofenderfe en el. El otro dardo debe tenerle 
el que huvicre de tomarla lanza a la primera 
cabeza, ü otra perfona, como menos fe emba-
ra-» 
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marc 5 pues c[uan4o le toman la lanza, le han 
de dar cíU dardo. La medida de eftosesalgo 
menos de los cinco palmos con hierro , y todo, 
que es la mifma, que tienen en la Academia de 
Pa r í s , y Brufelas , y lo mifmo digo en la que 
doy de la lanza , y va tan puntual, que la he 
medido para cfcrivirla : por confetvai todavía 
una de cada Picadero, y por la mifma regla 
van los pilares i el de la primera cabeza, que es 
la de la lanza, debe tener fíete tercias. El fc-
gundo pilar en que fe fixa el broquelen , feis: 
el de la piftola , 6 fegundo dardo , feis y me-
dia : el pilarillo una tercia. Siempre que efta 
función fe hace en publico , fe pone la quarta 
cabeza en pilar -, y yo quifiera , que de eftp 
concibieíTcn los Cavallcros el refpeto , con que 
en las acciones publicas fe deben atender a sí 
proprios , no haciendo cofa impropria a la 
gravedad de fus perfonas , ni a la circunfpec-
cion de el concurfo j pues por efte refpeto , fe 
hace efto , no obligándolos a echarfe defeo-
medidamente , poniendo la cabeza en tal pro-
porción , que el que lo entendiere , conozca, 
que no le coftarla mas el levantarla de el íuc~ 
lo , y todos vean ,y embidien fu compoftura, 
guardada en toda acción igualmente. Tiene 
también ouo fin , que es , el que baxando 
bien 
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bica la mano ¿c lá cfpada el Cavallcro , ptic-
de arreglar , no meter la cípada en la cabeza 
mas , de lo conveniente s para que defpues, que 
fe ha enderezado , y llamado a parar fu cava-
l io en las t res , ó quatro corbetas dichas , á la 
ult ima pueda , arrojando la cabeza delante de 
s í , partir á ella , y cortarla , que es el mas ayro-
fo fin de ella acción; y efeufa t ambién un qu in -
to p i la r , que fuele añadirfe entre la cabeza de 
la pirtola , y ella de la cípada , folo a fin , de 
ufar el r e b é s , cor tándola al paíTar. T a m b i é n 
cícufa otro modo , que fuele ufaife , que fe lla-
ma enmendar la cabeza de la pi l lóla , que efto» 
es errándola , al bolver al rededor de el pilar, 
echar mano a la efpada # y llevarla de un rebés: 
el cafo es ayrofo, por breve , y dificultofo , co-
m o no perdieíTc el azar de averia errado *, pe* 
ro fi precedieífe averia dado un balazo, fin dcf# 
ribarla , b con el dardo, fin que fe cayefle, fe-
ria acción pocas veces lograda. Todas eftas foñ 
a ñ a d i d u r a s : lo grave de la acción es , como la 
he propuefto. Las cabezas no deben fer ma-
yores , que ía recular de un n i ñ o de (cis a ocho 
anos el broquelon un tab lón grueíTo , y re-
dondo de caíi una vara de alto , detras tiene 
un gancho quadrado i e n d pilar íe ponen dos 
hierros, cambien quadeados, en que entra cíle 
gan-í 
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gancho, poniéndolos ííc forma, que fe picfentc 
firme , y derecho. En él fe pinta uní maícaron^o 
una fícrpe , y afsi firve para muchos anos. Efto 
es , quanto por eferico fe puede decir de eílc 
ex crcicio, cuyas confequencies fe dexan fácil'* 
mente advercir , ufandofe en el de todas ar^ 
mas , habilitandofe en fus manejos , y exerci-
candofe en fus operaciones , por lo que no po* 
eirá dexar de hacerfe apreciadle en el juicio de 
cjualquiera Cavallero , como los demás exerci-
'cios , que le he propuefto \ pues ^n todos ad-
ver t i rá , i r eslabonada , con la guftofa noticia 
tíe faberlos, la efpecial en praé^icarlos. M e 
lefta hablar del ufo del cabezón ; porque me 
parece razón , le fepan los Cavallcros , antici-
pándoles afsi el gufto , de mandar algunos ca-
ya líos , que trabajando fobre e l , no eftán fen-
f ados aun bien fobre el freno. De efte t ambién 
diré algo , que no me parece ageno de la 
©oticia del Cavallero, deíeandole 
buen hombre de acavallo. 
i ^ ^ . ^ # ^ 1 ^ ^ ^ : ^ 
#^.# 
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S> B E L C A B E Z O N . 
DEfde q el ufo ¿c el cabezón Ce ha adelan^ cado tanto, como oy lo ella, le han per-
dido los pilares enteramente, y con ellos fe han 
hecho laminarias a la jubilación de las demás 
invenciones , y cachibaches, de que fe folia 
ayudar la menos pradica de entonces. Oy no 
ay , quien no tenga a mengua , el valerfc de 
otro medio, que el de fus manos, y fus piernas, 
para reducir el potro de qualquier condición^ 
que fea. M i l cavallos fe harían en la Academia 
de Brufelas , en el tiempo , que afsiftí en cllaj 
y aunque en todos ayrcs fe hicieron cavallos, y 
de todas efpecics, y condiciones , en ninguno» 
fe usó , otra cofa , que piernas , y cabezón, co^ 
xno he dicho. El cabezón fe debe hacer de tres 
piezas v la del medio , que es , la que manda, 
en media caña , y con fierrczuela, los dos lados 
I t fos ,y planchados*, porque no ofendan cica-
vallo , donde no firve: ha de tener varillas, en 
que ellén las fortijas, para las riendas, t i largo 
de eftas es , el que bafte , para que las riendas 
del cabezón huelen hafta libertarlas, de poderfe 
enredar en el aguijón , evilla , y paífadores de 
los portamofos de la cabezada del ficeno *, y "0 
han 
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fian de ir pegadas ala planchuela,como acá fe 
acoíhimbra*, pues cal modo de cabezón folo con 
frenos de Gincta podría ufaiTc , por no tener 
cvillasrpcro en los de Brida es tan aventurado, j 
t. n expuc í lo , como lo verá qusiquiera cur io-
fo i pues a cada paífo vera , que fe enredan en 
las cvillas , aguijones , y paíladores del freno 
las riendas de los cabezones, y enredadas , fe 
queda el pocro fin freno , y fin cabezón ^ á fu 
arbiríiio , y el Cavallero fin ninguno , que to-
finar. Sola eíla razón le bafta , a quien la tenga, 
para conocer efta utilidad , y mas quando en 
lo cGir rario no hallara ninguna,ni mas íub í l an-
cía # que averfe quedado deíde la Gincta con 
cf'a collumbre , f in advertir en efte l i t i g o , VÁ 
en otras nulidades, que tiene. Forrar , ó no el 
cabezón cíla a diferecion *, pues a un potro le 
conviene afsi , y a otro no. Entrambas tiendas 
fe deben tomar en la mano izquierda t e n i e n -
do pt i mero en ella las del f i cno , como fe acof-
Cumbra , y dcfpucs con toda la mano , y por lo 
ancho de ella las del cabezón , dexando libre 
la mano derecha , para acud i rá todas fus fun-
ciones ; porque , aunque ella manda , fu rienda 
fer, como auxiliar, no ligada, ce n o la iz-
quierda y por eífo las debe llevar efta fumprc, 
en proporción , de poderfe íervir de ellas por sí 
l i t ó . N i N o 
i o ó 
N o puedo dexar de dec i r , quanto me ht 
le ído , viendo en nüeftra Efpaña , que cjuando 
ponen a un Cavallerko á cavallo ^ el primer 
cuidado de el Picador es , o^c haga una me-
dia lacada con la rien da derecha de el cabezor^ 
en la izquierda, he preg»incado a mi mif-
m o , por o^ dc echarán cfte lazo a cfte pobre 
Cavallero í A que la atención , y el cuidado de 
ver lo que defpues hacia , me refpondieron, 
que para llevarle tan atado^ como vés. Efte me-
thodo es rifible porque , Tiendo el primer cu i -
dado, poner a los Cavalleros a cavallo, fueltos, 
l ibres, y defembarazados ,quc do^rinapuede 
fer la opueftaa un fin tan neceíTario^Con aquel 
lacico ( decía yo ) fe le podia prender una tarje-
ta en las efpaldas , que dixefle , no puedo fer 
cortes , porque llevo cabezón *, y efto es diíTo-
nante en nueftra Nación , y en el caradler de 
Cavaí lero ,monft ruoro: y aísi con mas propric-
dad le férvida el cabezón par^ontener lc en el 
cxceíío de cortes, que para pretexto , de dexar 
de ferio. N o ay mas razón , para que el cabe-í 
zoa haga algún eilorvo,que el no íaber ufarle. 
En el mifmo Picadero de Madrid he vifto en 
cílos tiempos cavallo con gamarrilla, y me cau-
so tanto refpcto , que fin elección me quité el 
fombrero, haciendo una profunda reverencia a. 
fu 
fu aftcianidacl , y al mirmo tiempo me causó 
vergüenza ele parte de los Picadores tan h u m i l -
des , que publican nofaben fervirfe del cabe-
zón , que deftertb todo cííc genero de cacbioa-
ches: pues el que con fu ufo noa f i imare^y 
puficre la cabeza al cavallo en fu lugar,cs, por-
que no lo entiende, y no ay otra caufa. Las 
riendas en los potros deben fer de correa , y de 
¿os varas, para poder fervit a todos los modos, 
de que fe puede ufar de ellas. Tres fon los mo-
dos mas comunes, en que fe puede fervir de el 
cabezón . U n o , el regular , que es , pueftas las 
riendas en las fortijas del cabezona otro ponien-
do cílas en las cinchas, paííandolas dcípues por 
las fortijas del cabezón , para traerlas a la ma-
no : El tercero, poniendo las riendas en la for-
tija , ó garapa en que fuelen colgarfe las pifió-
las , deídc alli pallarla á la íortija del cabezón , 
y bol ver la i la mano, como la cié las cinchas i y 
vés a q u i , como para ellos do^ modos no le fo-
bra nada de las dos varas , que le hemos dado 
de largo, Y por fer muy regular eñe modo de 
ferviifcde ellas en muchos p o ^ s ^ U fcñala-
mos una proporc ión , que a todo venga : pues 
paraeftos modos dichos, fon neceífarias, y para 
el regular, no daña 5 pues lo que fob ia , va ro-
cando en los bracos | y rodillas al cavallo, y no 
te 
roa, 
íc (icGiyuclíi, para obligarle a tirar por ellos. En 
ei lugar donde cor re íponde , diremos a los 
Picadores , quando fe debe ufar de eílos me-
dios , y les e ícuía témos la vergüenza de traer 
los cavallos hechos muías de rúa , u de paíTo. 
Los que empezaren a probar, y encender elle 
manejo del cabezón , verán la diferencia , que 
ay en lo que aísi dicho , parecerá queftion de 
aombre. 
Hemos dicho , que la bella potlura de i 
cavallo > por nada íc ha de perder , n i deC 
componer *, no lo ha iá tan fácilmente el que 
mandare con cabezón , fui varillas * porque 
e í lc , fin quitar las manos de fu jufto lugar , y 
fin mas movimiento , que el que le permite, 
fin defcompoficion , podra hacer , fentar a uo 
cavallo \ y aunque ello , puedan decir, que el 
mucho rigor ,eftandoea la mano de el que 
manda , es vmud , no vicio-, pues cfte lo fe* 
ria , quando el por sí lo obraffe , y no por mi 
voluntad > pero, fieudo yo arbitro, de que cal-
í i g u e ^ n o , tan eftimable es, que obedezca 
en lo u n o , como en lo ouo . U n notable error 
fe comete en nueftra Efpana con el cabezón, 
y lo digo afsi i porque folo en ella fe hace , J 
es fix irlc , poniéndole una vaúlla á la muic-
i o L de el í r c u o i y cito es derechamente coi» 
tí» 
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tra el primer pticipio , y regla , ¿c ufaile cu 
coda la Europa. La regla es efta : el cabezón íc 
ha de poner encima de las narices de el cava» 
l i o , no mas apretado, que lo que báÜie , para 
t c n e r í c , y no le eftorve el jugar arriba , y aba-
x o , fin que fe pueda baxar, á eftrcchar las ven-
canas de el cavallo , n i inutilizarle , fubiendo 
á la muferola, quedando dueño de que Tuba, 
y baxe, fegun lo pidiere la necefsidad de t u 
cavallo: como fe hará efto , cftando atado? La 
razón natural nos enfena , que una cofa que 
aprieta fixa en una pane , hace perder la fenfi-
bii idad. Una muía de coche , por heridos que 
tenga los pechos , en l legándole a echar fobre 
la pechera , pierde el dolor , y tira 3 como fi no 
cftuvicra herida 3 y acafo con mas rabia. N o 
me can íb en convencer cíle error , porque el 
que defeáre faber, con la experiencia, lo haráj 
al que eftuviere bien hallado en fu ignorancia, 
no es razón que yo c o m é t a l a de penfar per-
fuadirlc > porque de n i n g ú n ignorante lo ha 
logrado nadie hafta oy : en toda la Europa fe 
pra¿iica afsi , fus cavallos faben mas que 
los nueftros, lo que conftituye fu 
methodo mas apreciable 3 y 
menos difputablc. 
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T 3 ^cn ^c mcncfler plegando a tratar ele cftc 
punto , valcrmc de toda la efcuela^quc 
propongo , y en ella de todos los medios de de-
tener , y aííegurar un cavallo fobrelas piernas, 
para efcularme de toda precipitación , y difpa-
ro : porque no puedo íufiir la vergonzofa i n -
dignidad^ de ver reducida una nación tan ha-
y tan defpierta en todo a la fomnolenciaj 
de que el embridar el cavallo , efta en la mate-
rialidad de el bocado , y que en él confií le, 
el que los cavallos lleven la cabeza en fu lugar, 
y vayan como deben. Una de las principales 
circunftancias de el Picador es, poner, y 
gurar la cabeza en fu lugar al cavallo ,lo mas 
de la enfeñanza es para ello , y es principio tan 
aí íentado , que una de dos , ó con fcílarle . I 
confeíTaifc ignorante i y afsi , pregunto yo : íl 
cfto es afsi , por qué ay quien galle el calor na-
tural en hazer , v mudar frenos al cavallo ? Y íi 
el frcao puede conlVituir un cavallo arrendado, 
para qué es canfarfe en bufear Picaderos, ni P i -
cadores \ N o era mas fácil tener un almacén de 
frenos, y con cíTo efcuíar todo trabajo ? Por 
meter m i cucharada, aun en cfto , te quiero re-
mi-? 
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m k u a Lorenzo Rufio ,piies en fu Hippiacria 
hallarás efhropado un freno para el diablo , f 
no io ferá tanto tu cavallo , que no pueda fer-
virle. Es muy natural a que quieras replicarme 
con efto proprio , porque confeííandoce yq$ 
que ay muchos , que han gaftado íu calor na-
tural en eftampar canto genero de frenos , pu -
diera eíío poner en algún concepto la eftiina-
cion de ellos: íi io confincicra mi poca vani-
dad 3 pudiera decirte, cinc era ignorancia Tuya, 
y cila opinión mía } y que me hallaba aun en 
cí lado de hacerte ver por la experiencia , que 
era afsi j pero íoy mas humilde , y quiero ref-
ponderte con tu mi íma op in ión . Lee a Don 
Pedro Antonio Ferrara , a Federico Grifón 5 á 
D o n Antonio Pluvinel , que fon de los que mas Pluvln, 
c(lamparon , y veras refpondido el argumento. 
D o n Antonio Pluvinel , hablando Cobre c í lo 
con el fehor Luis X I I I . dice afsi: Y o , S tño r , 
foío me fitvo de un canon , o de una eícaicha 
a la pihatcl; porque no es poGible , n i fe debe 
hacer n ingún cavallo con otro genero de em-
bocadura : en efto fiaue a Ferrara. Federico 
dcfpues de poner, y tratar mucho de frenos, y 
embocaduras , remata 3 diciendo : Dcxemos 
efto a los ignorantes •, pues para nofotros con 
buena do ¿trina , y la buena mano, nos fobra 
O un 
un Gmpls..canon. De cílc no te pt)ngo la cita*,. 
porque , íobrc no tener Indice , C a p í t u l o s , n i . 
Párrafos , no puede fer fcgura \ peí o tu curiofi-
¿Lid lo hallara^ fi guílares de verlo. El\oy cicrtOj 
de que quedas refpondido , convencido, no sé: 
pero en abono dé la opin ión de ellos AA.quc ya 
no pueden rcfpondcr por s í , te digo yo, (que a 
Dios gracias aun etloy vivo,y rano)quc G tienes 
a lgún cavallo tan defefperado de boca , que tp 
parezca , pockr hacer prueba de efta op in ión , 
me le cmbies , que dentro de feis , u ocho me-
íes , y o re le trabajaré con el fimple canon , o 
un íilece^y (i me lo mereciere tu rendido dic- i 
ramea , también fin el. Sobre no fer cílo dif-
purablc, quanto mas culpables ferémos,a quien 
conociere la facilidad, que en cfto tienen nuef-
tros cavallos? Como fe les trate la boca debi-
damente , con la mitad de cícuela , que otros, 
cí lan enfrenados con qualquiera canon , ó ef-
carcha pues re ipe í to de todos los de Europa, 
fon de cera. En todo el t iempo, que afsiltí en la 
Academia de Brufelas , no v i , en quantos cava-
11 as coicurr isron a ella , con fer muchos, mas 
que un freno particular de un cavallo Efpañol; 
porque teaia cofquillas en la lengua, y toda la 
pircicul i d l id c f t i b i en fer de una pieza el ca-
q-pu, en hechura de una m:dia Luna v porque 
no 
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¿ o jugaífe en la boca. En el Excrcico , aviento 
puefta bien cfpecial cuidado, no v i mas ívenos, 
que cañones fimplcs, y efcarchas algunos a cue-
l lo de anfar, y a medio cuello , que aviendo 
treinta m i l cavallos , tantas Cavalleiizas de 
Reyes , Electores , Generales, y Señores > no es 
• poco exemplar. Es muy cierto, que no ay en la 
Europa parage , donde menos cuidado fe pon-
ga en las bocas de los cavallos. En coda ella déf-
i de que el potro fg empieza a desbiabar , es eíla 
la piimera atencionifi le llevan á paí fear^uego, 
que entra en la ca valle riza , bolviendole las 
• caderas al pefebre, le atan a los dos pilares de fu 
plaza , le ponen un desbabador , y le dexan ,Te 
elle una , ú dos horas, tafeándole , y d iv in ien -
do fe con él ,1o qual íirve muchifsimo •, porque 
áfsi hacen aísientos ^ aprenden a jugar el freno, 
y fe í iguen lindifsimos efectos. 
Eftas ,yotras impertinencias ufa todo el 
mundo para ganar, y confervar la boca de fus 
cavallos , dándoles tanta doóh ina , que fe dice 
con verdad ^ que folo de adorno les firve el fre-
no *, y acá , f in ella, n i otra aplicación lo hemos 
de lograr a fuerza de hierro? O hierro l O hier-
- ro l Y o lo que puedo decir , es , que en n u c í -
tros cavallos apenas he hallado , que hacer á 
pocos dias de eieucla mas que cltiacrfc elle un 
P * poco 
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poco mas abaxo , mas alto , b mas Tacado de 
pico , cuyas dificultades , en las cambas cíUn 
corregidas, quericado ahorrar de trabajo^ pues 
cíla regla no fe eftiende a el cavallo ignorante» 
porque en eííe te dexo la libertad, deque eches 
el relto en el hierro; porque todo lo Teta , y af-
f i nada fe aventura. Cavallo fin eícuela , ni 
doólrina podrás por fu bondad traerle media-
namente Cobre el freno, podra correr , y pararj 
pero darle el debido apoyo , de forma, que con 
fatisfaccion fe le pueda mandar , y el obedecer 
arreglado , efto no puede íer fin eícuela , por-, 
que ninguno puede hacer, lo que nofabe, fi lo 
fupieííe , la tendría , con que afsi es infalible 
efta propoficion. En eílo t ambién ay diferen-
cia , fiendo regular , que uno fepa mas, y otro 
menos. Baylar es una cofa tan c o m ú n , que no 
avras vifto Aldea , en que no fe praólíque aU 
gun dia , y todo Charro fe divierte. A elle lla-
man bayle , y á aquello baylar : pues créanme, 
que aun en la comparación hago muchifsimá 
merced á los que concedo el lugar de los Char-
ros porque es mas la diferencia , fiendo las 
coníequencias de otra efpecie,y de mas impor-, 
rancia , como ya queda apuntado en eíVe diCr 
curfo. El de feo de complacer á los curiofos, 
me obliga a defeubrir el feciccp de un freno 
umverfal , con el qual5 doy mi paL^- , : o 
avrá cava lío , que no fe ajulle coii la ultiava 
perfección. 
Arreglaras el cavallo en el paiTo , hacién-
dole entender muy bien todas las ayudas de 
cuerpo , piernas , y mano , de forma, que ande 
muy ju l io por detecho , que entienda bien la 
parada , que haga bien lasbucltas , y mejor los 
quadros , que cavalgue , y redondee muy bien 
en las efquinas, que ande muy bien ala pierna, 
y defpucs le pondrás en los trotes, halla que 
con igual perfección lo haga. En logrando t i -
to , le pondrás en los galopes, y en las coibetas, 
y en hallándole en todo cabal , y ajuilado,ccn 
fu cuello muy firmc,y fu cabeza muy bien pla-
zada, ella feguramente enfrenado, con el m i f -
mo freno , con que fe ha hecho. El t imcr me el 
ferreto , porque es tan cierto, y fe guio , que no 
lo es mas , el que ay dia , y noche. 
N o negaré , que á eílc , b aquel cavallo 
Ies diga mejor elle freno, que el otro ^ peio 
también afieguro , que ello nace generalmente 
de queier ahoirat los Picadores un poco de 
t i empo , porque el hacerfe qualquicra con el 
fímple caííon , ó efearcha , es abíoluto , íea el 
cavallo de la calidad , que quifitre , tenga el 
cuello cfta, ó la otra contextura, y fu boca fea 
^ de 
¿ Q la coní l rucc ion , que quifietcs darla: cftó pi . 
He Picador , que fepa fu oficio , que lo fea , y 
no que fe lo llamen por mal nombre. Dcfco 
concribuír á ello , quanro pueda i y aísi piofu 
go el a í íun to , 
<pj^ 4 FO^UA^ un Ticjm^. 
S qucí l ion difputable entre los Phyficos, 
fi el hombre empieza a tener vida por la 
cabeza , ó por el corazón > y en m i a í íunto hc^ 
mos de conformarlas , univocando las dos co-
fas : pues elcorazon de eíte negocio, efta cu 
la buena cabeza del Picador •, y aísi con la vida 
de la dotlr ina fe la daremos a un tiempo. No 
ay arte , ni profefsion, que no pida juicio; pero 
elta de Cavalleria le quiere mayor i y es efto utr 
precifo, como naturalmente íe experimenta en 
todas la*> cofas. El que ha de hacer un gran ca-
mino , fe prepara , como para é l , para dar un 
gran fal to, fe toma bien de atrás la carrera ,y 
aísi en las demás cofas. Efte Arte de Cava-
lleria entra amenazando de el vaticinio , de no 
ÍÍJ hombre cuerdo i ca^allo^con que a(Vi entra exe-
curando por todas quantas prevenciones fon 
pofsibles a la mayor prudencia , y al mayor 
iofsiego, que fon circunftancias, que yo necef-
fico 
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íleo para el fin que pretendo porque el primer 
fundamento ha de ler , que el que huvicre de 
fer Picador, ha deicr juiciolo» piudcnce, fcííe-
gado , y alguna vez le íuekp : pero efeo ul t imo 
debiera fer en tal torma ^ que ci ca vallo lo cn-
tendiefle , fin que él jamás lo pradica í íc^ N o ^ ^ 4 ; . 
foy de op in ión , de que*el rigor fea capaz de 1 
producii jamas algunos buenos efectos 3 y la 
cxpcrieifcia me ha aífegurado muclio en cílé, 
como también el verla confirmada de muchos, 
y graves Autores porque yo tengo el genio al 
robes de otros , que es no contentarme nada, 
que me parezca fer penfamiento mió , en no 
hal lándole apoyado de juicio, que pueda auto-
rizarle, que es loqae me ha determinado a dar 
al publico cfte tratado , en la confianza de no 
tener palabra, que no la autorice alguno de los 
mas claíicos Autores, a í íegurandote , me coila-
ría poco trabajo abultar mas las citas , que el 
tratado. En eíte mifmo aí lunto te dexo citado 
a Pluvincl ,que por coníejo le da ai Chi i f i la-
ni ís imo eíla do¿l:rina,con 1 ÍÍS mifmas palabras, 
que yo la exprcífo, que en un hombic de rama 
experiencia en cavallcs tan rudos, como fon los 
Francefes, hace mucha fuerza,y mas fi ios con- ' 
formas con los nueílros ; cuya d<>ciijdod es tan 
grande,que puedo aí legutat te , y pudiera c i -
tartc muchos teftigos vivos de un cavallo m\iy 
confentido , y que íc defendía con gran valor4 
y rcíolucion a no bolver íobre la derecha,aver-
ie montado íolas quacro veces , y fm masarte, 
que aveile prevenido, cortándole la intención, 
le venció , de manera , que jamas lo intento 
conmigo , Tiendo afsi, que por algún tiempo 
aun lo hacia con Tu dueño , y con otro qual-
quiera. En todos géneros de cavallos has de te-
ner efta por regla general , que el picvenirloa 
la intención es mas leguro, que el vencerla def-
pues de explicada. Ell:e conocimiento fe deberá 
a m buen juicio : por cílo quiero , que le ten-
gas i á tu prudencia, el vencerle , deípues de i n -
tentado ¡ no aviendole podido prevenir •, y á tu 
fofsiego , el que fea de forma , que no lleguéis 
á arrellaros de poder, á poder i porque en cfte 
cafo ( que no te quificra ver en él por n ingún 
acontec.miento) quiero tu refolucion , pueb G 
tu defgracia te puliere en eí\e pairg^ , á todo 
trance le has de hacer obedecer , y cntei der, 
que a tu voluntad no ay refillcncia: y au que 
en mi la veas tan grande a cftc confejo , no en-
ciendas , pienfo ,quc elle obligar a todo trance 
el cavalio , es permitirte , que le canfes , y fati-
gues, halla confeguir tu i i .tentó ••> pe rqué eíloy 
t m lexos ds eílc d i f a m e n , que le t e n g o p o í 
batr 
I 
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b á r b a r o : pues cftoy cierto ^ no queda vencido 
n i n g ú n cavallo , en lo que hace por rendido; 
íl es de noble corazón , no lo hará ) aunque ic 
m a t e s í l es gallina , y craydor > lo coníeguiiásr 
pero con el azar , de que en la primera oca í ioa 
en que él fe halle con poder , ce hará conocer 
bien contra tu gufto el motivo porque en aque-
lla ocafion fe moftro rendido. Bien avrás en-
tendido el que tengo para defearte con la me-
jor cabeza^y teniéndola en t i por la paiDe p r i n -
cipal , buenofera figamos el m i í m o methodo 
en el cavaUo> empezando a tratar en primer l u -
gar por la ficu ación en que debe llevarla. 
S)on®E, r COMO ÍDEBB EL CAVJLLO 
Iklpar la cahex*. 
S entre los hombres dea cavallo la ma-
_j y o i difputa el lugar 3 en que fe debe pía* 
zar la cabeza al cavallo, y el como la debe l l e -
var íl es trellero , íl encapotado: una , y otra 
tienen graves fundamentos , no fon volunta-
rias ; pues a cl^o no le daria el t i tulo de op i -
n i ó n , no mereciéndole : fon de hombres de a 
cavallo 3 y que dignamente merecen cOe re-
nombre. Entre todos los profeííores de Cava-
lleria es aíTentado , que el cavallo nació para la 
P euer-
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gacrra > y iEA , todo cl cfttidio , y toda la apli-
cación fe dirige a elle fin , habi l i tándole , pata 
cl mejor fervicio , y mayor feguridad de cl 
hombre. Los unos quieren, que clcavallo va-
ya muy defpapado, 6 clhellero , que decimos, 
erguido mucho de cuello , de manera, que lle-
ve fu hombre tan cubierto , que n i el fombrero 
pueda defcubrirfelc. £1 fin de cftos, y fus ra-
zones fe dexan fácilmente conocer,que es que-
rer , que flechas , y balas den en el cavallo,y no 
en el hombreólo que de frente fin duda logranj 
y que lo tendido del cavallo le facilite la refpU 
ración , y conferve el aliento. Eílos paitan por 
encima todas las razones de los otros, por folas 
eftas. Los que quieren el cavallo encapotado, 
no les parece equivalente razón la de libertar de 
un riefgo , que expone á tantos , pues cl cava-
llo,que no ve donde fienta los brazos, los pon-
drá m a l , falfeara , caerá •, y llevando delante el 
ozico , por no dárfe en c l , fe eftrcllara , y tam-
bién a fu hombre : que el cavallo eftrellcro co-
ja mas al iento, y tome mas rcfpiracion, lo def-
preGÍan}por fercierto,fe gafta mucho mas yen-
do tendido, trabajando mucho cl lomo*, y af-
11 le enflaquece mas, ga l lándole la fuerza : que 
culos encuentros no trae poder , ni (era fácil 
hacerle venit á ellos, porque trayendo delan-
te 
te fu mayor flaqueza j que es el ozico, dnndoíe 
en é l , harán que huya , y cfcarmeiVcafá de íor -
ma., que no buelva eí lo es afsi , pues oy que 
las cofas eí lan mas raducidas á razón , con ran 
larga experiencia , dos fe te encargan concfpc-
cial cuídado,en el combate de hombre a h e m -
brei que es, guardarte de que te corten las rien-
das , como de que le den al cavallo en el oz i -
co ; por fer los dos puntos mas importantes de 
tu defenfa. Si guftares de ver fu importancia, pierre de 
lo hallarás en la cita. Que el cavallo encapota- ^.a^Vj* 
do vá mas feguro , que , aunque tropieze , no tú. tg, 
caerá 3 que lleva el lomo , y la fuerza mas con-
fervada , no admite di íputa *, y afsi es op in ión 
mas recibida , y practicada en las armas , aun-
que la otra en numero tiene mas, que la figan, 
pues lo hacen todos los Barbaros, v aun entre 
las tropas arregladas la confervan , Ungaios, 
Pobcos^y Ufares,con otros tales. Y o no aprue-
bo la una , ni la otra , aunque íl quieres el ca-
vallo íolo parala fatiga de C a m p o ^ caza, con-
tra mi mifma opin ión , te aconfejo la de el en-
capotado *, porque efte con la mitad de bra-
zos , que ocio , te traerá mas feguio pues aun-
que tropieze m i l veces , y dé con la cabeza en 
tierra ,fe levantara , porque en la f e m é tiene 
gran foualcza, n i n g ú n dolor, n i recelo de cho-
P 2» cat 
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car con ella , y afir mar fc^ para bol ver fe a levan-
tar , lo que es cauía de no hacer eílranOjni def-, 
v io , y ello le dexa en pofitura de lograrlo , pe-
ro fi huviera de dar con el ocio , le huyera , y 
torcicra , lo que es cauía de aplanaife. Entre 
cílas dos opiniones , te darcuna 3 que de en-, 
trambas tome lo favorable-.Soj J f / « i í í t ^ p?0/6/-. 
/íon^y a/si no me dt/ueua la ciencia mediado la hu-
yas por el t i t u l o , logrando afsi tu utilidad , y 
conveniencia. Plazarás la cabeza de tu cava» 
l io , a rqueándole el cuello 5quanto fu forma-
ción diere de sí y luego haciendo y que eíla 
e^uede deíde la frente a la nariz a plomo^ogra* 
ras el fin de entrambas efcuelas : iras cubierto, 
el cavallo u n i d o , confervado J guardado el p i -
co , vera doi^le pifa , y no t endrá mot ivo , pa-, 
ra recelar el encuentro. Efta fituacion fin du-, 
da es h ñ u s ayrofa , la mas fuerte, n©lo difpu-, 
to-, pero te aífeguro es la bailante , para que 
pueda confervarfe tu cavallo , no queriendo cu 
de exprofeífo gaí lar le . Avicndo dicho donde 
debe llevarla cabeza ^orrefpondia decir im-. 
mediatamente ^como fe debe hacer, pero efto 
es impofsible , fin que tomes el trabajo delecf 
lo que fe dixere deíde aqui adelante , porque 
todos fon medios , para que puedas lograr eftc 
fin i como uno de los mas principales en la 
p r o -
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|>rofefsion de Cavallcria bien puedes empren-
derlo con fatisfaccion, porque la eícuela eíla 
bien probada. 
QUAISKDO E L T O T ^ O S E A G A ^ A , 
DEfde que fe le hecha la mano al potro, debe el Picador hacerfe cargo de é l , 
no permitiendo íe le afpereenjmalcraten, n i ha-
gan tomar a lgún mal refabio los mi ímos mo-
zos , que le cuidan , encargándoles mucho el 
a lhago, y no confintiendoles por n ingún acá* 
i b , que 1c d e n , n i un papirote , y c r é a n m e , 
que de cftc defeuido, nacen muchifbimos de 
los refabios , que fe vén en muchos potros j 
mientras no eftuviere Ufo , y apacible en la ca-
yalleriza , no ay que penfar en nada. 
T J ^ A T O N E ^ L E L A S I L L A . 
TE n k n d o j pues, l ifo el po t ro , que no cf-trañe la gente, dexandofealhagar, l i m -
piar , barrer fu plaza , y aíTegurado , de que no 
íc recela de nada de c f to , puedes empezar a 
ponerle el cabezón , y hacerle paílear dos , o 
tres veces , aunque fea detrás de otro , fi folo 
no quií lerc falir , aíTegurandole í iempre con la 
voz. 
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voz , y alhago, alguna yervccilla , lechuga , á 
equivalente. En empezando a andar con a], 
guna libertad , le pondrás a la cuerda J dándole 
dos buclceciras a la derecha , pararle con la fe, 
ña 3 o voz que eligieres, corno fon , ola , baf, 
ta , Scc. Otras dos a la izquierda , haciendo lo 
proprio , bolver á la derecha \ pues deídc lue-
go has de obícrvar ellos principios , afsi el de 
traerlos dos veces fobre la derecha, y una (obre 
la izquierda , como la de la voz , porque efta 
firvc tanto ,que aun puc^c fervir de íeñal pa-
ra quando ella en ellado de poderle n ion-
tar. 
Hechas eftas prevenciones , y p.irecíendo-
tc , que correfpondc a ellas, dcfpucs , que aya 
hecho efte trabajo , el dia que te parezca , ha-
rás traer la filia > y en la parte mas c ó m o d a , de 
el parage en que cftuvieres , le harás arrimar, 
y que fe la pongan con toda precaución , para 
no aíTuftarle , n i darle motivo de huir : para 
cfte cafo , y para todo conviene defde luego 
acoftumbrai le á los anteojos, porque fi los tier 
ne pueffps es mas feguro , el que no hará nada. 
ContcncaraÜeycon quc la lleve á la Cavalleriza, 
y la tenga un par de horas , fin pretender otra 
cof j . Dcldc aquí para en adelante te preven-
go 9 que aíki al potro , como al cavallo le man-
des 
des poco , y á menucio \ porque fiemprc te fa l -
drá mejor en cafo neceflario s mandarle m a ñ a -
na tarde, que alargarle dos bueltas mas en 
una lección. Continuado efte t raba jo ,y pa-
reciendote , que ya no cftraña la filia 3 le pon-
drás eftr ivos, al principio cortos, quanto le to-
quen en el v ient re , y no vaya expuefto a me-
ter un pie , fi los eftraña , y quieie facüdirlos, 
porque fe puede defgraciar , y fe los iras alar* 
gando , hafta que l®s fufra , que cfto Grvc á dos 
fines ; el uno , y muy del cafo , porque hechos 
á elle batir de los ef t i ivos , pierden la aprehen-
fion de las piernas , y fe les efeufa el vicio de 
mover la cola , que es bien indigno ; El otro 
para tu regla , pues en fufaendolos , y enten-
diendo la voz al parar , fin recelo puedes ha-
cerle montar s que teniendo ellas dos prob abi -
lidades , me perfilado no te engañaras , pues 
aunque quiera intentar algo , haciéndole la 
fena de parar , fe de tendrá , y con que le vayas 
aíTcguraudo , una , y otra vez , coníeguiras el 
defvanecerle quai-quiera aprehenfion, epe pue-
da ocurrii fele en fu defenfa, que no me peifua-
do la intente j poique el que fu fie los e lhivos, 
no puede tener motivo de ellrañar las piernas, 
que van iguales, y feguras , fin hacerle ofenía. 
N o quifiera , que eí to te parecicíTc nimiedad, 
O 
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6 indiano ¿c tu profcfsion , porque la voz de 
Domador , Desbrabador , Ayudante , y algo, 
que he vifto , me peiluaden , a que ellos prin-
cipios en aueftra E íp3na , ao paíían por la aisif* 
cencía , y juicio de los Picadores y fiendo aGi, 
merece elle cnor , les quicen el nombre , no 
aviendo en toda pcofclsion cofa , que pida 
mas inteligencia 3 n i mas cuidado , que ellos 
principiosjporque de ellos has de tomar la idea, 
para el modo de governartc con él . El adagio 
Efpañol te en f eña , que al enornar , fe hacen /OÍ 
fanes tuertos, y la experiencia te acredita , que 
en el principio fon los remedios -mas fáciles , f, 
mas eficaces: la que yo tengo , te lo aíTegura, 
y todos los Autores que te cito > te io com* 
I 
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AViéndo te dicho 3 aunque ligeramente, como dobes , preparar el potro antes 
de montarle , y fuponiendolo, a lo menos por, 
la curioíidad de ver , como te fale , te preven-
go aora,que fi no huvieíTes hecho, lo que que-
da dicho, quando hablé del freno de ponerle el 
áesbabador , ó filete , le pongas el freno a lo 
meaos calas lecciones anteccdcntcs>porquc yo 
no 
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no me conformo , con que el potro fe monte 
folo con el cabezón enmedio de aver fido prac-
tica enere los mifmos Autores) cjue te cito 5 pe-
ro en nueftros potros Eípañolcs es muy aven-
turado j poique fon fumamentc fáciles decue-
llo , lo que pone indefbnfo afsi al que ie monta, 
como al que le manda con la cuetda , pues dan-
do una cabezada , ó levantando la cabeza , n i 
cuerda , ni riendas tienen ufo , y puefto el fre-
no} aunque no pueda mandarle , le contiene , é 
impide el cabecear tan libre , que fe ponga en 
toda libertad. Equipado el po t ro , y con fus 
anteojos en el parage , que íe huviere de mon-
tar , le pondrás la cuerda , y haciendo , que fe 
arrime,el que ha deponerfe en él , uno , y otro 
leaífegurareisalhagandole , moviéndole la f i l ia , 
xcfpcótivamentc cada uno , y debes prevenirle, 
que en cayendo en la fi l ia, ha de quedar de una 
pieza , porque no le pones en el á que haga mas 
maeftria , que la de fingirfe eftatua. Eíto es de 
fuma importancia , y todo lo que te digo lo 
mas importante porque como yo sé b ien , que 
por relación no es capaz de hacerfe un hombie 
d e á c a v a l l o , folo trato las cofas fubftanciales, 
fuponiendo , que las demás fe las avian ya en-
feñado por piatrica , pues fin ella eftas fon co-
peas de Ciego. Pievcnido, con lo de caer i n m o -
^'1 
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b i l , lo debes hacer t ambién , tic que las ricti^ 
das de ficao , y cabezoa las tenga en la mano 
izquiceda en tal p r o p o r c i ó n , que .foltando la 
c l in , manden unas , y otras, como toca a cada 
vna, las del freno^uanto le cí lorven la líbete 
tad de cuello , y cabeza , y las del cabezón, lo 
que b a í t e ^ a r a que las fienta^y pueda arrimar-
íe a eUas,ri fu buena complexión fe lo permite. 
Efto, que parece una fciolcra >cs fumamente 
cíTencial , y de tanto aprecio , que nada mas, 
para quien lo entiende r pucs el potro no tiene 
tiempos mas expueftos a formar alguna apre-.. 
h e n í i a n , q u e los de fentir el hombre en la filia, 
y elde empezar a moverfe con él , y quando 
no cae con el cuidado dicho, fi el potro empie-
za á hacer algo , y el gincte no cftá en eftado, 
es caufa de refabiarfe el potro, pues mientias él 
fe compone, el potro la hace , y el embarazado 
no puede eftorvarfelo , por donde los vés aqui 
á entrambos cmbrollados,y el Macftro pafma-
do , por no poder hacer nada , no cftando en 
parage , n i eftado el ginete. L o mifmo fucede 
al mjverfe , y de cftos defeuídos nacen muchos 
crabijos; pues en m i op in ión de todos los refa-
bk>s es caufa eficaz el defeuído en la enfenanza, 
y en ?1 trato , que fe dá a los potros. Para mo-
verfe cftos no permitas fe lo mande el giaetc? 
pues 
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pues ya te he encargado , no le dcxcs hacer 
nada. T u , y el mozo le obligareis en la mifma 
forma , que lo aveis hecho anees de montaife. 
En aviendole paííeado un poco,y pareciendote 
va aíTcntado fin cofquillearfe, le puedes quitar 
los anteojos , y continuar 3lhagandoÍe,aí lcgu-
randolc,y regalándole con algunas yervecicas, 
ó lo que tuvieres. 
Previne > quctomaíTc las riendas del cabe-
zón en la mano izquierda, no porque no quic-
i o , que la derecha mande la fu y a , fino porque 
Tcpas^que deben ir en ella^como íi no huvieífc 
mano derecha , y t ambién porque efta quede 
libre en cftos cafos , pata que pueda valer í*c de 
ella , afsi para aífegurar el potro , alhagandola 
el cuello 3 rafeándole la clin, ' como para valer Te 
de ella en cafo neceíTario , que en los potros es 
muy regular , á caufa de no tener vientrejni en 
d ó n d e afirmarfe^por no hallarfe entre las pier-
nas fu poco bultovy debiendofe cuidar mucho, 
el que no arrojen jamás el ginete. En eftas lec-
ciones has de continuar , y divertir tu potro, 
hafta lograr , que tome algún apoyo en el ca-
bezona para lo qual ,ni tu le has de golpear con 
la cuerda , niconfentir , que el que cita enci-
ma le miieva el cabezón *, porque lo primero, 
que has de pretender, es , que tome arrimo 3_y 
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npoyo ,y en tcmcnclole podras empezarle a 
miadac , fin é l , no > y afsi , ni que vaya alto, 
m que vayabaxo , no fe te de nada , pues en 
logrando el que fe apoye , le mandarás 3 y re-
ducirás a lo ju l io . De no hacer cí lo con efta 
flema, y con e(le cuidado , fe figuen muy ma-
los cfedlos, y de tocarles antes de tiempo los 
cabezones el hacerfe detenidos, c irrefolutos, lo 
que los atraíía infini to. Dircte un proverbio 
Italiano , que al mifmo aífuntodice un Cava-
llerizo Napolitano : lllgAtto per aVerfrettasfece 
la prole ^ieca.En cuyo fupucfto puedes cftar cier-
to que como practiques con exacción eítas c i r-
cun í i anc ias , no perderás n ingún tiempo. Por-
que te alientes^ entres co confianza en el apre-
cio de ellas menudencias , te hago fiber , que 
con fu obfervancia fe ha hecho en treinta y tres 
lecciones un cavallo enteramente ignorante,fin 
mas principio, que el dexatfe montar , y tener 
edad competente : y porque no creas , que es 
invención mia, no te daré menor teí l igo , que 
á la ChriPcianifsima Mageftad de el Señor Luis 
Manejo Xl I I . como lo verás en el Manejo Real á la cita; 
iio* f. " y p^ra tu confuclo el cavallo era Efpañol , y fu 
nombre el Sol. En eftos té rminos , creo , fe te 
haga menos moleíla mi prolíxidad , a í lcguran-
dote,que fi quieres facar algo de provecho de 
tu 
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tu potro , no permitas, que fm tu afsiilcncLi 
le monte Dcsbrabador , ni Domador , ni qut 
en la Cavallcriza le cnfiUen , n i enfrenen , fu 
que tu lo veas-, menos que tengas una íobradif-
í ima íatisfaccionde el buen modo de los moi 
zos. • - : •-
Machos- txtttíolot te pudiera decir, y c i -
tarte en algunos Autores, para comprobarte^el 
que citas prccifioHcs no nacen de m i impertí*-
nente genio , fino es de la neccísidad , que a y 
de ellas para hacerlo bien : me contentare coa 
dos cafos recientes, y que tienen muchos te Tri-
gos. En el año de dos sne regalaron de Baza 
con un potro por cofa í ingular , y por cierto, 
que fus hueíTos daban motivo a qualquiera ef-
peranza. Las primeras veces , que le hice paí— 
fear , le obfervé la mala voluntad^con que b o l -
vía á una mano: no te parezca mucho ver en 
un potro j que apenas fe po.dia mover llevado 
por la cabezada k, pues íi yo te pudiera preilar 
un anteojo de larga vi l la que tengo , t ambién 
tu lo vieras. Eira aprehenfion me obl igó a no 
omit i r náda , de lo que queda dicho. N o fe le 
pufo la filia , fin verlo yo , ni dcsbrabadci , n i 
otra perfona le monto *, yo le empecé , y conti-
nué hafta ponerle en los galopes razonable-
mente. ElUndo en cfte eí lado fe me ofi celo 
re 
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regalar con el a m i hermano el fenor D o n Ju3lt 
Antonio de G u z m á n ^ k g a n d o a íu poder en U 
oc.ifionde hallarfc fu Mageftad en Sopetián. 
En el tiempo que le d o ^ r i n é confirmé mifof . 
pecha , previniéndole ficmprc , y aviendo lo-
grado el qae jamas fe pufieíTc en defenfa^ que 
trabajaíTe tan llano , como otro. Confieflbtc 
alguna vanidad en elle logro, y ella me hizo 
penfar, que en otras manos pudiera no confe-
gmr íe , cuya eípccie me movió a pedir a mi 
nermano el feñor Marques de Monte-Alegre, 
l e vieíTe trabajar; viole , y le agradó . Marchó 
el p o t r o , y llegando a lExercuo, mereció UÜ 
gran aplaufo, y yo logré un gran gü i lo : pero 
á los feis mefes , n i en el Exercko , a i en imcf. 
tra Corre de Madr id huvo quien pudicífe con 
e l , y fe hallaron preciíados á echarle de cafa. 
Actualmente tengo un cavallico ,con que 
me regalo el feñor Don Ignacio Pimenté l , que 
halla oy las yeguas no han parido animal mas 
in fame ,n i mas confentido>pues para crifrcr 
narle neccfsitaba de juntar diez Concejos,/ 
-para montarle , de los Deficrtos de Arabiaipor-
que el bulto , que alcanzaííe a ver , a coces Ic 
deshacía j oy eílá de forma, que monrar, y en-
frenarle puede u n a D u c n a , f i n perder, n i un 
punto de fu circuaípeccion ello f in mas con-
ju-
juro , que las reglas, que te he dicho , y pro-
feguiré. 
el <Potro* 
SUpucfto, que ya confíente el hombre, co-nocerá el cabezón , y no cftrañará el fre-
no , es tiempo de empezar á mandarle para lo 
qual debes hacerte cargo en primer lugar,dc la 
naturaleza, que moí t t a i e 5 pues en eftc p r inc i -
pio eftriva el acierto. Si el cavallo es d i ípue l lo , 
y gallardo , pide un modo de mandarle votro 
el fogofo, c impaciente, como el pcrczoío , f u -
fr ido, y detenido : pues á ellos debes mandar 
con animo , y refolucion , obl igándolos f iem-
prc á que r o d ó l o hagan con cípiritu , no con-
íint iendolcs fioxedad j a m á s , cuidando de no 
apurarlos , haciéndoles hacer fiempre menos, 
que á otro j porque eílos fe deben obligar , á 
que todo lo hagan con colera , y fogofidad, 
poniéndoles la que les falta : para lo qual debes 
uíar el remedio de trotarle en trotes fueltosjlar-
gos , y herbidos , y en los galopes Vigoroíos-, 
porque afsi dcfpevtara , y logt aras ponerle el 
ardimiento , que no tiene, porque la c o í l u m -
ble es otra naturaleza,y un contrario íc cura 
con 
con ocro. Si es fogofo , c impaciente, debes 
traerle en los troces detenido, corto, y íuípen-
dido • para quebrarle la impaciencia , y tem-
plarle fu fogofidad i los galopes fe los debes ar-
reglar efeuchados, de manera, que en ellos va-
y a , como quien cfpera á q u e le manden, no 
dándole lugar, ni a que fe prevenga , n i a que 
íe anticipe. Sielcavaí lo fuere gallardo , y dif- . 
pueí to , no ay que advertir i pues mandado ar-> 
regladamente,fe te cobidará de mejor a mejor. ¡ 
Efbs fon reglas generales, que no fe oponen a 
la particular del ayre de cada cavallo-, pues aun-
que te digo,que al perezofo has de llevar her-
bido,y determinado, fi fu ayre es detenido, y 
acafo de efto mifmo le nace lo fufrido , y pe-
rezofo , bien fe conforma el que, aunque vaya 
fufpendido , le obligues fiempre á ir vigorofo, 
obl igándole mas, y mas á que no fe dexe, ni fe 
cayga. El fogofo , é impaciente pueden tener 
el ayre atropellado , en cuyo cafo en el mifmo 
debes detencrlos^andoles codo el fofsiego,que 
permita fu intrepidez , galoparlos pocas veces, 
y trotarlos de ordinario. Debo aífegurarte, que 
fe puede hacer un cavallo con la ultima perfec-
c ión , fin galoparte. N4ifer Cola,Pagano,uno de 
los primeros hombres de á cavallo, que venera 
la Efcuela Napolitana, no dudó , en que uno 
de 
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de aquellos fenorcs de los piimeros de Ñapóles-, 
cntraíTe a una función publica en un cavallo, 
que el le eftaba haciendo , y no avia llegado á 
ponerle en los galopes, teniéndole folo ajufta-
do en el paíTo , y t ro te , y cumpl ió el cavallo 
con dmiraeion de todos los inteligentes. Efta 
corta digrefsion has de perdonar , difculpan-
dóla con conocer , que defeo tu aprovecha-.. 
mien to , bufeando t u aprecio en lo autorizado 
de lo que te propongo. í 
Hemos fupuefto el potro en eftadodecm^ 
pezarle á mandar *, pero has de cuidar , de que 
m i fupuefto no fea fa l fo , pues f i no lo c f tá , lo 
fera y afsi no fe feguirán los efeófcos , como yo 
los defeo, y t u pretenderás pero cftandolo, 
fobre el paífo empezaras a recogerle , que efto 
lo lograras , teniendo el cabezón en las dos ma-
nos , i gua l , y en tal p r o p o r c i ó n , que fin m o v i -
miento extraordinario , n i deícompuefto , pue-
das mandarle , que íl tuvieres las riendas de el 
cabezón mecidas por toda la mano izquierda, 
como te queda dicho , ayudando la derecha íu 
yienda con el corto movimiento de una , y otra, 
como Q hicieífes un tira , y afloxa , 6 un amago 
de quien fierra ) correfpondiendo5 y ayudando 
al mifmo tiempo el fonarlcía vara, hacerle fen-
t í t las rodillas, abrigarle con las pantordllas, 
R afir-
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aíirfiiWfe fobrc los cftrivos , cargando un poc^ 
él coérpb atrás , le veías empezar a unirfe, fuf-
mÚ'ácÍ fé , y 4 e í 1 1 1 ^ > <jue todos eíios efe0:Q$ 
hzEzr i i l "c.oi)fpcitiant4o' tolo cftas ayudas. £ n 
ayiendolc paíTeaio un raro , le llamaras a parar, 
aVivandpte^ má^ con el Conido de vara, cafta-
ííctéo de lengua s y fes antecedentes ayudas de 
lAuSlós, pieraa?,•y-cuerpo-,'y. precediendo cfto, 
l ia ras la Tena 5 cjüe huvieres elegido de e l 
día / o B a t o , ^ ¿ / y f i no hiciere alguna fe na de 
c'mjpezar 4 enre^der e l p á r á t , metiendo las pierr 
ñas a y al igcrañdofc de los brazos , prontamen-
te le ccHara? á d ^ n t c , t r e s , o ^uatro paitos,_ 
cpntlnoanacííf Con las mifrnas ayudas, bolvicn* 
« J o t e - I J Í ^ r ^ a t a c a t a r p a r a ^ que ¿l lo vaya en-
íéndiiendo: ¡| y íi. jacáfo eftas a pie , montándole 
o t r o , podta^ art trharíe azia la cadera del potro* 
ayudándole tu t a m b i é n con la vara,oí:/;4m¿r(e* 
re j y en avien^ple parado le acariciareis, y lue-í 
go le haléis dar unos palios a t r á s , echándole , 
otra vez adelante ^ y bplyicndole a t rás : a efto , 
fe le ha de obligar, dandolé tu con la cuerda al- . 
gunos toquecieps, Cnfeñandole la vara^y.tor 
candóle con ella en las manos quando es nécef-. 
fado , coiTerpondiendo el que efta encima, 
echando el cuerpo un poco atrás , l lamándole, 
para que vaya con el cabezon/errando fiempre$ 
' -
no con toques afpfcros*, pprqúe llevar atrás los 
¿avalíós pide mucha rnaña ¿ y £Átníic poqui ís i -
íria violcn¿iá / pues la mayor , qué fe puedé 
pra¿^icar , es ^teniendo el cavaílo fin ginete^ 
ciarle con ta cuerda toques recios,, pon iéndo te 
delante, mahdandólc cón réíplücióhj y con ay-
ráda voz, d i c i endd le^ ry i i , ¿ííráí, 'ycndote a z i i 
e l , amagándole con denuedo ¿ Como quien 1c 
quitre^dár j y efto prara el que fe defiende , que 
bien hecho lo lb¿raras. Y o lo lie Coníeguidd 
€h todos , l i n excepcióh /avicndolos tenido dé 
tanca defenía% qüe haftá el embcíHrme han he-
cho. Éíí:o de andat acrá;s el cavaílo has de en-
tender , que' es^lección dé fuma importancia, íí , 
fe fáfee Hacer °, pues con ella pondrás al cavaílo 
en fu d'ehidó lugar la cabeza , i e ab r i r á s , pon-
'difas fób5rc:lás plérnaíVV' aligeraras en freno V^r,. 
c a t e ¿ ^ n , qu ánro^gufíarcs, ié hár4s entéríder las 
avuffáíde cuerpo, piernaSjySnano, y que com-
ptehenda lá; diférencia ^ críe re fuípenderle , o 
echarle adelante : cafo en qué íiielen halíaiTe 
bieh'cmbarazados mtichós cavallos , y en qué' 3 
ifiuchos^icadores lbsruele^ embrollar , por no 
hacerles entender bieri efta diferencia,que fien-
do poca, necefsica haceifela hiás inte l igible ,pa-
ra ique fe pan diferenciarla. 'Si quieres hacer eí lo 
€Óá provecho , has de llamar el caváÜó arras, 
K -» igual . 
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i g u a l , íbífegado , y entero , de forma , que no 
fe ce ha de caer de adelante , baxar la cabeza, ni 
agazapar •, antes bien has de procurar la Heve 
en fu dibido lugar , y que no fe te precipite ,y 
el bufilis de efta obra ella en el tiempo , que ha 
de bolver adelante i porque entonces has de 
afirmarte fobre los e í t r ivos , forzar mas tus rí-
ñ o n e s , arrimaile las pantorillas , obl igándole, 
á que hega un tiempo fobre las piernas, ven* 
ciendoel l o m o , como ñ fe preparara á hacer 
una corbeta *, efto hade preceder al bolvcrlc 
adelante. Efte tiempo es el todo , y ha de fer 
tan pronto }<\uc el venir ázia atrás , y bolvex 
adelante, fe han de equivocan pues efte con*: 
tratiempo es el que aligerad cavallo en la br i -
da , le vence el lomo, eníeña a ufar de las pierr 
ñ a s , y le hace entender con puntualidad aque* 
lia imperceptible diferencia de retraer el cuerpo 
a t r á s , a ponerle na tura l , bolviendole á fu l u -
gar , para que falga adelante. Si efto fe huvieífc 
de hacer, como los Gitanos ,echandofe fobre 
las caderas del cavallo, no feria dificultofo ds 
entender i pero debiendo hacerfe , fin perder un 
punto de la buena poftura , es poco v i f ib le , y 
por confequencia es menos advertido: defeo lo 
feas tu en efte punto , que la experiencia te en-: 




Eftabamos en que paíícabas el potro , y le 
parabas , para empezarle a unir , y que encien-
da el parar , tu lo avras heho cambien , el que 
í iemprc , que trabajares el cavallo ha de fer p r i -
mero á la mano derecha , luego a la izquierda, 
bolviendole á dexar fobre la derecha , Tiendo 
general eíla regla , por fer la mano a que los ca-
vallos tienen mas dificultad. Si fe te ofreciere 
alguno, que tenga la dificultad fobre la izquier-
da , le mandarás al rebés. Advierte también» 
que no te d i g o , que trueques el potro , porque 
cfto no fe deba hacer mientras no tenga alguna 
u n i ó n , y empiece á traer algo feguros cuello, 
y cabeza , aviendo tomado algún apoyo , de 
forma , que le puedas mandar porque de cfto, 
hecho antes de tiempo, fucle nacer el defender-
íc a cfta , 6 aquella mano •, porque fe les quie-* 
b ia el cuello , no teniendo ellos nada de u n i ó n , 
y la mifma defmaña fe lo hace íenfible , y los 
pone en la aprehenfion de que no les tiene 
conveniencia, y aísi lo empiezan 
á dificultar. 
##* *#* *#* 
*#* ### 
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el fmoo-
Sü p o n i e n d o el potro con algún apoyo, pare entrar á mandarle , le pondrás fobre los 
trotes, para irle a í igctando, Ent íendeíe efte 
cxsrcicio eon moderación , como ya íe tengo 
dicho , explicándote m i diétanieri con él de 
otros hombres, que en la t^ófefsfóñ hacen ley. 
El cavallo es animal de pbea memoriá^qüe haf-
ca etveito-anduvo la naturaleza liberal ebri ello^j' 
pues fi la tuvieran , fé acordárían mas fácilmen-
te de fus trabajos 3 y de fus í iñrazbnes , que de 
la buena doctrina , y concertadas lecciones lo 
que les ob'Hgáriá f in duda a ponerfe en mayor 
defenfa. El burro tiene eftá fortuna , por lo que 
comunmente oirás decir , que donde una v e i 
tropieza no- lo buelvc á hacer. La provida ná -
turaieza fúplecón la buena voluntad , loque á 
los cavallós eféasca de memoria 5 por cfto fe te 
encarga,que las letó'ón'íisfcan cortas ,y afsi 
pusden fer mas frequentes. Bien conocerás , que 
e ü o es razonable ; porque hablando de dar lec-
cioa á u a potro , debes juntar la doctrina , y 
crianza , fin que fe opongan , pues no has de 





feguir con la crianza \ porque fin efte cuidado 
jamas llegaras al fin. 
Empezaras , pues , a trotar tu potro poc 
dercho , fi le traes fuelro , y en redondo , fi arr-
da a la cuerda : obfervarás fiempre el manejo, 
que ya te he dicho en el cabezón de (errar en 
manera , que los movimientos de tus manos fe 
unan con los del po t ro , lo que. te fervirapara 
i^pirlc , y tanto le u n i r á s , quanco conformares 
Ips movimientos del cabezón con el potro* Ef-
tos movimientos los hacen las manos . tenien-: 
^olas bueltas uñas abaxo folo con retraerlas de 
lp parte de afuera azia las mifmas muñeeasí pues-
€Íke te baftara para confcgirlo, íi fabes hacer-
le.. Si . quieres llamarle aniba para aligerarle, 
teniendo las mano.s frente.uxm .de otra, harás el 
mjím^. ^ p v i m i e n t a í d e . f e i t a r , como antes le-
Inicia atras>, apr^a. ázia acriba , al modo , que fí 
^Difieras fregarte las unas, las. unas con.las otras^ 
y¿ a. efto conformarás las/ay udas de pantorillas,-
í b n i d o de vara.-, caftañeKo de lengua , y lufpen-
der eLcuerpQ iCop lo que le obligaras., quanto 
qjiiifiere^ , á.; traerfg ariba , á que vaya ponien-
do en fu ¿ lugar el cuello s y aligcran-
doíe fobre la mano , entregará el lomo , que ísm 
los dos principios , en que debes poner la inr-
tenciqa : pues coníeguidos eftás b • - orque 
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cílo es , hablando en pronrio cftilo de Picade-
ro , tener reducido elcavailo. 
N o puedo , en quanco a lecciones, deter-
minar tiempo ello es privativo de tu pruden-
c ia : no obí tan te debo decir a que no tca t ro -
pelles con el guftofo defeo de ver el fin , que 
cíle le aíTeguras mas feliz , y aun mas pronto, 
deteniéndote lo convenientey afs i , aunque el 
potro fe te conabide voluntariamente amas de 
lo que le mandas, no te dexes llevar de fu bue-
na difpoíicion. La experiencia te enfeñara , 
que quando el cavallo al paíTo hace con perfec-
ción una cofa te coftará muy poco el que I& 
haga al trote , y de cfte al galope. Trotando, 
pues , cu cavallo, ya por derecho , ya en redon-; 
do , a una , y a otra mano , como te queda d i -
cho en el paífo , le continuaras dándole fus pa-
radas á tiempo oportuno , procurando fiemprt 
hacerlo, quando vaya bien, y en parando bien-
alhagarle mucho, llamarte dos, b tres veces atrás 
bolverle adelante , que efto í iempre es retocar-
le. T a m b i é n has de faber , que f i el caballo fe 
te apoyare de manera , que no baften los mane-
jos de cabezón , que te quedan dichos atrás, 
para aligerarle , le debes llamar á parar , porque 
con la buena parada , y el hacerle ir a t r á s , y 
echarle adelante , has de confeguir aligerarle 
en 
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enteramente , afsi en el apoyo del cabezón , co, 
mo en el de el freno. Ell;o baile por ticulo 
de fegunda lección , Tiendo precifo el d iv id i r -
las , para que queden mas inteligibles. 
T E R C E R A L E C C I O N . 
SO<B%E T ^ J E ^ E L C A V A L L O 
a la pierna. 
r ^ U p u e f t o el potro con algún apoyo, y que 
fe va empezando a aligeraren los trotes, 
es tiempo , y razón hacerle entender la pierna: 
porque el Picador prudente nunca ha de man-
dar al potro lo que él no puede , n i tiene o b l i -
gación áen tende r ^y fi le mandaíTes partir la 
buelra , 6 le pufieíTes fobre el quadro , fm que, 
primero el potro huvieíTe entendido el modo 
detener fu je ta la cadera , como podrías que-
xarte-de que él la huyeíTe 2 ÍSli como podrias 
enmendarle elle defecto ^ no teniendo medio 
de hacerle conocer que lo era i En eíle fupl ic i -
to , por remate de las lecciones antecedentes, 
que fon las mas largas ,^ las que mas debes 
continuar 5 le pondrás a la pared 3 para empe-
zarle a traer de collado , o a la pierna , que 
es codo uno , y lo liaras en efta forma. Te pou-
S drás 
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círas a la parte izquierda de el potro , el qüal 
tendrá a ia pared de frente , á quatro paíTos 
de d i í t anc ia^y previniendo al que cftá enci-
ma , le harás que le ponga la vara al lado iz-
quierdo j le arrime la pierna izquierda , eche 
el cuerpo un poco acras , llame la cabeza de el 
cavallo fobre la derecha , advirtiendole , que 
la cuerda de el cabezón de la mano derecha 
es, la que ha de obligar 3 y llevar la cabeza de 
el cavallo pues la izquierda con el freno de-
be llevar la cfpalda , y con la rienda de el cabe-
zón 9 que manda, acompañar , y detener el 
cavallo 3 porque no pueda bolveríe y quedan-? 
doce tu al lado izquierdo con la cuerda en la 
mano izquierda , y la vara en la derecha , le 
harás que parta derecho a la pared , obligando 
ál cavallo, á q u e cavalgue la mano izquierda 
fobre la derecha y que haga lo mifmo con los 
pies , ayudando tu con la cuerda , a que no 
bueiva , y con la vara á llevarle la gurupa. En 
logrando que dé quatro 3 o feis paflos , parale, 
acaricíale 3 y luego hazle dar unos paffos atrás, 
y buelvele adelante en la mifma forma j por-* 
que aquellos quatro , ó feis paíTos , que el ca-
vallo da , para bolver á ganar la pared , (on los 
mas opurcunos, para lograr tu intento , ha-
ciéndole entender al cavallo lo que le mandas*, 
pues 
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pues defpues que llega a poner la fíente cer-
ca de la pared , no fe hace can capaz } por per-
fuadiife á que el e í lorvo le obliga ^ y no [as 
ayudas ; y aísi a fegun las fuere entendiendo, 
debes irle defviando de la pared 3 porque fe ha-
ga capaz de que el cuerpo , y manos ion la pa-
red j que le detienen , y no la que ella ddan-' 
ce 5 como que pierna , vara efpuela le man-
dan la cadera, y no la impofsibilidad de no po-
der falir adelante. Mandándo le a í s i , verás co-
rno en todas partes y que quieras traerle á la 
pierna, halla pronta tu cavallo una pared maef-
tra , que le defvaneceiá todo otro pen íamien -
to , que el de obedecerte , y te pondrá en mas 
cuidado el que no gane tierra atiás 3 que el que 
pieníe en ir adelante. Siempre que el cavallo 
en ella lección fe te cerrare contra la pared 3 no 
has de porfiar 3 fino hacerle dar íus paitos atráss 
bolviendole adelante , obl igándole al tiempo 
de ganar la pared : pues yá te he dicho, que cf-
ta es la ocaílon de confeguirlo. En aviendoje 
llevado aísi fobre la derecha , lo que te parezca 
razón ^ le llamarás atrás } y paííandore por de-
lante de el á ocupar el lado derecho , troca-
réis las ayudas, y le mandareis íobre la izquier-
da , como aveis hecho fobre la derecha. A d -
vierte bien en no perder cilcuallancia de lo 
S 2 que 
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que fe te dice , porque cfte es el medio, de qu^ 
el cavallo lo haga fm pared , como con cil.^ 
que es lo qae ya te dixe. Siempre que yo man-
do el potro por mi , no le p o n ^ o á l a pared, 
porque en aviendole hecho encender , que el 
echar un poco el cuerpo atrás , levantándole la 
mano , le mandan , que no vaya adelante , en 
qualquier parage , que me halle , obligándole 
con las demás ayudas, lo configo , y me hallo 
muy bien , pues en pocas lecciones hago el ca-
vallo á la pierna fin dificultad, que efta , como 
el freno , y el cabezón llevan el cavallo de me-
dio cuerpo adelante,ella le lleva de medio cuer-
po atrás . La importancia de eftas lecciones ya 
te la he dicho con la autoridad de el feñor Plu-
vinel , aífentando al Chriftianifsimo , que el 
cavallo , que no entiende bien la pierna , por 
accidenre podrá hacer cofa buena. Debe pre-
ferir efta lección á la de partir la buelta , y a la 
de hacer el quadro ^ porque f i el potro g u a n -
do le mandas partir la buelta , faca la gurupá, 
como es na tura l , no puedes detenerfela , fi no 
entiende la pierna, que es quien la manda *, y 
afú , el remedio , y la regla de enmendar eftc 
vicio en los potros es eífca : fiempre que te fu-
cediere el que el potro huya la cadera , y no 
puedas detenerfela con las ayudas regulares, 
de-
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debes acticUrle prontamente con el íocot ro 
de ponerle ala pierna s demos por cafo, que 1c 
traes en el torno 3 y en efta parte , mas que en 
la otra ¡ da eíl Tacar la gurupa , fi has de hacer 
con methodo las cofas 3 y quieres e o ir e n r í e fe-
gun arte 3 debes 3 quando buelva por aquel pa-
ra ge , prevenirle , (alicndole al encuentro , y 
haciéndole poner a la pierna, para que entien-
da fu deíorden ; y aísi quede corregido, y en-
mendado de é l , dexandole con la gurupa den-
t r o , como viene , parándole aísi , teniéndole 
firme un rato , para que reconozca , y entien-
da fu error : efte es el orden, que fe debe guar-
dar , y el que te hará conocer quan oportuna,y 
quan de el cafo es ella prevención , que te 
hago. 
Diciendo aqui el qué , y el para qué fu ve 
el traer los cavallos á la pierna , efeufare tratar 
. de ello en otra parte. £ l cavallo , que no Tupie-
re trabajai a la p.erna jCs de poco feivicio, pues 
m en acción , ni en manejo de arte es capaz de 
fervir : Si no entiende la pierna, no tiene man-
dada la cadera-, pues no tiene otro fie no , con 
que afírmarfe , n i con que mandaiTe. El cava-
l io , que no fe trabajare á la pierna , nunca po-
i drá eílár de íembarazado de las efpaldas^los nia-
zos , y los pechos foluracon los trotcs^eio las 
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cipa Id as no *, pues cílo folo fe configuc trayen-
dolos a la pierna , ya con la cabeza dentro de la 
bueka y y la gurupa fuera , ya por el contiario, 
y cambien con la cabeza , y gurupa dentro de 
la bueka, que ellos exercicios fobre fer los mas 
útiles para el vencimiento del cavallo , fon los 
mas abfolutos para deíembarazar le , hacerle há-
b i l , y mañofo} y en los que fe le puede obligar 
mas, a tirar por ios brazos con el cuidado de 
fufpendctle.Tambienefta lección ñ r v e d e abrir 
los cavallos 3 que fon muy cerrados, y para que 
los que Tacan los brazos por adentro fe enmien-
den tirando por ellos azi a fuera, Eftos s y otros 
remedios , que ay , debe fabet , y ufar el Pica-
dor y y afsi fe lo explica la voz c o m ú n : efta d i -
ce hacer un cavallo, que en nueí l ro Caftellanp 
vale lo jnifmo , que fi dixeíTemos , ponerle lo 
que no tiene 3 y quitarle lo que le fobra j pues 
íi folo íc huvieran de enfeñar aquellos cavallos,, 
que por fu naturaleza, no neceísitan mas,que 
de moftrarles las lecciones 5 poco avia , que ef-
t imar , n i agradecer á los Picadores. Eftos de-
ben fer, como el Medico, ayudadores de la na-
turaleza , y enmendadores de ella , haeicndola 
nueva co í lumbre en el po t ro , que lo necefsita. 
A algunos, que hablan en todo,y a Picadores, 
que tienen el nombre $ he o i d o , que no les pa« 
re-
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rece bien, n i oportuna eíla lección. Y o te aíTe-
guro ,quc c^  1^10 ca^  ^ixere , ni labe mandar, 
n i enfenar un cavallo j porque íi lo Tupiere } l i -
bre eílá de decir tal coía. Lee quantos han e í -
crito en eña profcfsion , y entre ellos por cla-
ftcos a Pluvinel , Maeftro de un Luis X1IL 
á Fierre de la Nove, Cavalleria Francefa , é Ita-
liana , al fclíor Ferrara , al feñor P iña t e l , y por 
todos al gran Mifer Cola, Pagano , cuyo nom-
bre baila para acreditar de ignorante , a quien 
no le figuicre , ó íe le o p u ü c r c . 
Q ^ U A R T A L E C C I O N ^ 
® A % r i % , L A S U E L T A . 
Sea diftribucion de las lecciones folo mira 
j á inrtruirte en el methodo, que debes 
obfervar , en el modo íucefsivo de ufarlas, ai si 
para adelantar el potro^como para que con cite 
orden facilites fu repugnancia,no dándole mo-
t i v o , con lo intempeitivo de la eícuela a íu de-
fenfa : pues ya te he dicho en otras ocallones, 
que el tiempo y la oportuna aplicación de 
ellas lo ha de governar tu prudencia pues yo 
folo te puedo adelantar la noticia , de que fi-
guiendo eftas reglas , hallaras con la primera 
lee-
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h.ccion vencido el potro para la figuientc , y aísi 
en las demás . Por cxemplo , tienes ya el cava-
l io apoyado en citado 3 de dexaríc mandar3 con 
no:icia de que la pierna manda la cadera y co-
mo el freno 5 y cabezón el medio cuerpo do 
adelante j relia aora ponérte las efpuclas , para 
que lasempieze a conocer v y porque le hemos 
mandado halla aqui generalmente } y aora en-
tras , a mandarle por partes , y Tiendo aísi , que 
el cavallo de medio cuerpo atrás, no tiene otra 
freno, que la pierna , y eípuelas, debo ponerte-» 
las , pues te pido el ufo de ellas. Contentareme 
en efta lección , con que partas la buelta mc-
thodicamente , fegun reglas de buena efcuela, 
que en ella fe debe hacer por la mitad, fin que 
el cavallo fe tuerza, n i fe trueque,hafta el tiem-
po de llegar con los brazos a hollar la linea def 
t o r n o , ó quadro , en que anduviere para lo 
qual el Maetlro , teniendo la cuerda , 6 eftandQ 
íin ella , luego , que quiere partir la buelta , de-
be defamparar el centro , fegun fu in tenc ión , íl 
la parte con animo a de mudar mano , paífan-
dofe al lado , en que ha de quedar-, y fi la parte 
para profeguir fobre la mifma mano , en que 
viene, ha de quedar de aquel lado, pues de efta 
forma la cuerda no embaraza,y el cavallo paífa 
librcraence., lo que no íucede , ni puede , fi el 
Macf-
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Maeí l ro no tiende cíla prevención , y es caufa de 
cometer dos errores muy grandes , rifiblcs j f 
que hacen contentible tal eníeñanza : el prime-
ro es , que bolviendo el cavallo la cara , para 
partir la buelta , y viendo al Maeí l ro de frente, 
inmediatamente fe hurta , o arrebata , uno , y 
otro fcos3é intolerables vicios. El otro , que 
deviendo cortar el caballo firme , y derecho , 
í in crocarfe 3 como queda dicho 3 no lo hace > 
pues fe trueca, defde que buelve la cara , que es 
defeco tan clafico , que aviendo yo v i l l o piac-
ticarlo afsi en algunos con nombre de Picade-
ros , me ha baftado , para defprcciarlos fy no 
me ha mentido el concepto , pues defpues pol-
la experiencia he averiguado , no mcrecia o t ro . 
Efte partir la buelta es principio , paraeníeñac 
el cavallo en los manejos de firme a firme: con-
fidera tu aora , qué proporc ión t endrá enfeñar-
ic , á devanar fe, para el fin de afirmarfe , y qua-
dirarfe ? Eftamos en partir la buelta , y avert-
puefto las eípuelas , diciendote , que las avrias 
meneí ter , y cu me preguntaras el para que l La 
pregunta es jui la , y afsi rcfpondo : T u cavallo 
en el circulo lleva un frente } para partirle ,1c 
llamas a otro , que hace un quarto de conver-
í i o n *, en eíle es lo natural , que tu potro al com-
pás , que le llamares la cabeza , y cjuarto delan-r 
T te-
tero , él Caque las caderas, fi tu pierna , y tu ef» 
puela, no fe las decuvieíTcn, obl igándole afsi, | 
que los brazos cabalguen , el cuerpo redondee, 
fujctandole la cadera , para que los pies íolo fe 
muevan lo predio para que el quaito delante-
ro gane el terreno , que le correlponde. Lo en, 
tenderas con eíte exemplo : Una fila de qua^ 
tro , ó cinco hombres le le manda hacer un 
quarto de convcrfion a la derecha : aquel fobre 
quien íe hace el quarto ,avias reparado } que 
íolo fe mueve pero al que le toca la parte de 
afuera tiene i que andar 3 y ello reprefenta tu 
cavallo, con los pies al que cfta dentro , con los 
brazos al de afuera. Creo podrás entender afsi 
cfto j como lo que te he prevenido de fer una 
lección prevención para otra*, pues en efta te 
hallas en el cafo , ufando de la pierna , y efpue-
la , para que el potro no te huyala gurupa , ni 
al tiempo de empezar á partirla buelta , n i al 
de acabarla , quando llegando á la piftadel tor-
no , t rocándole las ayudas, le hagas mudar de 
mano. No me parece decirte mas en efte aíTun-^ 
co , por no confundirte , y no ir contra lo mif-
mo , que he propuefto de no fer pofsible for^. 
mar un Picador, n i un Cavallero por relaciona 
pero fi tienes los principios correfpondientes, 
me perfuado , que con eíle genero de explica-
ción 
clon te bailara para obra methodicameme 3 y 
a lo menos para que no fe ria de t i , quien lo en-
tendiere , viéndole obrar , como quien preten-
de el acierto. 
U I N T A L E C C I O N , 
S O ® ( ^ E E L Q ^ U A (D (]l 0 , 
Emos llfegado fin defgracia a tratar de 
lección de provecho, que halla aora 
íblo hemos andado dando buckas , vencidos de 
la necefsidad, de no ellar el potro en ellado ele 
hacer cofa de importancia. Vulgarmente avias 
oido decir, que no es bueno el cimiento redon-
do , pero el quadrado s í , y no es de eílranar^ 
que te aya puello en redondo , para ponerte 
defpucs en qu adrado. Los Mathem áticos lo ha-
cen afsi 'i pues , para foimar un quadro , hacen 
piimero un circulo , y defpucs le qu adran, Efto 
mifoio verás praóticado por Fierre de la Nove 
en íu Ellampado, en Federico Griion de pa la-
bra , y tanbien hallarás el quadro tal c{lampa-
do por. el fe ñor Pió vinel. Formar ella figura, c i -
tando con l a cu erda en la mano ^ re fe ra f á-
cil , pues con mandar al que eiluvicre á cavallo, 
que parra derecho, fin cuidar de otra cofa en 
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fu cavallo , rio permicícndolc fe buelva , fino 
quit i l o cu le llames con la cuerda , coa folo el 
Guiia j o de folcarfela cofa de una brazaia, al lle-
gar a las e íquiuas , bolviendola a recoger, mien-
tras v á p o r derecho, eftandocc cu firme en el 
centro , harás un quadro perfecto , pues le ficas 
a cordel. Aviendofe de hacer eílo bien , y con 
aprovechamiento del cavallo, has de cuidar, de 
qa * vaya í i smpre firme fobre la cuerda , tocan-
do, y apoyando en ella , como Cobre las riendas 
del cabezón , encargando efto mifmo al que 
eft i eacimi > que haciéndolo afsi , y obligan-
daies i q ic vaya derecho, lograréis , que al lle-
gar a la efquiaa , como fe le acaba la cuerda, fe 
halle precifado a acomodar el cuerpo de forma, 
qae faq le la efquina viva , y con perfección, 
haliandofe precifado a cabalgar la mano iz~* 
q-iilecit fobre la derecha, redondeando con el 
cueipo j y acamoiando las piernas de manera, 
que fe prefente can de quadrado en la linea , que 
va a emo^zar , co TÍO lo venía en la anteceden-
te y eílo es a lo que Francefes, e Italianos lla-
man cambien manejo de firme afirme. 
H u r u merced, de decirme aora,fiefl:o 
es mis claro, y mis inteligible, que el modo 
con qac te lo explican ocros Autores , en los 




paffiicías, fea en manejo , fin decirte fu valor-, 
n i el que no quiere decir otra coía , que el que 
des el frente , poniéndote de quadrado , íbbre 
qualquicra linea 3 que ayas de formar } M i r a n -
do cito derechamente al fin , que podras aver 
entendido en la explicación de las medias bucl-
tas , y pirueta ^de que tu caballo en qualquier 
manejo , que fea_, y en qualquier movimiento, 
que haga , e í l ando de quadrado , fe halle pron-
to j y difpuefto, para lo que le quifieres contra-
Jiiandat j pues le tienes de firme , y cubieitas fus 
flaquezas 3 o flancos. E l modo , que has de ob-
íervar defde que empieces á formar elfa figura 
fobre el paífo , y afsi en el trote 3 y en el galope, 
lia de fér efte: Antes de llegar á la efquina dos, 
o tres paíTos, has de hacer al que efta á cavallo, 
«que empiece a repararle , af irmándole mas fo-
bre los eftrivos con las demás ayudas preveni-
das , para aligerar , y llamar arriba el cavallo 
en freno , cuerpo , y piernas , haciéndole íenrir 
mas la de. la parte de afuera : pues ai si le harás 
entender , le vas previniendo para bolver lo 
que , llegando á la e íqu ina hará con facilidad 
folocon que le buelvascon la mano del freno 
fobre la otra linea i porque , preparado aísi el 
cavallo , folo ay que hacer , el Uevaile ia cfpal— 
da '7 oueslo demás v á c ü á pronto en lo rerncti-
do . 
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do , y tanto , que debes cuidar mucho , el que 
no gane tierra atrás , porque es muy feo, y e í ^ 
muy expueíto a hacerlo , fi tus pantorrillas no 
citan muy prontas a echarle adelante •, porque 
ü n eíla circunílancia 9 n i cavalgara , nii/edon-
dea ra. 
N o defprecies la menor circunílancia de 
todas ertas porque en ellas efta vinculado to-
do el primor , y toda la eííencia de manejar un 
cavallo arreglado 3 y con orden. Puedes eílác 
cierto j que en haciéndote el cavallo , y el Ca^. 
vallero bien hecha efta figura , tendrás poquif-
í l m o j que vencer en otra al guna : porque el 
hacer bien hehos eftos ángulos es confequen-
cia para Cavallero , y cavallo , de eftar bienad-
vertidos en todas las ayudas, y que efte tiene 
bien vencidos cuello , y cabeza 3 bien mandar 
das las caderas, que como conocerás es el todo. 
T a m b i é n necefsita eftar bien íuelto , y refuelto 
en los trotes j porque efta , y otra qualquiera 
figura , fea de patío , trote , 6 galope 3 contiene 
todo el primor en la igualdad , con que fe exe-
cuta : pues en aquel ayre 3 en que empiezas lí 
obra , en eííe la debes continuar 3 y acabar, 
guardando fiempre el mifmo fon , y cadencia: 
y como conocerás por la experiencia 3 fi el ca-
vMo vá trotando por derecho , y empieza*; a 
lia-
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llamarle , y prevenirle para la bucka 3 cíla la ha 
ele hacer , cavalgando , y vedondcanclo , cuyos 
contratiempos no teniéndole bien defembara-
zado , 1c detendrán y j perturbaran el ayre y 
fon que llevaííe. Debes trabajar en efte mane jo 
con cuidado y fatisfaccion porque te empe-
ñ o mi palabra , que íiemprc 3 que tuvieres el ca-
val lopronto , reí'uelto , y aíTegurado en é l , le 
tienes helio j porque no hallará dificultad en 
otro , n i en ponerfe fobre los galopes muy arre-
glado : tu mifmo lo conocerás ; pues en qual-
quiera de los ángulos , que fe lo permitas , íc te 
prcícntará en el galope debidamente , bien un i -
do con pie , y mano corrcfpondientc , y aun en 
fu ayre natural aporque íabiendo ya detener íe , 
jufto , y arreglado , no ay motivo , que le aca-
lore, y n i obligue, para no falir muy firme , íof-
íegado , y íeguro . 
N o puedo dexar , de decirte ^ aunque no 
correfponda á ella lección , que de no tener ef-
te principio los cavallos , nacen lus ddordenes, 
y los errores de fus embridamientos , lo que co-
nocerás por la experiencia *, pues í i c m p i e , que 
el cavallo fepa deteneiíe , entendiendo las ayu-
das , y eílé hábil para acomodar fus brazos , y 
fus piernas , vencido el lomo, fegun la ntcelVi-
dad de lo que fe le manda , fabiendo ufar de lo 
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uno , y lo otro a Ic tienes cft eílado de que no 
íicnta , ai halle dificultad 3 que le mueva áapo^ 
vaiíc , á abandonarfe , o a tirar por el freno, 
que ion ios cafos , en que los cavallos fe ponen 
en deforden 3 los que no hallaras jamas en el 
que hicieres fegun eftos preceptos. Dcfde que 
íe empieza a dar lección por elíe methodo , ha-
llarás prevenido , y de nuevo te lo prevengo, 
que luego , que elcavallo fe apoye , acudas a 
aligerarle con las ayudas de cuerpo y pantorri-
lias ^fonido de vara , movimientos , y juego 
del cebezon.> y fi. porfiare l lamándole á parar^ 
liaciendolc ir atrás , y chandole adelante, co-
mo queda dicho •, con lo que le pondrás en fiel» 
como un pefo , el qual fin ninguna violencia lo 
cfta, y aunque efté colgado un aíío , no fe ven-
cerá á ninguna parte. Me parece averencon^ 
erado el mas exprefsivo f i m i l , que fe puede dat 
para el cavallo pues en teniéndole puefto en el 
fiel, que es la cabeza en fu lugar , faber ufar 
de las piernas , y de los r iñones a corefponden-
€ia de fu pofsibilidad , y fegun los preceptos de 
lascorrefpondientes ayudas , el freno le fervirá, 
lo que el ege , y aguja al pefo , que es permitiile 
el movimiento , bolviendo a q u i , y a l l i , fegun 
el pefo , que pufieren en las balanzas , bolvien-
dofe á fu centro ^fiempre 3 que ellas fe igualen. 
Apl i -
Aplicóte la c o m p a r a c i ó n , porque no dudes en 
ella : La aguja fon las riendas ^ el ege la mano, 
las balanzas tus piernas. Efte es el verdadero 
freno , el que elcavallo fe haga fegun eíla doc-
trina , y al que fe debe llamar enfrenado , y ajuf-
tado ylo demás mogiganga, puerilidad , e igno-
rancia aporque cavallo apoyado fo lo íob re e l 
freno en uno , ú otroes poísible , pero feguro 
en ninguno. Bien quifiera yo 3 que á todos los 
cavaljos fe dieíTe eíVa do6brina , y a los que h u -
vieTen de andar en ellos, pues era el medio de 
efeafar infinitas defgracias: pero bien conozco, 
que no es pofsible , y afsimc contentaré , con 
que fe arreglen aquellos , que por cuyos fon , 
importa mas el que lo eftén , y es razón fe haga 
por lo que fe intereífa en fu mayor feguridad , y 
lucimiento. N o me pefa aya ocurrido eftadi-
grefsion en la lección del quadro , pues dicien-, 
dote , que es el manejo de la enfeñanza , todo 
quanto conduce a ella le vendrá menos i m p r o -
prio. Ya dixe en lo perteneciente a los Cavalie-
ros los modos, con que fe hace , y puede ha-
cer efte manejo , y no es razón repetirlo , pues 
el Picador uno , y otro debe faber , y afsi 
t óme lo donde lo hallare. 
•XF ^ ^ 
S E X T A L E C C I O N 
iDH ¿ Ü S U E L T A E K T E t A . 
AU n que en la tercera lección hable de el modo y de traer el cavallo á la pierna, y 
de la utilidad de fu ufo , y efta buelta. 
fe la he dicho á los Cavalleros ^fcra bienha^ 
blar en ella , por fi puede fervir a los Picado-
res , de advertir , y aprovechar en algo*, y t am-
bién y porque en eílo de efcuela , no pienfo ha-
blar en particular lección de galopes , pues d i -
chas en el paíío j y en el t ro t e , no tienen que 
añadir en los galopes, como te fucedeta en efta 
buelra, aunque es manejo regular paralo^ca-
vallos, que andan en corbetas, pára los de va^ 
lotadas 3 6 crancoss, dicho en nueftro regular 
idioma , y t a m b i é n , para aquellos, que fin te-
ner nervio para el falco, y c o z , pueden tirar 
algunos en fuerza íolo de los fueltos , que fon 
ele gurupa. Hacefe ella buelta poniendo el ca-
vallo con la gurupa al Maeftro , b el centro dé 
ella , y e(lando parado en efta forma , le l láma-
las adelante , y arriba en la forma dicha en el 
ayre , que huvieres de trabajar , y poniéndole 
k pierna para llevarle íobre la derecha, formara 
dos 
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¿os círculos 3 uno con las manos, y otro con 
los pies, cuidando fíemprCj que no gane cierra 
a t r á b , porque es muy feo , n i adelante , porque 
no es del cafo.Ves aquí un manejOjCn que com-
prehenderás bien la precifion > que queda d i -
cha en la medida de los eftrivos por la punrua-
JidadjCon que las piernas ayudan aqui el cava-
lio-, pues pancoirillas, y efpuelas van en un con-
tinuado exercicio , ya mandando , ya ayudan-
d o , u n o , y otro fin intermifsion , y todo fin 
que fe perciba. Si el cavalio va en corbetas , 1c 
ayudan para la corbeta, le mandan la que le co-
ca para ir de coftado , la otra, para que no vaya 
mas d é l o neceíTa-rio , y entrambas, para que no 
gane acras , y guarde la pifta porque en efte^ 
y en todos los manejos la.galá de ellos eftá en. 
efío : pues íi el cavalio pudiera , no iiacer mas 
^huella ?la pr imera , feria tanto mas viftofo, 
pero fiempre fe debe cuidar de que por la hue-
lla ,que dexares , íe conozcaei manejo, que has 
hecho , y lo arreglado de el j y en cfte , de que 
hablamos, fupongo ,entiendes ^ que el cuerpo, 
y la mano fon , los que tienen e l cavalio , para 
que no vaya adelante. Hazte cargo de eftas pre-* 
ciGoncs. En cada corbeta tres veces puede el 
•cavalio ganar atrás , ó adelante , al kva^tarfe, 
^lafirmarfe fobie las piernas, y al caer de la 
V t cor-
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corbeta *, en todos cftos tiempos tiene contin-
g:acia , fi no fe halla igualmente ayudado , y 
m indado-.las piernas aquí fon las que hacen 
mas obra , porque fobre fus oficios de ayudar, 
y mandar , fe les aííade el cuidado de enmendar 
qualquier leve defcuido del tiento de la mano, 
y cuerpo , porque yendo cftos mandando , y 
foí leniendo el cavallo, qualquiera migaja , que 
le obligue mas ,€s caufa de hacerle perder ter-
reno ganando a t r á s , íi pantorrillas , y efpuelas 
no acuden á efta enmienda. Del modo , y ayu-
das para ponerle en la corbeta , ya te he dicho 
harto , para que las repita , ó haga para adelan-
te , es precifo le des libertad en cuerpo ,y ma-
no , y que las piernas , b efpuelas le echen ade-
lante , y en cada una repetir lo proprio *, pero 
en la buclta entera en que el cavallo va de cof-
tado , no puedes darle libertad , para ir adelan-
te , porque le dericnes , y buelves la mano j pa-
ra que entienda tu voluntad en ir de col lado , y 
á elle movimiento, que hace la mano, para que 
vaya en cuello , y efpalda , acompaña la pierna, 
para que figala cadera , y entrambas piernas 
deben eílár prontas para detenerle , por fi el 
cuerpo, y la mano con eíla falta de libertad , le 
obli gan mas de lo ju l i o . Haces eíla buelta de 
paíTo i vi de trote y y debes advertir , que antes 
de 
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de trocar mano , primero has ¿c hacer , que el 
cavallo haga un tiempo de firme. Dcíeo que lo 
entiendas j y afsi ello es , que viniendo íobre la 
derecha, le hagas fentir la pierna derecha igual-
mente con la izquierda , que le venía mandan-
do , lo que obligara al cavallo a poner fe de 
quadrado , y hacer efte t iempo, que llamamos 
de firme , con el que le difpones , y habilitas, 
para que , t rocándole las ayudas, pueda obede-
certe prontamente , bolviendo a la otra mano, 
cavalgando fobre ella , lo que me perfuado, co-
nocerás , no podria fuceder , no dándole efte 
tiempo de firme j porque tenias el cavallo ,ca-
valgados pie , y mano (fupongo izquierdos) fo -
bre los derechos , y no dándole efte t iempo, 
para que losTacaíTe , mal pudiera bolber fobie 
la otra mano , fin defordenaife , enredarfe , y 
fin mucho milagro traftornarfe. En las corbe-
tas debes obfervar lo m i f m o ; pues , aunque en 
eftas no ha de adelantar el cavallo pie, ni mano, 
finoilevar los brazos muy iguales , d o b l á n d o -
los muy bien , las piernas con igualdad , y bien 
remetidas , con todo eíTo debes obligarle al 
tiempo de firme antes de bolverle fobre la otra 
mano> pues viniendole mandando fobre la una, 
y quer iéndole bolver fobre la otra , fin preve-
nirle con el tiempo de firme, le harás hacer de 
cas 
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ticccísiclaJ un contratiempo deforJciu^o , no 
pudicado el cavallo mantener la debida igual., 
dad , y un ión en ana forpreíía tan impeníada, 
que a lo menos tiene el iiefgo, de que el cava-
Uo en la puimeta acción le trueque, adelantan-
do ci pie , y mano , que le co r re ípond ic rc , pre-
cifamióte á tener la neceísidad de bolverle á ex-
plicar tu voluntad, haciéndole entender fegun-
da vez la de las coibetas, lo que , fobre fer def-
ayre, es impericia. N o s é , como te femarán ef-
tas delicadezas *, pero , amigo , eüas fon preci-
fas , para el oficio debaxo de la pena , de que 
fin ellas fe reirá de t i , quien te viere trabajar,^ 
lo entiende. Es verdad , que avra muchos , que 
fe queden en ayunas de eftas circunílancias j¿y 
aun eftaba por meterme a maldiciente, dicien-
ao >temo , que aun para los Picadores, qucoy 
fe eílilan , ferá griego eíle lenguage pero él es 
el natural , y corriente en todos los Picaderos, 
y para todos los Picadores , que lo fon en la 
Europa 3 pract icándolo afsi todos,fin (a-
ber muchos el por qué . 
^ ^ . ^ 
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S E P T I M A L E C C I O N , 
SOBÍRB L A U E Í D I J ( B U E L T J * 
EN cjuanto a eftas dos lecciones es queftion de nombre el poner una antes, que otrav 
pues de la mi íma manera hará medias buekas 
el cavallo , y Cavallero 5 que Tupieren hacer la 
buelca entera, que por el contrario, neccísitan-
dofe lo mifmo para lo uno , que para lo otro. 
Bien sé , que he hablado en ellas, y en fus cir-
cunftancias , aunque no me acuerdo, fi dixe, fe 
d i í t inguen , y deben diftinguir , quando fe ha-
cen ,como de Picadero , quando íirven de paf-
fadas, o quando fe quieren hacer , como de 
guerra,para conibatir. La diferencia cfta , en 
que quando fon figurando e\ combate> todas fe 
deben hacer íobre la mano dereeha-s quando íe 
hacen de Picadero , fe hacen a entran bas ma-
nos ; en unas , y otras obfervando los tiempos 
dichos en numero , y methodo. En la paílada 
no fe ob íc ivan los iien\pos, aunque sí la igual-
dad, y proporc ión . Si quando haces las medias 
buettas , quieres hacer la pÍFueta , también es 
di í i inta , porque en guerra la pirueta lo es tal,, 
íuv iendo te para bolver fobre tu, enemigo , y 
í iem — 
ficmprc fohtc !a deiecha , por fcr la mano de U 
eí pacia , y quer iéndola hacer de Picadero ,1a ha-
de hacer doble, que es dar encera la buekaí por-
que con la fcncilla , ni pailas , ni mudas mano, 
pues ce quedas de frence á la mifma donde ve-
nias : en elle cafo puedes hacerla entera , b í o -
bre la mifma mano , que vienes, b fobre la que 
has de contiunar á cu elecion, cuidando íolo de 
hacerlo fiemprc de una manera, haciendo conf-
ta r , que es e l ecc ión ,y no cafualidad. Eílandor 
ya inftruído de todo lo que queda dicho , folo 
debo añadir la recomendación j de que procu-
res , eílé el cavallo bien entendido en las ayu* 
das, para que con puntualidad fenaJc , y obe-
dezca ios tiempos, haciéndolos fegun arte, pre-
caviéndote , con lo que te acabo de decir en la 
buelta entera , con los tiempos de firme ,que 
fon los que affeguran el cavallo , preparándole 
para tenerle fíempre pronto á t u voluntad en 
qualquiera mudanza de mano, b manejo.Quan-
do traes el cavallo fobre los galopes , aquellos 
crempos, que alli te decimos de preparación, 
quando llegas a las efquinas, quando partes la 
buelca , &:c. rambien llevan efte fin. El ultimo 
de aquellos te firve de firme , porque , con lo 
que has acortado , y fufpendido el cavallo , efta 
ya difpuefto para crocarfe fin violencia. En la 
^ p^rue-
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pirueta , pues ya no es neccífano liabLir de ella 
á parte, t ambién obfervaras ^ que de los tres 
tiempos de que fe compone } el primero 3 y u l -
t imo fondos fiimes. Pongo el cafo : Vienes 
galopando el cavallo } paíTa tu contrario , ó lo 
fupones, y quieres hacer la pirueta, para echar-
te íobre él i el primer tiempo es llamar el cava-
l io al firme , y ertc te íkve de preparación *, el 
fegundo , ya fabes, es la converfion í como que 
el tercero es de conclufion i pero efte le debes 
hacer con reflexión al tiempo de firme, porque 
í in mas preparación has de abrir el cavallo, pa-
ra ponerle la efpada íobre el cuello : mira fi loa 
bien neceíTarios eílos tiempos , por los mifmos 
efectos: Si el cavallo cftuvieíTe en acción , o 
deliberado azi a otro movimiento , no pudiera 
correfponderte tan pronto , a partir derecho^ 
í i e n d o precifo , l e detuvieíTe algo , aunque no 
fueíTe mas ^que aquel mudar de intención , e t i 
la que él tenia 9 o peníaba le podías mandar, 
cuya aprehenfion les ceíTa , dándoles el tiempo 
de firme, porque efte le enfena, y advierte á ef-
perarlo que le quifieres mandar , í in prevenirte, 
n i prevenirfe, viendo , que lo haces tu con efte 
t iempo , que para los cavallos vale lo mi fmo , 
que fi fueíTen capaces de decirles, efpera, atien-
de , difponte , que te he menefter para otra co-» 
X fa. 
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ra,y ertó lo entienden, y obedecen mucho me-
jor , que lo harían algunas perfonas , aunque 
fucíTen prevenidas con tales voces. Efto me 
perfuado 5 bafte áperfuadirtelo importante de 
ella prevención *, pues para tomar el exercicio 
de Picador tendrás alguna praótica , y en ella 
por experiencia avrás conocido efta dificultad, 
que aora podrás entender con efte genero de 
advertencias, que aqui llevo apuntadas, no pu* 
diendo por eferico, darte mas razón. 
O C T A V A L E C C I O N . 
S O f t ^ E L O S C A L O T E S . 
EN cíla lección , b difearfo, no ay , qué hablar mas que precifamente de los ga-
lopes , quedando los manejos dichos en las an-
tecedentes , en las quales expliqué la caufa de 
feguir aquel methodo,diciendote,que fu coor-» 
dinacion te haría conocer , que la una prepara-
ba el cavallo , para no hallar dificultad en la 
otra y aora verás, fi voy conforme. En las ef. 
quinas del quadro , y en el partirle dixe , que 
fi obligabas el cavallo, á hacerlo bien , él miímo 
fe te prefentaria en el galope julio , y debida-
mente , con que vés aqui, como aora, que U É 
5 
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ga el cafo , folo ay que decir) que en eíla Jor-
nia le debes obligar , quando quieres ponerle á 
galopar , porque efte es el modo , que ay mas 
fácil 3 y mas eficaz ele hacerle falir : Supongo, 
que va trocando > y que , al llegar a la e íqu ina , 
le vas remeciendo , y fufpendiendo , para prc-
cifarle a redondear , y cavalgar , y que la pier-
na de afuera le va obl igando, para tenerle la 
cadera : en cfta pofitura j fi 1c obligas del trote 
al galope ^ no puede exar de falir b i e n , por 
ferie mas acomodado l adelantar el pie / y ma-
no correfpondienccs , que el cavalgar, y redon-
dear fobre ellos. Rucgocc , que por hacerme 
merced , hagas un poco de reflexión fobre l o 
que fe va diciendo, para que hagas concepto de 
lo methodico , y razonable de eíla efcuela. E l 
trote , todos faben , que entre los movimientos 
delcavallo , le es e\ mas na tu ra l , y en el que 
fiente menos violencia , y afsi es t án vulgar, 
cjuando fe vé un cavallo t r o t ó n , decir j que t ie-
ne el paífo de la madre ^ como quien explica, 
que aquella gracia no es adquirida , í ino here-
dada. En eíle ay r e , por mas natura l , es ^ t o m o 
te queda dicho , en el que fe le enfeña > y en el 
que fe le vencen todas las dif icultádes, que fe le 
podian ofrecer en los demás movimientos mas 
Violentos, y de mas trabajo. En el trote le has 
X% d i ' * 
aligerado , le has de fembaraza ío , le has énfc^ 
nado codos los manejos, le has hecho entender 
la pierna , le has hecho conpeer las ayudas , le 
has apoyado (obre el freno ) y cabezón , le has 
puefto en fu lugar la cabeza,endende la parada, 
con que veras , qué poco te queda que hacer. 
Supuertos eftos antecedentes , y que en la ef. 
quina avias llamado elcavallo al galope,te cor-
refponde, b no : fi correfponde le dexarás ir un 
tramo de la buelta , y le pararas, y acariciarás, 
con ten tándo te hafta otra vez: fi no faliere, pro^ 
feguirás trocando a la otra efquina , donde le 
bolveras a requerir, y obligar , hafta que le en-! 
cuentees , y en ía-liendo , harás lo que queda 
dicho , parándole . Bien creo, tendrás algún ca-
vallo 3 que no te falga en la efquina , como le 
bufeas , precifandote á continuar el irle requi-
riendo por todo el quadro, hafta que fe refuel-
ya \ pero efte defeóto no eftá de parte de Ja 
dodr ina , ñ n o i e la tuya, y afsi en efto í iempre 
ferás culpable, porque fi tu en los trotes le t ie-
nes refuclco , y aligerado, como queda preve-
nido, fin falcar á ninguna circunftancia, yo ref-
pondo por el cavallo , que no tendrá dificultad 
en f i l i r á galopar. Debes e f t á r , en que hecho 
cfto fobre la derecha , harás lo proprio á la i z -
quierda , y que mienecas el cavallo no efté fe-? 
• 
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g u í o foLrc una , y otra mano , no 1c feas de nn-
¿a r trocando , porque dificultaras mas el aííe-
gurarlcXa cauía de que los cavallos fe enreden^ 
y embrollen deíuniendofe , y trocandofe , es 
©fta , mandar icio antes de tiempo , fin eftar fir-
mes , y unidos en los galopes ,y poco entendi-
dos , y advertidos de las ayudas. N o quiero en 
c í lo decirte , que traygas tanto tiempo el cava-
l i o fobre una mano , que aGi le dificultes para 
la otra. 
Por regla general he dicho } que dos veces 
fobre la derecha , y una fobre la izquierda , es 
como fe deben trabajar,no obligando a lo con-
trar io razón particular. L o que quiero explicar 
con el no trocar el cavallo hafta que eüé firme, 
€s , que quando galopa íob te la derecha, fea en 
quadro , en buclta , b por derecho i lo con t i -
núes , lo que te parezca razón , hafta parar t u 
cavallo fobre aquella mano , y lo mi (me fobre 
la otra , no t rocándole á c mano , mientras ga-
lopa , hafta que logres lo prevenido. Debes po-
ner efpccial atención en el modo 5 b ayre de ga-
lope , a que tu cavallo íe inclina ^porque aquí 
entra la piedra phi lo íophal de la inteligencia. 
Entre los Médicos es aphorifmo ,e l feguir por 
4onde la naturaleza guia , y entre los Picado-
res ^ ley . N o (acaras de n i n g ú n cavallo cofa loa^ 
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ble fuera de fu ayrc natural. En nada puedo Ka^ 
blaice tan aíTei tivamente; poique tengo de cftc 
cafo la ultima experiencia , aviendo afsillido 4 
los dos primeros hombres de el mundo enefta 
facultad, en competencia el uno del otrora obli-
gar á dos cavallos, a hacer algo fuera de el ayrc 
natural en que uno , y otro los avian hecho, y 
no pudieron confeguir nada , aviendofe dado 
por vencidos uno ) y otro , ríendofe mutua-
mente de fus empeños. Defde la primera filia 
hice entrambos cavallos debaxode íii dirección, 
y profegui defpues, halla que fe convencieron. 
Con ello 3 y con decirce , que uno de ellos in-
fignes Maeílros era el gran Barón de Zicati, y 
el otro , Moníleur Malineus, harás deoneep** 
tOjque merece el aíTunto, La mifma razoa 
natural te di¿la ello proprio *, pues nada violea--
to dexa de tener ella diííbnancia, y en el punto^ 
que tratamos es tan grande , que el que mas far 
tisfecho eíluviere de fu trabajo, lograra , que a 
carcajada tendida fe le celebre qualquicra ^ u c 
lo entienda. En ellas quatro palabras te diga 
toda la eífencia de Picador. Con la dodrina, 
que aqui te he pueílo bien obfetvada , reduci-
rás , y concertaras todo potro , y todo cava-
lio , por refabiado que cite : con ella mifma 
íefabiarás qualquier pocio, por bueno que fea. 
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y acabaras de perder qualquier cavallo i por 
qualquiera intención que tenga. A y cofa mas 
fáci l , n i mas benigna , para poner un cavallo 
fobre laspiernas,que el hacerle dar paííos atrás , 
y bolvcrle adelanccíPues te digo^que además de 
fer tan fácil, nada es mas feguro> porque en ha-
ciéndole hacer aquel contratiempo jque te he d i -
cho,albolverleadelanie?niay pilares,niay pen^ 
dientCjiii defcubier tacoíaaquemas le obligue^y 
fobre fer efto tan cierto , l o estambren , y te lo 
a í f e g u r o , que en efta lección he vifto , reíabiar 
muchos cavallos 3 unos , porque al empezarlos 
á traer atrás , dcfde luego quiere el Picador pre-
c i í a i lo s , á que lo hagan bien , y vayan dere-
chos s y como para efto es precifo quebrarlos el 
cuello , y muchas veces obligarles , á hacer en 
los r íñones la fuerza, que aun no faben, n i pue-
den , vés aqui dos motivos fobrados para dos 
aprehenfiones violentas en el cavallo, embeber-
fe , b empinar íe . Debes comentaite fiempre, 
quando pretendes en tu cavallo cofa nueva, 
con que la haga, que el que fea bien, pide mas 
tiempo , y otras circunltancias. El t i ote íe hizo 
para aligerar , y reíblver los cavallos ? y en elle 
exercicio fe hacen muchos cavallos detenidos, 
y los que creo , que en nueftro Efpañol fe Ua-
man rcitivos, fiendo caufa de cfte deíorden > e\ 
BUS 
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que en lugar de rafgatlos, y romperlos con ró« 
da libertad, a enda quatro paíTos, los andan re-
mcLiendo „ queriéndolos poner fobre las pier-
nas, haciendo c h a z a s e n qualquier migaja 
dependiente , que encuentren , remeten el ca-
valioso que los motiva los vicios antecedentes, 
qui tándolos la refolucion ) dexandolos folo en 
la aprehenfion de irfe fiemprc previniendo a 
paiar ^ detenerfe, cuyos vicios fe les pegan 
con fuma facilidad. E\ partir la buelta i que es 
cofa tan t r i v i a l , y frequente , no teniendo 1^  
precaución en muchifsimos cavallos ,de hacer-
lo con la reflexión de partirla muchas veces fin 
trocarle , 6 traffcrocandolc , verás, que baila pa-
ra refabiar muchos cavallos 3 con fer afsi , que 
al principio de pura bondad , inmediatamente, 
que le llamas á partir la buelta , él fe te combi-
da á trocarle , lo hace una , y otra vez , y def-
pues lo quiere continuar, previniéndote fiem-
pre , y en buen romance , m a n d á n d o t e e l , fin 
efperar, á que tu le mandes. Uno de los moti-
vos , que ha defterrado el ufo de los pilares ha 
í ido ella experiencia^pues como en ellos no avia 
el arbitrio de diferenciarle al cavallo el modo de 
mandarle , por cílar atado , n i la facilidad de 
poderle acudir con algunas ayudas^que enmep-
daífen el c o n f e n t í m i e n t o , que iba tomando, 
xefa-? 
frefabiatan , y fe b a i l ó , que cofbba mas en fa-
candólos de ellos el enmtndailos, que el prove-
.cho 5 que fe Tacaba en reducirlos j y cílo íucede 
en qualquíera lección, fi el juicio s y prudencia 
no fabe diftinguirla con proporc ión , 
Bolviendo a nueftros galopes s te diré^ que 
fio todos los cavallos íe pueden reducir á diri I o n , 
n i á mi modo de galope porque unos por fu 
ayre le tendrán cortos , otros largo , .aqml hcr-
bido , eile efeuchado, algunos gallardoj pocos 
paloteado^y de ninguno de eftos hailasar ,c-iiieni 
te diga, qual es el mejor ^ pues en todos los A u -
tores léelas, quan ayrofo ©s un galope gallardo^ 
iq*ian pavcitulai un efeuchado , admirable ua 
paloteado ; pero BO veras , que « i n g u n o d e c i -
da ^ ü eílo le parece mejor, que un galope ano-
pellado : pues tales cavallos veras , que entre 
brazos , y piernas devanan la atención de los 
mirones ^ y el güi lo de fu Cavallcro , como el 
« y e va tierra á tierra en un galope corto , t a n 
fentado , y tan medido , que á dedos va p í en -
é icndo 1 a curioíidad ., fin fokarla, ni aun quan-
do fe trueca pues la anuda con la precifíon de 
•ílis concertados , y arreglados movimientos. 
Sin duda puedo aíleguraire , que los cavallos de 
cfte ayre , fon los quetrobajan mas arreglados, 
y con mas exa¿ta punru didad,y que el cavallo. 
i yo 
que he viflo de mas nombre, y ¿c mas Kábiliu 
dad en la Europa , era de eftos y porque veas 
fu prccifion , ce dir^ con muchos telUgos avetle 
trabajado el viejo Barón deZicati fobre el cana! 
de Brufclas , cftando ciado , fin eftác el cavallo 
herrado al yelo , y con las riendas pueftas al pe-
cho en un broche ,por tenerle la gota fin ma-
nos ya al buen viejo. E l cavallo era Erpañol, 
blanco , mofqueado de unas pintas azúcar , y 
canela , y íu nombre el Real: te doy todas eftas 
feñas , porque hablandote con tefligos vivos^ 
puedas averiguarlo , mientras admiras el ajuíle, 
que necefsita un cavallo para trabajar fobre el 
yelo , y que es capaz de confeguirlo. 
Supongo has entendido defde la primera 
lección , que para llegar a lo que tratamos, hc« 
mos venido , ganando, derribando , y alige^ i 
raudo el cavallo. Ganándole , con las apacible s 
lecciones, que te he propuefto : derribándole , 
coalas paradas, con echarle atrás, y bolverfx 
a leíante : aligerándole , con los trotes , mane jo 
del cabezón , y los demis exercicios depiern a, 
que fueltan , hibilican , y enfenan á entender! as 
aya las , acomodartílofe para correfponderh 1^  
de lo q i e efpero , lograr el fin deque me en1-
tiend i s , y afsi no quiero confundirte con ma'S 
menuda explicación. 
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N O N A L E C C I O N , 
SO®<%E B L A Y % E (D B L A S 
Corbetas, 
i Arecemc avct ya dicho, que entre los h o m -
bres ele a cavallo fe regulan los ayics de 
los cavallos en quatro, el que queda dicho hafta 
galopar , del que vamos á hablar, llamado cor-
becas , y el primero de los altos, el de falto , y 
paífo , ye lde cabriola , que hacen los quatro*, 
y efto es hablar con inteligencia , y fundamen-
to. Los modos de galopar , acabamos de decir, Pluvín. 
fon diferentes , y afsi de qualquier fuerce , que ^1]9'7 
el cavallo lo haga , nunca fe le puede dar ocro 
ticulo , que el de galopar , con que no es ocro 
ayre. Corbecas fon codas , alcas , baxas 5o co-
mo quiera que fea. Saleo , y paífo con coces, 
b fin ellos, tampoco es ocro ayre , aunque el 
modo fea di lKnto. En la cabriola de la mifma 
manera fe comprehende codo genero de cabrio-
la , fea abierta , íea cerrada , fea enlomada , fea 
gurupada , ó facudida •-, porque nada cí lo m u -
da de ayre , aunque lo haga de nombre : por-
que el que digas, falto del carnero , encabricar-
fe , jugar el lomo , n i otro ticulo correfpondien-
Y z te. 
ce , no mudan el ayrc > aunque lo diftingan laj 
voces. Anciguamcnte los Náut icos por quatro 
ayres fe entendían , dcfpucs por doce, y oy por 
fefenta x porque G quieres, los á tomos harás 
dívifibles ^ pero yo no foy Ph i lo íopho , y afsi 
no quiero mecerte , n i entrar en tales queftio-
nes: te bufeo praótico , y vamos al calo. Dcí^ 
de la primera parada , que ce dixe , empezamos 
á difponer el potro para la corbeta j pues aquel 
pararle , al igerándole fobre la m a n o , y el en-. 
cargarte } que Hempre que pefaíTe b fe apo-
yaífe 3 le liamaífes á parar , haciéndole dar paf-
íbs atrás , y bolviendole a echar adelante , co-; 
mo queda prevenido , no es otra cofa , que un 
continuado habilitarle, para que venga á hacer 
corbetas j y aisi e ñ o y cierto , que aunque hafta 
aqui no te he hablado de ellas, el potro las hará 
yá , como le ayas mandado con el arte preícrip-
t o p o r q u e es el modo mas eficaz , y feguro de 
aligerarle de adelante , fin riefgo de reíabiarlev 
como le tienen otros,aunque recibidos en bue-
na efeueia : pero previniendo en ella mi íma, 
que tienen contingencia , para qué te los he de 
poner , fi con eftos lo lograrás ciertamente , y 
f in ella:en nueítros cavallos Efpañoles efpecial-
meme , no fe debe ufar de otro medio : yo los 
he traído codo^ alas corbetas fin dificultad por 
cita 
cda regla. En un cavallo pefado , y peiezofo 
usé del bafton , y no por etHr cleílituido de 
confcguirlo pues aun no era tiempo , fino por 
complacer unos mirones , poco expeiimenca-
dos , á quienes pareció muy dificukoío el que 
pudieífe obligar aquel potro a eftc, ayie y por 
complacerles, los hice ver , que podia, y luego: 
Diciendote el como , te fcrvirá en cafo de nc-
cefsidad : Hice traer un palo grueíío , como un 
quartoncillo , 0 quinzal 3 que llaman en cfta 
tierra elle met í en el agugero , que por caíua-
iidad tenia una tapia , como media vara levan-
tado del fuelo a y dando la otra punta a uno de 
los circunftantcs, m a n d é al que citaba en el po-
t ro , le vinicífe trotando la tapia adelante , a l i -
geran lole y y l lamándole arriba , y que al llegar 
al ba i lón , le ayudaííe , obl igándole a la cor-
beta ; yo me pufe al lado , porque no huyeíTe, 
y para precifarle : el embarazo de el ba i lón , le 
obligo á levantar losbrazosshicele repaflar tres, 
o quatro veces con el m i í m o cuidado , con lo 
qual fe levanto defpues fiempie , que íe le p i -
d ió j y yo fatisfice al auditorio , cumpliendo lo 
que ofrecia. El lo fin duda obligara a qualquic-
ra cavallo a romper pero el que las baga bien, 
pende de los demás principios-, y ai si debes cu i -
dar s deíde que empieza á entendeilo, de ayu-
dar-
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daile , y llevarle en fu ayrc , procurando en t o -
dos acomode bien las piernas, y doble bien los 
brazos : pues enefto eftá el t o d o , de que fcan 
ayrofas, eftando acento tu para acudirle con la 
vara en los brazos, fi no los dobla, y en las ca-
deras con la chambriere, ó lát igo , f i las dexarc, 
y no acompañare , como es jurto. Como fe 1c 
debe ayudar , he dicho i el como fe le hade 
obligar es afsi , y ríete de pilares , de pendien-
tes, y de otro modo: porque entre los cabezo-
nes , piernas, y r íñones , eres Juez del poder de 
t u cavallo , y hafta donde puedes ufar de el , 7 
afsi arbitro de llegar aqui no mas, fi es conve-
nientei y efte arbritrio no le tienes en pilares, ni 
en pendientes, donde el cavallo puede reme-
terfe , ó irfe mas de lo que conviene , yofen-
diendoíe los r íñones , reíabiar íe , empinandofe, 
b defendiendofe , como pudiere. Y o llevo en 
fuerza de la praótica la op in ión de que n i n g ú n 
cavallo faca los refabios del vientre de fu ma-
dre el mal modo de mandarlos , la poca cor-t 
dura , y experiencia ^e loSimotiva. Mala con-
dición , y enfermedades , defectos de el lomo, 
de piernas, de brazos, y de caicos, los heredan, 
y algunos de ertos los contrahen en el terreno, 
en que paftan •, pero cl defenderfe en ello mas 
que en aquello ^ no. 
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La palabra refahto explica efto S pues ac^nel 
te vale lo mifmojque fi fe dixcíTc/o¿rf .Común-
tttente decimos refabido al cjue labe mas de lo 
que es menefter, y el reíabio nace, como te he 
dicho , fobre el faber , enfcñandolos indebida-
mente fuera de tiempo , y fin conocimiento, 
J)U< s fin él , pfecifo es errar mucho *, porque no 
aviendole para prevenir a los cavallos, para dif-
t inguir en ellos , lo que hacen por Cobra, ó falta 
áe poder j lo que es per ignorancia, lo que es 
mal genio ^ y lo que es por íbbra de buena v o -
luntad , queriendo prevenir , l oque no fe les 
pienfa mandar , no es fácil lograr el fin .Todos 
cftos errores piden diftintas corrección es,y muy 
diferentes enmiendas» fí eftas las truecas , Co-
brado motivo das al potro para hacerle incor-. 
legible , y dificultar tu en íeñanza . 
Y o te diré , quanto pudiere \ pero la expe-
riencia te dirá , quan dií icultoíb es prevenirte, 
quanto fe te pueda ofrecer *, de lo mas c o m ú n , 
fe paííaran mi l cofas *, mira , qué fácil fera pre-
venirte los cafos 5 pero por regla general te 
afsicnto > que no ay d e f e á o , que no elfé fujeto 
á eftas reglas. El acierto, y fu corrección cí la 
en la prudencia de uíarlas. Sin raí l ro de van i -
dad te puedo aífegurar , que mas practica , n i 
mas experiencia que y o , no sé , pueda a ver, 
quien 
17^ 
quien la tenga y porque qtiarenta ano* de con-
tinuaoa j)orHa,que aG>i debo llamar á midtma^ 
fiada aírcion , pocos lo avian continuado , y en 
elloíS fiempie mucha ocafion ^ y oy me cita l u -
cediendo en un cavallo de la calta del Rey, que 
nie dieron dos años ha , no avet podido hall^ 
el día de oy , hacer juicio , de fi algunas nuli-
dades , que ticne^le nacen d.e falta de lomo , o 
,de fobra de é l , y cito te parecerá á t i tan faci), 
,quc acaío te reirás de la duda j y por hábil que 
fc^is, celebraría vcitL- .en é l , y que le hicietles 
ícípondei a mis dificulcades^ a ver íi entrabas, 
ó me íacabas de eUas. Ya que la caíualidad ha 
ofrecido cíiecavalio , te advcniié en el una de 
las circunftandas de .ma)'or arte , que tiene la 
:profd-sivjn , y q M por regla general entre jos 
primeros homoies de a cavallo conltituye a IQS 
de eítas cit.cuititanci iS,-masaptos 3 parala car-
Pierre ga , que p úa i \ m-uK-jo y lo que al íeñor Plu-
Ve ,ael'. VÍRel dio el m iyor credico ,y la piimer eitima-
Vj1*** cío a fue el aver hecho un cavallo tal al lenor 
¿ ¿a¿¿¿ L-tis XíiL con ]a e-fperanza de todos los inte-
.li^eníes, El p ?t!0 es de buen taile , bien pare-
cido en la aldaba , de linda .voluntad , y muy 
honrado vfumamente cerrado de pies^y manos, 
y citas las fac í al rebes , aunque con bartante 
.brío: pero no eita cu ello la dificultad 3 porque 
ixaífe» 
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hnfta aquí es fácil la cn iu ien ík : el caío cíU en 
no tener ternillas en las narices 3por í tr tan de-
licadas , que la muíerola no puede M \ i r . La 
boca es vana, que llaman Fiancefes, e italianos, 
y en nueftro Idioma , tan delicada , y í tnLble , 
que no es capaz de íuí i i i un filete i y. cíla es la 
razón , por don-de , aunque (can los de mejor 
d i fpo ík ionj los condenan, a la carga, dc í ler ran-
dolos de la efcuela. Elle poeto le empezaron a 
montar en los Picaderos de Madrid , donde no 
aviendofe hecho cargo de fu conftitucion , le 
formaron tan detenido, que la pi imera vez^que 
le monte , conociendo íu daño 3 me preciso 4 
tenerle en la Cavaileriza once mefes, fin bo l -
veilc á Tacar, para ver , fi le podia hacer olvidar 
la jufta apiehenfion , que tenia con el freno , y 
cabezón j defpues de efte tiempo le empecé a 
montar con un fieno pavticular , de un canon-
cito en bu ella 5 muy ufad^ , las cambas dere-
chas, y íin barbada *, por cabezón un orillo^pro*-
curando, que n i efto fintieífe , en mas de qua-
«ro mefesque me ccCto el que dieíTe el primer 
paíío lifo i y efíe era dexantíofe las piernas per* 
didas , baxando mucho el vientte ,<:oía cierta-
mente ridicula, pues me iba en él de una pieza, 
contento folo coa que anduvieííe Qnando me 
pareció opommo , le empece á hacer fentir ef-
Z • ta. 
Cfit fe Ikgcí á pcríoadit , « o iííM^ a'quc 'j^o^lt 
hacia tól/fitt^ a qüc -iricvfellé fcguiaid^fconvíéL 
nicncia en a y u á a d c del paíá fotlcrver la cabeza 
Gátlanclo tiempo'', y pacicncis ^íe^Ue^á'apcf. 
yar en'el cabtóoii forrado can dem^Ma,^ua'o^ 
•«ai p í e t e n f i b n , y oy fe t íac en cl ' f in fqrraír 3 de 
ttlanera, cjuc promete íer capaz de efcuelaípuc« 
cftá' ya qúáfi reív.eko cú los troteé ^ bien abkt* 
t ó de pkrnas, claro de brazos; que e^  mas difit. 
• i u k é í o ^ <í\ibriendofe m^dia vai'avy aunque no 
los buelvc afuera, p íomete enmfendaríc^ lo* bm 
tante; £ í a b í i r l e ^ adelante me ^ obligado 4 
ufar de-toda la ley ^ aviendok t ra ído contriam 
gulok; ee'hóle fentir los cont rag i i íones , dificul-í 
tandonielo ittído1 :fú---deiijCadc¿!á:-^iguaien 'todo-, 
j o r q u é fe rdzaba al inílíántfe , y aü i me rednxe ^ 
í a b a r q u e t a r c o n eftak Mevo4iai\a cncont 
pcnfdienté dc-tcrrcrK>- fídxo ^ é b n d e íe 'Üa quiroi 
píiísi t r a b a j a r l e - a l a p e í n y i I i a e i énddk i r pOí 
ptndidíúc ' á b a x o d e t o f t a d o c o n ellas dos inteii¿ 
cftorles^ iá |m tne tó ^ qije ^atietidoiecaValgar (úP 
btebh&úiáü&tféhiúñt ^fecifado' a cirat^ot^elif 
a¿ía á f e r a y la-feg'tfttdW,y <\ixt Iá' feká^dtlterreé 
pó r el pendiente y y fe ü o m dt-Q:1:,\C ^ ^raf i , ká^ 
ckndoie feaecr dos ticmpds^a1! fentiatkiVq^^. 
.con bque^fe;:ay,a(k'^ m t o á ^ f m m § 
zon , fe configuc el que haga efíe fcgi i ^ o 
moyirnkinto , tentado el :par9 ^ í i in m í e , j o r -
que ' f íente tan ftg^P^i ttrtieno. Tcii^o , cve ef-
to te parezca pmlixidad enfadoía , y d cí afsi, 
..ett.a:TOP»?.-QjppeftojM pwe^ y ^ ^ . c ó r i t ^ p l o ^ r e -
f i f i f ^ m ^ que .tal f^^allp a |f^|fe ^ e t i o 
¿ebi^ él Picador pagarle ^petque? ffte^sj ^.Ijjnpa-
4p 4 f haíCer, véj, bgt>ilida4» f ^taftijtjo^.pp 
.4atá^o{4e|tQrtá5,.^as,-pifias ^e ^ ¿ J e ^ i ^ ^ g ^ -
^Ra, prpfefsip^ j r t ^ ^ ^ , ^ ^ p ^ t ^ r e , M a e f -
l^ou I^ ee ie| f | ^ a . « e j p ^ ^ 4 ^ ^ p . ^ , A ^ a ^ i o . : p j ^ 
Sikti r j ^ L ^ i ^ O p f i e f l r ^ - a , , <íyía.ge^af¿ 
l,viis XlILque(folo 4^ h&\l$h&$SNkt 
ijpfjtal.j le^p^fjéce^íu^p, a l g u ^ ^ v a ^ l ^ ^ p , .p^ff 
i^elige^tc^je; p^n4^at>a]ti ja /d i f i f ü l tad ¿ yj f i ^ r 
^bia.ntte^.Oíeiiipenp j ^p^pon^ .^ tnayo^ (a,pÚt 
- ^ i - ^ A í i gtan. íafeef :ys ^ t^itp,-! • -;, ••.a mr. 
<PA1{A E L SALTO , 3f VASSO, 
y fara la cabriola. 
Viendo dicho 3 que el fer Picador con-
fifte en conocer el ayre de los cavallos, 
Yfaberlos arreglar en el a no parece > era necef-
íár io hablar mas en el cafo \ pues aviendo dicho 
los ayres , y a los Cavallcros el modo de man-
darlos en ellos 5 le podía fervir de inftruccion 
á qualquier Picador : pero me acuerdo , que á 
los Cavalleros Tolo les hable de falto , y p a f l o ^ 
falco ¡ y coz y por fer lo mas regular , y lo que 
difiere alguna cofa en el modo de mandarfe , y 
no les hablé de la cabriola ,con fer afsi 3 que es 
ayre diíiinco , y de ios muy fingulaics y y mas 
celebrados entre los hombres de a cavallo , por 
exquifico > y particular •, pues fon pocos los ca-
vallos y que fe encuentran para eftos ayres, aun 
fuera de Efpaíía , con (er de tanto nervió y lo 
que de neccfsidad lo dificultara mas en los nuef-
tros ; pero la experiencia me enfeña , no es i m -
pofsible ; pues efte ano fe me han muerto dos, 
uno de falco , y paífo , ya arreglado , y otro de 
cabriola?, y uno, y otro me coftb pocaidiligen-
cia el enconcrarlos. A rodo cavallo de qualquic-
ra ayre fe le ha de enfeñaren la forma prefcrip-
ta porque las lecciones de paflo, trote 3y pict -
na fon las de la obediencia , y enfeñanza ,7 en 
las que el cavallo fe ha de arreglar s pnes no c i -
tándo lo en el ayre baxo ,que llamamos , tterra 
a tierra y no puede venir jufto a otro alguno. 
Qaando fe troca el cavallo 5 y empiezas á a l i -
gerarle en las paradas , es regularmente la oca~ 
í ion de moí l ra r tc el cavallo fu ayre 5 y volun-
tad j y á fea al (alto , 6 a la cabriola , y tu en-
tonces debes afíegurarle en trotes , y galopes^ 
hafta que le tengas debidamente apoyado en la 
mano j y entonces empezaras á aligerarle en fu 
ayre de cfta forma. Supongo el cavallo entenr 
dido en las ayudas , y aligerado de adelante con 
las corbetas, como queda dicho y afsi vamos 
áora a ayudarle íobre fu ayre , que es fu volun^ 
tad y é incl inación ,1o qual contribuye a confe-
guir fácilmente el fin. Pondrás el cavallo en el 
trote recio á lo largo de una pared , ó íobre una 
pií ta conocida, y á los veinte , o treinta paííos 
liamale a parar en dos, o tres corbetas ; y á la 
ul t ima ayúdale al falto , b cabriola , que en lo 
que fuere fu ayre ,fe prefentara con facilidad. 
Aviendo obedecido, parale , acaricíale , t en i én -
dole allí quieto un poco'.buelvclc a facar al t r o -
te , y á los ocho , b diez paífos haz lo propiio^ 
y obedcckndo, apéate prontamente ^ alhagale. 
c ip i íu lc i C^ VAUc.rixar^ an jocc por c<^$^ 
í <qup ^ lldi^  Og^ iw^ yaiK fio ÍMI^W 
í ó n i p i e n í p , 1c de¿,ir .quitando, Jd prepara, 
^ion ele ja^cp^b.ctas¿) .pp^jcod^le,^ c^ í ql^ vf 103; 
f i c.s de calMii^la, *h$ckndvla^n lugar,de fafioL 
fcff'a v 6 es de.paíío (aleó..., l a m i í w ^ 
pie aireglada^ip que k inan^aj:es v p ^ C}$p 
Qu'xcjp.s cabripla{$bxfÍ$Q\x4w cfiM fo th f i i ^ 
y lo q^iím!.i,ca id4akpl;íx:p^ ,..¡Sfp^Sjb a^tvcppqj-
9iqado.{u aytcí, fe.lejiali^e^ p e ^ ^ p ch c^xqf. 
p p ^ á ^ . U : . i : f ^ 9 ^ . ^ f& Mw&fPr m el fftfr 
c|ue(e(kiy!ere(^ncirpa i rcqií^úrléppr tpdos^^s 
m.ccjips, a^^rtdplCjdp^Hic f^'}np^flafiÍQ) 
fl élqivc. ellá cacitjp^^ le aligerare adqlaptcj,,^ 
Kfíaeílro lo, hapi tde M f - M i * ¡ c ^ U t ^ ú g , , 
que afsí ^aya epdo ^.cavallo, y fe ^efu^yaip^ 
que has de íffiÍf&4$h&úiJ$$$* &W\$9$fám 
%$ce£ y qvfc el cayallp lo q)JÍer^ qu¡E .cJlo. fe, 
ti?ádei:por fo ay^G u fK,tí^o;jo mifmjp , qfl? 4fa 
clv , que ¿ l .C?.in^lin.^ ^ \ \ ^ , X Á , ^ y ^ Ü p . $ 
avta bc^hp expprim^Rtaj:. pttp^ pp^^def4e fiSfá 
enípezaífes ^ enftnar , p^iad^ ^y aligeíar^ 
la 
i $3 
-bbligaxfó-'SWiÉaeteí fobre Itó pier n as , d 1 igcrá;ri-
dolé d f -^ fck t t í é Vfe te avra cjücrido falir ;'l;éí-
valíthtídtííc' fcgu'n fa voluntaci^cl de falto ch falr-
'íb i-éi'de en coz, y el de cabíiola eii cab í ió -
^Vftó^ífü^'al ^ h ^ l o ; í ü c l t 6 : dé §üxü$ú-\é: ré-
pi ígt tafe ' fe jeVri^ 'dc rerhetej:Ja3:a) otrcJ, lo ftrél-
ftílí^uéftB1 'áé ' íát t í í 'CÍ queda^ífe 'fóbré las 
•flélrííts^ y^ l^ t rS l fe mifrtiá;f«!erz^!/y forratera, 
« l ^qü i^ t f e ' éd lvé i l éñ io baxo 3 y Aíifctb; T r á b á -
5 s n d 6 W / itó ^ f t á f t í é 0 ^ eji 
£ftid(ylfe t t f t i ^ ^ .^ aiPá nísri 
j ^ á r é ^ f 6 ^ ü e ; l o J ü f t ¿ ^ y 
^ h t ^ t ^ - ' ^ f c d M d - ' t ó ^ c é r í ^ yfíucs í t \í& 
• ^avá^ iáb^^v i t e j í í e - t i i ándo1^ y t c d b í f , 
f é Ío t¥o cabñbí í^ia íü idfe^r^día l^eDXie e í to 
Ms^^iffla^y btéi.la, y afüWíjiré ft'&itffé!ei «¿áfoj^ü^ 
Mb^'óbfliairijt^ eíta l ibertad j lo^fópirfíetl I rá^er; 
iro-íérfa^pofsiMe ;-icbVféí^bHdie,fféttí^ón\0'.Íd.cbi-
'tiéltii:yy!" tóch'bisí I b ftialñi. cbii íégüVá ¥egla^ 
c^rí íeáWd,ó;á,fcn feceHo^r atttojd. M ó - j d t ^ ^ 
eftrañM", el ^ ü é ' eí cávalto tró te corte k 
-bá- ' jpTtoéfás ie 'c^én^ip^ 
to de íu b b c d k ^ i ^ y á v ^ d ^ ^ ^ t ó i ^ 
ccmcraiio harta aorá i y fi dclpucs de cíío fe t | s 
llaílc en fu cocal libercatl i íevia íeñal de tenerle 
poco adelancado ; y afsi puedes pio íeguir , c|uc 
preí lo le hallaias. ObícsVa entonces ei no man^ 
darle mucho , haciéndote cavgo poco a poco de 
íu poder , y voluntad3 para dcxarle ñempre coa 
U no , y otro. En todo trabajo debes guardar ef-
,ta regla , porque dexai el cavallo í iempre con 
gana,es coníequencía deque va ya á mejor', 
peroia de apurarle una vez , trae configo tan-
cas ? y tan malas , que yo no quiñera venne , ni 
verte en cavalío, que lo huvieíTe í ido. Ten pre-
lente el refrán Caí te lUno : A i amig% yiú ai cMUr 
lio ¿ no ay ¿¡ut apurarlo i y yo te añaelo, que nada 
tic fie mas üefg© , que la falta de poder en el ca^ 
va l lo : en la íobra eres arbitro ^ pues el de íaho-
garle es fácil, quando mas apurado te haUafles, 
pero en la falta,ni a ibi t r io ,ni elección le queda. 
Tengo concluidas las lecciones , no se íl 
avre logiado el fin de acertar a fervirte , cxpli-
candorne de manera , que puedas entenderme. 
Añadiré algunas advcrtcjid35 todas al miímo 
fifi i pero en uno 3 y otro dirpenfarás, lo que no 
previniere , porque mis ocupaciones ion algu-
nas,y no me dexan tan libre el tiempo, que pue-
da emplear toda la reflexión,que debicrayy qui^ 
¿ííer.a, para inl lruír te bien cu ette punto. 
P A R A L O S 
P I C A D O R E S 
Y AFICIONADOS» 
i 
O todos los cavallos , que vengan a la 
efcucla, ícrán tan prediarnence potros, 
que puedas hacer t a ellos deídc la primera ídla; 
ptics unos la confentiván ya , otros vendrán, 
montados 3 y fendeieados , apoyados , y algu-
nos perdidos , y desbaratados. En codos ellos 
cavaílos , tu primera atención debes ponerla, 
antes de entrar a mandarlos, en leconoctr bien 
, por donde pecam porque aísi vas í e g u i o , y ga-
naras mucho tiempo , empezando lut go la cf-
Cucla, fobre la dificultad > elle es , procurando, 
que el cavallo no conozca , que te opones á fu 
mala inclinación. Ves aqui un exemplito , y de 
cfte proporcionaras tu otros para otros ca íos . 
Viene el cavallo a t i con el cuello vencido a la 
clerecha , ó á la izquierda 5 lo qual le hace traer 
torcida la cabeza ; en tal cavallo te pondrás con 
A a e l 
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el cuidado de que la querencia la dexc al lado 
contrario, y paíTcandote en el algunas veces con 
d í a reflexión , hallaras el cavallo vencido i y 
enmendado , fin que el lo aya conocido , ni á 
t i te aya cortado n ingún traba jo. Aun mas cla-
ro : Tiene torcida la cabeza al lado izquierdo, 
ponte en él ,dexando la Cavallcriza íobre la 
derecha : fi Tales del lugar , dexale ficmpie ío-
bre la derecha, andando como al rededor de él, 
y permitiendo al cavallo fe incline al lugar í iem-
pre , que fe le ofrezca: en el lugar callejeale con 
cfte mifmo cuidado , que en continuando ru 
cfte paíTeo algunas veces , aunque á las prime-
ras no logres mucho,lo confeguiras luego, pues 
en fabiendo el camino, él cuidará de prevenir-! 
fe , inelinandofe ázia fu cafa. Aunque efto es 
una coía tan f ác i l , créeme , que no la ay mas 
eficaz, para vencer un cavallo, afsi en efto, co-
mo quando fe defiende fobre alguna de las ma-
nos; y yo te encargo mucho,que aprecies fiem-
pre lo mas fác i l , porque es lo mas feguro , lo 
que no hallarás jamás en los remedios fuertes', 
pues cftos de contado tienen m i l contingen-
cias, y en adelante demafiado riefgo poique el 
cavallo , que llegándole á porfiar una vez , no 
le vences , cierto puedes eílár , de que queda 
con í e n n d o : y ce advierto , que no es vencer 
m i 
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un cavallo,el molerle hafta confcguir tu inren-
to j porque lo podra hacer de rendido , y cito 
¡no es vencido. 
En el ufo del cabezón te dixe los tres m o -
dos, con que regularmente fe uía , y aora te d i -
ré , que puefto en \as cinchas , como queda d i -
cho , firve para loscavallos duros de cuello , y 
torcido a ella mano mas que á la otra > pues con 
efte medio le obligaras á tu voluntad. Sirve 
á loscavallos íueltos de cuello , y que cabecean, 
y para los que Tacan mucho el pico : a los que 
fe empinan los acobarda, y es medio de quitar-
los el vicio , pero debes en ellos ufar de mucha 
prudencia , mandándo los con moderación , y 
atento á no ponerlos en lo violento , n i en d iñ -
cuitad , mientras no eftes feguro , de que ellos 
fufren, y temen ella violenta íujeccion : porque 
fi no, avcntuias, que rccelofo e\ cavallo de ella, 
íi lefuelve empinarfe , embeba el pico contra 
el pecho , viendo , que no puede ufar \a U b i -
cad de faca vle , n i echar fe adelante , y e í l o i e ha-
rá caerfe azia atrás , y encima de fu hombre . 
Para efte vicio hallarás en los Autores diferen-
tes remedios peio yo te aíleguro , no fon ef i -
caces , y muy contingentes. Efte , que te digo 
con prudencia , no tiene ninguna contingen-
cia , y el efe61o eílá bien probado*, y afsi oblerva 
Aa z lo 
l o que te prevengo. H u y e l a dificultad , inten-
ta empinarfe , llámale inmediiacamente la cabe» 
za á tu rodilla , bolviendole a una mano , 0 4 
©ira ,quc el ft iva defengañando , y Íeducien-
do a la obediencia , y una vez , que lo cílé , en-
tonces con f egüdaaa podías , ü íe acoidarc de 
tal vicio , y le intentare , abrirle la rnano , ras-
gándole muy recio con las c ípue las , icpelails 
con mucha refolucion , hablandole con mucho 
denuedo , y con el mifíno darle con ia vara , y 
mejor con el bergajo ázia el ombligo , y en las 
caderas , porque debes advertir , que íi el cava-
l i o peca de adelante, fe le ha de calligar de me» 
dio cuerpo a t r á s , íi tira coces de medio cuerpo 
adelante Í porque, aunque avras o ído decir^que 
al cavallo , que fe empina , es proprio caltigo 
d é l a s rodillas abaxo , créeme , que es bueno 
para dicho j pero no para execucado. Eí lo es 
quanco re puedo decir por mi experiencia,y por 
lo que o í , y v i practicar á mis Macftros, que 
tenían no poca. 
El fegundo ,que te dixc } puefto en lasfbr-
tijas de las piftolas, firve lo proprio en cavalios 
mas fáciles , y efpecialmence para los que cabe-
cean azia abaxo , íncl inandoíe también áenca-
ppcaife h porque ais! je traerás asi iba , y ála fir-
meza de cueliu con mas facilidad, y te ayudará. 
í 
a vencerle el lomo , que fiemprfe es mas recio, 
y duro en los cavallos /que fe encapotan , y en 
cílos debes trocar las varillas del cabezón , po-
niéndolas en el pedazo , que corrcfponde a ia 
pieza de la fierrezuela , que cubre las narices, 
o la ternilla , que cfta fobre ellas , y en ella de-
ben fixarfc como a la mitad , porque aísi ha-
cen mas obra para cite fin. 
En la poftura regular, por ferio , no ay 
que decir ; íolo te repitiré , le uíes con va-
rillas,^ no le ates, ni pongas palillo : porque es 
ir pregonando , te le ponen afsi 5 porque no le 
labes ufar , como fe hace a los niños con el eí« 
yadiii 5 para que no puedan íacarie , ni ufar de 
el. E! cabezón debe iugar defde cerca de la mu-
fciója,halla el piincipiode los alientos del ca-
vallo v y a (si el modo de poner el cabezón, man-
da ? que no fe cierre tanto , que le quite el jue-
go : y fi lo cerrado fe lo impide , lo atado , que 
liara ? En efte punto te pudiera decir mucho, 
pero me contentare 3 con que hagas reflexión 
de que fi va atado , y fixo , podra íervir de po-
co i pues en cfta poftura , hará perder muy 
preftoal cavallo la fcníibilidad de aquella pai-
te. 
En el freno te he dicho mi fentir , con eí 
de ios mas feledos Autores en la facultad , y 
coa 
con ellos te aconfejo , no ufes en los potros^ 
mas t|uc del í implc canon con las cambas dcic-
chas , u de una íímple efearcha á la píñatel ty 
en los cavallos hcchos,hcnos ligeros áet ta cor-
refpondicncia : pur los que hicieres debaxo de 
cita eícucla , yo ce fio el que con qualquieia 
irán bien. Para mas apoyo , y fatisfaccion tu-
ya en ei\e particular 3 te pido hagas rcfiexioti 
d t l aprecio , que merecen las palabras , que te 
cito de P luvinc l , por fer dichas a un Monarca 
tan grande , a quien es deuda habiailc con ver-
dad ^ y ímceddad , apoyando ello m i í m o unos 
celtigcs de tanca excepción , como los que íe 
hallaban á eíla conf-erencia , que fiemprc fue-
ron ¿el Duque de Vellegarde, Cavalleiizo Ma-
yor , el Marifcal de Souure 3 el gran Condena-
ble de Francia ^ que añadiendo á íu reprefenta-
cion ja efpecial , que le les daba en la facultad, 
por fu grande inteligencia , baila para conven-
cer la mas elcrupuloía nimiedad i pues a m i 3 y 
á otro qualquier a ello nos hatia ley , aun íin 
llegar a lo ioFaiiblc de la experiencia. Oye aora, 
lo que debes hacer , para que un cavallo íé en-
frene debidamente, primeramente le debes dir 
la conveniente libertad de la lengua , defpues 
atender, á que el bocado toque , y defcaBie fo-
,1amente al fin de las enc ía s , y fieado neceáatio 
echar fuera los lábios a los cavallos , que hacen 
de ellos almohada , poniéndolos íobic Laí» en-
cías: defpues es meneiler proporcionar las cam-
bas en lo corto , b largo , en lo mas 3 b menos 
buckas , en la proporción de llamar arriba , b 
abaxo , fegun lo necefsitare la formación de el 
cuello del cavallo , y la poí lura de fu cabeza 3 y 
defpnes el que ia barbada vaya , y deícanfe en 
fu j u ñ o lugar íbbre todo % y que el -ojo del fre-
no efté alto y 6 baxo , fegun le corre ípondicre 
al cavallo \ y por u ldmo con un canon a la p i -
ñatcl s bien proporcionado en la boca, n i muy 
ancho, n i muy eitrecho , las cambas 5 ni largas, 
n i cortas , en proporc ión de no quedar^ni muy 
adelante ^ ni muy acras , y que el ojo del freno 
sio ette , n i alto , n i baxo , y que la barbada 
cayga juftamentc en el afsiento ,quc hace la 
mifma barba de el cavallo quelas efes , gan-
chos 9 b alacranes de ella 3 tengan la bueka cor-
refpondience ^por el recelo de que cogiéndolos 
la cama del freno, no levanten el labio ai cava-*; 
l io 9 y á la mifma barbada 3 facandola de íu l u -
gar , lo que fucede comunmente a elle bocado^ 
mas que á otros , por íer redondo y no puede 
a ver cavallo a que no firva bien con tal genero 
de freno. Vés aqui traducido liceraknente lo 
refucko en la gran conferencia , que te cito. 
k A d -
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Advicrce en (m circunílancias >y t i l laras quari 
b'co. reflexionado cita codo , y la poca í u b l h n -
da , que íe Taca del figurar frenos j pues en elU 
ni te le da, ni proporciona la cíTenciadel enfre-
nar , que coníl l le en eílos puntos , que acafo 
ni avrán llegado a t u noticia i pues fea el freno, 
que quifiere, las camas le qui tarán la intención, 
fi no fon correfpondicntes á la formación de el 
cuello del cavallo , y ala poftura de la cabeza. 
El que el ojo del freno tenga quatro dedos de 
alto , b folos dos % muda la in tención de la br i . 
da 3 fean el bocado , y camas como quifieres; 
pues aunque le tengas bien a j u í t a d o , como me 
dexes poner el ojo á la medida , que yo quifie-
re ^ veras con qué facilidad ce 1c delconciertOi 
y lo propiio haré con la cama. En lo que pocas 
veces avrás reparado , que es, fi el codillo de la 
cama toca , ó no en los garabatillos , ó efes de 
la barbada , ella el codo, de que el freno fíente 
ál cavallo porque íi copa , levanta la barbada^ 
y el mifmo bocado , con que no yendo nada 
en fu lugar , difeurre cu , qué buen efeóto pue-
de producir. En masde quatro cavallos y me-
dio me ha fucedido , encontrando á íu dueño 
en ellos, decirme : Vea V m d . qué defazonado 
va cíle c.ívallo con efle freno i reparar en él , y 
viendo eftos defe^os, bol verle los garabatillos 
tor-
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c^rrefpondicntementc 3 y falir los cavallos tan 
bien hallados, que parecían otros. Para hacerte 
conocer, que no íoy Picador de la efpccie de 
otros , que me reíervo , lo que me parece , te 
pongo aqui un modo pronto de que un cavallo 
obedezca al freno , aunque fea de los deforde-
nados de boca. Tráe te en la faltriquera una ca-
denilla , poco mas grueíía , que ellos cordeles^ 
de que hacen punta a los látigos , y a un lado 
tendrá un ganehito , capaz de prender en el ojo 
del freno , y diciendo te aora el para qué / c o n -
formaras lo largo. Quando te íuceda el aver 
de montar cavallo , de que cienes poca fatisfac-
eion, ufa de eíla invención , en cita forma: M e -
te el ganchko de la cadena en uno de los ojos 
del írenos y levantando todo el labio de abaxo 
del cavallo , paííaia al otro lado por debaxo de 
la quixada baxa , entre ella , y el labio , y me-
t iéndola por el ojo de la otra parte , átala de 
forma ,que quede jufta , y con folo cfto halla-
ras el cavallo con bailante obediencia, para po-
chile mandar , y fm comparación mayor , que 
Ja que él tuvieífe. Ellos efeoos te c o n f n m a i á n 
todo lo que antecedentemente queda dicho*: 
porque la caufa de efta novedad , es ,qne la 
cadena obliga el bocado al juft© , y debido l u -
gar , y precifa á la barbada a no poder falir- de 
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fu debido termino , pues cfto la dexa inmobiH 
y fupongo el que antecedencemente la has pvicfi 
to en fu afsiento , y fiempre, que concurran cf-
tas doscircunftancias , harán i rpfpctabká todo 
cavallo , qualquicr freno , que le pongas , y 1c 
impiden las defenfas, echándole él labio fuera, 
no permitiendo ufar mal del bocado y no de-
xandole le beba , ni le tome con lo? dientes, n i 
otros malos ufos , que le pudieran facilitar el 
defordenarfe. Lo mifmo harás con qualquiera 
cordel , que la cadenilla folo e« a fin de que te 
pueda fervir en todas ocafiones , y fer mas £IH 
c i l , y menos conocido, pues efto fe puede ha-
cer , fin que lo conozcan los circunftantes. 
A los cavallos, que llegan á la eícuela de í -
©rdenados ya de la boca , es mas dificultóla la 
enfeñanza *, pero no es impofsible con el ante^-
cedente , y otros remedios, y en efpecial con el 
de la buena do¿fcrina. 
Quando á un Theologo, aun Abogado, o 
á otro Piofcííor fe les pide fu parecer , no quie-
len darle , fi no les ponen la duda por cícrico,, 
para que al pie de ella confie (u refpucfi:a,con.* 
íe rvando con ella prudencia fu opin ión . Elfo 
reflexión , y honra , debe tener el Picador , de 
forma y que fi viniendo a él un cavallo desbara-
tado A le montaí íe i fe hicieííe cargo de fus vi-f 
cios. 
dos ¿e donde le nacía el daño , y entonces 
pídicíTe , y tomaíTc el tiempo conveniente s pa-
ra enmendaile, afsi conftaria íu rcfpuelia al píe 
de la pregunta, para que fin vergüenza íc p u -
dieíTe faber , que era Tuya pero enfrenar por 
relación , y por la regla de ü el ravallo tiene la 
boca afsi, b a (fado, es , eftimaríe poco, b igno-
rar dcmafiado. Si la falca del cavallo eí\á en la 
de fu lomo ,como la cnmendaia el yei to \ Si 
el deforden de la boca nace del dé la cabeza , V 
m á n o de fu hombre , como has de en fi enar cí-
ta ignoiancia > Si tuvietas habilidad , para en-
frenar ignorantes , no era ju l io anduvieras en-
tre las beftias, íl no eligirte akar , y darte i n -
cíenío5. Cavalleros Picadores , bagan Vmds. 
mas e Ti i m ación de sí pnes la p ro fe s ión es d i g -
na de la mayor , y de que nadie fe defdene de 
ella : pero fi Vmds. la hacen ridicula con puer i l 
lidades , lograran el que fea contentible. Con 
la doót r ina , buelvo a decir , todo cavallo fe en-
frena fegurainente, y con Tcg\a? fin ella o ingu -
n o : porque aunque eOre , ó aquel 3 por fu bue-
na naturaleza , fe deífe mandar fobre el freno, 
con a l y pare , quando le mandes , a efte 5 ha-
ciéndole much i í s imi merced , podra , quan-
do mas , decir fe , que efta arrendado \ pero el 
que lo entendiere > no dirá , que efta arre-
1 Bb 2, gla-
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glado , n i enfrenado *, porque en realidad es 
afsi. 
Ves a q u i , que viene a tí un cavallo de l i n -
difsima boca por naturaleza , y bondad $ pero 
que es impoísíble Tacarle a lo violento, fin que 
íe vaya •, y que por efta relación , y tu poca re-
fiexa , le multiplicas frenos , y el cavallo cotí 
iodos hace lo propiio , como quedará en eíte 
cafo tu opin ión^ Si montaras eíle cavallo 3 y 
exper imentándole , vieras , que confiitia todo 
tile mal en una pura gallardía del cavallo, que 
poniendofe á retozar cogía el heno , le bcbia,o 
h icia otro juguete , tomando la cadenilla , ó U 
caaia j pero todo efto fin mas malicia , n i algu^ 
na incencion , pues con folo bablaile , cocailc 
con vara, o efpuelas , el cavallo quedaba tan 
li ío , que podía mandarle una Dueña , no feria 
eíle cafo una mala vergüenza í Pues , amigos, » 
eíl:o fucede frequentemente : ellén Vmds. cier-
ros , de que de ello , y otros exemplares les po-
dría dár tantos, que no sé fi avian de tener pa-
ciencia para leerlos , aunque yo la tuvicííe , jff, 
tiempo de efcrivírlos. 
H iblando methodícamente , y como quien , 
defea el rnayor aprovechamiento en el común, 
es preciio decir, que en los cavallos no ay mas 
que dos gcaeros de bocas, que fon buena , y 
ma-
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cfóch : pues los demás fon accidentes , que no 
mudan la íuftancia , porque fi es raígada 3 y es 
buena , no fe lo quita i a elle accidente ; como 
tampoco , íl fuere mala , 0 bovina , y afbi en las 
demás . En la buena fiempre te verás obligado 
a confervatla , y aísia la mejor y que es la que 
fufre el apoyo , le compete elle beneficio pues 
no puede mantenerfe n ingún cavallo apoyado, 
durando mucho el trabajo , fin calentar fe , b 
pefar mas de lo conveniente : de ello le aflegu-
ras fiempre^quc con la doctrina le hagas enten-
der el modo de aligeraríe , porque al si puedes 
dade libertad , y él tomada , refrefeando los 
afsicntos, mientras trabaja (obre las ayudas. L a 
inala añade poco t i abajo : pues Tiendo preeilo 
aligerar todo cavallo ,Tolo avrá de difeverda, 
que el bueno lo hará mas piet^o, y el malo ne-
c e s i t a r á de mas ayuda pero fi cu te hacrs car-
go de adonde le nace la difi .ultad pí citc k en-
mendarás trabajando íobie ella. N o pueden te-
ner buena boca los cavallos duios de lomo , n i 
los que no le tienen , unos pot carta de mas , y 
otros por ca ta de menos. Los ardientes tampo-
co, porque íe calientan demaíiado: los grueííos 
de quixadas , porque les pefa la cabeza , y afsi 
lo hacen ellos en la mano. Aora quiero yo ha-
certe d í a pregunta. Si al flaco de lomo Le tienes 
cotí 
con U dodlríwa tan corregido , y enmendado, 
que quando 1c llamas a paiar , fin dificultad io 
hacej preícntuatioíe íobic las piernas quanto le 
permite fu poca pofsibiiidad , por donde podra 
alguno períuadii íe j á que ette cavallo tenga la 
mas leve apiehcnflon de deforden ? N i como 
puede dai fe el cafo de que la cometa? En el du-
ro de lomo , fucederá lo m i í m o , pues ya ella 
vencido , y aun en elle coa mas razón \ porque 
puede , y folo el no querer podia (crie cí lorvo. 
El pefado de cabeza , fi la trae en íu lugar , y 
íabe maaceneila fin repugnancia ,que neceísi-
dad tendrá , de qué cu fe la lleves l A l fogofo, 
Ci con las ayudas , y voz le tienes, y contienes, 
quando llegará el cafo de que con el freno fe le 
calienten los aí^ientos? A ellas preguntas cipero 
la refpuella de tu experiencia , en la que halla-
rás , como el único fienocs d o ¿ b i n a , d o é l d -
na ^ o o t ina. Tres cofas pueden aííegurarce la 
boca de un cavallo , fu bondad , elcaltigo , y el 
arce. Elle te fervirá para templar , y contem-
plar la boca de aquellos cavallos 3 que iu ardí* 
miento , b delicadeza , les permite poco apoyo, 
í iendo precifo alcernar con (fíeno,y ayudas, lle-
vándole , una vez íobre eftas 3 y otras fobie 
aquel , para que aquellas le contengan j y efte 
1$ tenga , fin llegar el cafo de que fe ofenda. El 
caíH~ 
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caftigo cs menefter cr^  los defcfperadcs i pues 
te llegaran cales , que no puedan íuh i r el freno 
en la boca , comeciendo nül errores de tirar por 
e l , hacer rigera , cogerle con los dientes, y apo-
yandofecon cal denuedo, que enteramente lle-
gan á perder la fenfibilidad , y por coniequen-
cia , incapaces de parar. Vés aquí , que de todo 
cfto no es otra la cauía , que la falca de elcucla, 
y la ignorancia de quien los ha montado : para 
efto te debes prevenir con elcuidado , de en ci-
í a n d o , redondearle proncamence las eípueias, 
como ya ce he dicho , que yo te aííeguro , que 
le hará tanta harmonía la tal mufica , que la e í -
cuchará de buena g^na, y aísi ie detendrá a oir-
ía . La vara fobre el cuelio cambien es caltigo 
para ellos defordeneSjy para los de mover la ca-
beza s y en eñe genero de calhgos í i c n p i c de-
bes obfcivaf el aíXcgurar -el cavado, albagardo-
lc al m i í m o tie mpo , haciéndole entender, que 
aquello no es mandarle , í ino cnmei cai lc , co-
mo lo pide fu derorden ^ ala que tambren cor-
icfpondc hacerle temer el cabezón , y el freno-, 
pues en tales cavallos es doctrina, y buena, dar-
les fus ciertas íofrenadas, haUa conieguir el po-
nerlos en temor, y refpeto al fie no: en tales ca-
vallos es permitido el uGr de f i e ro r igurolo , 
ayudandofe de el haifa hacerlos entender las 
aya-
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ayudas, que en configuicndoloje fobraraquaK 
quicia. N o te puedo decir yo , ni se fi avia, 
quien í'e atreva á decirtelo , fi una vez obedien-
te el cay alio »y enfrenado por el calligo lo que-
da mas feguramence, que el que loetta por fu 
gran bondad. Dcxando a tu prudencia el juicio 
de cfta dificultad j te diic efte cafo, para que le 
reílexiones : Toma un cavallo de los que fe dif-
pararen con mayor deforden , elige terreno 
oportuno , donde ü n tiefgo le puedas correr 
mas de lo que él pueda llevar , y allí córrele, 
dexandole ir % baña que fiemas, que empieza 
a perder , y entonces ayúdale con valor , y ea 
i intiendo , que buelve á flaquear, entonceslle-
vando un buen bergajo, y buenas cípuelas, caf-
lígale in t répidamente , en quantas partes le ha-
llares fenfible, con bergajo, con cfpuclas,y con 
voz p que él parara de buena gana , y defpues fe 
ira de mala-, y por terrible , que fea , como le 
repicas ello dos, o tres veces, parara quandole 
Ipandares , tan feguro , como otro qualquierae 
£ s pofsible , que fe te ofrezca el decir, que fi en 
las dos , ó tres zurras aeabas con él , que fin d ^ 
da parara , y de una vez > Pero á ello refpondc>fi 
que efte íera defedo de tu poca inteligencia 5 
no efedo de mi coníejo , pues yo no te le do | i 
para que le apures la fulUncia/ ino la intcncioa 
1 - que 
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qnc cfta halls i rvcho rras acá ¿c\ -fcéxi ^ v . k n 
íabe n .avóür. T a n bien quieio íatisfíícti cr io 
repaio > que puede ofrecer te íe ,y es, que, fl en 
todos los pocros te aconíejo un fieno , parece 
dificultólo ,que un mifmo icmcdio c c n v t r g a 
con tan diverfas complexiones S Cor fíchete la-
zonable la dificultad , y deuda la fatisfaccicn, y 
afsi rcfpondo. Todos los potros por fu natura-
leza , íi los reparas tienen la m i í m a facilidad en 
encias , y en aísicntos , y aun los que r r u e n ci 
labio , le tienen tan delgado , y fcpf b l c , co-
m o los m i í m o s aísientos , pues nada de c í lo 
por naturaleza es calloíb a n i lo puede fer , poc 
la coníHtucion de fu lugar , pues la boca es hu~ 
íneda , y callo , y humedad fon repugnantes: 
con que afsi en el principio toda la difeu ncia 
de las bocas efta en lo mas , 6 menos rafgadas, 
mas, ó menos carnofas de dentro , y fuera-, y es 
cofa aíTentada en buenas letras , que el m a s , o 
menos no mudan effeecie. A l tiempo de man-
á á r l o s , es quando el modo conftituye las dife-
rencias , que defptHfS encuentras, y las dificul-
tades , que fe te ofvecen en las bocas , y afsi no 
•lebes e ibañar ella univerfalidad , pues la ves 
practicada aun en cafos de mayor importancia. 
Refpondcme ru aora á otra pregunta, y defpucs 
aplicala^fi te parece que viene al cafo: La quinas 
Ce que 
que oy e l t i can en practica , no la ves aplicar al 
ardiente , al flemático ¿aJ fanguineo , y a todo 
viviente í El Phyfico fabra como la templa, pa-
ra proporcionarla á cada íuge to : clludia tu la 
Phyfica en effca profcfsion, y la pradica te hará 
ver , fi tefpondoadecuado. 
M e parece aver dicho, que el trote es don-
de los cavallos fe hacen, y es aísU poique en las 
lecciones del trote , y de andar ala pierna es, en 
las que fe, aligeran , fueltan arreglan : perq 
has de advertir , que efto íe entiende , haden-
dolo á regla \ pues el que un cavallo trote miiy 
largo 3 no es trotar ligero , íuelto , n i defernba-
razado •, porque íi va í onando las herraduras,© 
can yerto , y entero , como un Ciervo , cfto no 
fe llama trotar : El trote debe fer como ya me 
parece he explicado , en los cavallos ardientes^ 
con fuípenfion , y detenido, que es el modo de 
quebrarlos , y foííegarlos;, y poc el contrario en 
los detenidos /harones, y remolones, fogofo, 
herbido,y .determinado,para lograr el que ellos; 
ló queden. Todas las lecciones , c a í i , te hacen 
troce , buekas, medias /quadros, piipGCa,sf y 
eftas mifmas figuras fe hacen a la pierna: Si 
• quieres hacer ver , que,un cavallo;elU; arreglar 
dovy,qac (abe toda la eícuela , le debes poper, 
fobre el paílb , fenalando la figiua , fóbre que 
Ic 
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le quifiercs trabajar demos por cafo un qua-
dro , quadrado, partido en ella , o la otra for-
ma : hecho efto , ( ya dcxo dicho , que es pro-
poner la idea ) paras el cavallo 3 y luego , para 
molirar fu habilidad 3 le facas al trote , execu-
tas lo mifmo , que al paíTo, y buelves á pararle, 
para darle aliento 5 y volviendo a falir s haces la 
mifma acción al trote , pero de coí lado , ha-
ciendo ver afsi , que el cavallo cílá igualmente 
lefuelco , determinado 3y aligerada , por dere-
cho, de eoftado , á una 3 y a otra mano. Para 
que ello vaya con methodo , debes í-lcvar un 
trote tan igual , que ios puntos de mufica no 
llagan mas harmonía : vaya derecho , por lar-
go, por corto y buelva , corte y trueque 3 f iem-
pre el son ha deXer el mifmo , un mifmo com-
pás j y una mifma violencia, Bien adver t i rás , 
que para coníeguir e í lo , el trote no puede feí 
tan furiofo;pues ha de fer tal,que fe pueda con-
fervar en todas ellas vucltaSj'y rcbueltasjy t am-
bién te harás cargo de la utilidad en las Icccio-
' «es, de traer aja pierna el cávallo , conociendo 
en efto milmo^quando te le defembaraza : def-
pues de que á la b í ida , el cavallo , que no fabe 
hacer coi betas por derecho , y de coftado , ga-
lopando en la míTma forma, no es capaz de fer-
vir en función de triunfa , que es lo que nofo— 
Ce z - tros 
tros dcci no-, <lc p l i z i , b publica, y en muchas-
auu es precifo/cl que íep.i l i icer las corbetas ázia b 
acris/p u'quc Lis funciones de biida tienen maj 
obra , qne las nueílras de gineta ^ porque ea 
qaalquicra feftejo , que fea, lienipre tienen los 
cavallos mucha obra á la pierna, pues no ay 
función , que no fe haga í iempie con alguna-
reflexión al fin principal de las armis , y deja 
guerra , y afsi le efeuía h e q ü e n t e m e n t e el dar fe 
la gurupa, y aun entonces fe figue luego traba-
jo á la pierna i porque en aviendo paílada , en4 
tran los tiempos de obfervacion , para elHr ro-
dos puntuales jVol.viendofe á bufear a un tiem-
po , y con igualdad. Y o celebrada, que huvief-
le ocaíion , en qué poderte hacer vet una de cf-
tas funcioaes *, porque cí loy c ier to , entrarías 
en el aprecio que merecen. T a m b i é n te hago 
que entre codos los Picaderos,v Picado-
res Eftrangeros , no sé , fi encontrarás quien 
te las ponga con mas arte: de mas bulla,podran, 
porque cendran muchos cavallos , que puedan 
entrar en ellas , y muchos que los manden ^ pe-
ro tantos acantos , fegun n u c í h a posibilidad, 
fPhmn. procurar íamos cumplir , De cftos feftejos folo 
0 ' *' he vifto uno e í l ampado del feñorPluvinei en íu 
M i n e j j Rea l , de orden del ChriíVnniísimo, 
como el q i u guftare lo podrá ver en la e l b u i p l , 
ohgura 4.9. Aan los que re he propucfto como 
de plea-Jcro, avia mucho tiempo no fe executa-
ban , n i en Par í s , n i en Brufelas-, y aiside todos 
los Academizas de una , y otra Academia , ea 
m i tiempo no avia , quien lo íupieíTe: m i curio-
fidad fe los fonfacoal ícnor Malineus j y para 
comprobar la poca noticia ,que avia de tales , 
obras ^te diré , que aviendoíc hablado caíual - * 
menre de ellas en prefcncia del Rey Guil lermo 
de Inglaterra , las oyeron, como novedad per*- -
fonas bien inteligentes en la profefsion , l o que \ 
dio motivo , a que t i Rey güllaífc de ve rió , y 
ofreciendGfc á a c o m p a ñ a r m e otros tres Cava-' 
ileros , que nada ignoraban, en quanto a man- ' 
dar un cavallQ , les enfayé uquel dia' en e í ios , 
que llamo de Picadero j porque íon taciles alos 
exercitados en él: al í iguiente dia los vio el Rey,' 
y algunos Cavalleros , y Picadores , nos favore-
cieron ,;Celebiándelo» como es regular i pero lo 
que hace al intento^ es , que les caufaffe nove-
dad, (icado afsijquelos mi ímos Picadorescon-
fcííaron al Rey , que fin duda cada obra era ua 
valct muy propriode Picaderos pero que no les 
avian v i l l o executar , Uendo ai; i , que no tenia 
difculpa n ingún Cavallero, para no íaberlos , y 
ellos menos de no enfen úfelos. Eftá digreísion 
poco te enfeñara > peto fiquiera íetvira , para 
?>• que 
quefepasjquc cflo hio 0; ignora en Efpaña, 
aviendo quien lo entienda , y quien con giau 
gallo lo eníeñará a qualquiera. Vamos a lo que 
impoica. Peníar darte reglas para todos los ca-í 
{os , que pueden acaecer, no es porsiblc poi-
que ni yo los puedo prevenir , ni es fácil, que 
ellos fe ocurran i la ocafion es quien los ohece, 
fin ella no puede aver oportunidad. No ay aca-
fo , que no tenga remedio debaxo de ellas le-
yes, y doctrina. El modo de ufarlas en ella ne-
ccísidad, ó en la otra , preciííamentc ha de vin-
culaiTe á tu prudencia , porque el cafo extraor-
dinario que puede fucederte, no le puedo pre-
venir*, fi me hallaíle en él , feiia pcfsible , y 
.acafo , no •, porque cada dia fe encuentran nue-
vas razones de dudar. En pleycos t en enferma 
dades , y en íiíonomias , apenas íc encuentra 
confimil pero etlaspaíían íu carrera 5 las en-
fermedades fe curan debaxo de unos preceptos, 
los pleycos fe determinan todos por las Leyes, 
Tiendo todas unas, y tan varios los derechos. En 
la fortificación las reglas fon regalares , y aun-
que ,1a irregular y fe acomoda , y fujeta alas 
reglas regalares j y afsi , aunque no lo queda en 
•.largura, en la (uftancia viene á ferio , que-
dando codas fus parces reducidas, y fu jetas á la 
def^nfa, que es el ftn pi incipal. Las reglas re-
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guiares metKodicas, y recibidas por toda la Eu-
ropa , para hacer un cavallo ) ion las o^ie ic he 
piopueiio , á ellas le has de arreglar j ü huviere 
alguno irregular , procura lo quede en la Bgu-
ra , y no en la fuftancia. 
La variedad , que te he dicho en manejos> 
y ayres de cavallos jes cíTencial porque nada 
te fobrará , para que el cavallo íalga juí io 9y el 
Cavaliero perfeóto. Ninguno puede tener la fe-
gura firmeza a cavallo ^ mientras no buviere 
tomado en efte el ayre a todos íus mov imien -
tos 3 tiempos , y contratiempos: porque el te-
ner íc a fuerza de rodillas., es quenco de viejas, 
y muy trabajofo lo poco que duiarpero el man-
tenerfe en los mayores contratiempos^ y mayo-
res defordenes de qualquier cavallo , una vez, 
que el cuerpo tenga tomado el ayre ,es tan fá-
ci l , que con íer yo un pobre viejo , que no po-
dré quebrar um huevo con las rodillas y elloy 
.tan feguro de que n ingún delorder me pueda 
^cfcpmponer en la f i l ia , que ni p.hccimicnt© de 
qllo he tenido fiéndo aiU^ qu^ conozco s eÜoy 
ya en la filia como un copo de iana,y como na-
turalmente correfponde a mi edad. 
Debe el Picador faber mane jai con defem-
b^razo la cuerda, la vara , la c h í m b d e r e , v t o -
ruar los lugares, que ie co i t e íponden , í cguh los 
ma-
nejos , bciipandolo$ ú ^ o r t u n a m e n i c ^ pay^ 
ayudar , y ítiandat á los Cavallcros, y cavallos, 
quando lo neccíbicarcn. El medio , ó centro de 
toda figura , en que fe baga el manejo , es fu. 
debido lugar , mande con cuerda , 0 fui ella-, 
porque deíde elle parage , e íU mas pronto á 
acudir a qualquieia paite ,a que le llame la ur-
gencia pero le debe hacer cargo, y cuidar mu^ 
cbo , de que fas movimiencos tean con í eg la ,^ 
concierto porque los cavallos , hechos en el 
Picadero , mas cuidado llevan con el Macftro, 
que con loque les manda elCavalleio,y cltoeá 
tan claro , que el modo de probar el cuidado,^ 
habilidad de el que eílá encima , es, tomar c} 
Maeí l ro fu lugar, y haciende algún movimien-
t o contrario a lo que el Cavallcro le va man-
dando , fe la pega el cavallo , fi toda fu aplicad 
clon no lo reliíle. 
En codos los Picaderos methodicos de Eu* 
ropa fe crtiia la urbanidad3en entrando en ellós 
qualquiera períona , que , ó por fu decencia ,% 
aplicación mueftre alguna inclinación f llegad 
inmeciiatamenre de orden de cl Mael l ro i ino áp 
los Ca valleros , a ofrecer le vara , y eftrivos / p i -
diéndole el favor ,de que monte algún cavalloi 
y íi lo admite , fe le arrima uno de ios mejores, 
% como lo emienda algo , pocos íe efeufatr, 
porque es !a correfpondcncia debida á ral cor^ 
tejo. Monta fu cavallo , y 1c manda , y la aten-
ción cípccial del Macltro entonces es , a par-
tai fe de fu lugar , faliendofe fue ta de qualv 
quicr figura, que el Cavallero proponga , en 
prueba de lo que antecedentemente dixe , por-
que no parezca la quiere hacer del cuidado, 
y habilidad del Cavallero : pero la t raveíura 
de la gente moza , íi puede con algún difsi-
mulo , no dexaran de pegarícla *, poi que , co-
mo el cavallo íolo atiende al bulto , y al l u -
gar , que fu ele ocupar el Maeftro , aunque 
e ñ e fe aparee , ellos fuelen ocupaile para ha-
cerle la mérecd. Celebro , fe aya ofrecido ef-
ca cafualidad , tanto para aplaudir la gran aten-
ción , y cortefanía en todas las cofas , en la 
gran crianza de las Naciones, como para dar 
á mis amados Pay fimos un modo eficaz á& 
liaeer callar a infinitos habladores , necios^ 
que es confequentc , introduciendo efta mi f -
01 a acción de cortefanía , y buena educación 
en todos nueftros Picaderos : en viniendo a 
ellos alguno , hacerle el embite ; los que le 
ádmiten , íe ve , lo que fon , y a (si Te les d^ 
la eftimacion , que por sí fe ganan >.e1 que fe 
éfeufare precifamente fe r a diciendo , que no 
D d ; ' f lo 
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loenncnde , y no tendrá tan poca mcn\oms 
que aviendo dicho cito una vez , dcfpues 
ble en ello i n i tan poca cortefanía , que de 
qualqaiera modo , que lo entienda , fe efeufe 
de admitirlo ^ porque aviendolo hecho , fe 
exponia, a que qualquiera , que le oyeíTe ha-
blar defpues, le dixeíTe , que era muy cftra-
no , oírle hablar en ella piotefsion % aviendofe 
efeufado , de moftrar tu inteligencia en ta! 
ocafion , que la atención de aquellos fenDte& 
le avia folicitado y íi fe hallaflc prefente aU 
jnino de los intereíTados , era razón fe lo dú 
xeíTe de forma , que le hicieíTe entender fa 
groíTcria. Cavalkros , y Picadores , á todos 
encardo . ha^an obíervar efta ora^fcica , afle-
gurandoles no ay medio mas eficaz , n i mas 
feguro para hacer eftimablc^y lefpctable ef-
ta noble habil idad, tan injuriada poi los mu-
chos ignorantes y que hablan en ella con la ícr 
gnridad , de que no llegue el cafo de experi-
mentarlo. Porque fe conozca , quan abfolu-
to es cftc medio , p e n d i é aquí un cafo/que 
io confirme. Donde yo daba lección a mis 
kijos , y a algunos CavaUeros , que tenia» 
cíía nula clcccu n , concurr ió un dia un prc-
fümido de Picador , tan fuera de las tcglas de 
cal. 
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Cal , que con fer el parage cerrado, y dcftina-
do Tolo a cfte efecto >re entro en él á cava-
l i o , fin hacer mas aprecio , n i de el Picador, 
n i de m i , que entonces eftaba haciendo fus 
veces , n i de los demás Cavalleros , que íe 
hizo precifamente notable fu defatencion, 
y poco refpcto : hecho la doble fu fimpleza, 
llcgandofe al Marqués de Camaraía , que efta-
ba favoreciendo con fu prefencia las flaque-
zas de mis principiantes , y le dixo : Señor, 
yo tenía gran gana de montar aquel potro de 
V . ExCi El Marqués , fupongo , fe lo permi-
sio , porque yo no lo o i , y él íe monto , y 
empezó a mandar fu potro con tanta urbani-
dad , que aun vino a ocupar las mifmas hue-
llas , en que los Cavalleros andaban : yo los 
m a n d é parar , y que atefidjeffen , y llamando 
ai Picador , le dixe , que hicicífe traer tal ca-
v a l l o : anduvo en fu potro , que él natural-
inencc llamaría trabajar j y á la verdad yo 
creo, que el cavallo tüvo trabajo en lo que le 
m a n d ó , y quando fue de fu gofto lo dexó . 
E l cavailo ellaba ya pronto , y aísi llegó un 
Cavallcro a ofreccíle eí l i ivos i y vara , p i -
diéndole 1c montaí íc Í lo hizo- con gran com-
placencia nueílra , y mayor fatisfaccion fuys, 
D d z con 
con U .\ÜC prcg'.iiYtb f fi el cavalla fabía algo > 
Y i mi tfce p Kecio razoii cefponderlc : Si , fCu 
ñor , Cabe qiuncoVin l . le f picrc mandar , y 
temo, qae mas *, inccucblo, y logro lo que 
yo cfperaba , que fue hacer ver a codos, cjuc 
era incapaz eta lo que decía , y hacia; pero fu 
prefuación no fe iacisftzo , queriendo , que 
erro le moacaííe , loq ie fe execató , y traba-
jando el cavillo con bailante concierto , y re-
g l i , fe f u é , difeurro , que dcfpreciandonos^ 
aunque no tanto , que halla oy aya buc'co^ 
parecer , ni á brblar mas palabra en punto d^  
ía facultad i y el audicorio quedo a nueltta ft*. 
tisfacion , encerado de íu fimplcza , y noíoi-
tros contentos de avet dellerrado de nuclhá 
Provincia un pregonero de nueftras ignora^ 
«iaá. VeanV nis. fi por la experiencia mere-
ce eftim icion el confe jo. En todas las circunf-
tancias, que he referido , deben los Picado-
res tener efpecial obfervancia *, porque qual-
quiera inteligente t infiere de ellas con juila 
razón , ft la efcuel i es r¡ i ula , ó formal. Yo 
he íiechoen algunas juicio por ellas circunl-
t a n c i ú , y no me ha mentido; poique, qué 
concepto fe h i de hacer de una efcuela , cu-
yos principios fon rifiblcs ^ quando fobie ellos 
k 
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fe deben empezar a formar cavaí los , y Cava-
llci os ? 
Siempre deben cuidar 5 y zelar mucho, 
el que fus Difcipalos ícan advenidos , hacién-
dolos cuidar , y encender la importancia de 
lascoías , afsi por el defayrc ,que íc les üguc , 
« n no atenderlas , como por ios riefgos , que 
acontecen de defpreciarlas. Quando montan 
a cavallo, haciéndoles requerir bien los ancos, 
como queda apuntado *, porque queden ie-
^un arte: que el freno ocupe fu debido lu -
gar que pongan la barbada en la malla cor-* 
fefpondicntc a venir juila en el atsiento , que 
la naturaleza patecc la defílno en la miíma 
barba del cavallo : que el cabezón le íepaa 
poner en lu debiílo aísienco , ni mas cerrado, 
m mas ñoico , que lo que pide <u juego. A las 
lleudas de f i eno , y cabezon ¿eben q t ira r las 
búekas ^ para dcxarlo todo eouicntc ,N t n t f r 
tado de krvir fin contigentia. El lo k cen-
liguc , teniendo prevenido a los Mozos de C a -
vallos , no a jurtcn a ningún cavallo los arreos, 
n i le pongan la barbada , pues con ella pre-
vención fe veían picdíados los Cavalleros á 
luir irlo vy fi alguno innepidamente íe fucíís 
á comal la i iUa, le la echará encima , tfíaiu o 
ella 
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ella íolo prefenrada : con eflo , y con algunas 
mulcas para los mifmos Mozos , fe les hace 
hacer co í lumbre . T a m b i é n es preciío adver-
tirlos el modo de arrimarfe a los cavailos, 
como deben aíTegurarlos , y que los hagan 
mover dcfpaes de ajuftadas ías cinchas , para 
reconocer fi algo les otende , ó lo cftán con 
demasía. Todas eílas menudencias fon muy 
fullanciales, y por lo mifmo de íer tan menu-
das , fe debe cuidar , de que hagan habitó; 
porque no las deíprecien. De apretar las cin-
chas á un cavallo mas de lo neceífario , han 
facedido m i l defgracias , fabiendo mUchos, 
que ello los inquieta de tal forma , que íe de-
xarán caer fobre el Cavállero , otros que les 
obliga á íalir tan violentos , y fuera de tinó, 
que arropcllaran , quanto fe les ponga deíañ-
tc , cometiendo otros defordenes , con grftn 
riefco de el Cavállero. Por ir enredada una 
rienda , fucedea otros cafos muy femejanr^s. 
Eílas inadvertencias fon muy culpables , y 
prueban fer poco hombre de a cavallo el que 
no tiene advertencia para cftas , y las demás 
contingencias. El llegarfe intrépidamente a 
tomar la íilla tiene otras muchas porque no 
todos los cavallos fon de igual fofsiego , y fu-
f i i -
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frimicnto , ni todos los pueden terver conoci-
dospero fi a tocios los tiatan con igual cui-
dado , para el fufrido , no tobra , en el que lo 
requiere , es conveniente ,y feguro. 
El ufo de los anteojos , que te propufe^ 
debes apreciar mucho •, poique dcípues de íer 
fumamente conveniente , y ptecaver á Cava-
lieros , y cavallos , de muchos inconvenienres5 
en la piofcfsion mifma de que tratamos , fon 
tnuy útiles y y neceíTarios para íeflegar un ca -
Vallo , para quitar a otros la intrepidez , y a 
algunos el gran cuidado , que tienen , de pre-
Veniríe , previniendo á fu Cavallcio 3 que efto 
los atrafla mucho , fi los anteojos no lo en-
miendan , conftituyendolos mas íufi idos , y 
obligándolos a que fe dexen mandar , pveci-
fandolos la falta de la villa , a que no pienícn 
en ir , fino en que los lleven , y á poner mas 
cuidado en obedecer , que en arbitrar. En el 
Manejo R.cal , que te he citado , íebre los 
grandes elogios , y circunUancias de congruen-
cia , que el íeñor Pluvinel apunta a cerca de 
efto , veras , como á la Mage lbd de Luis XUI. 
le da lección en diferentes cilampas con los 
cavallos puertos los anteojos , para que fu Ma-
gcífed diriltianiísima por la practica eeno-
cicíle 
• 
cieflfc fu utiliáací. Y o te puedo aflcgurar , | 
te merezco algún crédito , que alcavallo mas 
dc l l i tu ído de podcife arreglar , n i reducir a 
obediencia ,con los anteojos le craxe a tanta, 
que fe pufo en parage de poder regalar 4 b 
Ceíarea M ^ g c i b d del íeñot Emperador Don 
J o f e p b í q u e fanca Gloria aya. Era una yegua 
Efpañola 3 de la qual Don J o í e p h de Rivera 
y Do i iga , Vizconde de Caltaofla , Cavalleio 
bien conocido en nucllra Corte , por sr , y 
por fu inteligencia en crta materia , me aíícr 
g a r ó cilar enteramente perdida , c incapá? 
de remedio , Tiendo el mifmo teltigo de los 
muchos , que con ella fe avian pra&icado | y 
para decirlo de una vez , me la pufo en tal pa-
rage , que aun en mis verdes años f y dema-
ílada refolucion , no puedo oy dexar de con-
feíTarla temeraria j cl íuceíTo fue feliz , como 
ya dixe : pero los a titeo jos me hicieron la cof-
ia i pues con ellos la dcfvanecí toda apiehcn-
fion logrando el que me fufrieíTe , que era la 
mayor dificultad , pues en fintiendo t i hom-
bre encima , fe aplanaba , y rebolcaba fobfe 
el . Yo la hacia lacar al campo con íus ante-
ojos , y llevándola afsi el Mozo , me ponia en 
Stofi t t pararla, y tan ligeramente, como quien 
pre-
pretendía no lo íindeíTe^en tomando k fwAy 
jne quedaba can de una pieza, que bí5go ]ui-
cioj que el aver lograda me confinticilej na-
cio j de que ella no fe hacia cargo 3 de que 
llevaba hombre. Yo fe lo procuraba acredi-
tar , pues las primeras veces, un faco , que la 
huvieran puefto , me perfuádo tendria mas 
niovimicnto, y mas acción , pues yo hafla el 
hablar cfcuíaba, teniendo prevenido al M o -
t o , lo que a vía de b a c e r , y era qii i r ai 1 a 1 b s 
ánteojos, quando yole bicieífe Tena, fm pa-
ra r^conti miando como vinieííe, y que luego 
la fueííe folcando , como íl la quiíieíTe llevar 
ilielca crás si, que aunque ella fe falieííe, cor-
rí cífe, brincaílbj él continuáíTc l l amándo la , 
y TiTe bolvicííc a é l , la alhagaííe ^dieíle ala-
guna cofa, y concinuaíTe. Como loavia penr 
H d b , me fucedib, poique ella fe falia, b r in -
caba , retozaba , y ercaramueeaba , como un 
cavallo fuelto , búfeaba al Mozo, y fe bolvia 
á falir a fu eleccion> a la mía le bolvia el M o -
zo a poner los anteojos , y aviendo repetido 
eiío unas quancas veces, me pareció oportu-
nidad , el dexarme fentir poco, a poco: vien-
do, que no me elVrañaba, como lo prometía 
fu mala famala-empecé á hacer fenti£ c4 fre-
Ee no. 
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no 3 y el cabezón , y e n á o (letras del M o x o ^ 
halle con bailante apoyo , y a(si la continué 
aquella tarde un ratojiablando con clMozo, 
alhagandola yo mifmo , mov iéndome en U 
filia, pero todo coa la debida precaución i y 
Gonfidcrando menos di í icul tad,que la apren-
d i d i , la Taqué del Mozo un trecho,me apee, 
la hice mi l fieftas, y algunos regalitos, llegó 
el Mozo , la pufo fus anteojos, y la llevó: def-, 
de elle dia la empece a mandar por a l g p 
tiempo montandola,y Tacándola del poblado 
con los anteojos,y fin obligarla mas q u e á í r , 
y venir derecha: no perdí el tiempo , pues a 
los catorce meíes de la primera vez , que la 
m o n t é , era ya alhaja de la ertimacion de tan 
gran Monarca, y pues ya la avia montado^ 
aprobado. Tales acaecimientos no tienen re-
gla particular-, repicó lo de los pleycos : difie-* 
ren en algo,aunque no parezca de fuftancia^ 
pero los Jurifconfultos hallan no les vienen 
las leyes de fu cxemplar, y afsi condenan a 
efte , avicndoabruelto al otro. 
En el Picadero de Brufelas ví un cavallo 
Efpaño l , que fe émpeño en no bolver fobre 
la derecha , tan de veras , que en treinta ho-
raSj, n i á pie , n i a cay alio íe pudo coníeguir* 
2.1 ^ 
EHaban prcfcntcs d o s M a e í l r o s tan grandes^ 
corfto el íeñor Barón de Zicati 3 y el feñor 
Malineus 5 cMyos nombres exceden mucho 
toda exageración en la inteligencia de efta 
profeís ion. Su faber jy experiencia no ha te-
n ido igual \ folo la porfía del cavallo los ex-
cedió , y yo igualé al cavallo en el tesón , de 
Ver x en qué paraba , y en la cur ioí idad de 
Ver todos los medios, que ponían de vencer-
le , man ten iéndome á cavallo en éljCafi fiem-
pre, obrando quanto me mandabamde la í l i -
Bia me hicieron ir a comer pero á m i me 
mataba mas el defeo del fin del íuceííb 3 que 
la hambre , y afsi hice efta función tan de 
prieíla , que fe perfuadieron con razón > a 
í queno avria comido mucho , cuyo aíTumo 
í i rv ió algunos ratos , de paífar tanto enfado-
í o tiempo , y por u l t imo dio motivo 3 á que 
y o refpondieíFe á la zumba , que , fi el cava-* 
lio tenia tanta hambre , como yo y iras i m 
«r ibo de cebada daria mas bucltas , que u n 
argadillo : les cayo en gracia m i difparate, f, 
mandaron traer la cebada^ apenas el cavallo 
l a vió acribar, quando acredito fu neeefsi-
á a d , pues llegándole el ci ibo , dio tras é l , 
guantas bueltas quifimos , y al dia figúrente 
£ e x las 
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las qae le mandamcrs. Con c i tas , y otro^ 
exemobres, quien fe ponera a d i r clp¿trina^ 
pirciculares > MLaeftrosde tal nombre, como 
los que fe hallaron en el cafo referido,,cs cier-
to , que no ignoraiian ninguna »pero adverr 
tí , que no Ce uso nada fuera de ello tegulaí,, 
folo lo excraordinario fue la prudencia, con 
que ufaron de paciencia en tan canfada % cot 
mo porfiada , tefillencia , ficmprc con la fe, 
guridad,de que a eftas dos riendas nolcbaf-
taria n i n g u n a y afsi aprended , Cavallcros, 
Picadores , y aficionados, que a las dos tien-
das de la doctrina , que fon la paciencia , y 
la prudencia , no ay cavallo, que pueda de-
fenderfe. 
Parcceme a ver encargado , que al empe*. 
zar 4 hacer los pot ros , fe les traxeífe algu** 
nos dias con los eftrivos fueltos , y aora en-
cargo eíle ufo : porque el fin es , para que 
efte tocarle los ellrivos en el vientre los ha-
ga p^r i^ r la aprenfion a las piernas , de que 
fe figue , e;l qvic traygan íegura la cola, fia 
m inearla y rü facu l i r i a , y para efta también 
fe ha de cuidi r , de que la vara fea un poco 
g ' i-nfa i p;)rqLi3 la muy delgada excita cílp 
^.icio , c o ^ ^ hace el látigo, , teniendp 
p u n ^ 
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putlta. Acedas precauciones debe acompa-
ñar 1.a de que las efpucias no fean nuiy del-
gadas j y la de no darfelas antes de tiempo*, 
porque los que fe las van haciendo íent ir , 
los van combidando a eñe tco vicio , que fia 
duda lo es mucho. 
Parecemc también aver hablado de el 
ufo de las eípuclas , y que no dixe fus efec-
tos , fiendoafsi, que es muy de la eífencia de 
la buena doctrina , íaber ufar de ellas. De-
feo defterrar lo vulgarizados , que cllan ios 
cfpolazos a lo menos de la gente de lozon, 
porque es una ignorancia craíTa , ufar íin 
l iempo una cofa , a que por fin de toda U 
doótr ina le queda vinculado todo el acie rto, 
A la buena mano , y á las adveuidas elpue-
las le viene a reducir la con lervación de to-
do , loque el cavallo gana en la e(cuela -, las 
cípuelas en obediencia Ua mano en el pdo^ 
y medida del ajuile que laco. Creo aver di^. 
cho , que las cípuelas mandan , corrigen, 
avifan , advierten , detienen, y precipitan el 
cavallo. Precipitan , quando dcíutdenada^ 
Jjientc fe baten á alguno , 0 antes de lab ce 
fufriilas , 6 defpues j que entiende el obede-
cerlas , porgue t\ ignorarlas , y entenderlas, 
pro— 
pioduccn un mifmó cfedo , atropellanáole 
la fimazon al que las enciende , como la no* 
vedad , c ignoiancia al que no las conoce. 
Dcricnen á ios cavalios , que , 0 por la mala 
d o í b i n a , ó poca inteligencia de los que los 
han moneado^ cftao conientidos en tirar del 
freno , apoyarfe con demasía , hacer tigera, 
beberfe el freno , coger la cama i á todos ef-
tos en cometiendo el error ,fe acude á las 
c ípue las , l lamándole á parar, y redondeán-
dole una vez con la una 3 otra con la otra, 
empezando por la del lado en que molhare 
mas dureza , y acabando con la miíma. La 
voz redondear , bien (abrás ,que vale lomif-
mo , que decirte , tomes una buelta con la 
pierna , y la efpuela hierra junio á la mif-
ma cincha , primero la una, deípúesla otra^ 
haciendo una poquita de intermiísion , co-
mo fi fucilen puntos de íolfa , á c o m p á s , y 
efto fe puede repetir tres golpes quatio , 6 
cinco J y a cavallo parado , aílegurandole al 
m i í m o t iempo, paííandole la mano por el 
cuello. 
Aora te he de hacer ver , quan razona-
ble , y quan cierta es efta reg'a. Todo cava-
l io , que comete elle e n o r , es pata falirfe 
ade-
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áác lan te , t u le llamas 5 y le redondeas •, cfte 
golpe , que le das en el parage } C|uc te pre-
vciigo , le obliga á doblarfe 5 hac ienduíe , 
como un arco azia el lado 3 donde le tocas, 
y aun a bolver la cabeza , a miiar lo que le 
oftnde , le redondeas al otro lado, que le 
obliga á lo mi ímOjVes aqui como es elle 
efteio contrario , a lo que el cavallo in ten-
taba , y el m i í m o produce en los demás 
de íordenes , que hemos referido 3 y por con-
í iguiénte , el de detener el cavallo , pues le 
pone en reipeto al freno , no atreviendoíc á 
cirár por é l , n i aun á cometer los demás v i -
.clos3piieciíahdo<fc á meter las piei nasjhallan-
do mas faciLdad ,en tenerle , que en íalirfe. 
Advierten en todos los defeuidos , ya de gu« 
tupa , ya en los galopes , quando fe delune^ 
quando fin tiempo intenta n p c a r í e : porque 
en tales calos , no fe puede dar a lu ufó mas 
nombre » que el de advertencia. A v i l a n , 
quando e\ cavallo íuele detenerle , b por irle 
previniendo,, b por ir e íperando , í in acabar-
fe de deliberar á lo que íe le manda y no 
í iendo otra la caufa , no fe puede dar ocio 
nombre al oficio , que tienen aqui las cf-
puelas. Corrigen , quando enmiendan el ca-
yalío en lo m i í m o 3 que ya íabe 3 y por a l -
guna 
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gun.i c a u f i de las prevei-.Idas , f i acc mas dc 
lo que era mencltcr ) y de lo que k les pí, 
de. Mandan , pues en f-alcando la vara , el 
be; gajo , y la cbambiici" ¡ no queda otr o re-
curio. -t 
N o puedo dexar de decir , (una V e a , 
que fe kabla de las efpueks > quanto m t i de^ 
lazo na , vc-r ular de ellas , faii imprudentes 
mente , quando un cavallo íe cfpanta 3 pues 
i io ay ocafion de mayoi' defeoncierto. El Á 
panto previene j regularmente , de dos can-
ias , u de aíTombro , ó cortedad de vi'fta > en 
•yno , y otro cafo , tolo es remedio oíícgu:-
rar el cavallo , afirmarle con igualdad las 
piernas , para que no le vierta a los lado&j 
manten iéndo le firme , alentandolf.* a ganar 
tierra azi i el objeto , pata que íe vaya des-
engañando , que aísi lo conf gu i r i s •, pues ü 
es aíTombro , le ira perdiendo , hacienda-
fe a él la viíta y íi es cortedad eift ella , rc> 
.conociéndolo, fe d íengañara. FA darle 
cfpacias , es can a geno de e fte ^cafo , que 
quantx) mas (e las batieres , m3,s le aííbmr 
Araras porque toda el mal ,'^ue le hicie-
res , como tiene puefta la a^rchenfion eti 
aquel objeto , que fe le ha fágurado formr-
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3at>Ie , pícnfa le viene de é h y afsi , mira^ 
q u é lexos le vas poniendo , de que fe en-
miende. Mientras el cavallo inclinare las ve-
las al objeto , poniéndolas en fu a tenc ión , 
y va con paíTos t im idos , fin determinarfe á 
huir , n i á acercaife, no le hagas mal por-
que es ignorancia. Si llegares á entender, 
qus folo es figurada mengua , o mala cof-
tumbre de el cavallo , entonces podrás caf-
tigarle , ob l igándole afsi i pero eí lo aconte-
ce pocas veces. 
T a m b i é n es cofa bien rifiblc , el que aya 
cabeza tan loca^que crea,quc un cavallo cor-, 
xerá mas^poniendole las efpuelas en la cerré-* 
ra j y á eftos no les quiero dar mas regla, 
que fu dcfengañojaconfejandoles tomen dos 
cavallos iguales , y el uno ponga el fuyo 3 en. 
la carrera, tres , o quatro veces las efpuelas, 
y el otro n inguna, y yo le aífeguio , que es 
m i op in ión , que al que no fe las pu f i é i en , l e 
(acara tantos medios cuerpos de ventaja^ 
quantas veces le hwvieren metido las efpue-
las al otro. Efta prueba la dexo al examca 
fuyo 3 para que por éUf t imc , b defprccic m i 
dictamen. 
L o mifmo pido a todos hagan^cn quan-
F f fo 
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lo les d i í í on i r c en cfte tratado j fo lo con la 
rcfeíva, de que aquellas coías , que piden foJ 
berlas el que las huvierc de executar, fe fien 
a quien las entienda , pues á efto tengo de-
recho , como a ofrecerme con todo gufto, 
en prueba de la feguridad de la do¿trina, 
que te propongo , hacerla evidente por la 
pra¿tica , en qualquiera de las propoíicioV. 
nes, que en ella ce hicieren dificultad j para 
lo qual ce avifo fec mi refidencia en Valla-
dolid , donde me hallaras proncoa tu arbi-
t r io . :. • • 
He coneduído el afTunto 5 pero no el der 
íeo de internar efta noble afición , y aprev 
ció de los cavallos, en mis Efpanolcs , en, 
que nunca fabré poner punto final. £ílc 
difeurío 1c acabaré diciendo, qual es el car 
vallo , que merece fe diga , es cavallo , cx-
prefsion , que contiene fu verdadero elo-
gio. - • 
De los nombres cfpecificos , que óy Ce 
ufan , fe puede, en cierro' modo* ,* decir lo 
que'do aquellos'primM vbs,c(uéimpüfo alós 
anifriales av'cs'el 'primer hombre , infpi- v 
rado d'e elSupire'mó Autor de el Univerfoj-K 
cfto es ) que fon ocras tancas difinidorics 
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Üc ías cofas, "f^ueílra rudeza nos hace men-
digar con notados, ó renombres , con que 
«xplicarlas*; . ^ ; , . 
. (( i Quandp.intentamos fubir mas de punto 
t¿ pueftra exag«iacion > dando á conocer á una 
per íbna ,ga l tamos el tiempo en buícar dicta-
dos, que la acrediten , diciendo , es un gtan 
, .Ghri íüano ^ gran Señor , gran Polí t ico, gran 
Soldadp^gran Maeftro: ficndo arsi^ue nada 
4c eífo equivale al valor de la exprefsionjquc 
, éncicrira en si el nombre prpprio de fu cipe-
de v pues avien do agotado todos los fuper-
lativos , todos me confeíTarán , no equiva-
len al natural fignilicado;, que en nueftro 
Idioma tiene el decir es (hombre . ) 
Es t ambién innegable , que el ser de 
hombre ^ fe debe a la parte racional 3 ó a h í 
cultivo vpues fin efto , b no feria hombre, 
. ¡p no mereccria cfte honrofo t i tu lo , por no 
llenar la gran fignificacion , que le com-
p e t e . 
Defcendiendo, pues , á nuellro a í funto , 
, liemos de feguu la analogía , y p roporc ión 
, ca los cavallos, no Gen do improprio llevar-
la,, de lo racíotial a lo bruto j quando folo 
pretendemos dar fuerza a la razon^ 
V í z En 
Ea los elogios de cfte bruto fe puá íe* 
ran gallar voluiiienes , y mas, quando el 
mifíno Dios los aucocizaba *, pero feria def* 
mentirme en la propoficion antecedente, 
incurriendo en lo que acabo de condenar 
por ociofo» Con que afsi por el lo , coma 
por no contravenir de lo defnudo de cftc 
cuerpo, no le veftirc , y cerrare el difcutfo,, 
diciendo , que el nombre de cavallo , folov 
vendrá bien i el que tuviere calidades, que^  
le firvan de mér i to , para efta honra ; por-
que fi no le explicara la efpecic muy en bru* 
to , y folo como la entienden los que 
entienden , quedando agraviada la vivezaJ? 
y energía del nombre. 
N o fe debe decir cavallo a ninguno por 
fu buen bulto j porque cíla es fignifícacioi^ 
impropria , y la que le corrcíponde cotí-
propriedad , es folo decir buen bulto de ca«* 
vallo 3 y efto mifmo fe debe entender en las; 
demás partes. 
Loque propriamente le conílicuyeca«#] 
vallo , es lo que le adorna , y revillc efe 
aquellas quaüdades , que mas aluden a la ra-¿ 
cionalidad ,como fon /obediencia , conoci-
miento , bondad , docil idad, y ciencia a fut 
mo-5 
m o á o , y en quaiuo puede caber en íu eC-
pecic : cí lo ninguno lo tiene por naturaleza, 
pues por l ibera l , que con él fe manifieftei 
no íe puede eftender á mas , que a difpo-
íierle , haciéndole mas apto , para poder re-
cibir con mas facilidad eftas nobilifUmas ca-
lidades , que le informen , las quales no t ie-
nen otro ó rgano , por donde comunicarfe, 
que el de la buena efeuela y j doctrina. E l 
que en efta huviere aprovechado , tiene dc-
cecho abrQlutamente al nombre de cavallo, 
y de efte , con jufticia , fe dirá , y debe de« 
cirfe , es cavallo : todos los d e m á s , fcan co« 
m o fueren, folo por una efpecie de nfurpa-
cion , u de abufo, fe nombran afs i , pues fu 
proprio atributo es el de rocin j y trocar ef-
ees nombres ^es peor , que trocar los fre-
nos , y es no faber otro Vocabulario , que 
el de los Hidalgos de m i País , los quales 
con tener fus rocines muy ranfados de ha-
rár , y de otros iguales minifterios, y con 
todas cftas ciicunftanciaSjdkcn ton gran va-
lor , quando fe les ofrece , á los Mozos de 
la Labranza , que les pongan el cavallo j y 
en eftos aun es mas diículpable ,por no te-
ner obligacion? a faber efta grandiisima dif-
tan-
tancia,pcrp en aquella^ perfonas confl^ul-
das en calidad , de ícrlcs debido entender a 
lo fumo citas materias, no es dirpenfablc, 
ni tolerable, y afsi jb hacer cavallos, 
. b no hurtarles el nombre con 
el de íus rocines. 
3 
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'JVíB.n<DOSE O F ^ E C i m L A l U V E K . 
Jada ocafion de abcr quien tenga tan mal 
¿ufto , que quiera hoher a reimprimir el 
Manejo $£iU , me Tealgo de ella para dar 
fatisfacción a aquellas dudas , que Je me 
han frofüefté % porque ^ fi acafo las tienen 
otros , las fatisfaga. en la forma , que me es 
fofsiyie y que con preguntas 3 j refpue/las 
f m las figuierites* 
S laprimera duda ^qnc fe me 
ha própuefto % decir ; Qiie 
pongo Cómo abfoluta la 
poftura de andar á cavallo, 
que defcdvo en el Manejo 
Real , arguyendomc , el que 
la propone 3, con que ha v i i to en otros Pica-
deros , que traen las piernas mucho mas ade-
lante , y andan muy fentados » y aver l e ída 
en Nicolás de Sanca Paulina , eÜe m i í m o 
modo de ponerfe á cavallo , e impugnar el 
^ue yo propongo, 
( ^ F S T Ü E S T J . 
Es ciertOjque pongo por abfolura la p o í l i u 
• : ra. 
E 
ra ele andar a cavallo , y que fegun toda bue-
na doótrina lo es, como aciedican los A A. 
cicados en eílc a í íumpto . La cita no es legal: 
Nicolás de Sanca Paulina no habla de cíloj 
feria fin dada refpetable fi fueíTc íuvo^ porgue 
fu efcuela lo es mucho. Su Hi jo anadio un ter-
cer Libro á los de fu Padre, cite es,quien 
habla de elle a í í u m p t o , y de o t ios ,que no 
tienen , n i merecen igual etHmacion. Para 
fatisfaccr la duda , no quiero mas de que fe 
lea con atención al mifmo Luis de Santa 
Paulina , que es el Autor de eftc cafo , que, 
a quien fus implicaciones no dieicn fatisfac-
cion , ninguna lo ferá. Sobre el parage en 
que deben ir las manos, fe convence á si pro-
pr ío , diciendo : Que aunque aprueba el que 
vaya fobte el muslo la derecha , tiene por 
mejor , el que vaya unida con la izquierdaj 
porque afsi ella mas prompta , para ayudat 
al cavallo. Efta razón es folida , y como tai 
convence la inadeqnada poí lura de las pier-
nas i porque ellas , yendo alasefpaldas de el 
cavallo , fegun fu dodr ina , diftan infinita-
mente mas de las paites donde deben ayudar» 
pucsdefde la efpalda al hijar , a lo menos 
ay una vara j el vientre poco menos , &c. 1 
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Y Tiendo cílas las precifas } y principales ayudas, 
para mandar el cavallo j u ñ o repara en tales 
diftancias , haciéndolo en la cort i ísima ¿e la 
mano 3 y en que efia en dexando en el Picadero 
la vara 3 no tiene mas oficio 3 que cuidar de el 
Sombrero en lo cortefano , y en la Guerra de las 
Armas vy las piernas fe han de hallar en todo, 
pues ellas fon para todo. T a m b i é n dice., que en 
fu polUua fe etlará mas firme á cavallo, que en 
la que yo propongo , y lo remite a la prueba-, 
vengo en ella , y fea Juez el que lo experimen-
tare. La razón natural eníeña , que fi fe encuen-
tran dos refiftencias , fiempre la mayor vence, 
con eftrago de la menor *, y afsí fe vé , que el 
Viento derriba un Cedro, porque fe le cpone,y 
íe le defiende una frágil caña , porque fu docil i -
dad fe dexa llevar de fu fortaleza,y afsi configuc 
quedarfe en fu lugar firme, y fin daño . Efto 
íucede al Cavallero pueí lo en la poftura natu-
ral , que yo propongo , porque el equilibrio del 
cuerpo , fu docilidad 3 y fokura , hacen , que los 
mas violentos movimientos del cavallo , no le 
immuten mas, que el viento ala caña. El puefto 
en la poftura contraria imita al Cedro , porque 
lo fentado, lo hierro de piernas , y lo violento 
que va en la filia , le hacen oponer fe exdiametro 
á qualquiera movimiento del cavallo , y empe-
G g ñ a -
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nadas las dos fortalezas pongo por el cavallo, 
creyendo ,quc toda períona de razón hará lo 
mifrao. La primera regla de andar a cavallo es. 
ponerfe , como quien e lU en pie , natural , fia 
violencia , n i afectación , y el hacer con natu-
ralidad las cofas, en todas tiene el mayor pr i -
mor. Digame quien quificre , que naturalidad 
tiene echar el cuerpo a t r á s , y las piernas ade-
lan te , n i qué proporción con el eftár en pie. 
A efto fe añade , para el que yá entienda algo de 
la puntualidad , con que fe debe mandar el ca-. 
vallo , el que fi aun yendo las piernas naturales, 
que eftan en el centro donde nacen las ayudas, 
no las halla tan puntuales, como las quifieraj 
que fucedierajquando hallandoíe en las efpal-
das , al acudir al hijar , nccefsitaííc de un recado 
de corteíla , para implorar fu ayuda) N o encar-
gan otra cof i los A A. que el que fe procure 
mandar el cavallo de forma , que los mirones fe 
perfuadan á que lo hace por s í , que efto es de-
cir , que las ayudas no Pean perceptibles. Como 
íe logrará efto , viendo venir una pierna defdc 
la cfpalda al hijar ? Que no fiendo ciegos los 
mirones, no puede dexar de fer ayuda muy co-
nocida. Herrar el cavallo es un hic , nunc^ñ 
la emmienda no es tan pronta , que equivoque 
el yer ro , todos conocerán el defedo, y fin ma^ 
ra^ 
razón 3 ni op in ión , que cfla , bailaba hacerla-, 
porque las cofas evidentes, no cftan en opinio-
nes contra las mas claficas tiene hartas cofas 
contra sí el tal dicho Libro de Luis de Santa 
Paulina i pero n i es de m i intención , n i de m i 
intento impugnarlas *, pues folo pretendo fatif-
facer a la duda ) o pregunta ,con el defeo ^dc 
que quien la hace , íe haga mas capaz de ella. 
S E G U N D A T ^ E G U K T J . 
Pareceme , que entiendo algunas de las lec-
ciones , que V m d . nos das, y para una , ü otra 
dudilla,en c í l á y otras preguntillas me ence-
raré. Dice V m d . que para llevar el cavallo a la 
pierna, es precifo cuidar de guardar , y obfervac 
la bella potlura en cuerpo , y piernas, & c . Veo , 
y obfervo con mucha a t e n c i ó n , que V m d . lo 
hace afs i , pues tan derecho va quando manda 
a la pierna en lo violento , como quando vá de 
paíío por derecho , y efto me lo hace ver pofsi-
ble j pero a mí me hace una grave dificultad, 
-pues todo m i cuidado no bafta , a que una vez 
dexe de caerme afuera, otras cometer muy ma-
las figuras con la pierna , que manda , el cavallo 
fe me va a t r á s , fin poder cebarle adelante, y 
otras fe detiene, b íe precipita contra m i vo-. 
luntad. G g i 
*M D E S T U E S T A , 
Digo á V m J . que codos eflos trabajos, o def-
ordenes nacen de la poca puntualidad , con que 
V m d . manda y de la inconfiderada dit\ribucion 
de las ayudas , no dándolas puntuales , y con la 
debida reflexión á la necefsidad del cavallo, en 
lomas , 6 menos fuertes. Vea V m d . aqui una 
cofa, que coincide mucho con la duda antece-
dente , y que le bailaba por fatisfaccion , y ref-
pueíla i pues fi mandando V m d . el cavallo tan 
ju í lo ,y predio debaxo de eftas reglaste le defor-
dena, qué feria eflándo las ayudas , y modos de 
detenerle,y confervarletan difl:antes?MireVmd. 
El cavallo no tiene en todas fus obras ninguna 
mas violenta, que la de ir á la pierna , y afsi por 
efíb pide mas puntualidad, mas juicio, mas ioC-
fíego , y mas atención. La primera diligencia, 
que V m d . hace , para mandarle a la pierna , es 
fufpenderle , y fufpendido perfilar el cuerpo, 
dexandole llevar las manos azia la paite donde 
quiere , que vaya el cavallo. Contemple Vmd. 
ede cavallo fufpendido, remitido, y puefto ío -
bre las piernas , fi puede eftar mas apto , para 
tirarfe adelante , b para irfe atrás , no hallando 
falida , y folo con la contrayerba de aquella 
ayuda de períi larfc, para que aquel movimiento 
de 
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de cuerpo , manos, y pierna /le digan atrás, ni 
adelante a fino de lado : Vea fi tendrá difeulpa 
eftepobte animal para errar, file falta la me-
nor de cftas inílgnuaciones , que le contienen, 
y le obligan. Con íufpender el cuerpo, perfi-
larle, dexar ir las manos con el , cuyo movi-
tniento acorta la rienda de la paite adonde va, 
y detiene la otra , para que no fe buclva , y el 
movimiento que hace la pierna de la parte de 
afuera , y en cafo de nccefsidad ponerle lavara, 
es lo que precifa á que el cavallo vaya con vio-r 
lencia , ó fin ella pero debe Vmd. advertir,quc 
por efta mifma violencia executa á la mayor 
precifsion *, pues , fi fe carga , ó retrae algo mas 
el cuerpo , fe fuípende mas la mano , y fe echa 
el cavallo atrás , fi fe viene adelante , por con-
fequencia tiene libertad , y fe fale con ella *, fi Ce 
le obliga demafiado con riendas,y pierna , va 
mas de lo que debe , y íe detiene , fi no fe le 
obliga lo baftante. Lo común de errar en efio, 
fuele , porque fi va mucho , pienfan Vmds. de-
tenerle por la rienda de afuera y no es afsi, por 
razón natural > pues fi Vmd. fucííe de una 
parce a otra , los eftorvos , quefe ponen en lo 
ya andado, no le impiden , ni detienen , para 
llegar adonde va ^pero fi á Vmd. fe le pufiefr-
fen delante , cfto no le detendría > Ello es lo de 
nuef-
t iue ího cafo al cavallo no fe Ic han ¿c poner 
loseí torvos detrás i finó adelante •, y aísi íi va 
mucho , la rniíma rienda , que le manda, le ha 
de detener , ayudada de aquella miíma pierna, 
y de la vara en cafo neceñario aporque efta es 
poner delante el ertorvo , y no detrás. Si fe de-
tiene 3 y dexa la cadera , t ambién fe agarran 
Vmds. de la rienda de afuera , penfando afsite-
nerfela , y ello t ambién embrolla el cavallo-, 
porque agarrado V m d . de la rienda de afuera, 
precifamente dexa de mandarle , y en efte cafo 
el cavallo yerra con acierto , pues fe halla des-
teñido \ y cfto no debe fer afsi \ porque la manó, 
que manda , fiempre lo ha de hacer , que ella es 
norte fixo , y afsi lo ha de cíHr , y la pierna, y 
la vara han de obl igar , á que buelva a bufear el 
cava-lio el rumbo hxo , que llevare y fi viene 
a t r á s , es precifo acudir , á que el cuerpo ven-
ga adelantecon cuyo movimiento vienen las 
manos, y en elle le dá al cavallo toda la liber-
tad neceífaria , para que , obl igándole con en-
trambas piernas, gane el terreno, que perdió', 
pero en todos cftos accidentes, nunca fe ha de 
dexar de confervar aquel primer intento,y 
precifsion de las ayudas, que fon las que le 
mandan ir-, porque fi eftas faltan , nada pto-
ducirá el efeóto que fe pretende fiendo cófa 
in-» 
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infalible , que para lograr el fin fe deben 
poner los medios. Encienda Vmd. cílo bien, 
porque importa mucho , y quiere decir en 
fuma , que aquellas ayudas , que Vmd. da 
al cavallo , para que haga bien efta obra , ú 
otra qualquiera , cftas fiempre han de per-
íiftir fixas ,fin alterarlas, ni defcomponeilas 
por ningún accidente , que fcbievenga, 
pues a eííe fe ha de acudir con el remedio 
que le convenga , porque no fiendo afii, 
es mudar de medio , y de intento , lo que no 
puede hacer a Vmd. novedad ,que la haga al 
cavallo, y le ponga en duda halla que Vmd. 
mifmo le entere de fu voluntad , y no ay otro 
medio de cxplicaifcla , que el de las ayudas. 
Supongo , que el cavallo llevándole Vmd. á la 
deiecha , dexa la cadera , efta no tiene mas fre-
no , que es la pierna., y la vara mientras la ay j 
íl Vmd. acude prontamente con ella 5 quando 
ci cavallo la necelsitate , eftá enmendado , y 
como Vmd. no aya defcompueílo las ayudas 
de cuerpo, y mano , que llevaban el quaito 
delantero , vé Vmd. aqui enmendado el defor-
den ,y el cavallo arreglado ^ pero fi quando el 
cavalla dexb la cade^ a , Vmd fe defeompufo, y 
defarrcglb las demás ayudas , no íc quexe de 
que el cavallo no vaya , pues en la realidad no 
fe 
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fe lo manda. Elcavallo es una a i p a j b un cla-
vicordio , íi V m d . en eílos inlhumcntos pone 
mal las manos, deforma que no hieran , preci-
famente aquellas cuerdas de la armonía , difo« 
nára ^f in que aya el menor defe¿lo de paite 
del inftrumciuo , ni de lo bien templado de él: 
L o que le ha de fervir a V m d . de reípuefta i y 
de enfeñanza , afsi en efta duda , como en 
otra qualquiera , que en tales aífuntos fe 1c 
pueda ofrecer. Aunque fea molefta la repetu 
cion , buelvo a decir el modo de mandarle, 
porque cftando inmediato a la duda fatisfaga 
mas , y fe encuentre en ella. Supongo el ca-
vallo parado , y que V m d . le previene , para 
mandarle a la pierna: Sufpenda V m d . el cuer-
po , que efta íufpenfion traerá las manos al 
debido lugar á eííe cfedlo j efta fufpenfion de 
cuerpo, y manps obliga también a afirmarfe 
mas en rodillas , y eftrivos , y le carga Vmd. 
lo neceífario fobre los ríñones ; en eíta poítu-t 
ra mueve V m d . el cavallo , que ello debe pre-
ceder fiemprc que efta parado , quiere Vmd. 
que vaya de coftado^y para ello al fegtmdo 
paífo perfila V m d . el cuerpo al lado donde 
quiere que vaya y con cuyo movimiento van 
las manos, y la vara , pone V m d . al lado con-
trario i y con folo eftc movimiento natural 
del 
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del cuerpo , la pierna queda rambien en lu de-
bida proporción , haciendo íu oficio » y el ca-
vallo empieza al fuyo 3 que es ir de collado. 
Advierta Vmd. que primero dio las ayudas pa-
ra fufpenderle , y que eílas fe han de mantener 
fixasj luego anadio Vmd. las de perfilar el cuer-
po , y elle movimiento le llevo las manos al 
lado donde Vmd. quilo ir 3 y vara s y pierna 
ayudaron hacerle entender la voluntad de 
Vmd, Mientras ella durare , todas cftas ayudas 
fe han de mantener en aquel mifmo tiento y en 
que le obligaron , pues qualquiera que falte, 
liara la difonancia que queda dicha fi fe v io-
lentan falrara el compás , y por eíla razón di-
fonara también : fi fuere con el j y no fe hiriere 
cuerda que no fea del cafo 3 prcíeguira fin du-
da , fia difonancia la armonía. Quiere Vmd, 
mudar de mano , debe Vmd. lo primero ende-
rezar el cuerpo , con que fe igualara el cavallo, 
pues ceíTarán todas las ayudas que le obligaban 
á ir , fin quedar mas que las que le íufpendíaíl 
precifis 5 pues es ello como parar el cavallo, 
obligándole a quedar de firme, que es con pies, 
y manos iguales , pronto , y puntual para cor-
refpondér a la voluntad de Vmd. efta es ir de 
collado a la otra mano , buelve Vmd, a perfi-
lar el cuerpo al contrario , eíle lleva las manos, 
H h y 
y ellas las riendas dexando la pierna en la ap-
ticud de la otra que venía mandando , le eníc-
ña V m d . la vara al lado cont ra r ío ,0011 que 
tiene V ind , yá trocado el cavallo , porque lo 
tan las ayudas, y por confequencia , yendo i 
la otra mano , que lo hará como fobre la an^ 
tecedente , pues le manda V m d . con la mifma 
regla , y no faltando , producirá los mifmos 
efc¿t 3s, y en todo manejo le fucedeva a Vmd. 
lo propio , no excediendo , n i falcando a las 
reglas que fe le preferiven. Debvíe entendét 
efto en el cavallo que ya lo entiende , y lo 
fabe obedecer , que en el que no lo enciende, 
nadie fe lo culpara a Vmd* podran pedirle a 
V m d . no falce a ellas 1 eglas \ pero no con la fe-
guridad de que el cavallo las obedezca , fino 
con el fin de que fe reduzca a ellas , pues todos 
deben arreglaríe afsi para que lo queden , pues 
de ocra íuer te nunca lo elíarían , ni ferian ca-
paces de mandatfc , aun por quien lo cnten-
dieíTe, 
<P%EGUHTA T M M f M ^ l 
Tengo alguna dificultad de entender en 
los galopes , y en los demás ayres aquel movi-
miento que V m d . da el nombre de tiempo de 
fir-
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firme , afsi quando llega a las iefquinas, como 
quando fe muda de mano , y como íe debe en-
tender yendo galopando , cavalgar , y redon-
dear en las e í q u i n a s , que en el paíTo 3 y en el 
troce es vifible •, pero en los galopes no. 
Q i E S T U E S T J . 
Pregunta V m d . una cofa, que es laftima 
que la dude i porque fuena á muy poca aplica-
ción , b menor inteligencia: Si V m d . quando 
trabaja , o ve trabajar, hiciera alguna reflexión 
precifamente lo entendería , y fus mi ímos ojos 
le icfponderían , y Tacarían de la duda. T i e m -
po de firme es aquel , en que el cavallo iguala 
los quatro pies , fin dexar , n i adelantar n i n -
g u n o , y efto le proporciona , y pone en apti-
tud , para ir igualmente á qualquicra de las 
dos manos , que V m d . le llame, con feguridad, 
firmeza, y regk. Vea V m d . efte exemplito, 
/errata proporcione: Si V m d . baylandojfe baUaflc 
con un pie delante del o t r o , podr ía pronta-
mente dar una buelta de pechos ? Haga V m d . 
la prueba , y vera , que no. La buelta es de 
quedrado, y afsi nccefsita V m d . de eftatlo, 
para poder darla veí lo propio es lo que fuce— 
ciera al cavallo, fi V m d . no le tuviera preve-
l i i nido 
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nido coa el tiempo de heme y ello deshace a 
V m i . Li da l i de como cavalga , y redondea 
en el g ilope paes no dudara V m i . que en d í a 
búdica , aunque hecha en folo un t iempo, no 
por eíTodexa de entcndeifc , que la una pierna 
fe echa Cobre la o t ra , y que el cuerpo buelve 
fobre eacrambas , porque efta acción es del 
rodo , y en paño , y troce es de las paites , y 
por eíTo mas perceptible. Quando V m d . en 
paíío , ó trote hace qualquiera efquina , no fe 
le manda • que antes de llegar á ella con dos, 
ó tres p.iíTos , vaya previniendo el cavallo, para 
que elle fe vaya fufpendiendo , y remetiendo^ 
Pues fi V m d . atendiera a ello , y lo executara 
como fe lo manda , el m i ímo hecho le hiciera 
a V m i . advertir ^encender el tiempo de fir-
me j porque ella preparación en el cavallo no 
es p iicL otra cofa , que para que llegue á la 
efquina igual , prefentandofe de quadrado-, 
que es lo inifíno , que eílár de firme, para que 
afsi pueda con facil idad, y debidamente bol-
ver fobre la otra linca, fin hacer extraño, ni coa 
el quarto delantero , n i con la gurupa, como 
V m d . lo ve executar fiempre que fe le manda 
con eíla precifsion. En los galopes efto es mas 
preciífo y lo que fe hace en paííb , y trote fir-
ve para difpoaerle i para que fm YÍolencia , ni 
dificultad lo haga defpues en el galope hecho 
el cavallo á , íaber cener firme la cadera en la 
buclca 3 fin que la mayor precifsion de b o l -
ver el quarco delancero , pueda obligarle , n i 
combidarlc á efeapar la cadera. Siempre 
que V m d . aya de hacer una efquina , debe 
íuponer íe dos lineas , en la que viene , y 
en la que ha de bolver , pues fin las dos , no fe 
puede formar el ángulo , para que eíle fea per-
fe 6t o , fe debe obfervar } que por aquella que 
viene el cavallo , faque la mitad del cuerpo 
adelante , de aquella , en que ha de bolver ; y 
afsi faldra perfeék) , porque al llegar a ella 
dillancia j ha hecho juicamente el ciempo de 
firme \ y bolviendole la mano, para que íc lleve 
el quarco delantero , teniendo el cavallo fiime 
la cadera 3 como queda dicho , fe halla V m d r 
con fu cavallo can derecho , y tan fi* me , como 
le traía en la otra linea *, poique con lo que 
tVmd. ha lemeddo el cavallo , y Con ío que ha 
pa í f adode la linea , fe hallan los píes enficnce 
de aquella en que ha de bolver y afsi fin d i f i -
cultad 3 Con bolverle V m d . el quarto delantero, 
y tenerle fegura la pierna de la parte de afuera, 
tiene V m d . hecha fu eíquina con toda perfec-
ción. Efto es can evidente , que aun en los po-
tros lo vera V i n d . fi pone atención ? pues qual-
quic-
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qa ic ía que fe trabaje con methodo , y regla 
ím que eílé en eftado de poder galopar > lia. 
Hará V m d . que como le bagan llegar a las e í , 
quinas con ella debida obíervancia , él mifmo 
fe querrá fa l i r , y Te prefentará á galopar ']u{\at 
y debidamente , quando no lo haga , repatc 
V m d . b i e n , y hallara, que no iba mandado-, 
porque fiempre que fe hiciere methodicamente 
elle tiempo de firme,para que empiece á ca-
valgar , y redondear, no puede fallí , fino es 
que fea en firme , no teniendo libenad j ni 
fiendole pofsible mover otro pie, n i otra mano, 
que la que le correfponde. En laliendo de la 
bucl ta , ya puede dcfuniífe , 6 trocaiTe , poique 
lleva libertad , pero en la buelta no la tiene, 
er tándo debidamente obligado. Todo efto no 
fe enciende , ni percibe bien , mientras no fe 
fiente el cavallo , tocando ellas reglas de per-
fección , á los úl t imos recoques, y efmeros de 
mandar el cavallo j pero fiempre es menofter 
ir mirando al fin , que fi no fe trabaja fobre 
ello , la obra fe eftara fiempre en tofcovy f0* 
buena regla el buen Art í f ice , oMaeftro debe, 
defdc el primer defmonte , poner la 
obra lo mas cerca que pueda 
de la perfección. 
^ P E G U N T A Q U A ^ T A ^ 1 
El ufo del cabezón me ha parecido i m -
porcantifsimo , y á mi modo de entender , el 
todo , para traerlos cavallos a la debida obe-
diencia para plazarlosla cabeza en fu lugar , y 
para otros rail-bellos efeoos pero eftc lynde-
refis me parece muy dif íc i l , aunque lo veo á 
V m d . ufarle con mucha facilidad *, y de m o -
do , que n i cuydado , n i aplicación parece 1c 
cu ella 4 V m d , reparando yo mucho , que en 
cavallos , que afsi á m í , como á otros C o n -
difcipulos, mas adelantados , nos faca de la 
filia fu pefadefz , y fuerte apoyo de cabeza, en 
m o n t á n d o l o s V m d . fe acaba cita dificultad, 
y van como íl no huvicra tal cofa ? Y ello 
deíeo yo mucho cntcadcflo. T a m b i é n me 
hace duda , y dificultad el que V m d . en el 
capitulo que trata del cabezón , en íu Manejo 
R e a l , deftierra abfolutamente el ufo de los 
pilares , por inútiles , y poco adequados j y 
yo he leído en un Autor bien moderno , que 
eferivib en Zaragoza defpues que V m d . con 
baitas feííales de lo bien que le pareció fu ef— 
cuela , pues la traslada á la letra en lo mas de 
fu Obra •, que en lo que es fuy o celebra mucho 
la invención de un pilar con cierta forrija, 
para 
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para traes* los caVallos a la pierna lo que pa-
rece aciedicajno aver llegado el defocrro de 
ellos por aquel parage. 
( I l E S V U E S T A. 
En efta pregunta roe agrada V m d . pues 
tiene fu dificultad feñas de hacetfc Vmd.car-
go de fu importancia , y yo me la hago tam-
bién , de que no lo explicaría baftantemente. 
N o tiene duda , que quien no Cupiere manejar 
el cabezón s le íalta lo mas pr incipal , para re-
ducir , y hacer un potro i y eíle feria el motivo 
de no averio tratado yo mas de exprofelíb, 
aviendo penfado Tolo en hablar de los cavallos 
hechos, m i principal aíTunto ázia mis Gava-
lleros > y fi dixe algo ázia los Picadores , fui 
duda fue llevado de m i innata afición. El prin-
cipal cuydado del cabezón , es, no abuíar de 
e l , queriendo obligar á los potros a fu obe-
diencia , fin juizio , y fin inteligencia. Lo p t i -
mero ^sdarfele a conocer , fin efpantar leni 
atemorizarle antes bien aííegtvrandole , y pro-
curando, de que le anime a el fin cftraneza, 
n i rczelo. Coníigucfe ello , no peníando en 
mandarle luego i que fe le pone , fino es con 
muchi í s imo t i en to , y gran methodo i pero ha 
de 
fin,<| 
Fcr igual, fuave, y fin movimiento , haíla 
que perdido el miedo , fe arrime a é l , como 
lo hace qualcpiera a la cabezada : Vea Vmd. 
que en el Manejo Real encargamos ^ que el 
que monta el potro las primeras vezes, fe vaya 
en el de una pieza, para precaver afsi eftos 
defordenes , queriendo , que aunque lleve fu 
hombre á cavallo , íe le mande con la cuerda, 
y el mozo que le figue, como fi no llevaííe 
hombre encima y áefte folo fe ie encarga3que 
lleve juntas fus riendas , fin jugarlas , ni mo-
verlas j para lograr eíle fin } de que el potro fe 
arrime á ellas. Delpues que él las fufra 3 y 
conficnta algún apoyo , entra el empezar á 
hacerle conocer, que aquel apoyo, que fe pre-
tende y no le incommoda. Coníeguido'eíto, 
entra el cafo de empezar á ufar del cabezón, 
y mandarle , que hafta en ranto es impericia, 
y abfoluta ignorancia porque no es pofsible, 
que él pueda obedecer lo que no entiende , y 
folo puede producir llenarle de vicios , é igno-
rancias. El ufo de él debe fer,logrado elle pri-
mer apoyo , ó arrimo que fuponémos , ufar 
de é l , llevando fiemprc las riendas iguales, 
fintiendole en entrambas manos , como íl 
fueífe en un fiel. Se carga el potro un poco, 
o un mucho ? a eííe refpc^to , le ha de aligerar 
l i mo~ 
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moviéndole los cabezones iguales , fin ma» 
movimiento ,qae aquel , q ü c permite de las 
minos a \as muííecas , fin afloxar la una , ni |a 
otira de aquel feguro afsknto , o apoyo,en 
que las llevaba Retrayendo una , y otra , como 
quien fierra, fbnAncloal mifmo tiempo la vara, 
retrayendo el cuerpo, a fumando íe fobte los 
eftrivos , y a r r imándole las pantorrillas, que 
todo efto fe entiende , en fola la voz de alige-
rar el potro, con la advertencia, que fi quando 
fe ca íga ,ó tira,es ázia abaxo,el movimiento de 
las manos ha de fer azia a r r i ba^ f t ándo ellas en-
ftente una de otra , unís con u ñ a s : fi el tirar es 
azia arriba, o a z i i adelante , el movimiento de 
las m inos ha de fer de u ñ í s abaxo,rctraycndokt 
azia el cuerpo-, y en qualquiera de ellos movi-
mientos tlemprc fe han de agregar las demás 
ayudas , qae les correfponden v porque en no 
unicn lolas , no producen fu efeófeo , y unidas 
tun ia^ ianque parecen tan fáciles, 6 tan ligeras, 
to Jo q tiíKo efeóto fe puede defear. V m d , avri 
v i i l ^ e n^antanarfe un Coche, ó un Carro, y no 
tcnien i o grande habilidad los Cocheros, b los 
Carreteros , vera hacer grandes esfuerzos áe íU 
mala, aquella,y la otra^y e lCarro ,b Coche pa-
jado í llega un inteligente , toma las muías ,! .» 
mueve codas 4 un t iempo, y aquel impofsibk fe 
ittucTc con fuma facilidadiy eílo es lo que pro-
duce el manejo dicho del cabezón; qncJaunque 
al pareceres tan poco,y tan faci^efté Vmd.cier-' 
co,que embebe en sí todo el fynderefis, c^ ue di-
ficulta,fin que aya otro fecicto, ni referva en el 
cafo. E l no producir igual efeélo en todos efte 
tnanejo^onfillc en el n\al ufo de el: pues, fi^ el 
cavallo no va en el apoyo dicho y el eft<^o del 
meneo del cabezón no puede fer el mifmo, co-
mo íi no le acompañan las ayudas correrpon-
dicnce$,al fin que defea^y fe le diftribuyen mass 
o menoSjfcgunlopide mayorjó menor neceísi-
dad.Los que llevan los cabezones en vanda , no 
obfervan elle apoyo , y afsi no pueden man-
dar con efte methodo , pues poi prontos que 
ácudan , fera toque el que den \ y elle, ni pro-
dure el mi ímo efe£to , ni da la mifma utilidad. 
Viíidl avia vifto, y le avra fucedido , llamar ei 
cavallo , con una, u otra rienda, con bailante 
violencia , fin facar el logro , que defea *, y íi 
llevaíre las dos riendas iguales ,y el cavallo é » 
elle apoyo regular, que hemos dicho, con folo 
afirmar un poco masía una , confeguiria el firi. 
L a razón de efto es muy clara : E l cavallo no 
tiene cofa más fenfible , que aquella fuper-
ficie , ^ ternilla délas narices vel cabezón , que 
fe ufa ea elVa forma , fiempre manda, precita-
11 z metí-
mcacQ ca ella y como no'.fe a f l o ^ l a 
una , (í i o es Coló fe aíicma mas la ocrá v vi^ne 
coa mis facil idad, porque le o b l i g a y . p-rc^ 
cifa en lo mas vivo \ y V m d . que en eftas me-
thodicos movimientos nada fe defeompon^ 
eíl-i en apticud: de darle con la miíma; ordcn5 
las demás ayudas a tiempo ^ o n regla , y con 
un ión , que cita es quien las da coda,la tuerza^ 
pues no ignora V m d . el Vírtus unita fortíor* 
El m i l manejo del cabezón > y la impropviedaá 
de fu minejo , impide todos fus bellos efedos-,. 
unos, a puros, golpes , pienfan aligeraile , y lo-
gran de íordea i r l e , acobardarle , y obligarle á 
poner fe en defenfa. Otros fe agarran tan bien 
a el , que les íirve de rodillas , pues en él le tic-» 
nea : Eílo q a é quiere V m d . que produzca? 
Otros le llevan atado y en ertos no ay que 
CKtran i r , q_ue no produzca cofa de provechQ,. 
La regla de ponerle ella dicha en el capiculo del 
manejo , que V m d , cica. En no fubiendo , n i 
baxindo , no puede producir losefedos de fuf 
bir , y baxar la cabeza del cavallo, como fe pre-
ten .ie •> conviniendo con aquel meneo, que 
Hacen las manos , pretendicudo , que quanda 
fierran azia arriba , le levanten la cabeza , y, 
quando abaxo , fe lá baxen , que fon accione 
tan proprias , y caá naturales, , comoi íe v ^ 
lias 
tiátüríilrñentc Vpotquc fi le agarran a uno por 
las nari¿Gs s fi fe las levantan , le levantan , íi fe 
•las. tiran abaxo , le traen abaxo ; pero 
foio agarrado de ellas,fe eíluvieíle íirme 3 ni 
uno , ni otro cfe6to haría 3 y con fu poifia folo 
. confeguiría enfadar al otro , y que procuraíTe 
derprehenderfe de Vmd. enfadado de ello", 
que efto produce lo que ofende , y no enfeña. 
Crea Vmd. que efte cafo difinc todo lo que 
produce el mal ufo , y manejo del cabezón. 
La otra parte de la pregunta merecía no ref-
pondeila j porque en mi juicio encierra mas 
euriofidad , que defeo de aprender-, pero como 
en naéa foy referuado , continuando mi 1 i fu-
ra , y franqueza. Digo á Vmd. que he viño , y 
-leído e{[é'Autor, que Vmd. cita, y es Don 
Francifco Cida Cordovés , y que por la inven-
ción de la fortija , conocí quien era, y refpon-
diendo a Vmd. cathegoricamente , digo: Que 
la invención del pilar piopriamente es inven-
ción ; pues mientras eííe Autor ata el cavallo 
a la fortija ,113 viílo Vmd. como acá no íobfa 
tiempo, para mandarle á la pierna , y que no 
convengo , en que Vmd. ni otro alguno diga, 
que me figue. Digan , que traslado un pedazo 
del Manejo Real /que eííb es cierto , y lo de-
más nojpucs antes debieran decir^que fe oponía 
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á mi deuda , como a la de todos los Autores 
que cica. Defprecia los ayrcs altos, con fenas 
de no laberlos , n i entenderlos > inventa pila-
res, que acafo avrá cogido de los deserrados; 
no pone los cavalk)s á la pierna /hal la que no 
faben dár de pajfo , trote k y galope , las bueltas^  
medias, y quurtos. Don Antonio P l u v i n é l , lo^ 
mns claficos Autores, y yo con ellos rentamos, 
que el cavallo, que fabe dar unabuclta g | unit 
media , lo hará todo : En otra parte , el miftno 
Don Antonio P luv iné l , y yo decimos , que el 
cavallo, que no fabe andar a la pierna , y no 
la entiende, no es capaz de hacer cofa bue-
na , fino es que fea por accidente *, y ufsi fe lo 
aíTcCTura el dicho Don Antonio al Chril l ia-
nilsimo Señor Luis X i l i . de qtie Va^d. debe 
inferir , que aguardando elle Aurot a poner 
ios cavallos a la pkfaa .dcfpucs .que fabefi 
hacer las bi^iífhs ^ niedias , y q i anos , le fo-
bran todos ios CK lios de cnícn a'los , y fü 
for t i ja , y p i l i r , y l ebn t . i i i a u n a c a t a p b í m a , 
que le recetaííe Lorenzo Rnfio , pues es: fu 
Oncio , y nos le qui¿rc hacer tragar-pcít 
Mae í t ro de andar a cavallo entre Autores de 
canco nombre , refpevio , y e l l imadon, 
como Don Antonio Pluvinél , 
y los demás citados. 
QUINTA P X E C U N T J . 
Se me hace cargo , ele que no hablo entre 
las ayudas de la de la punta del pie , o del cftr i-
vo en las efpaldas del cavallo , que es lo mirmo 
que pedirme facisFaccion de cito , que fe me 
contara por defeuído i porque otros Autores 
c la íkos la han enfeñado y y u Í M o , 
^ E S f U E S T A. 
Es tan de m i refpeto quien me pane eña 
dnda,que debo fatisfaceila con la mayor pun-
tualidad , que quepa en m i corta explicación, 
l i o he pucftoemrclas ayudas la de los cft i ivos 
en lascfpaldas, porque no es adequada pata los 
cavallos hechos , de que ha í ido m i aíTunto tra-
l a i ; parque antes bien es opueña a la puntuali-
dad de m and ai le s , ufanía los Picadores , para 
ayudar á aligerar los cavallos del quarto delan-
tero , y para refolveilos a empezar á hacer las 
corbetas» por cuya razón no fírve para los hc-
chós , í i node embroílai los j pues aunqtie ella, 
y otras ayudas fon precifas en algnnos potros, 
comodefpues íe van rednciendp,y haciéndoles 
entender encada mane jó las pteerfas,eonve-
mentes , y aneglad^s > y enJa> cotbetas quedan 
| |4f 
reducidos a foto aquel abrigarles las^lernag 
ázia el hueco de los brazos , y la furpcnfion de 
cuerpo, y mano , fiempvc que cfta preceda, 
qualquier batir de las piernas j.de las cinchas 
addante , los pondrá en corbetas j pues mo-
vidos de la principal de cuerpo y manos, 
qualquiera amago de batir adelante los obli.r 
ga , y los embrollara en cpalquiera otro mar 
nejo , que vayan. Efte ha fido el motivo , y 
eíla la razón , porque no fe ha puefto efta 
ayuda entre las demás , por no hablar con 
los Picadores , porque a ellos les firve j y 
yo la ufo fiempre que fe me ofrece , que es 
íblo en el cafo dicho , y para aquel finia hallo 
conveniente. En los cavallos de la gineta 
creo les fervirá también para en los galopes;, 
porque en aquella filia la gurupa no andaba 
tan mandada, n i fe cuydaba de el la, como 
oy es precifo , y fe hace en la de la brida, 
en que fe trata , como la cofa mas cííenciali 
pues lo mandado de ella , da toda la feguri-
dad al Cavallero para los prindpales , y mas 
importantes lances de el fin de efta fillaj 
como fon los manejos de piftola, 
cfpada, y los combates de 
hombre á hombre. 
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< P ^ B G U K r A S E X T A . 
E l ver a V m d . tan paciente , y que fu buen 
genio no fe ofende de mis impertinentes curio-
fidadcs^mc dan motivo para efta pregunta, que 
í i e m p r e m e ha tenido con un defeo muy efpe-
cial,y una curiofidad muy eíludiofa para de í cn -
trañarla. Eftoes , que defdequc leí el Manejo 
Real í lempre me ha tenido con efpecial refle-
xión jel ver, que V m d . eferive de exprofeíTo el 
modo de mandar un cavallolos Gavalleros, f u -
poniendole hecho-,y efto con una total fepara-
cion , por lo que fe infiere , y por lo que V m d . 
dice,y propone de el hacerleitanto^que fin v i o -
lencia me parece á mí fe puede decir, que V m d . 
enteramente fepara el faber mandar un cavallo, • 
de faber hacerle j y yo tenia concebido , que el 
faberle mandar , era confequencia probada de 
faber hacerle. En la pra£tica , y á fiemo la d i f i -
cultad,y en mí propriola encuentro, v i é n d o l a 
facilidad con que mando el cavallo,y la dificul-
tad en e lpo t ro^un quando Vmd.me efta man-
dando lo que he de hacer,y aun p rev in iéndome 
muchas vezes la dificultad que fe me ha de 
ofrecer, y enmedio de toda efta obfervacion, 
no puedo convenecime a que en ello ayga d i -
ferencia , cayéndome mas a que fea falta de 
K k 
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habilidad en m í , que al que aya entre el faber 
mandar, 6 hacer el cavallo , cafi una total dife-
rencia,como me parece a mí que infiero de lo 
que V m d . dice,ó yo entiendo. Buelvo a pedir a 
Vmd.mcdifpenfela moleftia,y me explique la 
duda. 
q ^ E S f U E S T A . 
Si Vmd.no tuviera fobrada experiencia de que 
fus dudas, y fus preguntas me dan mas gufto, 
que moleftia , eran tolerables fus rodeos, ó ha-
ciéndome merced cortefanias.He defeado fiem-
pre3que V m d . y todos los que tienen el mal 
gufto de íufrir mis impertinencias, fe aprove-
chen quanto mi ignorancia los pueda ilufharv 
y el modo de confeguir efto en qualquiera cofa 
que fe aprenda, es dudar, y preguntar, pues afsi 
es como fe logra el aprovechar. Sin los rodeos 
que V m d . g a í í a í e n t i e n d o ^ u e es fu dificultad el 
parecerlcjque yo hago gran diferencia de man-
dar el cavallo al hacerle , v no fe engaña Vmd. 
en eítoi porque para mí ay una infinita difpan-
dadmo es total,porque el que fupiere hacer bien 
un cavallo , no fe opone a que también fepa 
mandarle bienmi tampoco es impofsible,que el 
que fepa mandar bien , no fea capaz de poderle 
hacer. Pero efto no impide , que eftas dos cofas 
ren-? 
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tengan entre sí diferencia notable. Si Vmd.hacc 
aprecio de lo que vé 3 y oye continuamente , de 
que no ay ninguno que monte un tiifte rocin, 
aunque fea el primero que en fu vida ha vifto, 
que no pienfe en que es capaz de quitar ^ y po-. 
nerle lo que fe le antoje}y que con gran valen-
t ía dice defpueSjque liizo un cavallo afsijO aífa-
do,no me efpantara el que le hagan dureza cílas 
propoíiciones^pero feria de eíltañar^que fabien-
do ya lo que fe entiende por mandar un cavallo, 
y avien do llegado á dudar de lo que e s hacerle, 
no falga con inteligencia de tal duda. Pretendo 
con eííe exemplo dar a entender á Vmd, como 
ha de comprehender eíla diferencia t Vé Vmd. 
la maquina de gentes que ay que traen Reloxes, 
y entre eftos muchosaque le faben goveinar co-
mo el mifmo Macftro que le hizo, y fabran de-
farmarle,y bolvcrle a armar,y conocerán donde 
cfta el danOjfi el Relox no eftá puntualí Pero de 
eftos infiere Ymd.por las per miífasyque fean ca-
paces de haceile > Parecemej que no. Pues efre 
Y md, cierto de que el f i m i l , ni puede fer mas 
oportuno, ni mas exprefsivo para nueftro cafo. 
La multitud de los que andan á cavallo fe equi-
para ala de los que traen Rclox,en eftosjos que 
n^ o faben tratarle, a los que hacen lo mifmo con 
los cavallos^los que faben governarle^ratarkjy 
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traerle arreglado, a los Cavallcros, que fe dedi-
can , y aprenden a mandarle y el Rcloxero , al 
Picador.En qae tiencVmd.una eficaz reCpuefta, 
con que reflexione la armonía de eftas difeien-
tcs inceligencias. El q Cabe hacer un Relox,bicn 
conoce Vmd.quan capaz es de governarlebicn. 
Sucederá, q fu mifma feguridad,y fu adquirida 
facilidad,alguna vez le hagan hacer algo no tan 
bien hecho,nacido d é l a mifma facisfaccion^pc-
ro el que folo fabe regir el Relox, folo acento á 
eíTo fe govierna:Con que no hace mas,ni menos 
de lo precifo,y jufto al fin que intenta-,cfto mif-
ino fucede entre el Cavallero, y el Picador, que 
cfte regularmente tiene algunos confentimien-
tos^que le coft irá baftante^afsi el alindarlos,co-; 
mo el arreglarlos. El Cavallero en efto no ten-
drá dificultad,pues no fabe masque mandar co 
gala}con ajufl:e,y con precifsion, por cuya razo 
m a n d a r á regularmente el cavallo mejor q el Pir 
cador. M indar el cavallo precifamente es ciécia 
arreglada en todo á fu difinicioipues toda confta 
de unas reglas tan demonftrables,q no tienen la 
menor duda,comoVmd.mifmo aviá experimé-
tado^pues quando le dicen,q galope el cavallo, 
le previenen á Vmd.qhaga elio,y aquello,para 
mandarfelo, V m d . lo hace,y él obedece,mireTi 
puede fer mas clara la dcmonftracion:Lo propio 
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le fuceclc para q vaya a la pierna, en las cabrio^ 
las^n las corbetas, y en otro qualquicra ayte, o 
manejo-, y fabe Vmd. por pra¿tica,que es aísi, y 
que no mandandofelo, ninguno obedece. Lo q 
hace evidente lo que llevo dicho.El Picador no 
es afsi/u oficio , y conato debe fer traer los po-
tros a eftas mifmas reglas con que los Cavallc-
ros los han de niandar,y efto pide diftinta inte-
ligewcia,otro juicio,y otro fabetiy afsi efte exer-
cicio tiene fus fantasías, que quieren paíTar de 
ciencia á aquellos vislumbres que fe rozan con 
Ja fabiduriaipues tiene también fu cfpccie de ar-
canidad , fiendo precifo entrar por el conoci-
miento de toda el alma del cavallo,penctrarle la 
intcncion,y hacerfe cargo de todos fus afeótos, 
y inclinaciones,y beberle los penfamientos, co-
mo fe fuele decir , hacerfe cargo de fu pofsibili-
dad,de aquellos ayres que le fon mas naturales, 
y pofsibles,y que convienen con fu inclinación, 
y difpoficion.Eftc es el primer principio del Pi-
cador,fin el qual no puede ferio. Deípues entra 
la prudencia de irle atrayendo por aquellas re-
glas,que aunque generales,íc deben particulari-
zar con cada potro , fegun fu urgencia, porque 
cílo es el todoifiendo tan vifible,y dicho tan co-
mun,el que un veftido no viene bien a todos-, y 
afsi aunque fea de un mifmo paño,y tela^ cada 
i n -
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individuo fe le proporciona a fu talle , á fu me-
dida, y a elle fe le íuple la corcoba, a el otro la 
torcedura, y a todos el defedo que tienen, de 
manera,quc vertidos fe les difimule, ó no fe les 
conozca , fi el primor del Saftre alcanza a ello. 
Quando fe hace cantidad de vertidos debaxo de 
dos ,ó tres medidas, no ignora V m d . que fe lla-
man de munic ión . Dexo aparte otras muchas 
cofas, que deben acompañar a el Picador, pata 
que lo fea, y fe pueda efperar algún buen oxito 
de fu trabajo*,porque para eífoera neceífariore-
ducir a Tratado efta Refpuefta. Para que Vmd. 
comprehenda la gran diferencia q ay de man-
dar un cavallo a hacerle,y quanto fe diftinguen 
las dos cofas}eftobaftaj y para que mire como 
empeño de ignorantes a los muchos que pien-
fan hacer un cavallo,quando n i el mas leve prin-, 
cipio tienen,que n i remotamente los pueda pro-
porcionar á elle fin. Algunos Autores hablan 
de efto , y Nicolás de Santa Paulina con gran 
juicio,pues en muy pocas palabras dice lo que 
es en realidad,y afsi me parece ociofo decir mas; 
pues para fatisfacer la curiofidad de V m d . efto 
ba i la ra^ nada a defvanecer el capricho de los 
que fe empeñan en fer Picadores, fin mas fon-, 
damento , que fu mala idea. 
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Advertencias para los Picadores , y aficionadoSj 
pag. 185. 
Pregunta primera , pag.231. 
Reípuef ta , ibidem. 
Pregunta fegunda, pag.235. 
Relpueíla , pag.236. 
Pregunta tercera , pag.242. 
Relpuefta , pag.243. 
Pregunta quarta , pag.247. 
Reípuefta, pag.258. 
Pregunta quinta , pag. 2 55:.: 
Reípuefta , ibidem. 
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